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Alam : LIFE & WORKS 
if* m w ^jtI 
ftS ,^ triTo ITo 
STo J^c Ro ffo 
T 1991 
jJBf'tff 
V i V i 
^ ^tmin siiBm l i m^ siptT qfm'^T ^ 
Tstm t % ^ sxvft^ wn ^ ^ ^ ^ 4T 
jn^rrf^^ fr^rt^qt mt f S H Y jm^ tr ^"rft 
f HY ^ ^wp? ^ 3fi!T ^ T #1 ^ MY 
ei f^ f?^ ^'N'^t^rr ^ iiYEfr #r t^i c^q sr^p 
srrrr^ n w ^ % s^ '^ r t ^ Y 
m wf^'m iN it ^OT TTH ^T -f^ q^r t ai^l 
4)- ^Y f-if^ ^ f j m ^tr ftt^-mTit ^ T T aiwr 
m '^Yq ^ I f ^ MY ^ I t^qfm cTTTR I^T^ 
^ siN w ai^ 'Yll ^ ( fTTt ^T^ 3 ^ ^ ^ TT^ r 
arprrr % t ^ Y t^q-pr ^ a r ^w ' ^p rYs i ^to eY^n , 
g f t ^ g t ^ ^ I ^ t t f^i^ \ j^Vt m 
f r n ^ ^ti ^ ^ ^ w m t 
ml ^ m ^fOT t sRt m 
mm <?T lY w r t notirr bft tks 
ITo '^ if'n % ^ m w f»T S&W m^p m ^J 
% r i M ^ I'if^ m f1% ^ ' ^ m^a t t o t , 
^ W Y qrr ^ ^ ^ vq^ ^ tt fi.sn ti 
^gq ^ -^ asr cprr t^^isii 
'-ft wrftv^T^'srrt^ mm sitx 
m " ^ STTT arT?i«r -siTT ^ jj^f^i? 
^T ^HT «rr 1 m^^ ^f^fi^?? ai-RTi? t^Twr®? 
mm fm ^ ' TOt TT^fr jmftcrfY " ^ m^ip'm m 
mm-^n u t f t t I f^i^y w, m€ %m 
^ ^ HT f r arqqfi^ ti 
5|T §1 
j^ f^cT ^ TOt ^TTft JPTfTCTt-
tttt^tbY ^ hv^I \ wo nrpft ^ T ^ 
^ tWr aifq i^ r®^ 
t^l^ T^Tf m i ^ TfiCT. % mirm 
% w r ^m t ^ t^^ ro i , % 
^T^^ I ^^^ ^qjsilpfr mr srr^ ¥Y f t ^ fflrzrt 
jrr^ n^ f i I ^tst^ro ^fm IJ ^'^Pm ^mfr ^^ i^ Fr 
^ I^to'Y q i n m ^ f N m t^Trst, 
ifTo n ^ t f Ute, rr^ n ^ T ^^t ^to ^ 
rr^ - M l ( ^ ) «rr i^qitfrc f 'K l 31 ) m 
Hfnr ^mv^ f ^ f t ( ft^r^i ) t r ^ ti^ ( t r ^ 
mmx ) ^ nwr4» ( Twr c r t t ) W I 
( ITT > ^ ^ ^r^ |rr I ^ ^ 
irt^jqt ^ ^ rcci^l^m'^w ti ^^ 'Y ^ 
Hfmm Itli^i % f te ll # ^ TOT 
nT s^fY j n ^ t f s t m i tow I g^ j^ Ycrr jm^i i^^pf^Y 
qfm'OT I to % Qt^t^T ^ x ^ Mf^ftm -^Rwt 
^ w t w^'Y^ir^Y?. tlif tr^ ^^T^ mr '-fY 
nvm ft ^ ^ ^ wrl%! I^ n^r 1 g -q f t l ^ t^ 
w r j f ^ f ^ ^ jat^ te 
^TSf t%«?rT TO ti ifr jm^ t mm M f ^ 
nm ti 
^ TO mf ^r ^ ^ I c R i f r f 
t ^ l " fqrr ^ f r "^Tta to m KT**^  f r r i sttT 
m m^ ^"^TV^ ^ ^rr Tr»r jmfi p t i 
f i l l . ^ty^rq % iifi-TT ¥Y fllfm^ 
^ art«mfp»?fT i s j r ^ta i ^ x 
sr^l^T (sftT"^?! ^to'Y I f ^ i e , mw ) si-m f r arr^nfr 
fm^ W T ^ ^ mfw ¥Y ci-Rjfr jm?? |t¥dT M t 1 
mm- t%oi^ o ) f ^ serrt^ fY i^Hi^ f^T isT^jfr irr**?? f ^ 
( ^ T T ) vFmim % ^m t , I ^ V t ^ ^ iw i^ 
m ^^ 4m ^ ^^ mv^ ^x ^^ mimr 
ti 
m fftU ITO I^IW^T MT , tl^T, f ^ Y 
t^HPf, ^^-m "^nWmm ^ ^ a f ^ nm h ^^ 
iioT mJ il^T rmm » 
. .0 t^iR, 
% w f t w ^ Hf I'rf 
"mm 
JTvp ^ v W qTt^tff ^ 
I -
(T) t r ^ T ^ tiTf^^ IITTP^ J^ f^ E^Tt 
(%) TO*? ^ re f t I^T'tr 
(I) 
( « ) mm ^ ^"^^YuTimil 
(?) « r T w m f r ff^^s' i^ 
(?) ^ mm 
(H) wr l^rm ^T m^ ^m 
{iy ^TTTt^ Mf^l 
^WYT ^fpr, 
(?5) arr^ liTf^Hi FPnttT^BT 
(T) f1%2ff ^T m i H f i ^ 
arm f f ^ ^T mfm 
^Tlf", I 
arrcP#t% ¥t i p w ^ i 
3mfr HTm- T ^ , 
" trjmrm f ** ?i«n 
wr*T s^l* " m f t I 
(n) tmr n r m - i^fH ' itptt ^ f ^ / 
t m 
apfef-fsf 4)- r m r 
t ^ T ^ B T 
is- ^ T ^ W 
« 
srtl \ 
sTfcPv f-m^rr ^ js^fr ^T 
grcln adl 
^T®^ 
iifUr 
arrwr 
m) aTRTJ^^  f t »rfKr ^T ^ t o 
C«r) mm : mm fH% f^ lW 
mim M I'ffY 

II 
f^rsni w atr wm : 
^ lapsrfW mmtf m f^ft^ f top ^ 
TOTf^ ^ f n i m - i W «r ^ r^m g r ^ f^ rasrr 
% p ^ ^r^R ^err^ w p t w 
tfr w % ^ ^^ f w m f % firiVT ^ ^TFT t w r m ^ f ^ ^ 
WTO f ^ f W r - f T f ^ w m fwf^ wif 
r r f ^ ^ ^^ ^if^-aq^i'tf # fllf'Eif ^ ^ HIHI"^ 
wnrr t» f ^ % f ^ arft anwr # # w w 
frrt # f fT HrvFif m mCmr^ w Wrf^s ^WH 
^ %l ^ # " ^ ^ TOtt ^ % arnmr ^ 
f ^ ^ - g r m ^ tf arrm adrlra ^ t^ Tsp? tf 
I W r ^ r m f^m t f ^ w p r arq^ip c r f ^ ^ arrfw 
vr jrfrrfVri? ^rftw irrsm' ar=wrt ^ 
arraT f f W arrifN=rm^ wsm 5nep 
a r m - ^ vm g f f r w " HT^mg 
^ i^ t w f i ^ aiqzrNr f r t farr 
ti 
II 
aim ¥t f ^T fi TO f l w 
t «BTsz} aiti f r r ^ f f « e I qfpffi ^ 
f ^ x ^t t f ^ ^ ^TttFa -Prtli f i 
qr aiti fri% ^-psi qr^xr % ft% ^ ^ 
I ^'Y ^ f "RT^ ^ aitT f d ^ ^ i ^ jaf1%2it ^T 
m P ^ f f W N i ^ T ti srm % 't ^itnT-
TOTT ^ t^ir^ iT'^l^^ 'Ttt t art-x ^ 
'r ^ ^t f r f T T f ^ ^ ^.vffnn % ^ m t r qrrftjg^ ar^ x 
wmiT jaf1% ^T <mFf i WJ^T ^ ^ ^tff 
llqt ^T tl ^ ^ T fft arfOT % JR ^"PpB cTcfmr 
^-mr ^T -Prrf^ ^qr t arti ^ f r aiti 't'T^q frm^ff 
rfe f ^ TO sfm w »fr li 'gat ^ ^^'Y 
jfr iRiTT Hft TOT 3!T m^ I m i4Y ^"mt ^ p ^ 
gtgt^ iPTT f^Y goTOzrr t 
grftmT ^ t^e ^ t l ^rni ^ m r i ^rm ^ ^ 
f*rrY grfeiw % 4Y » ^'Yflrf w m artr tfs 
/ 
^ m f f t MTm fttr f m ^ jsfp ti 
^ ^ r m i ^ fff^T ^ mrrx ^ x ^ ^ ^ ^ "Prt^ er-pf^w 
Sfi^ fita- t arnn? ^  ^to 
•f^ r^r w r ti ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^t mx 
OTPTT t aftt g W srtT a m ^ l % arwrT 
qfhrroT 1%2rr ti arm ^ ^ ^rrt^, ^ ^ 
OTTf^^^TT ^T qft^oT ^ f^^ ^ 5#r3T. 
^nfti ^ I f jrrfrwT |-»?T»rt ^ r^rfrr^ rm ^ ^TU^ %m 
^ ^ ^ T m ^ q^ Hf ^^ft" ^ ti m i 
f^ trrmraiT ^t qflrror ^ $ ^hxt^ tr a jm ^ -s^ it^ m?! 
tlic! MHf mix fif OT^ ajtr qfirrtnl '^^^ 
t%€ 'fr ipr^ t^ r^r ti iB^ ^fr ^mze, 
^Og^fl, WT?^ aitT »lfr TO'm'V ^ ^ qfT ti m miT 
^ ^ f ^ g:qrr=?i arm ff^siT ^T f i - M ^ 
mmx m ^wspt t aftj s f ^ ^ 
^mf^ H arm ^ c^iT ^ f i W 
^T t^ r^r w ti aw-Rt isjtx ^ t^wzff ^ ^Ifr 
4Y j a ^ j i ^ arm ^ i^fftor -^m m 
^T spm w ti m'N '^ tu-is'r^tj err^ ait? 
f^pfzi ^ X gfcTT^^^I^ 
gjtf ift f fe^T ^ gplw ^ 
trfFffagi TO ^ ^ ^rwr ^f^ ^ m r m* 
^tw ^ TO!" I ^t^ JFTfiH' ^  TOT srWH ^ 
^ m f m mvrr ^tm-1 f ^ f ^ t^j^^T % i r^rw H t 
ft ^ ^ m tt^i ^ ^ % wrm ^ ^ ^ ^ iFrqcrr 
f ^ mrmr ft f r | f « e # 'r^ t Ppit % 
^ fH , ^ q ^ W f mr^ TR Silt -^fmm tr 
w«rr m % ^  WTT w^frt^^ ifrrf 
m ^ »Trr f ^ tT ^ f^r w ^^wte? f w 
m r t f W t " c r f ^ ^ «rt f^ ^twrr ipmr wr %i tot 
m f^Ff^ ^TtfiRi tf fw spm* ^^tf^ t ^ ^ 
3itT iit^ qr ft arrwrft?? ti # Krr®TT m f m m 
»lt f^ r^ ^H m ^ tfftwm % f ^ « # mwr 
m f^mn Mt m- f^^^^r'/r Tft* f ^ mr tt 
^ ^ 8r mm % 
w i w r ^ sftx f r t ipir -s^rf^^ m f f ^ 
ITO w i ^ ^ ^^ fr^ f t %r ^ siw®^  arrm 
ir**^^ ^ -ss^fro ^ »fr sott t w w ti 
smx w ^ m ^ ^ mm w w M w 
^ W % ^ p f t ^ ^^iSf^T ^ mm r^^r®^ 
% f ^ m^ft ti m wn ^ m 
(1) arm # : 
« • « • > < « ( - ( W W 
nf^ m WTFTT TOf 1 " " crfm? w 
iftfR m % wrfmmx ^ to^ W ST^ ct I ^ ^ 
wrmwFT ^ ^ ^ ^ f q ^ ^ TO % rm # 
W f # «?rf% OTTI^ ftf^ mr 
rmtfts"^ t rmi^ fW m^n jiTft^ ?? ti TOT^ST 
fm-f JTftTlWRf Ir WFmhr wm % aitt f ^ % 
fn^ B^i t^^ntsf* sfmrrf w j f c g ^ T ^ ^^r^r ^ 
II 
f^imt at I m: % w f^^ f ^t^ ^ ^ w r ^^ ^fx^^ 
if w r mfmi fwM' ^ f W i w w f r ^ ^ f w f ^ 
IT tf^'TO ^ f ? ^ m wn t w m wm ti 
<0 wrf% : 
P tqrTT^ TT % f^ ^ 
€)ri! TOT TO ^ w ^ ^ j w I f^ OT? ff«er % 
f ^ ^ ff'PcPT # TOTT^ S(!t w f % fT «Tr I 
« r m % ^  f ^ a f f ^ ^ ^^ ntw «it ww ^ 
fjfu ^ ^ m w r ^ I fWF? ^wt # ftfif 
wff OTt # f ^ *ift®Trrwf f ^ ^ f qft wmr 
^ imr f t f W m i w ^ ^ f w w ^ « 
tVf-snr ^ «rrt% - o t ^ W W r<!qrrT ^ srrf^ 
If f^ f t 
^ pfr I fiftti "fTm ^  tmT % % 
f u ^ t w f ^ gTrmfr # % 
wrc ^ ^f^ft^ # , t m ^^i^f ^  ^ ^ 
f i m w ^ mfm ^ ^ fi^ 112: ^ WTOT-
rm ^ 5RtT ^ j i t^ i mmx ^ f ^ vr^mcrfi «r 
Th>9 Oxford Students History of India Bmith p 181 
2. History of India - Dr. I.Prasad p 396. 
II 
f ^ m frc^Ttrr # q w ^ ^ 
# I m W T TT% ^ ant % f w w f ^ % ^ 
w f ^ p r % imr ^ 
etWTflnr W T ^ f ^ w % f t ^ ^ f ^ p t 
I SfUr ^ ^of wc ^ s f t # I ^ 
fwtw % w ^^mr nt I m nw^ ^ ^ 
^WT jgfTO % wi ' ^ r iw r ^ w f f ^ f w r f ^ % 
t r m ftwT # snqc -^ sijrTO ^ fr 1 
% m^fr^tm m nPtwv^ ir f ^ w ^mtrm f ^ ^ f i t m 
^w^^^wt'^^sm mwr wmr nr 1 «mTit SPIT # to ^ • • ? * 
mm % w mrn^t P m TOT «JT I ^ 
^ ^ f^ ^Tftff ajtr ^ jjF-aff % ^^ 
wprf mn W I W F T # w r ^ irmt m i f r 
I V T # mt^ Prft^ TOT ^ # ^ f ^ i t 
# tfr I 
t w ^ ijrr t^ TO 
^ a ^ w farr i % f^^f^ft pamnr ^ f r " «rrfVT " w 
inr tmr m^ n 1 gprrf % srf^ 'ft 
Constal^ le and araltfa - Barniers Travels pp 304, 305 
«f HIT # mwr ^ I 
m nwt f f * e 
Ir firf«Fr m mr^ m m e r m w ^ 
SRTTaff ^ ^f|«ir<irr ^^ttt ^ f'prr ^ i p ' i r f ^ wtpi 
^ 1:% n r f^isrwrer w w r t ^ T^TFT m wrr «IT i 
^ l f % r r WTT fWm ^ Wraflr w wm iir ^ 
^ J 
*mmmmmtm-(m^<mmnmmm<mimimm»'tt 
f ^ mi mft mtm % ^  f ^ 
wnf «r 1%«rrPiitf m* » nwi mr 
fifcf I wf ^ sf^ ^ ^ 
Btr^mx ^ ^TTO m f^ ' irf^r nm ^ ^ ^ 
I m %% «iT I 'gro WT^ N^isr? m ^ I W f t 
awn: w ^rrn^;^ w ^ w ^ The 
Oxford History of India # ^ f W T 
The Public prayers and call to prayers were stopped, 
Tha Ramzan fast and the Macca piligrimage were for-
bidden X — — X Mosques were turned in to stables, 
etc. pp 186-187. 
2. ^ ^ W T ^ wr mn wn 
It (Mn-Ilahi) laid stress on the unity of God. » 
-The oxford students History of India p 187, 
II 
nr frnm w f ^ 5Prr»T t ^ mrx ^ 
fmr w ^ wwr mm erf i % «f "^^nf Pmf 
im arft ^ l^fi^ ^ I f ^ f^w % f^ 
ft # sntr i trr^frf^ # T w r N f 
f ^ K^ lrm- OTT *fr Mm OTTT 
3iT wmr 1 f ^ frt^ ^ ^ ^ f r f f « e 
%fmT ^ I f w r # pf i^^ q trt*r ^ T ^ TT^ 
^rrtWf ^ # i f w f ^ g f W i w r € W T 
^mrrr f m r r wr^ ^ ^"wr % ^  wn ^ ^wff 
^wP^ m^mi €jtT ^ ^ ^ w f mr ftn ^Tfc 
w r # grnf «rr I f w ^ f t ^ ^ % m OT^^^snrMlr 
^ fCT «rrf f t i ^ sjf f ^ ^ c r fWf ^jn^ % 
Q F T ^ mr # ^ ^ ^ fmrfWr FRF "SS^IT ^ 
I f^mrfWr mr^ ^ 
lit ^ tm «rr ^ ^ ^nt® 1% * 
^^ ecaistatle mA Smith - Bernlers Travels pp 302-303 
, / 
n f ^ WT^  "" ^ t iwfyf w apr 93® wfyrr 
«rr I m ^rrf?^ m ^ rr*nwnr ^ w ^ ifC^^ arft 
m-m mc^ WTRI # f r -esw git S^TT ^ ^mt ^mt 
f f t % % mft arm w ^ f ^ i ^ nm arwarf d t 
rpfT wn iTr€# tw=r»T wn % ^  aitr WT^T ^ ^fm 
wr i r ^ f ^ w n ot wr ssff^ to" tfr ^ 
FT W R «RR I I N ^ ^ «F TR F W W ^ ^ T F ^ 
^ftt^r ^ # % ^ ^ I ff? mrx ^rwr Trf^ 
^ ft" ^ iWr f r ff^sgnrwT ^m «rr w^r^ arr^-
fX^m^^ mi^ sffT fT#r # tf I 
% % f i f %i a i f ^ f ^ T w f m 
^ ^ ^ f t ^ ^ mfr aiqfr m W w 
% ^ p n % wmm ^ i ^^^ ^fiynvm^ grr^ f ^ ^ 
QRIRR ^ XWT M I M ^ ^ ^ T F ^ I I F ^ M F M 
f t TfT «JT ^ r f^^rf^^i # TOTT TOifr I JRHR 
^ w r 'ItirT ^ #155! ^ w r «rr #ic ^ ^ s w e w r 
w «rrf% Pmr jrm: i ^ f f TPTT^ % 
^ ^ gr<n t^ i?r irf f ^  ^ z d T ^ ^ ^ f r 
^ I WRR ^ ^ ^ W ^ITT FWORNRTT % 
«rr 1 
Dr» ishwari Prasad- History of India p 666 
2, -Do- P 
I I 
wf ; 
iftt XT^ m TOt^wrfr n-m 
nwft % f i i w t ^^wft^ f i 
fmn ^^mt ^ ^ w ^ aitT f f ^ 
% mwt ^TRflPP r 4 JTTO I TO TO ^ ^SOTT-
fp f f # tt^ ^rrft^ w wtwf aif^ 'gftrrwraiw m i 
' a m w f W ^ im^nrrr ^ mnwr aif^ erro ^ 
wm t t ^ # ^ ^ % m^Fr s^rr w t w 
qr f % % HT'rf^ JiJq ^  f ^ f ^ ^rqrrf^ 
# wrwr w t t f frro* ^wr ^ ^ i 
^ % 'RL-^FR'^ ^T ^ IJ^ % I ^ % TT^ FEF ^ % F F ^ ITT 
5rr?r tr # ^wft^i ^ r f w c # f f ^ ^ iff js^ ^ r o 
TOT «IT I 
fir-cT^fif: 
m r ? , mr f i w t t ^^xJ€t 
^^r^ Pfo^ ^ tf arm TO % Pm wf w ^im 
«rT I ^ % f ^ i r r ^ ^Pnt ^ ^ f ^ to 
w r t mn \ 'irfW*?^ 
ittt w ^ «mr ^snr ^ ^ # m f f#r w r i 
^To % f ^ ^^ ^ % ^ TO 
Or* I. Prasad- History of India p 666 
II 
f^fsm- m I w'm OTTT f^f^" ot «nr i 
w i ^ ^ f ^ f n ^ f f f ^ ^ I ^nft m^ it nm^ 
^ I r 4 ipcrf ^ ^ f^n f % srro ^ 
f ^ f f t % TOf ^ # ^vfT wr TOT t f^ ^ w m ^ 
^ # r » s - w mm w w w trtwr t f^oif 
m I 
srff 1 f m ^ wf ^ ?fr»if ^r i t l^ w r f % 
^ xwr i^TfT I WTOT ^ ^ ^ m r ^ t w WT 
f r TPir f m % ^ # ^ ^ r mm 
ft^^Tiwf ^ f^sHRf ^ r^f mmr^w Ttwr arft 
% mm ^ Twr «iT i mi mspc % ^ wiilpf• 'Itw 
snrf^ ^rt^ ^ g n f ^ aitr w r w x ^rr^ w p «i i 
# ^ # I i^rtTO ^ a r o % 
^ ^ ^ prrq v^ ^ i 
j f ^ ^ f ^ mi w ^ nr i smr ^Mf Wt 
mf s? f t m l ^ srr nmr % : 
rnn ^ l^m nm ^ 
xr^^^ t^srf m mmti w <nnrr ^^rf^w ^rnr w mm 
^^ Dr. I . Prasad- History of India p 666 
t ^ ir TOT r * ^ sn^: amr ^ ^ wf t m* i 
z T h w ^ gnrr=nr W f ^ f^l^? ^ n^rm* 
tiiT a f^t w ^ ^ ^ r ^ ^ w r f w tr f^rirr m ! ^ 
wT f w ^ ^ f r m ^ ^frfr s m % w t i f 
% % ^ twr «rr, ^ ^ sfTOTrr^ ^ wff^ 
mft : 
t%?rTl%crr s^ tr ^-nrwrcrr tf Trft 
¥ jrf^ w T^fWW lElrr wrm^^fs # nr i 
f ^ ^ ^ T gro^nr^sr mn ^ -Trft ^tn" ^ftf^w is^^rmr 
^tprr Tit m-^ m qt ^ f f^ grfr^r i rm ^ 
%T ^ T d^T w m srn^ WW ^ T^if ^ w^ 
«rr i ?rwBT:5r # i fse Trfr ^ ajtr f^cmr 
^r I ^ X^ft^ x ^ ^ trr^ ^ tot wmr m s t^crr 
f¥rr t^nssrf^ t ^ati ^rm^r f^r % m ot^ =nfr 
^ f ^ ^ # xf^" I 
trpT^ 'Trpf Tftt ^ TOTTgft ^^ wrm ^ r ^ 
JTTw T^ "^r efr j ^rft wt ^ ^ f?frr ft ®rr 
fijj OT ^ ^rrr mn ^ « ¥ r f f ^ p f ^ ^ x w 
SFTTO: TPP^ ^ vi^ i m 5iwx ^rm 
% TO tf w farr «rr i 
TT^f?!^ t i fx fW^ : 
arr^ % ^ n^mm ^ ft mr^ ^ ^ 
II 
^rm grr TO ^ ^ % ITTT STTOT \ ^pw mR 
Sit qwr % ^ iTOf ^ ^ p ™ ^ ^ T ^ f W T f ^ 
fNw TX^ rfh? TOT lit I f ^ aFPr i w r 
1 5 w ^ ^ fr f V r ^ % ajtr ^ ^ w m 
gs^ ^ f ^ fT^ ft" "MU IPTt- w^i ajtr W f ^ ^ ^ 
Hiw w r ^^ mn ^mx ^  ^^^ 
Mwr ^ w w r ^tixT-^ mrr ^ TOT i t t W ^ srr^ rr-
ft<T ?rrf^ipf OT-T FTPr f ^ ^ i ^mx ^ ^w^Mt 
qsT TO^ X T ^ f ^ qr qfT I ^ ^ f ^ TO^ ^ # piTJ 
i s j i f ^^ iifjr ijsrr «f wn' ^ ^^ f ^ ^ \ 
m ftn ^ ^rm^-m ^ T-RT ^ T O ^ ^ 
^ I ^ t f^ T^OT Sf OR^r !f«l " HftllTTcl 
T w ^ ^ ^KT ^ TT^nr^ "Pm t ^ 
^ j s ^ % r r e i m - ^ t r w T ' s l ^ r ^ f t ^ ^ ti 
f^^ "T ?fTti -^mr I arsHT ^^ 
f^rrr m-, t?!^ # 
^^ Dr* R.P. Tripathi- Rise and Fall of Mughal Empire- p 178 
Imperial Gazettier of India Vol. II p 398 
yf 
J: 0 
% xf^^ f^fF! f t^ ^ jm: ^t^ «ft i ^ 
trrx !NR#BFT wm m^ti SIST ^ ^ ^^ F W ^ 
t 
# W W tri ^ (({IT ^  wm m^r m i % 
m ^ ^ m ^ jtXT^ % TO TOT % ^ ^ f m ijtc TT^ 
% TT fTw n m ti wwr m 
t : 
f n gnpTH i r i W WTO. 
fifTSf % t % I 
# t OTTp f i^ nt^ 
W t^f^ f t 
ifrw TOft ^rrf^ t f t 
^m mf( f f t ^Ttn f i^tt^ lr i i 
m tt ^ wpt r I tmrf 
% oteffTt % ^ t^inft f i t ? 
mr 'fr ^mr % mm ^ p ^ # «rmr 
f ^ ^ f ^ ^ # i ^ m'^irFT ^ ^mt ^ wrjrf^ srr 
«ft I p TOi:^ ftwri ^ T i ro f w ^ I 
t W ^ w ^ ^ ^eTw farr • tfr^ r " ^ »tr 
Imperial Oazettier of India page 399 
II 
im=mff ^ SrT^ nrr ^  ^ mtm 1 % 5 i w r w « 
mit # i ^ fi jfT-ft ^f^ it wr 
^ f "SQi^ ir ^ ^ I 'TTt^  f t «rr»r Sift # ^ ^ 
?rwT i ^ # ^ T T f f ^ ^w r to ^ i 
w # I # fmr % rjfr^Trfrm^ f ^ xr^rr »ir 
sitx " ^ w r WTR xww 3mr mw^ ^ n t ^ 
w T ^ fTT % T^ ^ I ^ ^tc^x ^ r ^ 
^^ i 
g-^ Sf ^ f ^ f ^ TTT^ 3wr ^ ^ p p f tw ^ 
'ffwj'ilt^r # ifprr^i 3 f f w : 
fSTn-^ t w WTf ^ w^ ffr^r t i f tm^fW % 
r m wm mwrnim c r l W ^ % W W ^ I r r »fr 
II 
wrf^ ^ mm TO wm 
w r f ^ tr ^ ^ mpr ^ ^x^rflr 'H l^r^ f ^ w 
tiF ^ T ^ i siTB^  ^ f r ^ fiir ^ f e ^ w * 
f mr ^ t m Tm ^ tott % Isrftw 
i^l-x^ • s lWE* l ^ m tfrr anrr^ ^ ft^rf^ ?ft% 
sTf^ i^  % ^ f^pf ^ m: t^^ \ m ^ wr^ 
f f ^ g#rr s^'iftt^ tftwcT 
g r f ^ ^ SNTfw ^ f ^ I f g ?RfTT ^ f r w 
grrp^^r ^mrr^ ^ f^mf «mr ti to # ^ w r N f 
IR ^ T Y 111 I R ^ T ^ W II* SRHT ^ 
a^wT % : 
CO «r% ^^riW f t e r 
^ t m ^^ frtsTtTrr # f r ^ # anrinTt ^ r o 
srr f t w c ^iro | f W ^ ^ OTR fw % 
•ter firr 
I S 
w m r % W f w srf^TO? f ^ ti 
f t ^ ^ f m ^ ^ ^^ % "ftrar w %i irr-
-^•pf^ # ^ »ft tWr # «r ^mmr m Pwwr 
im- %i ^RT^ Wf T T O f ^ w " ^ w f ^ ^ ^^ wrjft 
ti =rtrcFr ^ w ' ^ w r ^ft^'-ftfs t ^w %i 
mm 5r # ^rrtrTT w tot ^ ^ % 
m ^ T w ti 
wft i^aiti: # wpf^^ar anf^ jwm to 
^ ^ ^ f i ^ ^ ^ wifr mwf mf^ mw 
^ w m rcirrf^ w aif^ ^ ^ p r ti 
^ ^'f^^f ^ ^im 
# jftee ^ f ^?^ r r f ^ # TW ti ^ TO % j ^ iW 
tf irrf^gc«i ^ m^Tr jft ^n^ i eft - f^ 
wmn anrf^  ^ i ^ t f I^t s i ^ n m TOT ^ 
-t 
9 
w i f ^ TO ^ ^ ^ i 
% f^Ts?! ^ ^ Tfr' f W r ^ ^ wmmmr^ 
TC w t f t f f ^ ^ XTTOflr 
»PT f t ^wrfr^ T ti 
WTf^^nrrf # l i p#r<TO # # t^TT^ *f 
f r f ^ q i TO®^ ii XTmft^ " ^ jft 2m i5r frfxm^ 
^ f ^ f^t "Til^  ^ ' ^rmir " ^ w fr 
^ ^ ti XTifT €T€(m ^ ^in^qt^i 
(?) WIT ^ nPm ^ m^ 
w r ¥t ^ w r , aiM ^ 3nT#r 
f i f f t ^ fT w r , r^rT w r ^nrfter ^ 
^ w r # # CTc I 
^ f t^ wr » wk w f TC I 
fr^ hw^ ^W^ W T # <ft I 
^ A 
^ ^ ^ ? ZtX tf 
«ITt ^ TTI ^ WTX^ (I K 
-
(?) fET 'P^gf?! mm Trfti 'BTTf w^im m e t . 
% ^ f ^ » ^TTf^ TOt Tnq- ^ ^ ^ i^rnt i 
w m fT fc^, fWT=T ^S^.t^TT ^ WlT i 
fr€ If ^ mmi nrdt ^ wCr 11 ^ 
• W N ^ 
^ 'fFT i^Trarf ^ jft fttcT«rc¥ 
^ mm f I c^iiiw ^ w r 3rr % f¥ frf^ rcpc^ 
"terr jflr fiwtr^r ^ ^ f ^ ^ wrrn^ t^^rBmr f ^ ^ 
Sf s rpt^ tWr r i m r ^ ^ ^ M 
rf^r fmr prfi, wf^ tt^T mPi m i 
% TO ^ aet f^tj fliTO I 
tj- ^TTRf wrfT^'^ W ffWPET fO ^ 
»» »f m •• 
TfTwra tf.rw'^di - ^ 
V- , , ??? 
p. M 
JH Fft f¥rCT ^ m ^ f T C 11 % 
( » ) f ^ t i^ mflr f # m % Im J 
W f^ %3t ITf v s ^ ^ ^ n ? 
l i i W srtt ^ # # ^ T I 
I % ^ »Tnr fw r? 11 i 
^ wm ^^ ^ ^ f i ? ^ wrrf^ ^T^ m- " s^CTrfjiccrr " , 
if^i^cTTDnr," gq ^wr" 'f^^rof Hr " w f ^ " rf^? ^r" ^ 
TTf^^T erm^ ^ Tf^^^is^ ariT ^ ^  f ^W" WTf^  
a w r 5W % VlfW % f^ cmrcrr ^ f ^ ^ a^ tr # ^ 
^ ^ I iSTo mj^ fmwrmmr^ wrft ^  # 
f rU t^m # r^toTT arm^ 
' T t ^ f=f u^v gpsf ^ TO ^ ^wr u fi 
I " it 
^ A 
fT % annr t - f lW ^ 
t j f ^Fwn f w wpf f ^ % rrrr f^^ro m 
M M WTW^ ^ T O SCPM ^ ^ ^ ^ »FFLF IR ARR% 
TW I fT ^ aOTPf ff%2lf % f ^ I T ^ ^ 
^ ^ ^ # 91 f^ ^ 'IT^ I smt^ ^ r^ 
^ wr iifdm* -^! f ^ mn ^ M f r % i^f-
^ i f ^ t ^ s T ^ I frt% % w ^ m w 
t # # ^ f w iTHT^^rrf^ I ^^rff^ ^ 
s^ TTT f W i w *rpr 'TT ^ ^TRrnTt fi'WTPnr ^TR T^TCR ^ 
w ^ * ^^^^ ^ ^^^^ f^m^ w ^f^^rn^ ^ fw r i 
m wp^  l ^ m m f % ^r w i t t : 
^ "" W ^ ^ ^ Tm^fr rrrr 
arwnif m ^ i W m t W i fBToxt f^^rft 
«rmi mf^ ir j f W ^ w r o W i ( r f W r smrfW 
^ ^ ^ 'mr I f^ ftf^rt^iWT # 
wft^rr^ w rnnn mm ^ ^fWf ^ Pmr Frnw^' 
mr ^ ( O j m # am # wrw % wrnrft:? ^ 
^ ^ l^ ziT I w r f 
STo W w r m f ^ - ^ sifx ^wr c r f W go w r n * 
mwrtt ^ wm % f ^ 'ffi^ mmr ^f^f m^ »if¥r 
tlx® w r ^ i n w wmrf^w f ^ mf^ ^nrft ^Piwif 
2)r ^ mwr^ ^ ^ mPm^ v^ #t wmrx % 
Ir m^ T w r f ^ d w r f ^ ^f^r if i ^^^fnt^ 
TOT % f^mr ^ WTW ^ f ^ ^ f ^ m 
I 
m f ^ ^ ^ m w r r n ^trr 
i f f W ^ ai^ Ttnr f^pi^ m w r s rorar ^ifr 
^ %i 5r sTRT^ ^ % f€ qiq^ ^ anr^ 
WT^ TTOt ^'f^FT Tmr t : 
"" ^^ f frnr i ^ w f t ^ ^ , 
crf^^^rorf ^ f n t t ^ wmrr ^ 
WTTT nvi qrrfr ti ^ ^ Ir to ^ «f wro t^^^mra 
f^V iff w fi#rcr ^^^^ t f^ w fWmhr f«n 
JUT t W f W p r aitt «rr=r "Pm mf^ ^ 
^rro f W r f % ^ ^ F f f ^ fsrr r rniw i rm, wro 
f^WR ^ f ^ % t f TRW ^ i^pgHf^ ^ p? «r flrf^OT 
m m »rwT 
^ sitt fro f ^ - n? ^ 
f. 
ar^i^ rf^ f t r fcwi % wTtorrow? 
^^ fte # ^cTT i mm f^wr »fr mwr^. m ^ sm^ ^ 
gr^ TTOFT w r ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ TTf^W % 
m f f t mt^ f^wr % : 
g t ^ f ^ w r , Tf^ ^ mf^ , 
w ^ i t f ^ . f f t fJ^nrnr f i ? 
mv^ f r ^ % : 
^rft gjT wif ^ T^ffft I 
tfTT M w 1 srm I , 
sat irfwf 
^ t t V f t 
apift srrf WT^  sff^ffi" II ? 
T^ 'J? afTl% pPf ¥fWf % 
II 
*lt fw TO ^ =rrfW ^ w w f i f ^ I w ^ : ttI^-
^ajf % p j f ^ f ^ r ^ j ^rgrmnr» fhr 
Tt«T tmf arrf^ W M W r f ¥r tWpsrrr f ^ 
ti frftfyt'^ % ^ t^TOf % f w w T w m ^ f T W ^ 
f€ t fT # ^ %i 
mm ^ Fwrfhr ^^ flW ^ mw^^qwr 
# ^T^ I f^ s^sgfSf ^ twm qfr wr^ 
wr OTrr ti grrrwTPi wwrtt^r wrm ^ t W % «rr 
f ^ ^[fprrpmm qrf^  ^  cm •^sq^  ^ r arf^ mwc 
nfi f ^ TOT m I m: w ^ ma sr^ f^?! 
^(Pmmt ^ I? iftT % tmr I : 
S % f ^ f T f W f ^ ^ cm 
% t HSf gpTt^ lT laBT 
TO*-
W W www wcr H ? 
qjTf^ mi ftitrfr < ^ ) 
fireTl%f%5T ^ f i ^ % ^ mr^ nwr g f ^ 
fro f^F^ fri% i T f ^ 
^ m m w P m r f ^ ^ t : 
wr wtt^ ^ mfwm ^ % i 
^ # ^rnr OT sTft , 
I P wr^T ^ b w t n t % I 
^ srf^ I*? ^ »Tnt % i 
f f ? f^rntf fT ^rro f ^ r n t t r j ? 
«f cfwr^:? w^Tsr ^ mx^ t w r ^ wm^n 
trerrsf w # M m # wrwr^ ^ ^ 
U 
fSTWT i 's^ r. fWr f t , m r r ^ sjtx q f m r 
srrt^ ^ffWf w®®? # f f W N r ^ crar 
n w m- fn - r r w arm^-ron^^r # ^ ti 
fir t ^ T w r i f ^ 5Pmr ^RfWir r^ f ^ 1 f ^ ^ 
f w ^ ^mr C* 3itT ^ T f ^ ^rarm # r r ^ 
f r ^ c r f ^ ^ % 5rt%i # ti Jfr^ ^ r f h r m w r , 
ajti arrf^ »Tr«rr % n;®? r^^^m # »TT«rT 
«f ^ IT ti mwr ^ wm T^TSTT %Tf¥ m 
rn-nf TPM^ f ^ - g r r f ^ ^ rrwm ??? 
II 
$ ittbtt f W w ar^-R ^ f W A # # ^ ^ % 
wmx # % cTWT ^ ^ '^T'lff T ^ %l 
»r»r ^ ^T^ Hrm ^ ^ f w t ^ ^ ^ f r R l W M 
p f r m ^ m f ^ ^ ^ ^ w r 1 
f # f ^ t W w 5Rnnt 11 
^ wrfWw ^ wfwr mrr^ ^ 
• JTTstT % ^ " ^ TPT ?f f^WTcT # # { ff 51^ i f^ 
t r f t ^ gfhc ^^^ ^tt I W r w 5rrtf»w sprw 
% ^ ft" anrcT fOT » 
# 5if f^ «f -^rwT I grar f r % ^ rw r in 
m^r # ^ spsEf ^ ^ I srmiTfr pfr^rtr ^ 
-^rrPm wm m imr ^ 1 wn Pm arrl^ ^ 
^trff ^ ^ qf^trr^ ^ ^ f r sw f^ i 
er5f!PT0T w % jrfw TOrri^r ^ » m"^ T W jrm: 
FR mr m^ ^ M R R ^ ^ ^ wr^ ^ 1 F ^ ^R®^ ITT^TT^ 
^ iTftmrf% ^ m m r ^ ^ i^ r «rr t ^ r r o t arrf^ 
iWi" m % fifrf w ^^lUT % fmr wi^ w «m 
my c r M ^ ^ 5ftWf ''r w i t ^ ^ 
f^ nm 1 mm % wrm crf^ ^ pff^f w ^frrf^ 
f m m |3rr % f ^ Pm m m ^ ^ ar w r f ^ 

£ f ) 
mm ^ ^t l^of^i 
apft m f r 
IT, ^Yrr. ^ '^fre ^iti m 
I ^fm t r n^fmn^ ^ irroTTtrri 
W H ^sT^TTt '^fpf iJ t^crw-^ f t f ^ ^ 
f"fe t I ^ ^ ^ 3fTq1% ^ t t ^l^-m ^ 
¥Y q r ^ n ^ t^ff^  j f t i mm ^ %m ^ ' t 
f^ TO t I qr 4Y -a' t ^ r f ^ ^ rf^^TOTff 
TO fT tffTt^i f r t ^ g^r't ^ ^ qft^ror 
f^M^ oitT »rv ^ I mm m mil tm-^f^ 
^ mi qp^TTO TT^wr^ % jmn ^^ 
% r?;7 # arti ^ ^ qfTOT'm x-sr-f^ q W f R t ^t wlrrr t i 
jr^ ?! istfm i^Wr t i ^^^ i^^ t j^l irr^T^- qi I ^ t 
t I m tt qY t^T^rfYq t % crtn 
^ ^t^ ir ^rni I arr^  -^Y ^ t n ^ ^ 
f I T^TFF m =TTQ ^ ^ F ^ THBT % i 
TO ^ jql^sm «nr w r " snm ' ^T v^Pm ^TT 
o r 
I 
m i m tt^sR ^ ^qrii frofi? 
^ ^ ^ tottt^^ ^TT^T fi amci 
wlrr ^t^^ I 
jaOTT 'TTTfr mTficrfr mi 
^T T-fT |err" " f ^ t i iRf 
m^ i^ t^  ^ z^ TT fT9 my tWr qi W^T t^^rpt qt l^t nm 
^ ^ T t I "^ll^r^T^ lo E, 
^ ^ SIpTT I^ TT t ^ f Y g ^ te? ( lo ) 
t^ErpT"" n f m m - ^ ^ t ^ t =rTH ^  ^ 
I? pHis W f^^-T Mt srr^ ^ ^rr? W T % 
m ^ 3fTl%?f «rr f ^ ^ ^ T^T ^T ^ 3TTWOT "Rtw ^"ri % '^^ r 
2PE} T^ ZJT T I ^ TW^TSFF ^ ^ ^ '^TT^ I^TTTT ^ F ^ " 
ar't^r^ p r r «rr ^ if srq^  
•pici'Nt ^ a-qnf?? l^rr arti 
^ fTqiE 50 ^wr «= 
o 
^ F^ V^  # I M ^ ^IFT* N F^M # I ^TO 
^ mt m HY t % ^^ W t ^ r 
^ jr^*^ tittj g f N ^ ffr uTPTT ^ T T t ^ ^fwTi 
t I T f^t^ r ^ % f f t mv! ^T J^^ T^ 
^trr f q p l ST^T t^flf^ ^^Y % ^  I arrcP? ^ T 
^ ^ aitl STRS^  fY ^ t I ^ ^nY I 'i'll 
rt ^ "itI sjT^Tf i ^ •Rim't 
•f^ J^I ggfvr^ tr c^ t Z}^  t I m 4Y fciST t 
^ ^Tf^Tra f^TH" ^ f ! w ^ n ' ' 
^ ^ v^svsv c^ ^ ^ ^ I m f^^n t^ zrr 
t % 3nm r^r- r^^ mfn ^ \ ^ars^ ^t 4Y 
w r r " ^ t^rr i m fli^lf^ "4Y % ^ m fY 
irrHTfoT^ t "I W I MZ t t^' ^To ^fTT^ 
% ^  ^'fTC t I ^ Y i^ a-K ^Y I % arwri 
qT ^ ^^ W T f-raYr ¥Y c^tt-. t , 
^ i r m f ^ HY qr^^ f arti sttutt qt ti^ 
fanHijimw ^T^YT ^J? ^vfr ft ^jff ^ i p Y ^ 
¥Y afti j^^T fR 'W cfr q f T a f ^ ^Yrr t q i ^ m jt^h 
o iy 
X 
cruTi ' wfrrr * f t ^T^IT t ^ f ^ i^ isf 
m^T ^t^^ ¥Y W T ^ Ht t I 
^ mi^ ^y^mm ^ft im>T amoTT ^ ^ ^ ^^^ 
f T 'fr I 
arm®? r r w ^ ^ ^Ttt^ ^T 
I I •'^Tl^t ( W i ) % ^ 30 
^cu TO? ( im ) ^T r^E fa JI^ TT fcr t - ^ttcr- t? 
tiU-'iQ ^^^ T M I ^ THT JR- mitr SRLFT ^ R T I nMTi"" 
^ t - '''' ^ ^ STffoT qi rm '^Y 
^^  Jp? qi^ W ^ pOTT Tv' ^ T t^rr^ 
^T^ M CIT » SR-RAJ? FL ^ W T T O 4Y «RR I ^ ^ T ^ -
T^ l a i I m: sri^ JJ^T f^ l^ cii qsia 4m x^Q ^ m 
THT m mwr t 1 mJ fl%crrait m' arm ^ T^*? 
^vtft 5RTfpfr qflr^T r « f V, go 
•fe-aiofY- ^Tl^Tna w ^ n ^^  t%o m ^ f-t^^t 
T^T^ f I 
iwr=r art"! sttstr'' I go ^e^. ^o^o, m-n pY^rr i 
o n 
"J 
^ T^ ^CTT I " " ^ F ^ -
armq % art^ aj'^fr «rTOrr 
arti '^Wr'^T^ ^f^TO ^ H ifr t I ^ r t 
Htf^fiT ^ f^f x^a li 4m m cran (t^rt^ > ^ «f«T« 
tTcrfioT t I apq«rr qt^iro ^ t f^^r^Tr 
f'Y af^ ^T TOTT nnm t i 
«FR T TROT ^ Q R R F ^ ' JR TFTT " 
5 ^ f^^ -ss?^ ?? t^ -zrr t I ^ t ^ ^ f 5a ^ ^^u ^ 
^ f ^ Y ^ B'F'cr uttott ti v^x ^ 
t ^WPTi fP? '^T^ T Sp ^ m aitl ^  atTcR 1-1%" % 
^ amR ^ "Kit^ ?! t I ^ ^ ^ F t t ^ fmr tf© 
% ^ TC^m ^ ) fiT m t li ^ TOT w r ti 
Tfry -^pi^  J^S^ T'' T^ fElcTT arW? fT FPTT to 
1^ 0 ITT lo ^yc^ m ! TOT M t ^ ^ fsft^TT «rr 
srtt I §Tf?crT ^Vt imoT t t f^^T' 
^ % ( sTRT^ I 'ft ^ rf^Ta ^ ^^ 1! arr^ 
^ ^ t I 
T^t TOT t f r arr^ 
( f ^ Y afti TO I ) ) f w m §o 
" H^Y P ^T HT %m t m f Y gfie ^ 
f^ -^ I m: jmorl I- min ^ m =fr m-mi 
M'p?! yTIoTT fiW m i^ t i 
^ t ? yrioTT ST^ W^fT J^T^ 
t.T Ht t I m t t t% 
'''' TO^ TTH ^ ^t^ I? ^ I cfr ^m^eft ^ a r t ^ »m 
5| g-^ qwf ^ ^ " TOTPfa h^PT ^ ^T " ^m^ 
aitT arl^^r^ ^ p t k ^ i mm 
hY snm f?fY uTprr «hY ^ f ^ t art? ^rm =m I ^ ^l^^ff 
^T ¥TTR I I QT^i ^ ^ M Y % FR ^ift U T P T T 
'^Y g f c s m n mJ I ^ T wYrr t t^ 
^ ^ f ifHiTO^TTt ^ ^ t fT ^ f ^ iproT t i 
m mix ^^ ^ wrfatT 
^ arra^ TO ^ f ^ ^ % ^nurnra 
^T^zTR mm iF«ff iitJi^ n^n i m 
i rm ipw-T «rT ^T W T '^T w r a Y r m i p r r t r f t 
^T S '^Y af^ T «rr I m? ^rwr?! swror «rr arti 
IJR ^ fsrr i ^ ^ap^ ^T ^^ ^TBYT m 
aitr'' aiti " wft^rTTO 3F«ff ^T «n i 
Kjy O 
mi^ p i : ^ iy^  t^ sT^Tl 
c r t^wTfrr ^ I ^ t t t i 
Tozf t r srcft spe? " i^ ETtff QTY^" ^wr 
TfJ? % tv^^ I ST^T tli^t^^ ^nx % mm tr ^t 
^ m^i t sitx gars^ ^t arrive} 
eicjTm-1 i ^ ipsq lis ^ sag ^ i ^ t ^ mm ^T m ^ T 
aiti m i^t^ rr t i f^r^g ^ ^ ^ t m jptt 
t^ 'Y qr ^m ts^ wix i 
ii^e I r r it f t^ t ^ T f i i 
mm wt TOR f't V 
q t ^ tSW f f t ^ f ^ t f 
% 
*>» 
^'Y ^ Hx, m m sft^ TTT 
^m sm ^TT I 
50 
(Ps 
am: f? iww =T wt^ r tm^ ^ ^ w r mrt \ 
f r r % f f ^ B ^ t i f ^ # I 
3 -w tiRrr iiHii f^ci^ -ra ipq" -p^ itm ^ sm 
'^ TT i^ H^^n |3rr I in jFe? ^ HY Tr»? » ^T 
g[o ^OT ^^ m mi |3rr t- "" arRFr- ^ 
I ^ \ f^^lf? jfr % m t w^rr 
Itu'Yq gsr Cr h^ t m t i 
f t n t t^  ^ t ^ % giTq ?! tr I 
^ T I ^ ttY I srran fii|i|onr % ^^ 
f f t t ^ I IH it gaHTO f t n^ ^ T ^T^ t^rrw 
^ I SA FITL JPQF ^ I 
^gsz f5=er WWTY W ^ f I ^ ^ -^Rf^  ^'t^'' 
' TOq ¥Y ^ifw^T" aftx*" TOm'Ts " 3P«? f r t I 
fim % ^ t 
grr^ j? ^ iRff §>1 I ^ t H Y ^TT 
w frfh?ruT ^T ^^ m ^^ '^Y vrritm 
jq^ft yrpTT ^ w't^ t" i 
ajpwi! TO ^ rf^lTO 
^ s ^ t 1% f « ifr arr^ T •Profq v^-
^f^^lt aitT aifntt ^ ^rryiT t ! m lo 
^ gw WSTTTT a^ni^ pq fY HITO TW^  ^ T «fr •f^ 'TT 
: 7 
t m »fr -msT t 1% i ^ Y ^ ^ fr 
^tr ^-Rfr I I 
^TU UTPTT I 
% % m %mo m ^ J ^ T TRIT ^IT^ 
arr^ iP? ^ garg^ jH ^iw ^ TTHrRpr-=T o ^T aiti 
% m^ ^T «rr i^ T^T '''' ^ "" 
ITT ^ T^T ? ITO T^ RQ^ V TLTTOTT ^ T X ^ T ^ 
mm qftrr^iii t I art%fT#A " arraw " ^ ^HT^ 
mm W T f % ^ q r l ^ ^'t ?! mm ^ ^ ^ ^ 
'^T -fti^ rr t ^ T »fr t^y f i^ ^v^o 
I^HT m t^ iqrr t i ^^'Y wr^i ^T c m i ^^T 
^T t I s f ^ T O ^ H j f f ^ t I awr 
^t ^ ^qr^^ te ^ Tryri m t ^ 
^ («FTr - frTO't ^ T ^toY jssr'rat) ^ 
^ jST*^  | l nt I jrf^ ^ ^ f ^ STT"^  
t ^ H |Tr qr I m: ^i^mmm 
tp^ ^ m aifTTf^ m l^m n srr^ % tm TO 
ft f W I % f ^ sit w r ^ t i 
j ^ T 3nr€ 1 f T T ^ tl- ^ 3rw? h^'T ? w ^ to?? ^ paY 
t 1% TOR '^c! li ^ ^ fm^^ ^TFT ^Tf 
^10 •(^"sf : t^^l- ^T i m rfcfm, go ar^TO-
n ^ m ^ T^sr wn^ t i ^ irm 
v^l^ n f^ -Bq ^ m^ ^ l a f ^ t t I t ' \ 
A ^ ^ fTTOT '^T 1% ^ aiwr "MHPT 
«rr I ^ ^ T ^^rrff ^ tott ^ th t t til* ^ 
f ^ % fTTtrr ^ m ^ m t % 
t^t^TT ^ T w r f t ^ ^ w^ ^ m mm m i^r 
^ it^S^f 'ft Wr t I 
t It Jat^g f i ' ^ e^ov lo ^ ^qr^ ^ arti liY ^ 
m"^ tmA arrsFT % ^T t ^ ^ m i m ^ ^la 
Km ^  TO*! TR ^ ^ ^f^ ^ ! t^ft 
ISTTT* lo ^ TO*? TTH ^ ^ f t 
fT r^ m^iT l^ ^rr t i 
(4) • ^ % 3TO0T 
•^p? sfr t ^ t f ^ ^ f i t ^t siti 
^ I TO^^r ^ T I ^TT TP=r fT ^ ^ «rr I 
^ arii ^ fat ^ l^r®^ I to^ S? srt t^o 
^n^wr I ^ ?? mrt 'FTT I m: m ^itrrr ^lia t^^o'^FTT 
m mm t i ^^ t^ ^ " <3rm ^ rm D isl^i ti 
Trmro ^^ ^ rm M mrft 4Y f^t^r q^t ^ f^fi" li »» 
^ mtx rm . 
niK f t T^ TT # ^ ^ f^ofji ^Pm 
fm*^ giT^T » tWrpfh i t 1%" HmTO 
j^TT 'TTTT I f^l* TT^ rr % f r arq^  t ^ 
% f^fT'?'' "" ^  arr?w =T"R ^ ^ '^r TP^I 
^T wpih t I i^T T^iTm t^^ vt ^T^ mn 
FL^IL^RI FARR ^ I ^ ^ AFPIT ^ ^ ^ ^ F S T 
sr^f^ imo^ f I m ^ t ^ »fr tlHTw I 
l^qr ^ I -m^r # ^ 3iwrT arr^ ^T 
^m i%o srm'tq \ m % 1k m w^ M t p t 
g g ^ js^T mi wt w r TO^ fit ^^ Tzrr |grr lY wt 
M Y #"Y I t I fit i^TT 
t I 
fPT^ ^ T ) % TO^ arqfr ^t ^ f r 
gug 900 p ^ tn i^?? I 
^f'W?? tvqr I ^ t^ tS 2? if J^f qt^T ^ 
qi mtl i^ larr t I m 4t H^t si^ i^ i ^ t ^ mwi ^ 
m^cTT arryTT ^ t i^ rti w ^T sfe^ ^ jmoff 
m HY aR-R t I Tryfr ^ ^ 
I ^ gf: isrr 1 ^ ^ " ^fmt mj ijm" 
nm I i ^ t mx ^ ^ ^t t^arror ^ i^T^r 
t TO t^yffT?! ^ iSFTTOT ^ ^ 
fTs ^ ^ ip®? ^fm im ^T ^off t j ^ 
|F«I I ^T t^ ST t -
l%#r f 1 1 I m iFn arm sitt ^ % 
T^ t f ^ ^llT t 1% aiTcR ^T ^lE 4m 
^^ % \ ^ ^ mm m 
^ I f't igar®^ ^ ^T m^m wlcrri 
f ^ wm TR ^ Hf 'fwt TO ^ wm 
t I f ^ I mmj q? rr?Fr f't^^ff ^T m^i »TY 
c^cfTT i^tfr i ' ' 
h) mm Jw t^^il^ n im ^^ i 
m w^ m wlri ^ft mx \ 
(S) t^ rf t ^ % t 
^Tfl! qr tfN: =r I 
(n) ^^ ti''^ art ^T nitr st? =t ^ ^ 
I 1 fliT ^ ^ '^ r^ I 
/ I 
Tffe m f ^ sp-pt ^ m j ^ n t SQ mx 4f qfr-
^FFE ^ ^^ ^ ^ WY I M 5MOT ^ M V ^ 
I t^e ^ " ^ w r r ^ I r wi t 1% f t ^ m T T 
?m M t W T f^ i TR ^ ^ ^ 
aj^T ^ TO iHT I^^  cr^ T^ % f ^ I gm: ^ 
IsBfY Jtf^T T^ T^T ^ W T W I ^ '^ T ^ t ^ 
zn ^ ^ m w'r?! ?ft t , r^rtlRi M m srq^  s m 
ftofr ^l^f-T, r « f ^ t ? i^ o ^oa^ ^kot " g^s 
^T ^ arwT art I W T t^ ^ Tfr 1v«rf?i 
q-^  I sm^ t i srm^^ t ^ % afq?^  ^ 
I^TT tit ft -1 ^ H W f<T 
H ficf ^ anpciTT qi tl^ ^Ti % ^wr 
^ ^t^Yt *n=nr t , arm s^-t I^ot farr r^f T t r 
TH^ c^ftlTw q-m ^ ^ r ^ fiw ^ mf^^ 
ff^ ^^nrm ^ \ m "^m % % m^'t mm 
t Qlt^ A ^ ^ op? STOT ^T mJ ^ t ? W T 
^T t I ^^^ I f T<l ^cr ^ T wm ^ ^TlPr 
TTTft iji^ T ^ HT«rT fffl^TO ^ ^ ^ ^ ^ ' 
^ scft src^  g i ^ ^ ^ t artT ^ T^T 
^qfr t j^'Pr ga r^ ^ T W JWW" ^rm ^ ^ i x 
^ f r f i t% t artx a^ '^Y ?m fe mimrf ¥Y 
4 2 
^ ^ ^ t ^fm Ht WC'W 1 T^  I r grs^g ^ 
I iOT t t s^ zit ^t ^ 
t^^rr t i 
m - m m ^ t^^^T'r It t ^ j 
f t ^ arm f^ t zn % Tm f t i 
^ T l ^ g t % m fief I ^ T t ^ I 
m g^T I srm^ f ^ t ^ I ap?? 
j p q t i m o T m n t t%2rr t f r ^ ^ t ^ t t to^ ^ x 
qrfr ^ f r a^psf^  Ii-m ^ «rr i 
ipqt ^T t^Tor mi t - t^'^t^ f^ p 
f ^T t -
^ r^^ i 5rl% t ^ 
ITTO ^^T 'tf I ^^T^Y^ mm t ? TO^ % s '^t^ rr 
arr^ w li TO*?" ^ ^ ^^ ? 
f^^  TO «Tof=r ^^f t I ap^ i V m ^t^ ' 
^TB* 
/ 9 
ffr aitx t f m ^ % TO ^T t I ^ arRw 
f t ^ 'S'tTJj p »fr JHTT ^ ^ eft ifr ^^ at T r m 
i^^T ^Tt #r gpsf at m^n ^ w'Pr i ^ ^ 
( t^ '^ TOT ^ ^ f^ f )| 
^ arryrit m STITR t ^ % WTOT 
^ ^TT m m f Y ^JTT^TT ^T t ARTI STRR T R % 
^ t ^ f Y j H f ^ ^ . % ^ ^ m i t i ^ m ^ 
m m T arm ^ II^M^ ^fr^" I f^in ^ srrt^ 
efr g n gTT " P r n ^ p T ^TcTT t i sm: 3rg| 
TTT^ ^ sn^T ^ t aif I H ^ T TO »fr ^ ^ f^  
f r m ? ! t I 
»f 
A Critical apprecSatJon of Shyam sanshl of laan 
n ^ m f^t TP^I S f T T ^ t I ' f r ^ T 
^TT fWT ^^ ^ HIT^ to tnra qrTcfT ^ ^^ 
( ft! ) ^ BTruTT ^x to ^irt^ am^ '^Y ^tt^T 
f T ^ ^ t artx ^TJ? ^ ^ f t ^ r m i ^ t 
f-Til^ ^ arr^ R m f r u f t ^ t i m Pm-w 
a 
« In tnlth of all this it- should ba no 
longer possible to to tSse theory-of two Als®s. 
The facts are our whelmingly la support of Singl® Atam 
who n.ouri3h@(i in Akbgrs tima md who %rot@ not oisly 
t»ut also syam saneSilf and laige immber of iil®-
eollanoous staazas which hav® com© down in collection of 
varying size such as Alam K©li. Aim Kavi kl Kavits & 
Kavita Sanijrah otc. 
Mq ^ 'ik.% Q? IR^TT^R 
mm ^ ^ f> %t l^wrwr "^^rr t i 
HY ^ wmx m ^m I M L ^ M 
^ T it^'P t^^TO w m t I H i ^ i n 
% OTT^T T ^ T F ^ T ^ ^ I (%) 3T ** TO FLIT?" FM^ 
FIT? ^T P N ^ ^ T ^ W J 
^ T M IJ^ TFT 
^ GTB ET TOT T^L Q M F 
CV) I P L ^ I T ^ ^ ' T ^ QT Tm I JSNF-^TI 
^ ^ ^ T ^ %T I FIT F^F^? ^'-M ITERN 
^ \ 
(3) fe * ^ l i i ijsrr BKT" i r i t^t^ im ^^c^ ^'^fimi 
F 
v.- ftt^ f : ar^Ti TF^ T^ T aitr 
^rrm f r ^T J R ^ t f ^ t ^ n m mix t > 
) " mm 1.1%" ^  ^ TO ^ ^ m cr^ rr t ^ « 
H q^ i f .^ t ^f^^.TT i i m ar^ T til as1"T 
^ qfrf%f? ?r i 
(V) " I 4WNPT fT ^ T " ^ T ^ t ^ f l ' ' 
TO7 ^ ^Jff ^ JLT^i'RT^T ^ 4Y A-WU I I 
a) " % '^T fl"" ar^T TTtll^ T " ^ 
4m ^ HT ^Sffm 1 1 
(V) " ^^ ITH V g^e m W^ HY am*! TTf^T" ^ W^ 
qX I I 
m mil '^ "T ^ifr ^IY % mm 
trt^ 'e TOT ^f^ <r»T t^r^t^t^ TO 
^wr arrm" t s 
f r i 
'Tsiii ^ I (i^ r^rtr f fW" (I'mwroT ) 
V- ^ arrtr srr? f t ( w r ^ ^ ^e) 
^ t r t l i ? ^ arcpTT t%uf2| ^ 
fdOT % f ^ m ^ j ^ n m f t Grrcrr t 
T T t ^ T O f'TT ^ l ^ f ^ T s i W f WY flc?^ 
^ f ^ iTT^rr^TT f I ^ t "^it^vT t I Jper 
^ ^ j f t q r ? f .irtT ^"ra t o t t t ^ 4 Y a R i ^ t i 
^ =rmT t I 
1 
h i ^ x ^ ^ ^ T C ^ ^ 
snrae? TFT ^ ^ 3-qfW1% ^ m i t 
A 
^ ?imaiT t^^Tt^ t I m ^im tt^ c ^ ^ gei^p 
f^i-raYr f ajti tm f t iTT i^ T^rr ^^ 
f » p f t % m U i m i ^T t 
cftf^oft.^^^T 58TT 4m$ IT , 
WT |f jmoTt I jmrrx qi ^ ^ 
1%rr«Ti siti yTT^ TT H i l^iti f i 
e=T ^ btotT W T ii^^f'm §»rT ^ 
eg[$rprrM<K f^jTf t i f t ^ I ^ 
^ ^ TOT iit^ rr TO^ ^T Jfft wTTOl i r t ^ 
t . ^w ^ t arrcR ^T ^HTW 
wt ^ T t I ioY WTT m isW"rn ^ ^Ir 
aTRw s^ i »=rt^T ^ »fr ^rrn ti-c \ jq^?! Mrcrrt 
% arflft^^ Btw ^Ti ^ ^^ gTiijft a-q^fa f ^ t ^ »fr 
t ^ ^ ^ P jpeff amr ^T ^ 
> I 
u 
if t^m 
4m Ht^c? mmt^ mi «rf»R?Tr it 
f f ^ I 
jm :^ -
^ ifotDTSI f ^ ^nHfJ , £ TTT ^ ^ 
ffT^ STTfft TS I 
50T T^T^T, mTT TTo I 
j ^ i I af^Jrr m ^r^n 
w f m ^: i I «fNt i^ pr ^ ^ l^r «Fr 
uYiq trnot fET^ f ^ vim f ^ T ^T^ WT^  
I t ^ ^ f^Tq t ^ 
EPTT SISY ^ «RRT ^^TT^ ^ ^ IRT 
wiiM 1 
#1% fi^ ani^ ^ mJ) ^ ^ t W T 
(U) I 
SPqT ^ 4Wi ? ^ 6iT t ^ l ^ 
jpe? " 4m jpq'' f I ^ aitT fm I si^ iit^ 
f I ^OT ? iifa ^T fdf^ -^m t ^ m 
fbxmn ^t iffTTT ^^ I ^ ^T f.T% fT fe : 
OT-oT t I ^ ' Y ^ ^ t 1% f r 
^^^ ^ ^zrrr TI sfr i Mf^ ^ T 
wm ^"ra^r mrx m 'EHI'^  t ^ ^ ^ l^o ?! ^  fdf^ 
t r 
3P«T anra^  arti i^s ^ w r ^ f 1 
V qi ^rfWt^'' ^t^ 'qttt' IT I^ 
anr^ sfij $153 iwait JPRT ^ arrr^ ^ 
" ^ " m w ^jrtot t mm 
I ^ t^yri ^ 1 sm^^  BT^ T nmr^ ^ ^^ Y 
p mj ^ f ^ ^ mm ^ % t ^ T ^ % 
^TT 1%% ^ anrew ' T-irT ^ arr 
ffXmj His STTvft t I 
^ Jp?| ^ ^TT ^ UTTOTT 
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mm m i 
fj m t ^ w r tr i q r ^ f ^iwr m i ' 
lo 2rr ^ snraqii f t n , ^ ^^q 
I ^ ' t '^ T mm t ^ m ^ t ^ t t wxm arl-i: ' HTysrro 
mt W H ^T }^o*r?rr arm ^ "^ eil^ cr «Tr i 
iqrt ^ ^ t fh t ^ m ^f^^ ^ T 
'"mm I f a " jiotciT ^T W T ^ ^ m ? 
m^ ^  1k m ^t ^T ^ 
t^ fXTTt b-'w « {art i t tl' sn 
q i t m t^ t^^TS m ^ t 1% 
erm l-fti" tTTTT ^fi^"" ^Yfl^'rf f i 
QTTTT T I TO^T^-^ I^GW^ T M I HTWL % 
iiT^ t WW ^ ^ w mn ^T ^ imoT % m jpqt 
m jjor^T ^ ^ ^ I 
f I 
mJ m /Irraq imi? 
ijf^ ^ t t ^^ m m j qt ^TS^TT an^ ^ ^ 
TT^T^i S^ iTT m ^ 
5 0 
"pTT^ i rmr wf^^" ^ s i ^ - i r m mim Hic rrsft t 
fm^i mf^ w^ s m mix t -
fT#r ^ TTfr j3gTftofr mi t' arri Hm 
^ ^TO EN? t » FS I R I 
" I^T^ ^fTw" mm ftf, f^'^ ^"f^ TO I?! 
artt'' arf^ q f t^ t (^tw aj?rm ) ttos t^t? 
^^ict t i t i grf^ 5 1 t^al ^ t p r " 
^f i^" ^t f f f t h-nr m^ t \ f s f t ^ t " f^^ % 
n 4m fHif % t^fq fTO fT tlizrr t ^^ ^ is^na^ t -
m ^ t f tT I ^ aiToT 
^ T^TT UIG- ^ ^ ^UTJ FT I 
^ (1^) i (f^tt) 0 4m ^ ^t^?! i w t -
t t i XiQH. loarqft fq^t % ^ qxt^ r^  
farr ^^rr atti t^^TT?? ^ sreffq^r^ti sp^ ^t 
tl^iy % t^ r^r «rr 1" t^rm ^ arit^ 
^ *fr OTTT m m^m t ^ ^ f w ? 
m Wr^a^f T m 'I wTf f ^T ^Vrr ^ T p 
jr? ^t mm ^ f^^n wl" m^ p ^ |3rr wtrr 1 m nn 
m m f r f-l 1% la ?p«r ut^tlif^ u v. m 
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^ 1 
fan ^ itolrrr ^T ^ T V n^^ ia . ^ wtTr 
^ cit I ^ ^ =f i 
^ t ^ ^ ^ tllS ^tm t T^cR 
gs?^^ TO iftfTH ^ 'm ^ T ^ -wT t j 
ITI^ T I^^  ^TT SIN* I F ^ " ^ I W SRR^ ^ I ^ T F T 
tiTt^T^ ^ arr^ R %.T ^ las ^i^^^t j^ c^i ^ t i 
c r i f ^^ gf^-ra ^ t ^ ^ ql^'Y T^tFiT I fWni I^ T^T wt^ T 
m jrtffi if ^Wr j ^-tq ^ o r mw^ 
•^T^ 'Pr % ^Ti-^  t J ajcT^ !^  ^ 
^ ^ T^'T ^Tt^^ ^ jrr^cr ^ T ^ 
mmx ^T h'^ TSYT m I 
T^TT t r g g j Y f-m^it ^ yr^ ^ ^rr 
^ wY ^^ cTT t I 3m: tlit^ jmEnrt ^ t^ 
q ^ ^ r r % arruTT m J^T JST^to "PrirffFi r^r 
mm t I 
g-raq ^ HTflT ^ ^ t tja t ^ T t 
% ar?roT arr^ ^ fmi TQI^  qVrY ^ % ^ 
t I 
I lit m 
r 2 
TSfTtr H V ^ ^ t W I m< ^ 
^ a r ^ srfbT m \ (arwr) ^T 
^ nv^ i?lirr k nmfr mi ^^ ^ jqrpw gsrr i nVft ^ 
^T fJ'Hi'r I % ™ sifrrf^q t^ r^r Tqr 
I I i ^ T t^^t ^ ^ ^T Tc^irr qarm ^i^rrf^ 
at m ^ lo m Tot?} ^ftrr 
^T 1SWTTT SfTWr t i l t I ^ aiWf f.T ^^T to 
lo ^ arro crra ^rrw rf%c? ^ Yq ft»rr j 
^ ^ T ' T^'^RR M T ^^T^ S STTUTT m 
J^ cftcs ^ t^T t I - ^ f ^ m f^ cj H trry^T^ ^ ^ ^ 
x^ T^ t I ^ SP^ T if!^ T^ T^ ftf ^ i f m 
Jim W T «rr i liW"" ^ wt 
•f^tl^i =r^ t t ^ ^OT emt '^ aiw? ^t^'^t 
mwff W T W^T T^ I ^ ^ t t^ TOTTO .^T^  ^OT 
^ qrtf ^ ^ ipq T^T f i f mpH ^iTt^t I m f^^f^ ^ 
" i^ JTr^  I^ TT I' ^yt-ii % ^ f f r » 9?tT 
m JF«? ^ y T^T ^^ vsu ^ TTITO WVfr I in^^m^TT^'?^? 
w r arif^  f t fwn? m I 
ja t^ zrr T^ nrt i 
l^qrst, t^Tfr , HY^Y tPi t ^ f r srrl^ 
fI m «4Y tpiT^ HT^  arra^ T j^m nfty ^ sitT arwr 
^TTTT 'TTTT? I 
r 
S.J' 
^HX'm Hi-^i ij'T i^ tg ^f^" fOT nm ftTr i 
m ^r^Tfl^ HTTl Irt w I 
fl, tiwr vt^  WW ^ Y mvm ^ z^ lyn II'tftt ^ f ^ ^ 
^ f i m * ^ , f i t ^ HTOT I ^ T m n m t % ^ s f ^ 
mm t I ^ s r r r r t 1% t ^ o a % a r r a m a r m % m 
^'Yt^ i^^T t^^ I m: ajT^ i? ^ T m m 
x m a ^ i^'^^L mi 1%'orffTa srr m ^ t i 
ft mm^ 5rTcT32j m ^ % ^^ ^ ^x g -
m f t sHft^ 4t 7 iKi ^ i t ^ t ^ t f ^ ^ ^ ^tr rf^-ra 
3P«r it? t I 3F2| 2F«ff qi f f c m ?l 4> ^ 
If p^T ^ T f ^ Y - 1 w^ci jp® '^" 
•pfcf?!'^ St 3fT?R HTWl ^ t i J ^ T f € ^ t t ^ fs? 
TT-rr fsj^ t?? =F sf^trrft ^ ^ ^TfY f?! wrlHm 
I 
^ I ^ T ?i ^sra mm €t fImr t arro^gf HTCY 
I ^ I m m fiY ^-psq •i 'nrr m m t 
tSh % § w ^ -pRTii iii^ ^ 3fr m ^ T g ^ i^T-^ ft ^ ^ 
t^of^ : go vs 
r 4 
fWr ^T 1%m m \ ^  uirnj % mmj m iTo 
H^T % m^t ^T m m % fi^V ^ 'nfr y iprr 
I t ejtT sT'j ^ftii ?fr ^ f^TO'Y 
TT^^  m ^ t^ ^^  t { ^ yTTOTT I 
^f^? fkm ^ f^T f m s Y t I arrM 
I ^ ^ t^TOi ^ % f S T R Vft =#1" ^ 
^T m g j ) ' ^tf i I t^rr^ rr i 
^ t ^ f^miY <Y ncbtit^ OT I^ TTBY arti 
^ f r ro ' t ^ artr 3RY m J^ ^^ T |3nr m-- f ^ 
afi^ ^ r r ' " ' mm t ^ t I 1 jsta 
" ^ ^ % 4Y I tm i^^ 't I'fFn i 
^ ^ ^T 3 m ^ T TOjtf gi ^TO a HTT 
FIT STRT % ^ ^ ^ T I EQ ^ TLL€ ^ W T ^ T T -
•fttqoft- sfY '^ cfTTrr^ onr t%«TrsY #T3T ^ is^ Tf^ ci 
m: wm t 1 
f%qT3Y ^ Y ^ m ¥r Mfh ii^a ^ HT t 
r X 
HT ^ n ^vm'm itr^T^-^TOr^ m qfi -
^fa?! ^i^'Y t I ^"•"irn'^^T ^ t t o j^ ^ptt 
S I IFTT ^ W R ^FR 
CJTT »TG^TT QFPTT M I 
m f T ^ wr=f # 1 rr^-
U^JTT ?! Hi arti T^l? ^ "T^ ^T 
fcr cfT^ -m f ^ 8n|5_cn a "-ssi-T^  t t j 
n^ TToTT '^gf'e ^ f f ^ l! t^srr'wr 
? HX I ! ^ T I ^ ^TTT PRF^^ L^ART? 
vffi fl-^ io t ( c r ^ ^T tsrf TO^ fq*" ^ ^TT 
I? |f«r S't t I TOH mrr ^y ^ fm smt^iy^? 
# I rrtf art? rm ^ f ^ f I mw9 f | 
TO ^ r f ^ ^ i i n TT^TRm ^ ^ t 
f>T 'dt ^im ^ srri'*^ fi^ rr t 1 
^ Q^ HT ^ f f r qr £5131 t i ^ ?itci 
y^-eroiT t I "^Ri f t n'lM ai^ q*? t 1 
frqfoT tw-crq ^ m^jn'^i t si^ r^ rTO 'irr?? l e 
r a 
k r ^ J 
•KqTO M "sqii^ f't TI I fr^'S^^f i^ T'ff ^ ^n^t ^ t ^^ c iwr 
^Y ^y y^ Tsj- jjj m |grT i 
t ^ t I 
^r ^T Mj^ qT=T=TT TTTT qpg ^ ^mfr 
ijjrr'r »T i ^^ ^ qi 
FFTE»TT^T 1317 SRIUTT M ^^ F^T F .^ ^ ^HY 
^tt ^ sjTT T^T -Ptl^ ^^  T^TWT ^^ ^T u n -
^ m ^ ^ w p ^ 'dtim ^^^ js 5iTcrr t ^ 
m t ^ { t ^ Hx S'w « I f ^ wt 
wt ^Ttit t f^li m iTcf wt t argps ^hT j m 
W T IWT T I ^T UIT^A UFRB ^ 
t I MIB ^tc?! t 1% W T rr^ I 
mrPfT f^n T^^IT srtT ^ ^twrmt ^m ^^ 
wn I arrp ^ ^ ^ 4Y i^^ t tot r^^ 'T ^ i^t 
^ T m ARR-^ K ^ T FARR \ F^S^TFF JRTH^JTT 
m M ^ B f «Yf HTtt yiTOTi g-^^i^fY t f^ . ^^^r ofTQ g^i 
^m^i j q rP i ^Ft itv ^ ttTr^ ? n n't wm^j 
^ rr^T mm ^ s^ f^^ ^ t i itu t^ w 
i^mw) A m^T t', m y r i m v/tt sttutt f -
(%) sTRR Tm, ^ to^ ^ m 
m -B^rX^ ^ f T c ! t t 
On 
a, 
^T STTB^T ^ T '^T STT^gi '^T fWRfT m I 
iTu t^^ ^ Wi^ ^'Yo^ofro cirrawT frrraY 
^ ^Ti arr^  qx % ^^ 
HTI ar^ rtrr irfxrr 
^t hY t snm ( t ^ wz^l) % TOqi^i 
\ m UTTOTT ^ LY'FF ^m ^ % 
r; 8 
CI |L «TY F^R I T^F.2: IRM ^T FR^-RAY M I T^ W R -
qrfT^it ^T t srm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ai^^nT %IT 
r^rq^  % sitT ^ trfw^ f i 
^ t UTTOTT^ % q f t c n % 
M STRR SFTI LO^YAI I ITWVRR %T T^^RPT 
3rtr qf^TTH ^ t -
wY ^HY ^ I I w i Q ^ ^ g r ^ ^ 
JiT^  vTT^ 31^ 'Y f^^rr cr| m H f ^ t Jr mm ^ t^fm 
^ Y "TT^ ^ I mm ^ n ^t l ^tottY ^ J t i 
grfqg 3ff T^T^ mYr m anrwrT t » s m ^ ^ 
" f i f ^ j s ^ ^ arRF? ^ ^vn j r e ^ t -
F'^'M I RNR ^ITTT 
t%^art «rr j mgi t anwfrr ^ WT ^ 
frgr ar^ ^ ^ TO «?T ^ T HJ I^h f^T M ^MT 
sRiT^ T ^ fn% arre^ TYT ^ T I ^ 
sTTwrYx ^Y T^HT t I a r t f ^ ^T 
f t lo ^ h m TOT s{T?rr t i 
r q 
1 -r ^ j t I 
^ -^f^mf ^m ffTTUTT t ^ ^ 
m arr^ Tfi^ T t i 
^T^Y ftTT i^^Tor'm t I 
m n crl- ^vfr t t^  
"s^rrqrfFiT m ^ ^rrTrf^^ srrtrrT Tf^ t t i fqrx 
Ht ^ ^ t?T ^ ^ sri^ uarrTo w'^ T^ 
arr^gi Tm tT ^n^ t qi^g t^oY^ mw^ f t mm f ^ T -
viT jrr^ t ^rrq: a r t^ f^ ^Vr f i arr^gr t^w'ret i^i , 
^ f t arti ntr-J^ iTRVrt H ^^ arr^ 
•pra I ' r r f ^ aif jrn=r ^s^g i ^"t g ^ i ^ ^fOTi m j m 
arr^ at ^t^Ern r^ mim m r ^ i t ^ ap^  ^  g^^t 
f ^ Y t rrw ^ TO^TO ^BT I m 
GTCT H AP2? I ^ T 3 - Q ^ W T T I »RM ^ m m ^ ^Vf FINQ 
arl jrr»? anrawi j^i^ rraq ^ a^'wa t 1 
fiOg^T ^ 
^ f Y gg t I t ?m arr^^T 
e s 
¥ m^ ^ Pmm t nx^ -^  j^wrfot^i m m 
^WT STT M M T '^ M M ^ ^ T T T STT^ FT T I AIWR 
M ^ F ^ TFT T I M ^ ARRAI? TI^^T^'TR ^^ .^ RL SF?? STRR ?RF 
^ ^ T HY CFT T F ^ ^ IS TFSI T^R ^T^P-'^TL OT FT 
ftBci -szif^ cT??? II ^ ¥Y ^ t - t ^^m ^ T f T sTr 
w t mr ^ I g?rrfr 1 ^ "sqt^ ^ f^f 
L^^ITR ^^TFT T^F RT'^ P F IRIT^ ^ T I SRR^  ^E^LR 
T^ ^imm »p«T t ^ ^ mi m ^ i i m f ^ 
^ m l %T t I HX'% arr^ f ^ ^ t i 
BI^Tfr RT %T f I 
T ^ ^ ' JT^ -PTS I 
qi I ml gn^ ^^m^ OT ar^ 
t I an^R M^tr ^t l m ^^ ^ ^ irr"^ # T wt 
mi I 
^^Tfr ^ f5?rr »fr sfe i 
I 4Y I f 5rm # T i 
C I 
t ^ ^ sjTOTfir f^T t i g^ jli m m qfiorm m 
? ARRAQ mmi mm ^R??! IT ^mr ^ ZPT 
?^t n Ts^  I wr't t^TT ^ snrswiT m j O^S'Y^ T 
imiTz^ , arr^ R % t^ '^ra '^Y UTxarr^ t^ T^r mr qtv^ fTsf, jcr f | 
w r ff^EWffT ir'nff ^ jsHii 
t % % f ^ jrotf! Hfor w irtfr % 
"pT s^^ f^ ^ ^ T sTT m iiT S'T^  ^ I t ^ ^ ^ v 
^ T t I 
fifT QiT m^i t mm ^T afi^ ffiji f q f ^ ^ ^sm 
't^ ^ ^ Cmi { f f m q r ^ ti® ^ ^ % arrangx -^ r^ 
GFFCF I TO^TQI T' WNR QR ^ ^^ 
f^'fi^n^n t I artT g^csT^T ^ ^Tf ^ frm?? 
AFPRS^ NCT C^T T I 
^TT TOH ^ ^T^ t^yfloT A t^TT ^ m t m r 
t r^r-Ri ^ n 4Y 3RY ^ t ^ i ^ ^ ^ 
iTH f J ^ ^ T fYf^TcT % 
C 2 
minm^ ^ T ^'Wr^ I f i Tt i K m\ % m 
^ ¥fT HI f fT f'l" w'rl I H^ m 
m^ I i^isTTf t I % arr^ f a i ^ v ^ m-^ hTt^ I f r 
^ I IF ^ sm^ ^ mx^i^ ^ urn A % 
ma st^ f ^ ^T-^'cf f t l t%« fcHT m-'^ 'm t^^rr t 
I m ^ m mn r m i r H 31 aesitlf^T m t^nt^^^ 
t ^ t I ^ % ^ f ^ c j »fr 
^ T t c^nf^  i n ^^ m m ^^^Rnti t^? t^rr 
t J TOH n gtci ^ mi^ ^ 
sTTtt! ^T frofz? sptf $ HVff A Jm^^ 
a^iff w r IWf^^m- TOl-IclT % CrWTT 
HX '311 mm t I ^^ 
N - -
% If m m ^ t mm 
^ ' ^ t 
cf>r ^ I t^^  t^t^CY iTo OTt^w % m gf*^ 
f ^ |€ '^ftl^ ^ TO'T f T ^ f t r HY j i rp m l '^TT 
t I 
ITU J ^ J - R "RFW- SJL-SFST mm ^ SF^ JFCF L ^ F SFJG Tm ^ S M 
q^ m f'T^ t I ^ p K ^ f ^ f r t I 
m wpr m mrnt-m » hY t^jt^t FYCIY t t 
f^^lr arrg w m «o t c t 1 t, f^^-mf q f^^ fmiv^trx 
% m ^ OT4TT HX fY % f l I 
THT r m 
I 
t 
I 
rm 
I » 
I 
I 
I 
I t I 
t I I 
HTE ^trr ^sfm I ^^^ ^ ^ HTC: t i 
'i^ 't t^HTIHOT -f^qtsY HY UTTcrn J^'^ f-
t I jmoT m i m m mm t t^'t 
^T'^T m isrr, m mnn m^m 
t^ srrq ^ ^ srti ti^ s «?T w ^ t i 
wt^^ ^ m gi^t arf^ mm 
GT^ ^T TtF JJrT*^  t J ARR^ ^ Tf^ STR HY'^TO'T , 
.^T BXy^-^^ ^ I ^TH ^^T^ Ty ^TcfT^ grra^ ^T crrrr 
i ^ T s j T r r t J w f ^ s ^ r ra i^ c i tn HY mh f'\ ^ "Sk 
r 4 
^ cPr^  T^T T«rr | i ^ ^ ^ ^Titrr iwrn 
yq ^T fam 5TT ! y^a qi qrfFTfl^ 
HV^Xl % ^ hY t I q p l % ^fr ^'Y ai^ tu ^ 
T^  -TT^ • f^trg^.^irf igmtfr 
^ r ^ m ^^T I sTRR ira^: srrf^ ^^^ \ ^w^T 
I SFTC5II SRR^^ T FT I S N W F T WT ^^CPN 
^ II TO ? i'Ttt I snrq^ T wpm t i 
^Yqr^ ^T ifr arr?!^  ^Ttlr t ^ ^ i ^ 
^ # I VTO ?^ CFR ^TFI -^ -GRZI^  UTIPTT ^TU JJOTCFT I 
' ^ — — — ^ 5 
JFFCTD T^ RRTSII ^Q^R-?? ^ FT T -
t % srtT ^t^^m^TT^ f ^ f r IITOOT ^^ TI ^ l 
^ ^ hJ I^ rT t I z^t I iTf^OTt ^tfr t il> 
ZI^ T T ^ F R SI I TO ^ JSTTIF^ WL^T ^ ^ FLOTFR 
•f%RT3Y I -NRNFT ^ arran ^T qciT gf^ qt t ^ 
f €tT p l^qr ^ ^ f I t ^ H^ te ^  f^^Tft 
'^Y cfr ^ ^ t STRR, ^ ^ W f ^ 
f ^ mfr t I ^ ^TT ^ ^ V r mit qi -^ rrsrra?! uirr 
<<uo I f ^ m j i w 
qi^ t I ?ipT TTO q^s^ T PTf^ rcnr WCR "^ 
^TO ^^ rq^ 'm ^iT'^Ti^f 4Y t t^ i rm-
foTti !rFR»TfY f , m ^ ttqTcf f , j 
G5 
m i V m^ 41" =ffT I ^ ^ f r mtk i^^  m m i j t -
Mt ^^Trr^rr % m HX ^T^T fTT^r^ 
cf2|t ^mh t ^ ai^ fci ^ IlfHCT art t ? WTTfr 
M SFT^ -^T STPR T 1% AR^ NRR ARISH ' ITI ^ 
^ ^t^lci ^x ^frtrr ^^ ^sjt ^ITO ^rn^Tfr 
TTLT^ I F^QF^B T J ^ TO 
^v^ r^ra^  1%-s™ ^tl STTOTfr # t t iWf't TOT I ^ T 
fT i^TO st?} arirxjT ^ f^t* ^ ^tT f ^ 
---
( a ) jsto ^ ^ ^ RT STT^fiT^ W ^ T T O T -
OTfY arr%T TO m TOTfn t Hir^l^ ^of "ssiwrr ^ 
T^^ F ARIROT GRTI '^ T^ TRR 
Cfi 
gff^tJT it I ^rrfeT i s f r t 
(%) FF«?R U ^V^'M AR^ T JTI^ ^ 
ar^T % ft '^r s^ m T ^rk-m afti 
^^ '^T mn jir*^ r^r i ^. 7 
q f w ^ ^^T q f m f f ^ ^iTjt^ iFP^ I 
artx ^ ^tf c^  ^ T Hiz mfm ^ 
jiTtrr f ^ l sfwf ^^ I i^cfsr m s l r f r arti t^rruTT ^ ^ ^ cryrr 
qi c r ^ Hiz ^ fwi ^T-fT ^ r^rq % i 
% AITUTT M QFT^ROT ^ 
m m t ^ ^ ^ t f ) ^ t^TOTT ftfft t ^^it"^ wl^'m f^ Tsni 
QFC*G?! N ^ «RT I ^TTT^TI ^ ^FQWRFR m T^W^ F ^ ^ 
H'th^ jqibziTzi % ^ ^ ^ I m Tsre^ mrt 
^wm i^wrfizfT '^"r ^Tn^ti m TOW ^ ^ 
%m W I I T^ I^ I^T nm fm ^^^T^? rm 
^ T 5m ^rr ^ iiTT^tT rra pr ^ f m ^ 1 ^Trmti 
C 7 
^Jlm FARR AITI ^Thm I^^^Y ^L^T W R R R ^T mm W I 
GFTCTT t i rk ro % wrCi^ n ^ CITT ^ qi 
J3LCFF«8FJ ^ T ^ ^TFT ^-PFRR ^ I M ^ R 
IF*-^ ^ ^T S. TCIE 
F T T ^ % % \ n\fm OT'OFF ^ miw 
J? m FNVRA V IRRT.FOTF. F C I I ^ FRYFF^ FF T 
^ FT FE'FH^TO " SFN ^T S I ^ ^ TT I PS ^'T 
i^f^ ti 4Y ^ t ^ s a m t m at^t ^ g^^T t r \ 
^"T^^T JPS? M Y 4Y SY^ TI IJQPM ^ Y LY A^^ T % I I ^Y 
F R M Y I E R ^ ^ TWT ^ LI ^ ^RR*^  ^ TY 
¥Y ¥Y ^^t I^TY qi ?r<-=R % 5P«I n ^ 
^ T L ^ Y Y ^FC! Q^Y I FCM NR W ^PT 
LL TTFI^ B W T P T I ^ FT ^ ^T JRT 
jam fi^ifr 'fr imifT'T^ii p'r^ ^ ^srqw t i m tt-^m n 
% 
q^t^. a^T s'TwY m i t j ^ H i %TTr t i m t ^ ^ ^ 
t ^ l " ^ TOTOYt ^ I rr^ ^ ^ gf«e: r rw i i 
t^^ ^Y^T rrsif ^TfTT % 4Y '^Y I ^Yft Y 
^ YT I^ ^ ^ ? M T T O N^TAIT ^^  R M 4Y FLI€ 
^ ARTI GFF^TE ^ITO GG ARS^  ^ T ^ 
cs 
J^ R^ -. I -QFP^ WI^WT RR^ NWR ^T^TT N ^ F ^ 
m^T % M I JTTTY ^ L^GFSR^ nm m I % W^T 
^ FR P ^ T ^T % R# ^ VFTF ^ TWR ARF^-
^ m M SLFDTT N ^ RR^ JQIFD H % F T C T 
T^-M T^ RR «N I W -^^ AJT N^I ^ ^ NT P=RT ^ 
^ ^ fqai ^ x ^TTT V T-ffT ^ |3rT «rr 
^ mi^m ^ ^ I snn FT^ m ^rjq ONR^ Y 
mm ^ '^icPr ?fr i n^i ^ ^wi ^ g f ^ 
' m l n ^ sitfgT '^T ^ " r a " jp^^ Hi- ff'm'Y t --mm t 
rf^TviT ^ wn ^ T t Hi -aiiTrrr t^arr 
QZ^ ^RI OT ^-^T CTT ^PL^FR ^T ^IRT^TT ^ I |»T 
^'Y ^ Y f ^ n^S^t ^Y ^"rar t f^^T t ^ •^ att-'^ rr I 
K ^ ' Y r n ^ t li t^ 'TVJ ^ \ i^^'Y ^ m m js^TiTri ^ hY «fn 
^ % ^ R F ^ ^ "^QF^:! % NSTTIT Q M T 3R»HT ARTU-
^TT W R R ^ T ^ ^ Y QFKTT AR^ ^FRFCN 1S R^R I 
i^t ^ «FY I T N ^ ^ TOT 41" R^L" JTT"^ J 
m FWS^T-^  ^ "PFT^T^ II JMFOTRF ^"MR 
T % WTFTAJT RR^ I ^T ^TFRO AS^^ T ^T 
T m I ^ F N ^ Q>T ^S^LCI mm ^T ^'^•WYF 
TOT ^ ^^CIT I ^ |T=T M ^FTRRE 3R«T3^YF 
•tejY ^T q i ^ f 4Y TO nt sprt'^ x ^ T cwt^'YT HY 
sfbix QTFTFI 31T WWT I ^ "^R ^ ^ 
HTFE' '^TOT SLTL ^^^ ISY ART^TT HT TO f^^V^ 
I^ IER ^SIT^ SF^ H^ : RR^ ' ^TG I <F>T F T ^ T ^ . GO 
ARTT M ^ UIT®TT § I 
mm ^ Q^j ^ frmci f^^V 
H' ^^ 4t t^Toftq % 1m ar^o-r srran «f.T 
HTI TR=FT T ^^ 4T m HI T ^W'^ ROT 
^^  5RRTI T^N^ TO^^^H ^-^F^TI CM 
uTf% sTTf^ -^  t t ^ f t isf^u^n t i^ T t I q r w m 
^ F^^R QR«I IT mik T^MT €t ^ ' Y ^T* T 
t ^ ^mx m m wi sa^ crr t f f c crr^pr ^t sri^pr 
m m ^ ^QJ T^II ^ T , % V^F^ ^ F«ITI -C-GNR 
T ^ ?IRTT ^ I ^ ^ I F^E jimmi ^ ^ 
rni ^TF^FS^ % mn M^RR SNRAR M T 
CI^ I fb P W T O ^ Y CFR SRQ^  R M ^ N T ^ ^TT^ ^ I m 
H> ^ ^ I -^toI t? ^ ^Tei f T T ferr ^ ^ Ht^H JI^ UT 
J M T W ^ F F R ^T ^ I-^T^T^ ZJ^  H T T ^ M. F-Y 
T UT C^I T I ^ " ^ 
IF^QT ^oim^t hi H> ^ F ^ T O ^ M m^m 
Y^^ rr t i ^^mmj -mA Ttqfr^ ^ t ^ ^ »fr 
? Q N HF 1% ^ 
IWTt ^ -szi-ft^ T^ q^ oT t I ^TT ^ ^itW" 
^ mn HY Z^ FR I^^ N I ^^TSFF J W ^m 
7 ( 1 
|€ ^im % vTT^ Mm fqFT HY 
JJfv§c! f'Y t I ^ Jf t f ^"f^Wf TOT ^ fq J^i-p 
T -
G N ^ ART^'Y TT I . ^ ^ ^TF RFTT^  1 
^ q^Yr fYPr f^W fT^ JSTTTT I 
Q F ^ ^ IT GT^ SI'R^ ST, ^FISTT I 
rnrr m f ^ ^ f^^Y t ai^Yfi 
N ^ ITTRI AFA SNT, ^ P S Y ^ ^ J 
^ 1 V F T JSTTW HV^  ||T% F I^RRT I 
AIT^'YQ HTWT CI ^C? ^ T^L'T-
^ iF^ c?: imiT ^TO wY mm % f^ K W ^ 
qTST ^  i^t^ hYr mm Jr q^ qr qY irfq ^tw mm qf^fi j m 
^Y =MY I m ^ ' Y C I ^ ^Y I>''RPT ^ I#T W^T F ^ M 
I^^Jm N M 50 ^^^ 
T 1 
WY'HTT ^ ^^^^ T JJ^M T% ARRA^ ? ^ ^ htz ^N M M 
=R T^ ?? J I ^ ' Y ^Wt ^ ^^ FTOT ^ ^ T T T ^T 
307 T^WF? «RT I ^ m Hiz 
211 ^ TOT 'HLFT^QT I ^TN I I ^ T ^ H\ FIT 
P '^LLF]^  OTT ^L^IFOTT ^T T I -mi 
M T F ^ I Y R R ^ SRFH^T^QIM T , F ^ ^ ^ ^ 
p t s^t i ^ f t isti ^ ^ ^ 
¥Y fi^ TT I Wfmm ^ x STtt^ qrirqf^ % 
j q n ^ -pn^ Tsi^  -f^OT t % cjqsftrrsi rrat ^ ^ t ^ ^^f^x 
TRFRTI ^n* ^ T W ^ A I , ^ ^ M , SRPR, ^ P M -
<3 FC " 
^T I^WRT^ m> ^ T I ^ T TtE ^ T F^J^ C R R 
^T ^ R P H T ^ JW Hxi^^^ ^ ^ SRTT FRH^NR 
^ T^RR FT I m^ ^f^fx'^^ TOT 4)r v^ i^ W T A 
T^NV ^  IS^N- N FTT^  MR^ MR TT^ ^W ^ jmf^a mrsTf 
T^ r^E tj M Y ^T^ ^^TT 
5!T=r HY 3r«m ^ "aqt^ ff ^ r r f r l ^eq ^ 
L^ R^R ^T T , QPG F ^ ARRV^RR ^ T ^ 
ANRRR^  F I^ : T ^ Y ^T TRFTF^ IG, JO 
go 
-Q^'Y- GO 31:3 
-^ 'Y- go 
O- - ^ Y - go 
f f w 
i 2 
Vw 
ARMT 
HTWR^M 
^L^RCTHFBT , A T ^ - P T ( TOR ) 
F I T , 1%FR , S E M . 
, 3NTT , ?RCRY 
wpf , IRR, 
TSFTTRT 
ARW , M M I F R , ^rrn 
ARK , QCSER 
TTC^TWF 
TPT^WTLTT 
i. 
^wft ^ '^R mm T i m JPTT ^ 
JMOT WICRR t % wm wif^^ T ^ T W ^mix 
^ i 
S R ^ ^ Y 5RRT% F'Y STR^TTY WY 
r 
Is 
f ^ t Y ^ f ^ T t I i l it^e WYCTT t I 
H^T ^ F ^ JIFI'TI T -
TJXFM H F ^ UTTY F ^ T TTT^FGR ^ ARRF^ROY ?? I ^ M ^'Y G F ^ 
I CRRIL?^! "^F^ T^QRSY TT ^ ZJ^ NE T J^^ F^ JR IJFT 
URFY 
JJ^-M T ^ F R J M J^'T^ RAGI CI^ ^HB TOY ^ CITRGI 
^ -pfrraY t I arrq ^ t srYi r t ' ^ ' ^ ^ T ^ff^^ 
P P T T 1 R«F T I ^ T W 
^ ^ ^ aiYl ^ t I t TOq ^ ar^ rr ^Y ^ q^-
XARR A -SA-F^ H S | 
: 4 
^ N AFTQ I JFE W'R^  ^ ^T^ mii^si mm I NT ^ Q 
I % ^  HfoT i^ t qfrawTcY w^t^ t TriT 
TFFTTT FIFIFRSY F I^T I w^i ARN^ ARR^RR I m^t ^x ^ 
HT|=r |srr TO I^ n t r i m m g f t | ^ m ^ 
fcr % rr^^^ -^ tsit ^ ctYT qfor, ^ ^ ^f^i vV^T 
R^OT?} ^FOT ^^ mt ^ I^Y F ^ T "^f^ 
^ =N'=F ^ ARR^  % ^TT^T^F^ ^m RTT I ^T^ 
qt^ I t gr^ T ti^YfTTT wY ^ ^^Yf^m I ^ 
SRR^ F^  IWT I J AI^ R T N T ^ I ^ ^^ ^RT ^ 
^UTTH (i'X m 1 1 mi 1 ^ T U I ^T 
QF^ TOM Q^J^ RN CFY 1%'^ RR I ^ 
SFTO^ F N M QI ^ ^ TFT I FR: I ^Y ^ '^YSTT QR^ 
% I 
% 
q^ y tirfr 
m m ^ m F R T ^ W ©Q I F W T TL. 
^ ^ % R M ^T =RT*T T T O ^ ^ AITI ^ m Y F ^ I TTT^GT ^ 
"PTTO'Y J ^ FQCIT '^ FCRR ^^IFR FWRA GF^ P^Y 
P m '^T^ J^T QRI ^ T O "^ T^T^ T QI IT 
^ m ^y I ^ ' P T HFOT ^RR-^ FARR I 
7 5 
m TTF ART? ^ H'PR ^ ^ ^TC^L^ J 
T. ^^^ wn WI^^TT L^ SRR T % R^FBR ^^ T 4 
^ ^ wm ^ftrr ^ arr^ ^F^Tqr \ miyn ^ ^t^cra 
^ ^ ^ ^T^fbT % ti f w Y ^ J^ f^ r^f 
mi^ TT I^ ^GS 2 M ^^ ^x^^ ^ ^ 
ffu^ W'R QI ^ 4Y FT 'R^ I ^Y m 
"^HVt, f-T »fr ^ t % mm ^t 
m^ ^ f ^ «n J ^ ^ arf^f^ici sft I%«TTBY, 
iTo n^ t^f, jsto n ^ f ^ IT- ^ ^ 
^ f t frT # I sriq ^ m i ^ Wn^ t 1 t t 
^ sTB^tfr jarr'"^  «fr q r ^ i f r Cr % arm 
t^sfr ^iraY ^"fwci ^T jiFTm m 1 q t ^ 
1 crq arim ^im ¥Y 
^ QR^QN ^ ITR T STTCR ^ WT Q^CI 
r' 
i 
rr^T ^Tf^^ rr^^T tn^ anft' ^^ ^ 
ARQ^ Y I 
^ ifr m m^m t -
"" f t ^ mi wY % wt I'Y t I ^fr, 
cbI I^T^Wt { 
G ^ ^ T ^ TOY I^Y ?RR FT, IIT^'Y t^ ^T^, 
fYmr qYm wttY 
-^fr ats sf^ Y ¥Y -^TT # TYY 'TYY IT ^TfT, 
trfT BTTY wt I 
r^^  ^yifT UIY, vft Eit^  ^ f T ^ 
^ %flmfr wT i 
arwr i^-cspuY UTT^TT -^
^T^gj jafgrr v^iofi^ t a t ^ 
T^Ticrr IJ f ^ T ^TfT ^ f t^^ grrmi 
^T qfp^ I^sc! ^ rr'^ 2? t r 
^ ^fmm 3F«ff wY mnn ^ w^t t t qt^^ jrr-^ tie 
^ - C ^ ' Y P ^ T ^T ^FLIWI^ J P Q T ^ I T T T I 
' : 7 
^iOT-f i-iT^ r er-Tt m r^^ f ^ ^ § 
Tm -Wf fli'T i "..^ mT^ n f^ f> I ^a'trrri^ 
'IT im -f^t ^ \ ^z^i 5rr; t^  ^^i^y ^yp-^ 
mm rr ^ ^^  i w w I F't j ^ ^ 
jH^-i^. IF re^ c? %m t ^ T ^ ^ f ^ 
t f^lfff HY^^-^t^nm 4vFTrn> 
^iir srr, ^^  I^IF^ crq wt ?"" li^ ^ ^ m 
Vj 
^t mil ^ ^ i I hi^ TO 
^ HY ^mt t t i I 
'^ 'Y m l ^ ^ t ^ ^^ ^ 
wrote veys.s wblch have got mingled witb those of hep 
lover, so that some times it is difficult to say whether 
a particular poem was composed by lover or beloved.^* 
V f^f^'^ : t^fitt ^m^t go to t^m ^tH 
fm ^y fm^^, ^^ 4m um 
U- OT»TT ( ^t^'l go 
6, Hindi Literature p 123 
: s 
t ^ ' Y at-m^ H ^ sr^it ^ HY 
pztd i w j c ^ t » 'Xran ^ S'^-TT irr i^: 
^ toy ^ 4aY ^t^ S fi^T^ ^ 
^^^ yft q-Y^ f i 
i i tmi t ^ ^ i tcY t^ r^  ^ j-qn^^ g j : 
HI ff^ci I ^ vY g f ! ^ ^'im mm fs ^ ^ 
vii mix a'l^TO jr^ff - j -^n m 
fm ^ T^ ^ iffYrr nt my «fTToi m mm m ^T 
fY^r n: ^ t 
^ HY ^ ^ a-flft p ^ t ' jqa fTwY^ i mh^ ^^ 
t ^ - q gt- anrtrf^ jiT % ffif'S^rit rFff n ji^flm 
'^Y # I IJWfl?^  ^ WTT T^ ^ ^ 
7 9 
ifftl f i i f^iilT t -
^m t ^ f r «fT I 
(•<?) mm grtiJi^jiT ^ ^ y t ggr-jgr 
rrrmoT f ^ T O ^ My n ^ t t t^ w i^mfr 
n"^ w cFH «{"rf t^f arri^ m\ ^ t 
jqp^ i t ^ Ci^ f^ zTT gtti H-> ^^  t ^ srIWT »fr 
m mi ^vfgf ^ T n*^ ^ 
QTS Ikm-'^ ^  srt^ ! T^TCI I " " fjT^ ETij 'HtTPr fi^Ti^f 
1} fit tttct farr f f ^mm gf^ f^ T ^ 
f^ M^ li^ p glf^rf pi^rr 
I viiT^  ^^ 5rrc! fanr it2? w 
S A 
^fntqt qtT qfpTcTT a^X PP^-^ P m m t % ^T^ 
m i ^T J i p T T s ' t l ^ ^ f Y w ^ T I arrcw % arq^  
% m S ^ o T 1%-arr t i % J^'HY 
arcffr m M Y qrcffr ^ t cfY wY^ ' I^HY 
^ arift! q m t I M^ Y ^  «hTY ^TY"" ^^ 
qr?) i^ptt I ?fr ^ t^y ^T t r 
^^Y m Ttg ^ %3YT t ^ I^'r ^-m^-^c? wr^^ t^wTFrr 
^T I ^F^m m^l' c^x •^i^rx % \ ^ ^ 
JferiY fff^Y t t^ ^ «m ir. ^ qi ll ^ f^b^ i^Taft i^'TPT 
^Y i3tY t I #r1 ¥Y ^"raY ^ ^^Y 
wY m?frt I m m q ^r^ ^ t ^ ^ ^iwyr? wYn 
q|nT t arix ^T q^^ ^ ^ cTY " W ^ 
qnrcT" 4Y wm ^ ^^ t I " " 
sm t % i-qft ^tf t ? ^ t^ s^Ri 
I ti^  ^ M Y apjqi ¥Y 
^cq^T i f ^ wY i^ar? :^ CTY ??? 
iTTi^fY qts^im ifil '^Y {|t?T?RTT ^ Y ^r^t^ TT?? 
t I 
8 1 
ft ^'"m t li^ fi-r^ €r mn tr 
^^Ifm Wl^^T Kw ^^ SRiTUTTOT ^ \ 
iirm wl-cfT t i m ^ ^ jifa arran 
t I 
ira ^rg I t ^ q fm? ^T^t^af^ 
^ » 
r^raH ^ iffpr wVn^ m ^ ^^ fT ^ guf gf^t^? artr 
I? ^ r r ^ T I^Y -prt^j-i?!- ifr 
^ arr^ qx eft^ TTT 
< ? 
ms: ^ t ^ t ^ t^ f^t ^qs qs:Bifr i 
^^: M t aiti ^T qx^qi 
s^flm % J ^ qi q f r w ^^ rr ^^^^^ 
fWT ^ ^^ crr t i si^ t ^^ IWrTyfrq t et^ ^ 
amm t A t ? tfr IVt - ' I^ ^ 
I M H ^ ^ M FTIPN ^ ^ KTCIT FL. JPT ^T 
ipfp jm'V^ ^ I qcft ^T f r ^ 
E 2 
^T^^ ftq "^^ s.TT t I 
IW^ T^ Tt ^ i^Tft ^^ iTs- r^rtl?^  -^-T 
mwrn mi^ f ^ ^ m t i ^ ^t 
m ^Tf®^ I 11) mm lif I I s^'tt^^ i^n ^ 
% srq^  tm ^ f f »F«it ^T l^ i^ rr t f w Y 
gfisq ,^! ^t^ ti^  anrai? js^ iVr |3rT t ( 
n jpsT ^T mi f^m "PMsrAi^i^r mm ft 
HT t^ Ts^ tr f ^ n. U .^T ^ t r r ^ ti 
.<fTioT arti mm ^ ^ Tm t arr^r^ 
-p?? % 4Y ^m t qij^ i sfwroT ^ sfti 
^ t f t arr'r '^ ci^ T wfYn % trr ^ r^ran w'r n-: i 
W f ^ =m ^^ mm ^T wt mm t i " " 
- — > 
cTT^ q^  m jifft^ ^tBT t qft^l=r ^ ^ 
Tm i ajf j m'9%Tm ^ m^ lia jqrm ^t »fr 
J m ^r j ^ ^ ^ t^^ ^^ ^ ^ 
efti jQ^ sf^f ^T f^HKT^ i ^^ TTT mw?m t I m ?! ^ to 
m (i VT^  ^ n f r % n m t 1% - « The entire penesula was 
parcellad among Innumberat'le tribes each under a leader 
called the •Shellch • the; elder or the wise man. The 
Sfeelkh was not the hereditary officer but wa« chosen on 
t ^ Y smY^  ( ^TTI TO ) 
r 1 
th® death of Ms predecessor but in the cause of time the^ 
office tendered to beocxne hereditary among several tribes*" 
«n arte f^^T ^ ^iv^ I s " li tl^ r^r 
Hindustan was already familiar with the Hindu ideal of 
a Guru. This found its appropriate expression in the Corres-
ponding belief in a plr or a Sheikh in Muslfe Society.«2 
g i r o ^ ^"r a m i ^TfT^T ^ ^ «rr 
arr^ T ^X ^'^TB ^t -^S^ mm ^ ^ "^t m '^ m \ ( The Sncyclo-
Paedia of Islfwn m 
moms one 
who become the marks of old age who is our f i f ty . It is 
applied to aged relatives} fhe Sheikh is the Patriaffch of 
3 
the tribe or family.'* 
BT^ vT mim t - The title of the p r ^ n t day, at once a terra 
of polite addross and a sign of importance, respected, 
venerated, which all who govern, administer or hold a 
share of Public authority, are happy to have, whether in 
Sr. M.L. Roy Chaudahari-^he State & Religion in MUp^mhal 
India p 119 
Dr. K.M. Ashraf- Lif® and Conditions of the people of 
- Hindustan- pp 72-73. 
^^ The Encyclpaedia of Islam Vol. IV (S-Z) of 1934 A.D. P 276 
£ 4 
the sprltual or political sphere in the mystto 
as well as the social lif0|> is borne with un-
concealed pride, " 1 
m ^ t^^TO .^IFTT m'^^ p^/tcj 
^t^T t % TOH ^ I s^^ ^TT i^T tlip" 
^ fifT I ^ ^ m t ^ <i'Ti =r-R wY ^ ^ t 
m ^ m qf t^ lw ¥Y ^ T^f^  h t t t t t^ T^T^ cr 
t I ^ jTR>r m^ ^qrfu I t^fccr 
•sKj-fyo^ jt '^Y t I anq vY st t i 
'^f^ ^ ^T hY f f ^ ^ e^w ^ sTK? t i TO^ 
-mfm tY ^TR fejf^t k f^^T^ im=T f t i 
m: f ^ ^'Y ^ T ^ ^ m^m m^z ^lY TTI, TWT JSJY arrrr-
UTT ^ TTY ^ T f^jyp fr^qT '^Y f f ^ 
^T^ arr^ ^ " jqrfii ^ t ^ g f ^ tl-e ^ ^ i ^ im 
qf^ lis -m ^  Q-^ t^^?! ^ ^ ^ n ^ 3iq=m 
jr5=€ff ^ ^ ^ ^nfi^'^qr p^sit^  V j " ^T I ^^ ^ 
fY?!T t t^ f %Y iwr ciY i 
¥Y HlfH ^T^ WT T^TT «n I ^ 
clY T^T Wl^ T "Wr ^T fwfoT ^^ lY 4Y I 
/ 
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T^TiH' mrrft'sqt^cf f t ^ ^HT^ ^ ^ f ^ m^z 
t I jrrsi: n err^ T t -n f t 
mt ^ijrit^f'" ^ ^ t ^ t 
^I'fr .^j-saj tlisT t I " arra^  ^ jTr"^" " zn-
^ T OTfr zi^ Y ^ TT^m q fT fe ^^^ t 
^ »fr ^ ^ ^T^ ^T I 
t % afra^ mtaft ^ ^ cfT m^ ^T f 'tl ^ 
jmm t 3rti ^^ gf«#T ^ ^T TTHTc^ ^ |srr t I 
^ir jwc i 3F«T ^ mft m 
UTPTf "^t »fr ^ qspT t' ar^ T >811 qfl ) ^ 
^ fTTOT I %m nm i 
qfcj ^ T qzrfzm^Y =T atx m^ totutft ^ m 
n ^ m »mTT wVrr mm ^ 
f r Sf I arr^ R 4\ nqnr ITTT W T ^ 
55fm t^crr t i m mvm ^ " .^T " qt^" ^ 
* 
T^TT ^ sstmi t i arl-T s^l ^ t c 
rs 
^ it mm % ^^ gf^ # 1 
t I Tszjt^ cvTO^  ^ t^nr^ ^ m i ^ " s ^ l f ^ ^ 
gfecln ^ ^ t fTciT? T^!?, T^ rr? qnrt^ 'TT edi ^ t ^ %'Fr 
w m ^ g t ^ ^ m H^ iiRlli?! t I t%qfm ^Fit 
cftrr^^ nf^ irWT ^Tfr t QX^ 3!$rr ^ ^qrr STTI^  
^ TR me t I isli" w ^ ^UTT T^ ^^  n^^ TOTT 
t^ ^T =Tlfr ^^^T f^t FtcTT I 
% i^ f i T^ T I I mf^^ arren TFT 
T^m ^ g^ T^T'TT irrr^ t ^ WY^TT I ^ J^TT W 
mcTt^ wt T^ rr 3rti ^n'^  IITR 'I f t 
w r ?? HY |srr i 
m 4Y ^ttot mm t ^cf wY 
3-qTfy t ! t ^Tt^'^^ it ^^ ^ w m - fmi 
m f m ^ '^TT^ r i t i ^ ^Y n ^^ m'^ % 
f T 4 Y ijqFfY g^T? ^T ^ T ^"R T?^  ^ t i^t l^ifY 
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L y / 
f%cr w Y W T f n t I sm- t^w, 
^ T ^ TPT W f f T ^T 
HY M I X 1 ^ T ^ SRR^ F^ Y I ^ R R ^ ^ 
^ hY ^ t I t ^ ^ ^ f s fi^ sr^ T %Y i f -
' CRR Y mtsff ?! arq^ r r^-p^  ^ 'Y wm 
% mn ijitw, WQT fitt twI'^ roTt mm sipftn tl'^ rr t 1 
" arraq ^t^' I f Y u i p ^ ^ ^T t 1 f^Y 
* * 
^ T ^gr t^Tsrrr i^^ itT ^^t t 1 wtrr 
(sa) tiis Y 3rfd^ ?fT m^ ^ q m v crr^ r 
^^  Tzirt"" ^^^ ^T jR'Tf 1^ 217 t , f^ti ^ T mnm Y^crr t 
m -^T ipfTT tsj2i ^^ttu -^srr ^T^Y «fY 1 ar i fpT-
mm |f t -
) f q g qa '^Y qftr i^rrg I 
^tn -^itY MY qYi m^ "^ rrY f r ^ f Y ¥t 
tftr f TW- I 
(3) ^^" -wrY ^ W anr^  1 
p c. 
(V)" li^ tzrrt ^fr ^f^ ^ sTTt 
(u) qiwt" ^ nt ^ t — 
(T) i^'Y T^^Tff ^ 1 w T ^ ^TC fq 
li t I T T f t f ^ ^iTff, arriT- t^ n^^Tsit 
arti W M T ^ fir t I 
(4) 3 ^T sn^^ ^Y T^ TTait ^ Him ¥Y wY 
f t ^ f ^ t I fqrt HY ^ ti f^^ m fr^-
tlit^ f ^ qg^ T ^ m^ wY eiTrfi # t^ lis ^'Y \ft 
«FY %YL W Y -
'''' t ^ T^ft Mvm T^Y, 
a^Y frf!r m m ^Y i 
f^T . ^ ^ fT ^Y I 
|efr f^Stc! ^ jjft^i' ' gC "^'' tl^rr ^ ' V R Y 
t I HTTT f o # " ^ ^ IcfY t I m 
H-'i t 1% ^ gej TI I m 
% M I^'Y 4Y ^^ L^^ITT F ^ T I 
qro -profzj mn t 
TO! ^fa ^ ( « ) ^^^ W te? (4) 
arr^ , we 
8 0 
^^ TO®? ftt mn mi 3nr?»TW art^ ^ gifnaTRt m f^m 
T^ mm t SWT ^ t ? OTCT: ^ I fh m'r qfpr-r? 
m % % m mfr Frofr fi^ m % wn^ % 
n^I Sil^T^ I ^^tT JTmitrr ^^^ ^ T^ 
mm t I r •'srrt^  qtf% ^ i^-Prt wT" l^'i'r i 
% m arm 4Y, t^t^T ^ 1 f ' t t 
t mr "^^l^^izff i=T qf^gof jsHt ^T 
mmj ^^t wi mm i ^ -s i^triir^ I 
^xc f^ay^ ^toI" ^^ ^ ^TT«rr SWT m 
t HT^ I^rq qpqiT % 3ipTT t ^ ™ ^ jqrr^iT srtf^  
qtt! % Wt ^ f t w ^ T eisT ^tT 
q f l ^ r UTTTf^ Hfl^^ T? I m^-m ^ ^ T WITT WT-
4Y err ^sitllt ITTI f m r^rtH TT^ fi^ ^ 
*rrcrr- f^m ^ cfr f t 3t ft^ #Y | fs^t 
T^TOTf I gt^ f I f m r t ^^ ^T ^IT qfr^^i 
F I 
sjtfl! ^ t^ tr?? ^ I#TT t^ro 
0 
U •! 
JTRY^ T ^'wt ^ ^ UTTDTT^  iSl^ t^ ?! f I €To ^tt 
m-m^ f-'r ^ k t o i t o ^^ ^tTt ^^t^ t xitT ^w? 
q f l ^ t^TT m f i ^ ^ qft^or 
qT TO t tl^  ^ T O ^ pit^ rnnin ^ r^ I 
frr l ^T -^m^j^ ^ f r r l ^T 
f I m jrfgi m i sm t^ ^ ^ t t^Mt «m ^ 
^ ^ Til ti^  t^'^f^ ^ r^rf 
TOq sr i^ ^ IH I t^ Tsr ?! ^m arti 
^ r^E arr^  I f f ^ ^ T f^ HY tis i ^ m ^ f r ^ -
M T ^ L R R JQ^?! II^I'M ^^m P F R O ^T . 
f^T'f JH^ 'pRi fT ^ HY ifi-TT siTU-rait H artf^ t r^.T^ TTcr 
^t 11 I m^ ti® ^ T ^Wf ^^ Jft ^t^ % 
I fm ^^^ ^ m irora ^n^i t^^THfr 
^ ^ «rr I ^ki^^Taft % %TTOT % "^r ^ 
A R M H, JRRFTO ^T?!, ^ ^^ 
^ qpqtr. aif t uTprraff ^ ^ ^ ^ 
•pfTsiTf ^J f mm w r ^ tt'^ ^t^ ^ I© 
41- ^T Projzi ^.fr H, l^ rr-r fmwt ^ T 
TO ^Tl^ flTrat T^TO I- tn'W hY x^q^ ^ 
I mfi ^ t -sqf^ i^ sfr % ?! ^  T^^ r t I w t 
^ pt^ arqtscr t j ^ f ^ - WT HY ng^ rm >]tfm wT i 
Q t 
t ) X 
li Iw m ^ 1 j^ '^T Qjl-^ gT ^ sfsj 
m |<rr J ^^ I mrp'^ % srrsrRgi 
f^t. qfjFTTRf erra^ rgi ^r m i fr^w wr^r v 
^ iFTfa^ gfT^ ^ T ) ^^T Ct^T ^T^'J ) 
TO r^^ t t i nt f ^ ^f^i f^ i^ TTTt 
^ ^ uTTt itiiigT ga turret % qip-3 ^^-^rr? arrsfYf^T 
Tt; artx ilT^ f ^ ^ ^ t 
3rm f't fT'? "^H^T hY ^cqrrsft ^x ^rrurfT^ t i i%rre 
T-TO Hy^mjk m I ^ fnrl k q^ tq % T^B li 
3ft T ^rt^ot ^^ ^^ 
St ^ Y f I I t ^ ^ ^ - s f ^ : m ^ 1% arr?R wf^T f ^ f t 
t i f p T f % ^ l^ifTdY ^ aftT ^ M Y ^ " q f l i ^ I % ^ 
pT^uT artr 5=rihT w p ^Tc^mwr 
^ s r w r srti fiim«rr 1 u ^ - w ^ f^t^Y i 
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apRw m sftT 
^TTN-Q^GRR H T F ^ 
5ifl% f (^ cft t I Mite ^ t^ nwiait ^ ^ t m 
^ qfRq ^T T^ JT «rr i f%rT HT 3FRrt 
T^ T^STT ^ qrt^ 'fR ta ^ Pm ^fi t f^s. '-nuTi iVf^^Te^r 
^t^iit I. ff^^tcT a'-rr ^^r^T^ff, 
^^ TR I^^ ic^  gTMTroT t-T ^^ tu ^ f T t I 
t ^ 4'Y fT ^.t ^ ^ I arq^ fr ^f^iff 
^ ^q ^ ^ t^ jY r ^ T^ z^m ^ T fn-m i 
Pri hT tf^^it w ^T^ HT t^ ^ ' t Jl^ n r^f 3ftT s^n 
arr^  f f^^^ mom ^ ^^ ^ ^qpfr t^m^iT. "^fw^ T?? 
m W^-^m^ ^^ t^ r^r t i sm^ imm 
% ariiTTT T^ -sqf^ ^Tw %.Y ^  ^ ^q tar ^ s^ hrTT 
t \ ^mn ^ ^ ml' v p fq % wmj qi 
f'T I J 
arraq f ^ T ^ ^T ^ t 
^ q^qsMfr Sftl Httmix ^ ^ ^ t o^T trPTci tr 
A 
V 
t^^T WT f t n t -
^T f f r . t^IST S^ F^ r fTT» 
ft^fY ^ H"r f trr 
IT gi t^f^ tlTf!? f t . ^ 1 ^ l^clTT ! 
mim T ^ ^ T ^ ^ H T ^ 
^ pr h^t ^^ ^ ^ TO^ ^ srti i^^T i^l^ Tf ^awci 
r^ \ 
I 
w aiTM % arcHt f t w n ^^^s^T ti 
t fTTc! t 1%' qtt'^TT n m i H ^ -^Ff «n i a^ qftcf 
0 
irl^^t W'TTtt UTPTT g^e f I TTtOT^ T^H ^^T 
% arr^ ^ ^ "s^ f^ c! ^ i 
qi^q^Tfr wi^ % ^ PI mn vqwr^ t 
TWTTart ^ iP^i «iT I j^el^ |1% 
Ht I CRR ^ ^ ^ EitTTOTT 
"^r -
"" arcpfY q^ifl! ^ f r , w r ^T aP^T I 
I k <» 
HY Ttti ^ ifiTUTpT mm, ^ T ^fW 
qiisY, o^T iTTO ^^T ^^ Rii r^ I 3-qfjc? ^ off li r^r??: 
HY ^ or wT «rr I ^ ^ ^ ^ Hi^  ^Y ^^T^ttI f t ^ 
^Tsrr .^Tc? I TOI? ^ ?!f£| % qft1%vf ^ l 
arq^  I^ ^^ T^ YT m i ^ art? rr^ T^T^ TfT^ T^ I. ^ o ^ f t »teT 
t ^ , arti t ^ f » f r ^ T f^ " 5 n ^ art^^'Y 
^ art^ F < ^ ^ ^ t t f ^ 
T t ^ ^ snk 4Y ^if t -
go 
m m ^ FR ^ s m ^ HWTT m i ^ 
m ^Y M ^T 4Y grsr iRwr ^ i m f r 
T^T WT" m I Tfet ^T JF JF 
arf^i m ^ 1 fv^ l^ 
^ {^•T 'TWt ftcTT I TOR ^T 3rq% iS'Y 
tpT'tff^  ^T t^o^ ^la if tl^ r^r t , 4Y 
f=rY ^Tfi TTut fa jfi^l, mf i 
3fr it ffr l^ f f t ^ i 
I ^ t ^ g w ^ ^ W T f i ^ ^ W^ H^ 
^Y 4Y li^ ^ I ^^ ^ 4Y jsct'm WY^ T I m f ^ 
fY qY ^^ ^ t wY mm\ 
arr^ ^ofY tr t^rwTT "szit^ c^ zfr ^T 
|3rT t I ^ t^rn^ Y-T ^t^q ^ arti ^^ '^Y ^  
r^ry -^TO to fo 
go 
g w t t^ r^ g f r r Mr, nn ^ft^ Iti 
qftmifr ^ ^TO ^I^T^ ^^ 
m mix ^ Cr ft^ f i m^^ m^rn 
gfr^ T^ iji^ ^ ^ ^ ^ t^^al I 
^ qi^ ^ it ?iTr ^wm i 
w tl^ r^r m nt^ ciT. ^ 'TTW 5rrl% ^ 
"^r ^T^ P f ^ H R^ft ^off ^ arwrr m m m^T «rrrr f t t -
^ sfm =iit mi 9jtT I 
arRH iiioTt m ft^*" QT^ i t HTW^ T 
T^ c! ^ I ^qfr ^ fT ^tTTorr ^t ^ T 
^ qi^tr l^ TTTf ft^^r n ^ iTTTT "" arfqg 
•ssif^ fiTcl ^ ^T ^T ^ f r t ^ ^ T I I TTT, 
u=r 3ftT f'T ijst q-mi qf^n^^ t i 
^oft % {^ft! q^t nmrt ^ f f t 
go 
go 
^ qrx^qf^. srowrq n hJ ^f^-mr^ f l t i ^f^e-
wfi^Y # wfFf ^T (Vf^r ^Tr^t ^t r 
^Tfl WT ^ ^^ 'r TTTT. f It iit mn i 
^m HTWKt ^ srr 
1%TrT ^ t^ ^ wY q f m ^ ^t^^?! ^r^ fli^t^ sn -^ra 
A St. W q^f f ^ i^ f ^ 3pcr t;-, ^iff qr^ 
sm«rr n hI-^t t 1 f^m % n * 
^ qYr Ftt ^ srmt, qt^q 
^ I qiFT qr^fi t ^ i ^ T 1 
fci^ Y twqfiTf 7 qrt I 
mm m qY m tl' q r ^ tm 
.TO ^"tnt t I Jfti m^ qT qY ^ T f c mty i 
i ^ t ^ t^ OT t 
iY mm n fq| ^t^^ w ¥Y Y® 1 
STIHY q-p^m '^Y Qf^e n f q»mq- rrq jtt^PT 
w F f T ^ qrr. ^ ^ ^ ^ 1 
gt* ui 
£ 8 
w ^ ^^ Tl^ f?? ni ml t 
^T f m ^^ 
T^ t % srraif ^rnwK I m^ ^ i ^ 
I sFf^TT wY^ t I f-T^ f q ^ ^ ^ ^ I 
I ^ t wl- I H^T qRi ^ 1 HVHT 
t f 
srwr ^ ^ t m f ^ -
H ^T t ^ t W T f v ^ ^ SRiWTOT f ^ 
?t hV m I ^T^ ^ m ^n^ 
wt ^ '^r'm aiti ?!"rvw I TO ^ i 
PT^  mn m t ^^Tart cm ^ ^ t fv^^'i 
^^ wn W i -^t^ i ^ T t^-TtiT^ff ^ ^TPT mw^ ^ t •^ zit^ rf'm 
f^ei^OT JScfTi WtrfT t t 
mm % H j-it- TO^crrwi^t f f ^ t o r 
^T qfr^R P m n t i ' i T m r ^ f ? ^ ^ " v^rm ^ 
^T w tjtPr f f ^ t o T qr-g t - ^^rm '^ fj^f 
^ ^^rrr artT f ^ ^ ^t ^fiw t i ^ "Pm 
STflot f Sf^ fl. STf^TMl?! t f fqr^ 4Y l ^ m 
"^I^ T ^  m^m ;rWT ^ ^ I^ T??^ qi 
t I afq^  H ^T^ t ^ t ^ W f ^T 
n^MTPrS ^T^ ^ c^TT. 
^I^T TOcf t rF5JT t^ ^ U=T rr-JTT RT ^ TO 
ft^T I rX^^t '^T t 1%. ^  ^ 
t-T t^^TIcT f'T ^^T ^ JT^ iT TOT i vSlTi^ i 
i^T I? W t / ^ f fTsrr ^ % ^^T ^T P{WT-
qY ^ ^ 
^ t rrfirmj wm ^^ 
ai^ m \ qx^g f w r % % ^ gmiT 
m v^ Tfi jfm I afti m' ^ m4t l^e 
Tv^  Qj^  Ciq. W T m ^ m ^^ ^ t t ^ T r^r-
F FT W R ^ % «TR€ WY 
wY" arr^"" ^fq % WFfr, 
f? TT^ wT 
^Y ^fr 2/r -wrY ^tt TN qYs-
qt^ i UT^ Y ^ WT«fY «iY2| FY 
^v^cf: i^eY ^T ^ srYi ^T ^ix 
HWTqcTT I. I^e I 
w m go 
J C 
m mm ^ 5F=«T ^  s i n 
H^rt T^ T^ " WciTFTB •^PT " ^ T 
mm ^^ rat ^ JFT TOTfFi ^ cf«rrfci 
TTTsrcfT^ 'K ^ T ^^ % I^H P ^^ ^^ SBWriOTT 
I j t^^ ine-"^ I % 3!w(i ff'ec'i'tnr arin^?! tj i 
t I T^OTt I ^ f^'m w w t f'r?r t ^^rt 
fY ^-^TK -^ici t I ^oTt % ^rrari ^T 
xrrwB^ ^ ^ fr^T-flicf sfti t^m ^^ f t rn^^T^ 
T^T rr^i qrcTT t 1 i^^ it iPTi ^ ^Trr^i % rr^i 
TO ^ I ^ort ^ ^fr?! 
i t H^J ^f^IG M t TOT t IJFT 
t I pp^ ^t^^it ^ ^ ^ ^ ^ T % scm 
cfr mh f , qi TOTFR! >Pr Ft 1 
^TH^ iW '^rrl^ ?!!! % mm i^t ^ r^lwr -
^iT 1%?! rnrr m ? srrtw, 
f^ i^  4m^ rr^t i 
1 u 
^T^ ^ H^ m, fg fqrti 
% 
^ft qVr m» ^^ -rm i 
% w^t TTerr pt^i f ^t 
arf^'steT t erli ^ t - ^T r^^ - p ^r 
^ ^ tT"mcmw '^T fY ^ t \ ergTrr^ i! % ^ c^ppr ^ 
j f ^ ^ m t 
rr^ iT m ^tl. f^tt m 4\ iit^ i 
»» ^ 
TO't m m arw fql- ml J^T ^^ T^  i I 
irr ^^T^ % m m =f t ^ m t» -r st^'^ ; =r w t 
^ I? ; ^ tHTT^ 1 ertr ^ t ' m f ^ t ^wfrr f i ^ w r 
^T 31TT ^ T ^^^t 
go •^Jo 
1 r 
m winr mi t i 
?m 
S} tfr^ iTTsrtf ^ ^ ^ TT t^^  
f=r foTTT ^nm ^^ mz^f 
^of arrl? ^IttT t i ^  ^ ^ jarpfor ^htt 
t, Utft, «lTt?f^ :it ^ ^ dtit TO^ f ^ 
t \3iTm w Y art? ^ T en laRT^ W .kI jq-
m n ^ •^WfT t I "SZT-f^ cfTci sil^^ t^ST^ 
% m r hT ^ rr^ T W1c?T % TOH ^ 
fi bp| i^r ^t «fr amr t^^Y hT^^ ^ 
mi r j^fY OT'srt ^ f ^ f ^ Wtit m HI^ C 
^^ t JFTI ^ 4Y f 'mr t ^ M Y 
ll ?? I ar^ fY ^ ar^ ciTT ?fY ^  fTsoT 
iftT fTT ^T ^ ^ ajl"! m ¥Y qrm 3iYf=T tph h^t 
fijsr ^Y j^-ni ^  fm ^ ciY ^'Y I j^mf. 
1" wn? Q^WY'' ¥Y T^T I ^ ^ ^ ^Tsnft ^ f^t?? 
" Try^pra J^-TH " "^Y W T ^^^ ^ g f t r ^ 
ipf^ T^ H-mt ¥Y ^ T e f t j f i cnrrq^  % 
i C 3 
^ I^T m ft m ^T ^"t H f^m ^^t mm 
m ! ^ jrii 41 jsf^qTl^ 
^t^T sn I J^ T^ Y f f i e ^ f^^ gam^ mt % i 
% "^r^ 'T ^ f^n 
ttw\ WT^ t^ imi ^ SI I f"«0T ^"teT^ a O^S ^ 
TO m ^wrttrra^ m t r^r .^i^ T^ ^^T m ^^ 
jTra^ TT qi hY p^fr ^fYar m ^^T mu amro 
t I m m i^T ^ ^ %T ^ ti t^i"^ w sir arfqig ^ w r ^ 
Hi t ^ * " ^tr ^ I ^-^T ^ ^ f^'Y-
f^^ vit^ «i>'Y ^ t^z?!^  i-raY t ^ 
^ T ^cWT^ q^Y HTw H ^m 'SfTcrr m i t -
rri m ^ f ^ ^ ^^ j^t^ T I ^ ^ 
^^  f.T ®iYm. t •ft arwr ^rm ^t 'a^rfs^ m ty arti W T 
-sq^ l^TH^ ^ ^ ^ artx ^T TO «rr I 
" Qr't- ^ €Trr hY ^rm % arc^  Tm^rr^Tfr f f ' e -
f^l'oT fiY wY t i " -^r m ^ t f ^ t " 
w^T t ftn-i arti S-^ r #Y, fe ct %Y, HW fY 
mWT^f go 
i C 4 
X^ t^ GfTcfr t , qfl-q^Tr ST^T ^ ^ J3TFr 1I-2IT TOl t , 
arti ^ ^ '^ T^  ^^ g^T m m r TOT ti 
" TOTT^ ^rai" 4 mm % sj^^i ^fit TO wt t-
arti f^*^" ^ ^Tf^s: ^ i i^Tfr" m HT 
t t% ar-ra^  H i^ i r r^Y ^ i 
TO^ ti mm artt ^ r r ' ^ ^ i 
% qti I T^?? g-m iioT^ i mm «rm ^t-
qn ^ ^ t ^ ^ I ^ T r^t S^ TOT rfq^ i^ 
^^ »T€ ^ I SIFT ^ J ^ T T ^ T ^ ^ JFFQ^ L^^ CT^ T^ 
| l t " ^ ^ T TO ftjtlT^ aTR H t f W l m ^ 
qrri I fiTor t f f ^nro -siit^ cr?^ 
f f ^ w't q r ^ yro ^ f t i " m 
n ql^T ^ t I w Y ^ q ^ T f ^ ^ T^TOT % IH -EsrrqTT ^ qY 
" " toiY ^ ^ c(Y t ^ n m '''' 
Ts ^Y ^tfr qri % I 
f 
mm JR "pr-Q IQT «TT » T 
f^ HTf Pr qn ^ » ^ ^ ^ t ft 
^" ^ uTcir" s i^ n f^ %fa=T m ^t I 
SfflFT It I 
%T fT ^f T ^T f t 
•FT I TIL ^ Q^CLT % JR ^ ^ WT^^ ^T F ^ W 
t t^irr f ^ j^WPT % ^  i^ fsff ^ ^f^-s^c! m -
I R wfr '^r m% ^ f i ^ 
m wl"^  S ^ T yq \ 
nfxm ^ m^ ^ ^ m f t iifri s ' M % 
qii^l- ^ I afwf I qT ff^^rm I ^ ^'mt t % 
Iw I ^ n ^ miBlH tf^^it I ^ I f f t^ I f f ! 
% 'ipTi ^Hirr t artr Ti^n^t f t f r t i^ 
^ f t ^SHTT t I iprfe gr^l^ JR ^ T m m i % 
F V T 4V TR ^ FT nrm % ^ 
I ^^t d^m 3rST ^ t t r ^ ^t^^lclT tfr 
m ffrTroTT f '^ "" ^ it i " 
i^l f m qT ff<eqT?i I irm ^^m t 
^itrrr? wY s^ iTf «fr srfqg i f ^imi M %m tt «rT t^®! 
«rr i 
I C S 
n^m t t JR ^ m n Jb n ^n^ r^qir^ ?^? 
IB ^ Ht ^ t 
rraw ^ifr ifr^ qi ?Fr ^  STTT 
w : ^fia^t f^^. f ^ ^TT I 
I i^Y p m\T I ^ m^ 
t^ 1 ^rfr t -
^ «n i g t ^ 3R ^ 
crc^ T^cTT ti ^^ ^ T wY v^iT g^cfY I 5FT qr^ 
TTo w Y arfiff n ^aT t , 
mi^ n^T t%tii rr i^T at ^ i 
^T f^^ Mi =1 WT ^ ^ I 
ar'^ ^ JB TO % mP^-^ t.^ StiY I 
^ qlr^f •TT'R. t ^ Y ¥ Y s t * ^ Tjg^ f -
m f ^T ^^t, ^ ^ T TR n 
C7 
^ T t fr ""^ft % ^FITI, ^ t ^ gfr % in ^ i^ f-
3ITT H"rfcfT Tra 4-t r 
^ ^ Hwri ^Y wt^r t i ^^t TTcq^ 
I 1%. % ^OTT HY ¥Y ARR '^T ^ ^ I P R 
arff^ ^Y mJ T^^t t I H^Y- arf^ ff f ^T % srRrra 
^ f'r »RrT 1 i t ^ fsR ¥Y flTf^frr 
s ^^ r toY t I ^T j^Yn ^tcrr t t^ t^^ r^r t^t^ ^m 
p HiT^^t wY I " srqfr argf^ .^T i^tm aiw? 
^ f^ ST t -
apT ^ ^ 72HT 1%-f^ nsr t^^ M I 
^ f ^tm I I I 
»»»> 
JR i^ zftT «Trr wt m t^ f^tT s i n 
t^qRi mri t w f^T^t t I ^Yf^^ MY ¥Y 
f^l. -sq-pi:; %'Y ^ '^Y t r t ^ ^ arqfT ^grtf 
4>T % f^^ ^ Pim % I m arcpfY ^ ^^^T 
p I iPl^ ftcTT t -
=T ^ mi^ 
I C S 
STT^  m ^T^t I ^ ^TfT'J I 
^WT # ^^ m t^f^i mrt 
m^ ^ =T y r fK i 
mi 4Y j-iH t^ srfHiTXi n ^HY 
^ t s n r i # J ^ i t sit^r a r t r ^ Y n n « i T s r ^ r li t w N b 
km ^ '^TOT 
TO ^tT m 
arraH 31^® fTTT ^ f ^ ^'Y 
^ ^ qcfYf^ ^ I 
m x^f^my T^l qtI '^Vii I wt, 
t l ^ qt^ ^^ Crt^e I 
^ t ^ ut g 
^ ^ wmn nm ^ Yt^e 11 
m mix ^ ^ t t% TOW JFT trm % 
t I a f t l J ^ T J B ^ f ^ J O T T t a r t l f i Y I ^ qtsr 
s r - c i f j f r t ^ g t ^ W ' T ' T Y ^ ^ T t 1 t%2fr»r ^ 
QT^ P T ^ # ?RY QL^T HY M ^MY?? ^ 1 
«fYT ftt% 4YT ^ RYT "«2rrtY li 
p A V / 
^ TPr qr ^c? IT ^WT ^ srtT i 
siti fWrt ^ t i^'T % f^m ^^  a^T^ ^ 
I p jj'T ^^^ i^ T^  fi qr^ f^ ^rr i 
mm ^ ^ t % HT ^ T I ^T^ ^ 
t l t^f^gl^ ^ T "^THTt^. ^ f l t I Zff -it ^V^, 
f^T f T Trqa ^ ^tI^ts ^Y t arlr % sr^ t^  
fet STT^ T^ -T RT^T wt 3^?Tcrr t I H^T®? ^^Ti^fr t sr i^ 
gtr^ T-bI jTrn f TWT t I arm ^^ 'Y ^ T ^ f flfj^ ff k m i q ^ 
ilT^ q^" n qY ^T WTHTt^ t mi 
WHTn i f 'T^ ^ 
q ^ HX zm WPT t ^ ^ i m %'Y f f «e li 4Y 
gn: ^ SHY ^ t^^ff i i t ^ W T t^ zrr 
t iqc-'zi U sTT^ ^ ^  ^Yu ¥Y t^Tsr^T |i f i ^WT 
TO i H T ^ ^ ' t t I ^ r i ^ ^ T t TO^ ^ ^ 
l^fa, ^T^ w q^ ^^ qw q ^ ot ^ifY ^ ^iifYfa' I 
srt^fT^^ ar^ T ^^t arpi^ i qr^Y t i w ^ srra^ % 
i^Tttr^ z? q^ : ff«eqT?! ^ HT^  WY^ fT t t% i!»fm I il^ T WW 
sfT^tfoT ^ I srq^ r »p«i ^U^TO ^wr " t ff^i arti 
'^fm wait ^imYq ^uTT qi ^ ^ t -^m wY ^ 
9'TOt % m ^t^fr?? mi^ f^^ t oft 
-I S 1 i 
^TtYfB' ^T 4>TTaT mm t I jn^T^T^ TO^TO 
f m ij^ T t^qr ^ # r r^ra^ ^T ^^ to 
TR^ii t % mft ^ ^T mfj^ 
^ f t gT«m?fr ^ ^ p r t ^ c ^ ^ t f % ^ s i t i 
y^ c! TK ^ t q l ^ l f r , cT »rT»ri Zlft I 
jfK ^T=iT, frf^r ^ m ^ x I^T^T I 
m' gt f^ RTit. ^ rrt \ 
^ qicT ^ '^YT ^'^ttt. HI ^ j^Tn i 
gTSpr 3-cfTft, ^Tfr I 
^ =TTfT TtB ^TT, ^ ^^ tt^ TT I 
^ ^Tft ^t^ =T>T HlfT '^fl Itf I 
m ' t e rT»ft» ^tf^ sntfV J 
^ T It r^s? t n ^^ f t 
?1rcfr t ^itl HY g f ^ -SZit^ c! €»fm I i^Tf^^ tlHT 
ml- I 
-qr^- go 
Ill 
% t I m'Y ^y^t ^ ^ orr^  nrr 
«rT % ^ an uth ^ ^Y aitT niT ^ 
t fYclY ^ fng TO^t iiTfin-^ n HJ HY jI^ M irnTq 
^T qT€ n j ^fr .|t ii^  |T» It^r, 
^ 'FT q® rrY ^ STTcf t I 
l^^ s'cl ^T^ HYT 
cfTf A f I 
WM % "ft t 
ti^f^ ^ ^ Y m 
Tf arti ^ Y !aT ^ lo I \ 
m HY ^ rrzrr t % ki^ T?? ^T qT=T ^WTOT ^ ^nuTpT 
q|tsE| ar^TC-qr i^TTrr t M m c^TT t 
TiT^ irt ^ mm^ W^T T^ rr t. 
ia I Y^* ^  
^ m TYw Tt^  frf^< 
4Yft ffYr ^"Yf^ e 
^ ^ jq^ f ^Yf^^ I 
^-t^ f t srr?Tt t artT ^ ^ ^ I iqir^?! p |u ^ T 
I^ CTI" t ^ ^ ^TicT ^T |=rT ^ ^ ^ ?? srr ^ ^ t i snm 
tft t I ^ t v^iT nt% TTU^  
^ t n ^tl t^iT jtmr wt» 
i^i: iTwi^^ sfMT ^ QTff l^cfr t IWT i^wfFrf rmt^r^ 
^ sqTxr, I t ^cfr t J^ li^ I ^ l-efrt^?? 
^T ^ jqRTrr, ^TI i f t wf^irr i 
^ Trut ^YfT 
m^ 1 
fT ^trmf m €T ^ ' t wtnr 
^fm WTO src^  mn I wxtr w i ^ fF i t w t t ^ wt^ rr 
t t ^ ^ m '^ p "^Y ^ »Tl¥fY ^ t^Y t i rr«i 
^x^m ^ i cihY cit -^i^Y irry^ m ^ ^ ^I^tt ^T^^ fe S^T 
1I.2}T T^ n t I ^Tn ^tvf^ il'ffe, ^fYi I' 
J^ jWIW t 3ftl T^cfT t I m 
^ ^ t ^ T T m m i w t \ ^ ' t ^ m ^ l ^ f r ^ ^ 
ijpi n TOT t^ ^TT t ! ^ t^TT 
I^'fm % ^ t^orl t r ^^rci^w 
sf-m 5Tn ^foffi m jsrreKt, ^T^iiff, 
^^ ^Tll glMrq-^ g-m €t 1 ^T Sf^ t^cTT t 
m I " TtU^TO J^^T^fT ^ WY gTsqrr^ jt. ^TTf^lY arti 
jsi^l^Y ^f^qt % r n ^mxt , t ^ I ^"HTTt, aerr 
e f T t t f i T a r t s r t T I ^ T t ^ T f T ^ T T t^^TT % I ^ Y j f r T l " 
1%KrT t I ^Tmr ^ sifj^T gtt arti i^rnrr gtr gfr I 
^^ ^^  "^ m m tli-T t i irr* 
qt^ p i ^T r r f | . 
TTf "^Pf gH ST fv f^^  ^ttl! I 
p t ^ fTi^-^rfr. 
rnwTO '^m go 
i ; 4 
WT I if^ mi q l^i, 
irtH iTft? ^f^?^ cSf?t m f^^ l i 
yiT ^'fr ^t* I'^ ' ^ ^T^ I 
T^sit^t rvsi mi^ 
m 'H J"teTn» U^TTT I 
tthY, ^ ^ ^ 5rRr t 
r»TT Htr I tt ^ T F 'rrl f^-tl I 
3ftl Spff If I^ TRT |fr srfqpT ^ tHT 
Qrr« T si ^^^ ^ f ^ qPr i 
^ t nm ^ ji^^rr^ i 
to ^Ft^ af?r qtSfzjrY i 
virwr ^Y Himi ^TH 
xfr I I j^frm ^^q ^  mr grogt^ ^^ ^ t t ^ ^ ^ t ^ ^ 
ffr wJ t mm ^ i t ^ ^T^tt m^ I wJ ^ T 
|| I gpa^ t^  ^ I -flrt^ W O ^ ^ II HY f^oT 
t artr f r w r ^ ^"^^ff ^ t o T R ^ -
f PT HY t I ^ Kil^ "feoT ^Ij ^m ^Tf 
^ f m r r f S ^ ^ T i i f f i f ^ c i H Y 
JnUTTT^  ^VJ go 
3- ^ T T ^ftw, 
1 5 
^a'Nrad^f^ '^Y arf^-^^ri q-.Ttrr I i 
jq^c? fiHY c f ^ I m w<z floT % t^ 
mm '^T^m ¥Y '^^ T^ttt ^ wt jqr?!^ ^ ^ art^ i^/T 
'^T mn^ f t 
t I W.' H i m GFFIIHT^  ^ m ^W^HY # ! 
grf T=s? '^Y T'^ RR ^ FI qPt HT?TT SRRF^ '^Y q f ^ R ^ t i 
^ -3q1?4?|rf ^ O^T TRT T^ToT t lafT^R ^ vTTtH-
^ " m s'rn ^^ m i wrt^TO ^ ^^ ^ 
^ srr I sFq^  ^  n 
f'T t % srq^ T gf^ q f t ^ T t ^ «m 
^m TOT IWTT c^T-
ti®" art g?r«sr cfYfr oti r^ 
1 1 6 
wrfHTO ^frm ^ ^ 
m t J 
m I r r ^ ^in^rr 4Y stw^TT ^T CT^ T ^ ^ T 
TO? sm'^ ^lo ^ I c r ^ 4Y ^ ^TfT^rr ^^.ttT 
n T ^m "^"CoT fsfT «rr i jn 
FT ^ f l ^ I ^'f^t f^ Pr ^WTT q? 
t%2|T I I 
rr^T q-ra kt?? i^it, ^ l Y ^ ^ g r^rt i 
^ frrf t^ii fqrfT sm m gfr t ^ ^ i 
^ ^ ^ i^ciT -f^t # ^fqg ^ ^ ^ t mJ m>rr to^to 
^mit I m^ RT m 
c!^  jfd aBTT? ^??t, we^ it f t H f. I 
foc! s? 3I'Y ^ifiiTr? p i l t ^ 
-^OTT-T mh lY ^t^Y w n 
4Y 
q^^r l^rm. f Y f ^ f^fi rrat jtht I 
-qfY- fo 
-^'Y- go 
^ rr^ rr g nWt, f t wrqf ^Wr i 
W Sl'Tf ^ f t ^TT 
m t qwf^ m^ Sit ^^mr i 
STT^' F-T F'LT ^X TTV^ TSFT SMR 
t I ^ t> ^"r wY tra^ rn^m^ ^th 
V mimi TO f ^ t t I ^ t t 
f^ -. -PrrrpT ^ fa^ ^ifTtr^ rnimx 
H l^^nf^-^ ^qfr ml^nfh w^tr ^rr ^T ti 
m i ^ ^ TO^ f t TT^ IT'7 ^ 
Hif t^ i^VT ^ XP^ I 
rrrr ^^ f^t^' 1^ -1113 \ 
WTOY J}^  ^sjfft, r w gj^T rr^T Ht^T 1 
t^FT sjW", r n f^T^T I 
n^rr T^ ^ I ^ mw, t ^^ mm 
imW 
js^Tt ^ q-.m 
^ ^^  ^^ ^^^^ e^TarqfT "sziftqc^ arl^ -szfsiq |arT t 
JTT-m^ ^^ -m ^ wr , go teu 
m f t OT-pJT?! ^FTT t J W 
^ ^ ^Tpr W H T t ^ T-TTfHHTT 
It ^c? f^Tc? TT I t t^qt '^qt mt^ nVt m^ 
^ %% jT'^i it^fTf-m^ f f ' T M Y ^ mimi ¥t 
•f^^'Y jfr 3iwr ^ n f i ^ slot ti 
2J5 srrcf wV^ T ^ arwr «fr i 
I arfsm^r: mm wt^ T t ^-raYr 
f3TT M Y n^ii ^ f ^ T •s^ Fitc! ^ t^ srr «IT JT^ T 
n t^crr ^ #Y ^ 4Y 3rqt ^^ i^-raYr ^ 
K fY srrff ^ jv^ ziT if^ T^ m 
t I ^cpsTT^Y w r f w T f r T-^ TO ^ "it ^ uTTorr 
gfHe t I 
^ t ^ sri^ -R if ?rrq=r t%¥r i sr^ i^^  am-^ ^ strr 
m I m m ^ t ^ ^^ m nfv^m m ^ % arwr 
^ " M ^TA I JML "SZITSIN?^ ^ ^T J M ^ ' T 
qnr 3ft U^YT amr arjsrflif«BCI -sql^ i^sit ^ a^ F^Hr ¥t r^nrr T^CIY 
t I mi^ ^^ m m^ ^ % w m f t OTHT^ w t r^r ^ T 
1 1 9 
qf^ M mm qfrcfi'TTt^-^T^H ^ 50T arrf^., ^qTE^T^ 
^T qThsrif) m \ arq^ rr^  %i t^'^'T 
jrq ^ % ^ HY -^ qii^ ^ ?? i t^^^ i^'Y st^r^ 
t^^f^qt It %f«r?T tv giq i^-m HIvct-^  HY 
{fil^ f amziTrrrart I" ^ sY^q, (ftt itli^ ^ 
w w m ¥YT htwtt^ I ^ I snm % t^Ti -^T 
¥Y q f p m t % ^ ft^t^TT ^  ^ ^ 
isYci I I 

1 
^f^ mm ^mfi ^T^ srf^^^i 
(fi) I^ HTT ^ftw, 
mi i 
mm ^ r^^m ^x 
% m m Y ^ T jmm ^^T®^ FF^^FF ^^ T FR ^PFTT 
w^l^'lH m^^ f i pWf wm 
4y imm f t^ Jit .^T rc^^ ^ wt t i 
arra^  MixJ ^r^ §.T 
rfr^TQ iP^ff. ^^ ty i^qtit ^ m m 
^^^ fsTT t I ^ ^^H sfrsf" BTu -Orsm ^ 
" t ^ t sBT r^zi f t m i f ^T i " fi M t mx ^ i ^ T 
l^^'Y t mn^ t^^t^' f t ^ ^ j m 
stff m mwi t i 55s " ^ ^ ^Y 
mm ^t^^ ^t'' ^arpT^ ^th mm 3F«it 3rr?p=r 
T^ T^ '^ r^r^ rr i^ rr I 1 
mx rrasf : ^^t ^ wsrnrr 
90 ?o| 
(p) 
t ^ T ^ m m'w ir^fi fd?sT I m ' t I ^ T ^ 
4m CRW ^Hf" ^ I 1 I m n wf^ 
q^t ^ erf^ fT**?! ^ T ^ i ^ T SF^ ^ 
f ^ ^ f ^t»Tt I I 1% t I ' V m T O ^ ^ t " 
nin IR fTOt Ht ^ t ^ I I 
m m'r^ ^  (fTTT ^Ts ) ^ i ^ t a 
T^SJT IIV|?F \ m Q^ TO TTO SHT 
tt^Tf^^T^ q T c m r f ^ t 1 (%) ^T^ a) 
mm i^ 'Y -^frcfT (3) srwr I ^ste (Re,??- isY) 
(V) m 4 m € s Y ) ( 4 ) 
(t) y ^ T f g (teov- e) 
N ' 
wrpsr wT T^TTT t I arfqg ^^ ^TO If^ \ Tn^Tre 
\ ^ -^zrm ^^ifY" arti'^  t c r ^ " ^w? ^ ^^ RP^  
m r ® f J m n f^rr 1 ^ 
iim ^ ^ u ^ T^'f wY f I ' ^fa n m M 1 
^ IJt^I m TPff ll -^cf t - f ^ l JF^ m 
? ^ ^ 9f«#T arw? I ^ t ^ f-H l^-^ r I ' 
t^p^fr ^T (frn ^o tWo 
is , / 
'P^ t I f^'t ^im 4Y Pimt t I gt^ cT^  ctm " 
f I ^.TpT s^t t r^^ r 3:1^  t f 
^ %'t ^ wr ^Y t » ^ ^ ^ ^ T I 
TK't I f-O^ fill q t ^ ^ T t I m> SST^  
% 
mm ^ f J ^ ^"FT ^ f^^T w t t 
ot: ^ T r ^ T ^ TOT ^^^rrwr t i 
rfiwr^i ipqT I arruTT m f.^ " srra*? " Trwrf^ 
^ wnf ^T ' ' i r m ^fiw"" era*? j w u 
f f l ^ T f ^ T ^a^Hi f I 
'4m ^ I f qtlr^ Tsil ^T 
^^T Ht f ^TtlJrr \ ^ 
q i^Cr ^Tftt imfT» f t "^ t^ fiT ^ t Tcr VH ^ ^ ?? iTu 
^ mm I f^ ^ s^m r^i^ sfrTr ^ g^raYr 
f 1% ^ m^ TT I f 
flTf^?^ iT (fTTT m), p 
TOfY i m f T * ^ fo r^^ 
arti sttt t fl^"" mm ^ Tf^ ^  ^it 
t ^ ^ 1 1 f " ^ T W P r a OT^t mm 
ft " I m^ 3r1l!f>fT imrr ^fm'' HT frai 
t I ' mm % TO*? ^ ^  ^ ^ 
' mm "" ^xrj "" srrt^ fv f f I mm 
v ( p f^zi »fr) ^ xf^si w^ s^rf t 1 
^ fdt ^ t^^" mf^ m f i 
V ^ mm i ^ i smj isrri 
m f ^ ^ m mvn I ^ T O t t^ ^ 
S T T M s i n ^ o f Y r f t? I 
^ ^ sfTirfY iOTfTofY f j ^ 
¥ srtMtT m % g^^t <i»T ^fr -m 
te^ t I 
IN t^TT^ W H 
arwi TUiT f w r f'Y ^T 
X" w^f^fm speff 'ft go \so 
1 - 4 
^t^T ITTT I 
Htm ^ tt fTTT mttt^x 2rrflRi» 
mm-
'srgtllT ftTT 
( f l fmo 
f t ^ iBTl fTIT H^Tfr 
fTTT ^x =TYf5f 
& m 3 > r I 
i O r (iT^n) 
I f M^'ft mr ^ ml^P'm sr^ff 
^ H J m m g i t ^ ' " - ^ g ^ s ^ I ^ B T o c i p T ^ 
0 
nt-rfAm * t - « 
mm 
I - mm % 
V- cfRW 
c -
ITRT ^ f ^ 
iTTf (^ r^m ^ i^ f^ lO 
|tfr 
H3 11 
»t 
t * 
* * 
»t 
* > t» 
SR HTFfr tto 
^ TTUTT qT \ 
-^cT^T, I T^UTT m 
sgTo ^ t a % Ht jRff 
"Wcp^ W T ^ c^j ^  W t t^ qrr t I fn A arq^ T 
^ t 1% "" ii^  critical examination 
of the raaouscrlpts stoovs that all of tliem are not inde< 
k crtical Appreciation of Syam Sanehl of Ala® P.tJ. 
Librstry-Chandigai?h p 66 
1- i f i 
pendent; works excepting Kadhvanal Kam Kandlat Syan 
Sanehi axid Sudataa Charitra* Which all deal with a 
plsuaned theme and ar© more or less deliberate works of 
narrati'tfe arc. 
iTo tli^rrm fwTf r ^ ^^^ 
mm f't qx hY ^tctt t i w^Vt t 
ts. wfi^" ^ sng^ lil" SR? f i mm 
l-f^ ^  mmvm ^^fr ^  ^Wt"" m" Fl^^fcrfr 
^cFT It%c! ^ TOTFTQ ^TR ^WT" ^ T " SfTcR fsf^'' 
% "^r arti »fr j ^ m t, f^^l ^ ^ f t i fsrr 
tTmi wft^ I I 
m mn ^ n smi 
tr mm mn ^ofm ^ t ^ f n i ^ ^mm mm t 
^T^ w't ft mm arti ti^ ^ ^ 
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UWm P t I ^ ciW 5F=«ff .^T t^TOT m J#TT t -
(t ) 50T m ?TTfY 
icr fTTTTOY I qt^rr g^^TO ^ t 1 ^f^ >^t 
^ I f ^ ^ m^ ^T^ w * ^ t r^t f^ii? 
^ q i ^ ^ t ^ t I t I g o f iittr ^ 
O) ^ f ^ =TmT, rmzT 
qTt 5ft % ^ in m 
f ^ fT srr^ ^ Q^ .t ^ s^r^  m t r jq^M ti 
^ jpq ^ ^^Y ^ ^ ^^ -^tif^  ^ qrsT t^fT Is 
j q g ^ f I % 
(3) 'aTTT- ^ T r m % 
gtrf t I f^ -p^ ^T 4Y t -
wt 11 %mt ^ W Y u ^Vml ^gafq 1 
^ »F«i ^ t ^ if arr^ ^ ^tt c^iTsrr 
arraq 
t^t^^ THt I i-q^m m r=«?t ^ft 
I k 
"^r ^ iPTi t -
(%) (m te 
(V, 
(?) ( ? ? ) p Y t ^ f ^ 
Ci) i i n T 
(\i> 
( 4 ) 
(vs) 
a ) ( U ) ^ t n m wft^r 
( t u ) 
srm^ mi^ 4 sft mvCt ^ T ^^ rr 
^•nzx ^T'T™ rroTi qr fs ^ r »r=srr 
m ^ ^ f f «jiT t i s r ^ ^T qfY-
w n m *ft qi|% I ^ 
^ ^ ^ n »f«nr t I Mm^ wr j^tir^ r 
TTTfr i m f p f Y ij'Tr I- arr^ q w i g^TO^i ^ ^rqsiu ^n ip«ff 
# ail"! HY f^rrft ^ sartoTT qftg^e 
'^t^ iY # t r T ^ i^tarT ^ 
r m ^frfct? TO ^TTO t 1 i w r nwr^rfi^ i^irr 
siTcj^  m SM7 ijl^frt^'^ ^ -TFTt-f i m: 
m i ^l^f'TT f ^ ^ ^ t I m^ ^fclfFTi"" HWTO 
I w r " " « W vi«iT t^wr ^^fi^ TOFT m^a 
f I 
r r ^ arti ^ f ^ ^ 
fH^ tet " ^ m^r ^ mm ti 
m mi ^ ^^T 5iT mm % % m mm ^ t^ 
ijf^ ^rf t f^ rn ¥Y sa^ m w t t i 
^^"m » qis ^ »fr "tefT t I jnwpfg 
ipqff %t 4 ^ Ht TO BT"^ ^ m ^ i srcr^  
qrs ^ im^u ^ t^ i^-c irmfmi -Rt^Ti 
«hi?TT m^m t i 3Rm TO ^^ I H i^t^  mm »ir«snr 
^T It "Pr-ROT 1km m mm i 
arr^ ^ ^y Mrmftjnm-
mm 
" m m ^f^" mrn i^ sfPf ^ 
2r i^m t 1% i^Hi qrra mm ^x ^ f fr^ ^ioo i"" 
i i i ^ Sit^, go HE-?, i n ^ io 
i «1) A 1 / V ' ' 
sCr 4m t I " j f^mrt^T" wm I ^^ff^ ^ 
^ ^ <ft vo^  t I m ^ ^ m^n n^sif 
ifr t j JTTWTOTT^ , WH IIW" H' 'iwrwpT ^t 
•TW ^t^r-f •pTTl^ fF^TO 
f ^ t n mj^ cfT-r TSt flfciT TTW 1 
liRT ? qi j w y t -
^ f ^ 3rr4^  »rtft ^ f ^ ^ ^im I 
m 'ifx 'afx ari 
m 9f«nT qr^ql^ ^ t f ^ ^x i 
t^tt f^c! arRR f^ t? ^^ «icf I 
IP^F m K H I 
f r - R T f ^ f ^ t -
TO^t I srf-^ qT€ II 
^im ^ ^ % ^ ^ wnfr . f r . 
crrni ^ ^ ^ ^^ J 
mxt ^ TOTm^ rA it 
mm '^Y srra «rT/t arte ^t i 
q t ' -^ r^rH I q? jq-
t I m ^ ^v^m % ^rt^ifoft % f ^ qrsi t?^  
srt^fT^^ H^f^ ^ t i 
m f t cOT f't ^ 
f " ' W m t ^ T ^ V^ tt W^ Ft t , 
sTTcH ^t^^rr" ^ ipjff f t 
t mi^ 1 t I " ^jf^'' m -
fST ^-m) ^ ^m t I 
ftTu FTOT ^ W^ HX 
t H'OTffl^ STIT ^ t ^ 
4 m 1 f ^ ^ ^ P m ^ w m f ^ f I ^ t 
SIFN ^ A M N I M F I M F ^ «IT I 'T t I^^T 
S ^co, lec, Voo, 
Vo^, Vol- ^to I aricR -^qciw t I 
sTRF? $ €c«rr it, I « ^ ^ 
f I m: mm n c ^ w s ^ ^^ f ^ 
1"" 
A. V . / - w 
sf m snr?iKf arti f ^ ^fij^cw ^^^ 
t I f sTRpq ^ x ^^ ^ ^ ^ srt^ i p ^ ^^ ^^T ^^ Y 
^ 4'Y f t^^Y m ^ srfy? 
1%uffx?! fY SIT i^i^r \ 
inwYfai ¥Y f f ^ ^ i^^ 'Y" ^ 
^^f t^ jmYr I I c j ^ TOTI^CT/^ wY^ r ^ f t pn ^ 
eft t artT ^ ^Y qfTs f§ ^ i qrs ¥Y 
f f «e ^im " t^lTfr Mft jjil- jrmt^mr jskt^ t ^.^T gt^ ci 
iicfli ¥YciTW t I ^m " ? w^ ^ I u? 
fS^  fT i^ t -^ .l?!: ^ W Y ¥Y T^ TT t I 
^ f F ? ! ^ ^ f n ^ 13 ^li f ^ vfr arwT ^ Y r m 
t f Y li^ ^T I mn q r r ^ mi ^ t ^ -
5|otT5fY ¥ Y f f ^ ti W s^^  ^(Y T^TT ^ Y ? ! f I f f t 
t t fif tY T^T t ^WT "^Y SffcJ^ J^ T gtf IWUK 
I qrt^fi^ X^ w^Y ^ t ^Y ap^m 
^ l^WTT ^ t I TH "Pr^ Tf Tt^^ 
^ hY jffYrm arf ? % OT f t I s^B ^ TT'^ anre*? 
^ c^ i fsssjt i^t ti? ¥Y 157T ^ l^TT 1km m mm t i I t 
n% ^ TOH afi:^  TO Wtfk 
t^-trcnt r^^^ t i m: m ^ arr^ p? ^  j rp r r f ^ 
f ^ f I 
1 1 - ' ' 
cTcR ^ w^ ^^ ^wr n ^^ 
arwfi^ . t I sMI fit ^ f€ ^ a^ trpf tl^ r^r 
m m # anri^  ^ ^^ ^^T ^TOPT m J 
I 3PWT ^ 4m ^ s i n t^ t f^ 
f-m f t i R f ^ Wim 1 f t ^ jTRi: 
c r ^ " amt" f t ^ iljrf ^t^ cran fcf" f^-p^  t ^ 
te ^ ^ t ^ ^im =rTt? t iss I ^ T f ar t t 
^T^ ^ Km H'^ rr m mm t i ^ fr 
t % mw^ % Txn m ^aft 4m w^ ^ ^^^ 
€t w t I cf^ rr Ht t T eiwr 
Tm jyprrl^TOT t i ^ t i^cpm f^l-^ rr t # -^sY 
^f it l i fWT % ^Y'' arri^ f nm ^ i^m t i t r x »fr 
mm % ^HY I F ^ ^ ^ 
^•P? T I STT^^ % F R A T^T IE SFTL 
^ ^ iS^l^i ^T^ I f-TTT #Y J3cfm f l m t I ^ 
!t t t ^ ^ % jsfafrt^ ?^ 
HY t t r m I' ^ rwT- w r Ttf^^ff '^Y 
it>Y arfWT'srt, n'm f ^ 
^T mm % '^Y m^m ^t ^of^ t i 
i^tsT, mra^itw. ^fmifm, ii^^'^^t^T, j;frf«nr 
i : 4 
rm '^t^'T, ^TO Vi^l ^T 
H^  fTf^T ^^ nm^ t ^ f t |»TTT fiTO^Y f ^ i 
t r m m mm t I^M: rra^ WT mi j ^ ^ ^ ^ 
t I ! 
^ amiTT TOH ^ 
t I F T * ' M M TT^? 4 Y 4 M T I 
' I t u iiHi^ rf ^ -pn^flft^fT m 
3-qgRy t i 
(?) ^'YT T^T'rfY jRifpfY mi, ^T^ ht^^ ^mim 
G) ^ t t t ^ ^Tfl^ I 
(3) irr^ jsttror^T. i 
n'Y qTFfr ^ f ^ , STOT «iiT -Pmy \ 
(H) ^ W T ^ ^ ( jJi^ Tt^ c! JT^ ) 
tftit M MM M W «M> 4M «M 
tns qw mm t t ^ hY OT: ^ iTH^rr 
1 3 5 
t ^ w r t ! ^ 1WfH ^ ^ iP^ 4Y 
jifi t^l!^ ^^ t^ frof^ i ^ht t i 
imfpfr mi rat mi 'ro'T?! mi^ ^^tn ^^rf^ ^ 
^TO-RT^ iSTTT J^'tfll^ % 
^ f ^ f I SfqsfT itlST ^ ^^T 4Y tco ^ t I 
t m mix t -
^ aWT wY f I ipq ^f^rm 
^ -t^T t I ^ ^^ i=T ^ 
t , wg ^ ^ ^ T T qir ^ ^T 
I M T FVF^ A S F I M R ^ ^ I ' ^ F ^ ^ F F ¥ Y JMTFOT^«?RR ^"Y 
¥Y 5rr t t r^rfli^  ^^Y iittr Ammx^i ^ t ^ ^'Y 
^Tsf f W Tol^. QT^^Y- cjsrr HTT r m t ^ 
4 Q J C. 0 
I mn \m f^l-s*? qtx wn*' " "sfsfr", 
OTT ' 'flT ^  w ^ i ¥t t I ^ t^ Y w f t 
trTTnor tlleq Gfi:^  T^ls t I ^TIT^.II ^ WT=f f^ T^ ^ T 
qmt ^I'rt. %t ^ mx m ^^ft mi k 
qi mr^ w f f ^ f i t I 
t I %t3T»C!I ^ to %-t ^ tr I jr'^^ 
t qiTToi Wm 'Sj^fr %T J-TT t f 
g-T^ut .^ ^ jqrr^i I I r .:;»Rft t -i-r 
IH'-^ iiiti tt1% % mn Tr«Jif I n^ r^r ^rfr t i m f ^ 
^ mil t f ^ qx 
^ t ^ T TM-^ -T I. t i fliq ^ ^T t I 
i ^ ^ t f r : ^fti)-^ ft^T ^.TTrffft' ^ i f f ffoT^T 'Tfwr % 
Sf4 I ^YiV t T^H m S l^ itlTc! Wt^ Y t I 
cr'r ^ ^t^tf ^ W K i ^ T 
fY Jf! m fwfr ^ t| ^Y m 1 t i 
srrHii- fr r^t- i^fli ^ ^Pm m t HY c-®?? ¥Y ^ W T 
i^^mx «rT TO t I I ^fifT^f! « ^ ^ T O T O 
^ tf ^ T arr'r 4Y n^m t j mm ^qfY Irf^t w r w 
t ^ t ^^T f^T fT^rr TO arft! ^ fmi ^ i w 
1 X 'tJ 
ai^THOTt % mm mi m i^xnlpi^ t i% ^ mrj 
^ ^ w r iTRTfaT^ t 
^ m t K n f m f I 
^ ^ Tim^ wjm ^ T m 
I ^ ^o-R t I m ^OT ^ f ^ % fm wm 
^t^^'^it f^j^ r t I ^ ^ q m ^ ^^T m 
4t ^mn t i »rfoT%T it^ ^ irri^ T 
w t » ^ Wltwrt^ ^ t >T ¥Y 
^ m m^m^ ^ MY 7m ^t^T ^ f t im t t ^ mm={ m: ^ 
t qi '^iT IB JiiY ^t^m ^T^ ht mm^ TOT 
mm t J cra^ ^ s^pff U ^qftt^ f^ % t 
% 
am f ^ T t W V 
trtEPT ^ ftg ^ tli«!T H f^m ^  ^t^ 
^ t t I m : I ^ m 
^ '^^ '^ Y ^ iTezfRwr ^ mj w^Y ^t niq 
^FT IF^ T |TR ^^JPFR ^T TT^^ ^ ^ TR^QR? TO ^ 
^ t e ft^ TT ^nffe ^ i t^qftB qt^ ^ 
^ t^ i ^m TTW arti ^ t wJ % <ft 
^icfY I i^qf ^^ faT ^ fq ^ ^ ^ x ^^T ^ ^ f t 
m m arqrr '^ ri- ^ f m ^ T f i i t 
arwf "PfwTTcr ar^ f^ ^ m i 
f«IT A HWTTe ^ ^ T erra 
^T % I qp^ w ^ t^^ci ^T f^ r^r mr t mim^ 
fT fqmr Ft^ I ^J t^t^  irht r^t^ T^ qiw ^ t ^ 
t^ gra ^ ^ ^ ^tl W H Ft ^ f^qr WI-! I ^ T TRl ^ ^ 
tl- ^"r mm % ^ t ^t 
TRl fT "it Te^S wYrr ^m I 
(?) w ^ ^vrfmi m HY TC^ S |3rr 
t cfr m^i ^ ^ ^t t^^m- w r t si^ T ^ f Y p w ^ 
s^^'i ^ i t f r r t 1 mm iif^T ^ T Wf -
m ^ TOTT m 1^71 I irMt^^ 
^TT TO qgciY t I fmq 4Y fqrrfr ^ iottott 
q f f g ^ «f«T?fT t t^ TOH fY m jfc! anrwT ^ t 1 
T ^ O T F ^ ? ^ ^ T 4 Y M T ARRATR 
OT T'^ '^ JIT I C R ' S R M T ^ » M! T^ M M % 
^f^m qYt ^Y ^PTT ¥Y IY- ^^^^ iicfm Y^aiT t 1 
I C f ) 
^mu t % ^f^iq qYr ^ii ^ 4t m 
S F ^ N T I ^ T M ^ I % M ) I IR-MFCIF^FTTT 
% srq^t jSt^  t^ iiTH ^ fcl€ ^ ^ ^iT 
smx w r I 
*» 
m V 
f^ r?^  f ^ 3P?! ^  T^ fT t I 
fltfm WlcTT t 3P2I ^ IFer tWtllTe^ f>T 
^i:? mt I^ I^T w r t r WT ^ t^'uT ^ ^"Rt 
'i'T m 2F«I f T t^ T t ) 
-^jffl^i sTRW gf j^tt Pm^ t i t ^ T 
HY ^ mn % ^ rm ^ xr^ 
1 h 
^ tHTT wfin^ I ff^tt^rm m w m ' f t p H I^ m*f 
BT «rT I ^ mm % ^ sr i^fr i ^ f ^ %«rr mim i tot 
seoT^  f - iqFfr HX f1% ^tllf, m f 't j 
sftit I m: ^mm i^ rr ^ t 
I 
^n^T"^ f t iirf'm f t m i ^ t iiff'm f t rr t 
f^ , ^ mr H w W f I 
W T jm^ t I fl^itr ^J^T ^T # 
t^pi I w r t I ^mt 1%TrT ^ 
6r<ifY Mf^ tr'^ •rmm m i 
^TOciT^ ml I ^^ft^ei ^ 
p r ^ t ^gt | l ^ T ^ ¥"t girfr 
^ t t I mk- %T?f ^T f€f^»TT % ie m r t -
^ > ^^  f^ttx i^t T'^ TOt ^ ^ ff'Y 
^ I HT^^x in TO t f ' l m 
^ f r I 
1% f f l ^ I t 1% 
rf ^^ m ^"t § I 
im I TO n mft ftezit t t^^ 
^^^PT f t gt^T A TO ^ ^ f ^ ^ % ^ 
I sm ^ " iiwHsf ^T to 
«rr I wr^ wi^r qi F ^ ^ T tt**^ W H 4Y I I^ Te r^ I 
^^^ % m-m r rw '^ % iif^^ff 
% TOTT m ^^T ^ ^ ^ ^TT ^ ^ TOT-
t I ^S'r trra| ^ ciytT m m ft^^ vmf 
^ ^T sfY T M R V M QI TO •FT ^ | Y N 
f f . »* I 
f i i^ fcf ^ sfTi ^p-mrr^ STTT ^^ ittFr 
^ "IT ^ ^ P TO ^QSFU I TO^ F^A 1€ ^ 
^mWTott ^ ^ TO fT ^ T O c5TT I -
K" ^x gfr cpml" ^ mm «it ^TI I 
ft^t sjTci m w f^rr 1tl»nrT IW i^Vr i 
(?) (?) (3) (y) 
^ TO- (?) qi gf^ TO Ht (?) ( « ) 
"f^tl era I 
1 
A - sfr^ ' ¥t tt '^Y. t^ m F t t^^fi^t 
13 - q^sf e m t TO. p 
£ - |«n % f^ft •t't*? ^Tf! uifY I 
- Tm 2 ^ ^ f t -sqrqf ffWt i 
f m l m m f I srci: TO ^ f i T o r i^sTi^^i i ? f i 
siT^tTn^ mm'i nts^ t ismn t^qr j^tlr^TT st^ qrs 
f^^ e I f t ^ # I li® ht f=^T t I 
JiT^nfm ^ ^il^T^I t 3F2? iffrf^f I 
M m^ l^fq ^VA m f r ^ hY wT t j 
^ T M ^TT^B ^ F L T ^ ^ G^WF. W T T F-Y 
m i t -
^t^ qY«?Y ^ aefTO ^T^ iYfci 
^HY ^sh ^HT"^  ^^ ^ saf^ m ' fhr i 
qtT mt ^wT t?^ ^q^i? ^Y^ T^QY to gv??^ ^ 
ilg^ l^ u XP^ft f W l ^fm m w t i 
^y tWTT^f sit m ^ i 
(H) ( 4 ) t l ^ w ^ec ( t ) ( ^ 0 ) 
^ "Trs - < « ) ^ ^ ^ ( 4 ) ^Yi- m i , FTY -ftrq^Y^'Y 
TO^ "strrqn ^ (c) w t f r , (si) wjot wr ^ I 
it) ( t o ) ^iT?! w t I 
1 i 3 
^ SF^ |.«fr n *T®fT t t^ii 
i^t f.T ^ f^f^ ^ wt Hfjf^, ft ^ 
qs mm i ^ «IY ^^ 3rti» ^rm^r 
m f t iJ^Tfrott I r^r^  "^T-WT t J m: 
^ iiT^finf^ %iTr arfij^ . ^^ t i 
mi ^"RAV ^ II-M MFFII^^ J I ' N I ^ I I ^ ^ T^-PI ^ T 
m mix larr t - '''' ^it m ^^ TT I 
vjrf^ 'j^ 'Pr %m m ^ =f 
! ^tv^ fq ^ w f ^ w^ mm 
^ mmiH^ ^ r w wr^ ^ ^ 
f Tfqflt f ^ f^-nm f M i l TTsjim Jif^^' sr'w'Y i 
n si-f^Tl ftvfr» TO 4Y -sfifT t I 
4Y vi^ i^ fi sr wtTT TOR m j r ^ ^T T^^ 'YT 4m V^ ^X 
sfti t ^ t ^ ^if^^ I ^UTT ^T ^ to lim-
a-q^ ft*! t tlii wt mt r t i 
(?) ii'-rat ^Tt»rft i m f p f r ( m% ) 
(?) Cr tOTTT ^ T mT% t^-pl ) 
(3) ?rfq=f TO ^ T I^T ^fpjp?^ 
f W r ( ) 
nim ^Wt ^iT-^ ft? 
I=T 1 liY t^sY I'M f T f W t. q>ft 
TdYq I w q QHT"^  I gc? ^ mi^ ^ 
A Critical Appreciation of Syam Saiiehi 
^i^im iTw ^Ht?! % mr mm mm ttq i^r 
%iT=r. ^fpjTl^, t ^ t % I I ^ m t ^ 
jqsTfy t I f ^ ^ ^Frm T-t^t qsr ^tr if T^p 
t^ ilT T^ T I 1 ^fc! wft^ ^ t r i-tf^sj ll 
f l I Mf^^ ^ smrri ^T r^rsi^ ciT ^ f^ e ^ 2F«I 
Delhi 
13.2.1070. 
0eai? Sir, 
W© rogret to inforaj you that we do not 
have any copy of SaneM. by Dr. Saran Dass 
Bhanot in our stcc5c. 
Yours faithfully, 
Sd/- Mehar Chand 
Lachhsaxi Das 
ICuch Ch0laii,Daryap,anj, 
Delhi, 
5 
liV m ?t>rt irfl!^ i t ^m ^ SPCTT w t t i 
f t Etj-nTT ^STO ^ t TO § I q?^ n TO 
TOfr j m f p f r mi 
% f^fbga I I 3F?f ^ f^Pi TO ^T t - t^r^ 
•ftcm ^ sTTf? qwT 
umoT 'Ttigfr ST|T TOionfY 
^ p KM 
1% jq^  ijfli ^ m^ 
jrfcf t f m: ^Yr f r r f^Tpr i^? iirHifoTf f r qrfY m-tit 
t I ^^ wt ^ ^TT^ ^T ^ mn 
t ^ ^ f r g f F T w'l isrH q g r r 1 
^ ^^ 'r sTu rm^TTQ % i t ^ ^ irr*^ | l 1 to 
f^ a f^q irt^fdfil t l g^jP^sr'^U^^^I ^ 
N 4 Y ^ IIFT % M M J QR F ^ F ^ T I T » - M T ^ -
^^  l ^ ^ - f ^ ^ T ^ m wmtx ^ ^m'mn ^ jrRrlj 4Y 
mimi tr TI ®iY 1 m AOT t^ l^^ m"^ ^?, ^ 
iTo mu t^yfftcr p qra^lj 
^T j^'Tt t I 
=^T?fY =fTTft jmfToft H^T I ^ ^C? f^fw! 
f^sgfY IRjff ^T iltifrf t ^ T f ^ m 5VS lo ) 
^ qftl^*^ V RT ^ farr t f^^l mm 
f i t t I I^TOT '" ^ JQRIFIA ^fc? .^T 
i^^TO ^ciw 1 I ^ ^fffsit nf^^ 
Mi^ sm qi^ i'trfr, ^To %tn ^ r r ^ 
n m \ 
^ ^^  ^ m jp r^ far^i^ mm T^T 
c^rr^ rr t i qip^ mm ^ '^"ra Pinn siia |e fit! ^ jf 
'^T ^ t il- I JS'raH rm ^T ^^^ ^t^ 
f^^ T «iT » m: ^ 4Y gnrat®^ r m T-^MT 
ijcft?? ^tm t I TOT^ iiai^ f ^ , stu ^pr 
^ 4Y ^ mm it ^ t ^ ^ t t tl'^ rr t j 
1 
arrg^ '^rrTotT f p g ^ t j t^ . ^ t 
m mm ^'t ^^^ht ^HT % t T^m^^ 
vTQ I I^^Y anfr m sFTfHfr t i 
" |2rr^ f^ t W T ^l i l^ f i (t) 
' ^ ^ m wffw'' f t H-'iiY Mt^ ^  ^ f ^ i (?) 
jpsi HTWl I f T i n I 
^TTfr ^ f p f t mi % mn m^i 
ib'wi- m "^T ^ vf^'n ^ ^ wt mm t i ^T 
s r i i ^ ^ ^ r ^ ffofs? ^hi ^ f r 
T^ T^ M t m^ix TOT m mm \ 
p f r ^T^T ^T arnan^ ^rm 
^fi^^ 4y HT"rT t , t T m ^ jsdI'cit ^ ft 
% n'K ^ ^ t % "tmi Hr«rr m mm wi % mn 
^ fiiT m ami i w .^T jmrfin^ mx % 
fT am?? ^ T I 
Lis 
' ^ ^ qT t ^ T €r t % rrm z%t ^ ^ 
'^T ^rr^t TO7T ^ x ^^TOt f l ^ m r t wmm* t i 
rr^ ?T s'feT ^^ ^ q f p r w ^ srr^^'t 
cm j^^HT^fl ^T i m i |srr j 
I f infl?^ I ftlfrra ^m 
QT T ^ T O ^ ¥ Y % ^ M 
fCH ij^-f^^ q^t I sWt m ^^T % 
^ ^ ^ ^ I m Tqmi mnjt A ^^ 
erY I 
mm ^ ^ ^ i ^ 'Y ^ T f ^ Y % 
I Hvrj ft twr % m I mm m i^f 
tmQ I f f ^ ^ -f^ t^ m HT'TT ^t*" f^t^ j f e =rm 
I ^ i r r ITT «rr arti ^ ^^T m " 3ff' 
¥Y TO «rr I 13%: ^ ^ " ' pK »fr ws: t^ tt sfti ^ ^ ^ 
^ f'Y ji^f^ti I I HT-en iSTTf^^ wcq ^'Yr 
p i t ¥Y ^fiaff ^ t I 
HW^TW F ^ T F R : HT-^ RR : ^I^^TOT 
% {fnrri qT i 
TOT ^ H ^ t ^ T H W T ^ T i l W T t c f I f t T f T «rT I 
m: mwi ^ snm^ m 4T m =rfT mi 'sji ^^cit % i^rm 
^ffw mm m t w t t I 3-tww vOT m T^n HfTe 
%ilr f ^ ^ m wfT^^ ^ m tft f f ^ t i 
zmm |l t I TTTfY jRTfWt mi % Vr^ I^Tfrr ** ^ 
W f Ml^ JTR nft BTo i fY l ^ WT-
fq?T ^ r^ ^ f t iii% ^ ^ ^T I ^clY 
iiBK WTO^ ( a^T ) f T t J m^" 
^TT W^TTT^  %m t^ . ^ 5P«r f^ir % w i r o 
fFcT^TO % t^mf^ f t 5311% % ^TT^T JfT^  I^ t Tsrr I 3J2f 
W t t I ^ m ITTTT f^T3f gsrf grqw f t 
srr^ Y ^ ^ f^y jsfd i^TT ^tf«rci 
mh t 
TOT ^^ ITT^T STTT ^q i t^ ^Ura " TTUTHl m 
fY ™y ^TPrfr iiRTfHY mi ¥Y iit^ orti" ^^Y" Cr 
iTo sjtn ^ T ^ i i ^ ^TT 
TfTziTl^ ^ STTT jsvTt^ cf TO fY I ^ irtli^ ^ srWr 
^ r f X "J ' 
m ^TTtfr ^mfpfr mi "^rat ¥t ir^ ^t qrrs 
irrirrf^f «frf«R? w t sjt mm { 
(T) ^i^XWT-
f«rcT f . arti Sf^ ^ ^ ^ nq p f r f ^ ^ f^m 
»fr -Prufficf f I M t wn f^T^ m r , 
^ siHcs CRY ^ ^^ T^T mi m mm t i ^ arpTTft" 
si^^-i^ff ^ srr^ ^Tt^Fq ^T amWTTc^ igi 1 mPt 
^ ^ qft T-ll gtt^^ HY ft 
sftl ^ f I f r : «ri1 »fY srtx ^ TTO 
"Eft ^ t^HTt^ H'^ rr t I srra^ % ff^? ^ T^ '^Y T^ T^ 
r r I % ifr qR ^t 1%«rfcn- t 
FT I m: m ^ FTI I ^C IT I ^ T O T 
I *" amf mi mm t i w^i 
^ ^ sT i ^^ rm ^ ^ t ^ f ^ srmt 
# I 
1 n ! 
n I 
S|=n t I W^ ^ t - (%) ^ W T tl fS^TH 
qr nm "^r (?) ^ tie f'fei Tqr (?) (w) ^ ^ 
J '''' f^Q.'i: 4t " ^^ uig « SJTT t 
m'^ " T ^ n m j " ^a^ft' ^tni t 1 
tiY t ^ fat q^  qi s^f^c? 7 Ft 
^ ^ ^ Dof, o'-qct?, a r t W F ^ [ QTt^ rJEi ^^mmi % 
f t m m i ^ t t cFT 
^ ^ ^ fd^  ^^T artrsT t sr^ T ^ ^t^ 
t^ sfT t ^ wm -m urn 
t^f^ MT %'Y qfTfv«?f% g^T f r r r^^ r wt 
t ^ T f^^ ^ wr^t nm ^or t f QB^  et 
^^^ ^ ^ f ^ f^T ^T ftie f ^ t ! 
ifiTSZI t ^ p ft ql" fTT 
t I U ^iqT^t V j q ^ c i f t ^ T # I 
^mt ^ tcjT » ^^ T t^rrtq ^ m i^x TOT m ^ at 
1%?rr m m t tit q r s ^ ^n ^"Gnrt f n a e t wt 
t I ^iv tvk' •^f^  ^lei gt f ^ ^ ^ c ! 
1Z2 
r< m 
ilf^-m HTTT ^ ^HT I i 
« » « • « » «M «N» Mi l « l » M l « » 
H^ ^W^T t ^ T t^fi^^rraft ^ wnrr 
m -^ ^ f - a ) ^ ^ I 
% ^ ^'jq qx -^TT ^ m wY ^ ^ s-q^i jsff'!^  lYrr t i 
^T^ SMf 4 WTfTsq ^^ ^ 
Tqo^a t ^ r m l ^ f f i ^ 
farr t ^m^ix % Af^-^i w i^ * t^ir 
^ T ^ ^ . T ^ FTCTT T I 
j m t fl' I ^m ^T 
^fHim t ¥ ^T n l^cf ¥t?rT t 1% anmr^  l^fg-^rm % ^ ^ ^T 
ij^iT mi^rm ^ ci^wtI ^t ^ % m n tl^rr ti 
t^Hltif^ -PryffFf WYHT t -

I ^rrf^ f t i^TO^ ^^ t'lT t I mfm m j^^ rszi 
MT H ^ f it t lartr ^ t " ^ ^ .TH 
g«rf q«rr w ^ f ^ t I 
^ mi f^ ^T n ^^  t^ti-^niT' t^l^^t 
(3) ^ I'm, mx ^"F?! 
^ L^TT F«RR I } wm ^ " I ^ D : ^ RQ ^ " ^ " R 4 Y 
^ ^l^tTT ^T t i aog ^r^ n m ny fm 
t t ^ t f ^ T qfi^ T t^ 1 f^JiT t ^ t t^^ft 
mm t 1 
^ f r ^ l T T # t t I 
lit e f ^ TOT I % anuTT m ^trr » 
xm |#ft f^ % -pm mx ^ta 
% j«iTTHt ^ frsTT ^Tt^ ^ t ^ jsltt U 
m ^ m ^ fr mn ^'Ht mm ^ ^ m 
w io^ ^T^ ^ m wY ii'mtt^f^? ^ttr 
t , ^ T «p«rr gr-g T^s^ f i m t f 
^ MW I crT n^m t i 
^.m T^ % ;rr2i: ^og ^i^r^ ^ wa i t n«rr 
mwm ^ffrrail eff^ii "^ I^T m^ t \ 
^^ % arqrP'^ m^ m i 1% mm sftnY ffvi^rt ^ 
m f i ^ ^ ^ m fv t ^ 
mm ^ OTT ^ ^ 
wT t^ t I ^-n^m IHmi^ix m ^ ^ ^ 
=mT t r iSF'T 21 i i M ^ to'? ^ ^j^Tt, l^^frn 
wr ^ Ffor'J^ f ^ iJvp ^ mm m 
f^ Tfp-TSlt ^ ^T«TT qr w r % I 
IPXV vr^ :> J 
t' i^TTT ^ fsi^ r TOT t J ^"t 
j^TSTT i^TO ^ m f ^ arti mix m 
jj^if i^ srr t I m t "i^ TC t H 
qtSHv ^  ITT=!II T^ STTcTr t srtl W 
^ F w s n e r m ^ ^ m A m n ^ ^ i t ^ ^mm t i 
QY i'm cff 'Tifg I 
f - ^ f l ^ f i y^^ ff ^ grl mn 11 
^ gETTT ^  ftT ^ I 
f^TTt ^TT THt WTT I i 
^ ^ -^RT 3Fr ^ TT \{ 
^T "^X ^ f t Tli^  I ^fT ^fT \ 
X 
tfX S:fT TTI fT ^ 11 
m HI^ TT f"«ot %'Y iTTift 
"^iPr n sft f ^ ' t t I ^ ^ ^^^ 
RTS^ . % Q-eg^  arifr f lli fY ^ ^rW* ^ft ^ arifg 
qii m Hx m^i t sitt esw: ^ ^ ^ 
f t TO f^tr trrrr t ^ f ar^ pfr ^ t % 
^HTf wt ^T^Y t T^T ^TT f"®n srq^  TO h-^X ^ ^ 
arwT ^f^. w^ ^ 
^OTI '^ iT TT^ r ^THt \ ilfg rfl qfpTTl%' 
HT^n mi f cq^ T '^ t^ Tt t r m't t^itV t i 
wm ^ TO ^ ^ f i t t^^JVf 
t f ^ n w m t \ w r r ^ w ^ 
q^ixtrx jTifT^nr ^^ im T f t t m m^i 
m^n ^ R R ^ ^HI JQRP?^ HIT 
^ ipar ^T qi ji^ Tii ^Tmi f^qg ^Tmr-
Te SltT ^^T I IFT mr fT ^'Y iwrs^ flvIT t ^ 
qB'T m H\ ^ f ^ mi^'S^, et arti 
^ t I t i 
g-r^ ^ sjfj f^wrg T^T T^rr t» m^J q f^^ 
t^ f^ T t aifx f ^ l 4Y " fsrt^ ^ T 
m 
Wsft ^ttiT srt-T ^ T t "^WtfT t \ ^ K^ Pr 
t I STRR % iC^  4 p ^T t f 
^T 3nR?t3pr sTf^ t ^^ wm t i 
^ 3P«7 ^T tntffTO TT^ t| 
w T ttb f»T t j ^ Tfin^T, 
^ ^ a[«TT m^^ mm t r f t '^rcr »fr 
^ m ^ mm t 1 wfii ^ ^ r^i^ qif. jir^: ?i»fr t^^ T 
f I m s ^ r t | f^w ^ r n m ^ r s s a g ^ t ^ ^ t % 
t I 
t -^p^TO Ittt IS mm T^T 
t f^ iB^ I fsnt % t^j^T w t ^T ^ utfT^rr 
H f^ TTW |cr t I ^ 3P«f ^ fnx I f?rrr ^m Hj 
m f -jY t I ^ ^ SfY^t T8 f r r i I 
p t % ^  4 arr« t I 
w ^ wrt t 1 ^ 
^ T ^ ^ mmJ ^ iPf^n fcr t 1 ^ ^ qi ^wT 
i^ifl' w ^ «fr W T ftj^ rr w r t 1 
jpq c r r^ ^ Tot^ srti ffH ¥t ^f^TO 
^ T t I ci^ qri^ ?? mmy ^ ^ f t 'IT 
i^Tt ^^ ci ^t HiY T I I J T^^ rr mf^ arriTft^. ^FM M-T 
^Tt^iT - m ^^T % ^T^ Cn4TT qi T^ IT t I 
M 3P®F ^^ LOG T I T^M 
TO t^e ^ ^ fit 
" ^T^" m JF^ ^ Ti qflTO, 'f#f'TT 
fTO qm -f^ q^rr wr t i 
3P?T t I ftr^ q |fTe li m ^ ^^  wt 
^'TFIT I I M ^ ^ F T ^ H V M ^ IRFOT W R 
t F ^ E r ^ ^ t Y f p i t I m m : m ^ m m m 
arrurfFf'' iWt ' ' wt t ^ Y iifl^^g ^t i m ^ ^t"^ t i 
TO*? ^'HY m i^ ^T ^ zF ^ m^ 
tm't 3fr m ^^^nf i 
WY I ^t^TsI, 
QITSTT I I 
f 1 
f t^ ^^ f-m ' ipt . 
t%ci f m ^ ^ f W Y I ' ' ' ' 
^ tliyt t f^  fl^Y ml^r-^ ^ t^ Tspi qx tO TO 
^^T^T %.T FR^^OT FJ'T W I 
" gWt'^ p fTTT t m 
I fit % ft^ q Tim t I 
" m^Y ¥Y n m'm nfH tpft 
tt f i t^ Tsr^ ff l^mj f ^ nm 
% GF^T ^ ^ ^ ^FIWTT H Y » M T I 
vmt ^ ^ t i 
m ^T TT^fipi e f^p ^ arr^ TT 
" vm i i^Y" w r t \ 
^ ^ T t I %«rT ^ t t \ 2P«T STTl^  ^ sp?! M 
i ' I 
5ftqrrl ^ jioT'm t i 
mi ^ mi\t t 1% ^ ^rn 
« T^sa? t I 
(V) T^THT 
^fiw ^ ^^ wm q r^q t i jpq 
mx'Wr ^ t W H ¥Y 
^^^ciT m w T f r i % I ^ qtrrf^^ m ^ ^ 
Wm ^ T ^ f^T t I ^ m T 'TTl^i t 
% t^^ii ^ I ^ rwi m t I 
f ^ l ^ t I mm fTT^T ^^  t jpsr ^ % 
^ ^ i^ fTf f^ f?! HTKl- l#r ^ x fp^^ fmi H> ^ f^TT 
^ T p r r j R ? t t vh 
4Y ^ M ^ t ^ ^ j^ T"^ t I am: ^ sog 
jasTH I I ^ iiga HX^*^  fRsf^" t 1 srwr % 
^^ffr eg t ST^ %T JTO'I^PT '^ f^ lT t I 
1 ^ s I i 
TO t I sr^ w^ «f f^m w r t \ afsrr==^ i 
t.T miw t i M^mx^ ^fr ^ ^ -i^T I i 
arti' W T I mm t i fqri »ft w Y ^qrariT 
^ mix ^T m t 
Pr^taT" 
m ^rn^Ti art-'siT^ i ^  t^f^Tf or I 
ffTiisTsr ft^ p^ e?! I ^ mm ~iii cnjw 
H T t m ^ \ ^ I ^ t t t ' ' r fT^" t i 
^ ¥Y »fr ^qsifj wttft f t ^ qrs 
qr^ mm t i ' %t iq s^^ u stWf I =fm 4Y t^^ fn^ 
f J TfWTO % t jfr mix Mfn^l qrr^ ft ^ nrcfr f i 
^iVm w t ^ T fBfr ^"rt^ IS '^T^r j^ti^ iT 
t ^ j q w ntcisqt ¥Y irrqrfTT '^^ T ^T 
t wt qra c r r <]gtlr5!), mmi^ %T«r ^ 
isCm t » " ^^rm ^ftsr ^  4t srra^ ^"t jarqitM^ T?f=rT 
t ? m f q g o f I s R t ^ j r m M < h j r f ^ f r o f q ^ ' t 
I 
-r 0 i 4 
W^n ^Tttc^ fT ^T^ qt fTcf 
V^oT t f^ 'sn^R ^f^" i^m t isti ^ cfl? ^ T ^ 
mm ^ f I q f f ^^?^ - ^ T ^ 1} 
m 5rm wt^ fT t f r o -m q^ I mm ^^ f t^ 
T^ TT t I TO^™ fT ^TO »fr tl 
t ^ I ^TPrr ^fjn f j tircq ii!? ^ t i 
^ r 
s n ^ ^ ^T ^TCT HW -
(t) HTTTT 
U) 'TRW ^^ Y mfK^ t 
(?) fSf-^ TT 
H-pfT i^ Tft arr^f jsm^ r ^iw t i 
w i qra^ .^ % '^TOTT % Jiq^  mgrt -art^?^^ 
t^K arf^ t^tst i ^Y ^YcfY t i 
^ qTi qfTHTf^^ HT"ca 4.1 mm «rr j qi-g 
^TT I^^^Y i^ TTT ^ ==T#Y=r ^T aTT'R^  WT t^ tllJ 
«TY ARTX ^ Q T ' T I ^ SBTTT G^RI 'RYRI ART^ Q M ^ ^ R 
zm m ^ f p 'TT^ i^  ^ ^ ^ ^ ^Tttjf '^ ^y wrr FY 
^ ^ Y Q Y Q P ^ M HY F I ^ T FI^  4 Y M Q-NRRF^T 
I f 4 
TOT m r^ j^ WT f'Y vm?ft ^  qre r^r^  rr^ , f^r 
3r^ T ^^^ W'Y ^RW fT qfpTT'7 t ip^ HTTT ^T^ 
^ TOT ^ ' t m'm IT ^ nm 
^T mm t I HTTTT^ ^ ^T^zi ^^m^ ^T mmfr 
m i^lT^  fT^ p i t ^t l % ^ ^ Cr HT-«rT?3t ^ 
wf % ^ HT^ mil I 
^T^ ^ jq^TT ^tt^ ^ \ wtfrr t t^ 
-^T^*^ TSTf HT-CT ' ?iT=T qt^TT f^? ^T^ 
W^ lt ^  I^'T?! ^  ^ HT^ %T ^ ^tts^ J^mT ^ 
% I 
armpl l^iTTfY ere ^ ^ ^ sp^ f^T^ 
»fr nmm t % ^^  f^^ 1%=T ^ TTT^ «fiT t^trr 
^ m 
HT r^r HT-CT f^nxt m i 
M ^^cf "iTTt^l. ^ I Wtf I 
a 
trrmt M ^^ tt w ^i'nrrfr, 
9 
Mm ^Ti'^ t f f!^ ^ 1%1\4 t^w^ \ 
f^iiTt'^rra %T w ^^mittH tet 
m-CT I ^T flfwt^fy?^ n^i § I fsa f^ r ^ 3rn#aT 
mf^^ IR ^ f t t^sT mi \ m ^ ^rf^n ^ ' t 
^ c f , ^ t ^ HTOY mx ^rtfaY HY 
m I m% SRF^F?^?? ^TRB ^ sF ^ 
r^T ft^ «fr I sn^ift c m m ' sftx Tt^rmY ^ 
' n ^ f l ^ TOg * w Y li^ vf ^Tsi? it^^rf ^ t? jEjoftr; 
F T ^FR I ^^TCF^TO- F F ^ QR FF«EQTI?? I 4 Y S I '^IW 
t tl-. ^ aitl 'TT^'Y $ Hftar^ oT § Y^T 
httstt ^ ifr ^TO ^T^ I i^zrra wtY Q'i ^ i (wrrYi 
Y m I ^ ^ m - j m ^t^ ^ I ^ ^ m ^ srfdv 
WT ^ n fY irr I tt^ ^ff t 4Y mnfr 
« mil m TO^T ^ ^ 
Kiif^-^ ^T 1%TfoT m» 3IYT y-m n '^ Y ^T m i 
^^ ^ffY MTTfT ^ ^^T-^eff ^ 
m 4Y ^ mi^^ n ^ i 
q,r<52i fruf?} : sm jwre , 
1 C 6 
mm % sr^ .^ ^^ ^OT n ^^htwi 
% e HT-«rT8?t m s n ^fty^Ti m t 
iptogi Hi-^i I n sFf^ -szi^ ?! "ter^ Tt % m w r f t 
yfX^TT g f ^ f J i^ T^TOTT'l f m f t TO ^ sfc^ f-T-er-
t ^ t^ ipr ^ mm tot^ TT s^m-Tr ^ t^w f^f ^ ^Y t -
'Tffim I I 
^ ^ ^ 
^Ti^ I m mi i t ^mfn^ I 
HT^i 'm T^O ^frr^t 
sTw I^TrtY % arrcR 
^T t I i i f^ r^r t tl" 
^TO srra ^ifT ^ f p to % ^"K), iT^ r^ra ¥ m 
I 
l^ ' lTO, TO rm ^^ ^iimtn to 
ftcl I f^ W r m Jf HJ-^l ^ ^ 
t I HTTTT »fr m ^Pf ^ x t^ f^^m t » q? ^ ^ 
^fT " ' " srrt?r w T r^r J?. 
^^ Ht "ft^n I J 
^ r^r^rr I i 
jqficf l^ g-PTt '^Y «}"KTfc!2it anUTT qi T^OT 
5iT t I q p i m - ^ ^ P^ yscn ^ ^ ^ m ^ t 
fY t g-ftg wr^T^r i^^Y f f ^ ^ frtf^ ^ usi, g ^ 
mr \mi m-Trat r e ^ HY .ut^ T^^ 
f I ^t^^ Pi^f^fm AI^ ^T I^ ^ ^ « HPrT^ -^-q 
^T em "^Y snriq %Y h t t t ^t f ^ ^ ^^ 7t 
f » 
t ^ t JiTTsTT - qtm-m ftwifY, go 
t ^ t e t l ^ ^ ^T fftl^-RI, 3 OH 
^^qf—.— 
1 r R 
^WT -
t I ^ T , I fiiBT ^ T t I r^r^ tr ^ 
m I -f^^Tf^sff f,T ^ ^ 'ssit-fi-rJi qtcH mtf^^ ^ 
f t m i Tqr 1 ^ ^ m I srruTT ^ g w ^ ^ t^at 
^T^ i^T-TT HTTT ^^ W^ TI I T^O l^m^ is m^rr fsit 
iHffi ^ ^a?? I I 'f-nrr q f n i t ^ 
^Tttf^ s^ lT, t^Tfr, ^ 
^sn grj-f^ ^ T ^ ^ SfT m i l t I f'tW l^t 
cm 1wm qprl ^T fraffi?! t^ i^T r^r ft i 
(%) 4wrt ^T j^^ , ^m t^^roT 
srrt^ ^ ^ n tottf^ W^ct ^  jrrzi: i^i HT-^ T ^ 
wt m h f I m i " ' ^ t , ^ i i t , n w m t , ^ m ^ t , ^ ^ t t , 
vrffrt^ i inaTToiOT ? m ^ ^ t mr" 
XFT'T^R, C^^^M^ I ^T-TT n 
en^t tt^ rr ST^ T^  f^^ jsi??: irr^ i^ ^ T TOT t i zm-
a) m HT-KTT ^^ f^ qt^ cfzfT 
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^t , arqPTH- B , mki- t^ t , sffuvTOT-
^ I si^lf ^ T Z ^ % m n " % I ^ H f ^ t T I g f l ^ T f ^ 
t|.2fT®t ^ f t cWcfY # I 
(3) Hi^ rr - (%) iff-^T ^'Y^T^^I 
^ r i T T f ^ I ( 1 ) n m ^ 
GCYF-RT^I I T I L ^ ^ I B T O W % 
^PTI f ^gf % affliTT n^y » (T) ^ckR Urn- qr 
jm : as^TTT^" t r m- t , rm t , f r VWI^ TWY 
^^^T w r arpTT H'^ rr q^ mn^cr wt^ 
t, i^l^t n f r rrt. TO ^T^ ^ T^ 
T^O srf f^ TT, 'r, 'fr 
^ fit ' ^j^ft" ^ 
?!«rr «rr ^ T " " t i 
% arr^ TT ST p^q HT-TT f-T flTs?: 5rm>r ht^ JF^ ^ 
p i -» 
I f 
(%) tmt, z^itt, ^Tft, 
titfr. iii^'r, 5fisT|f, ^TTts f'^ft, ^ft, ^^tt r m f ^ i 
^iw^ A TO TR^ " anr^ " ^ ^ T 
f l f mx" 
I i I K 
t^f-T^, F^T^, t^enrl, armnr^ i ^wt ^wT ^ trp?? mm 
Ht | l t ^ ' ' ^Wt nt t 'iW'r ^iB gTci j^t qY iT^'t^*' 
^ ^Trpri t I m)- m i ^^  x^il ^ 
% a w f ^ mm iwm % T^s? 
4Y ^^ mfciCT mi jcR^ ^ I 
(t) ^Ti^ ^ a ^ m r^ y^ qt I ) 
IT m "^j^y fiT $ f 'T^ q^roY t s i ) 
^f^^ Snm ff:^ ViQ 
(mo 
(C) CVS (t) yc u 
(^)mm (I) a) (?) c (v) w 
1 ? 1 
(?) "m:? flirfr »T=S qJTH fsS f^t ) 
* * 
T^OTT- gT, - ^ ^t, ^T? 
I 
arqrm- ^ - ^h'Rtt awmfw f , rrra 
#r fY I 
^TT^ ^ I 
1 2 3 « « 
3?rtr - WT, ^ f ^ , f^r, 
i ^ t. ^ n u 
n^m g?rT5r - g. cTT, ^fr. f r , f ^ . ^ 
( V ) ( \ i ) n K ( i ) (V3) 3£ ( c ) ( £ ) 
(%ti) (%%) (t^) (^3) 
i:'2 
% ? 3 V U ^ 
sm st f . TOt. ^T^. ^T^t. ctt^ Y 
TOR % la httTT a'Y i f & f t 
Tm I wr=r qi" m " , tl'S'Y'' .^T " ^ i f " w r ' f^fi" 
TSTSEI f -
) fiWr WT ^ t ^wm f t ^^T^ f 
»rpfa mi ^ t f 
(?) ¥ Y =R ^ T T ^ € R N F ^ ^ F^  
(V) srr^ ap^rrt ^Tf I sFf^  srrfT 
" " ^ W R qf cm* |f T^ 
*>• •< ^  
" ^ ^ I . W P T ^ ^ ^ t 
iFft'r j w d t I m X " " cTTtl •^q-rfr g-qt^i W Y 
^ w r ql^ w t qg t t " 
u ^ t ^ if q^t a r t i ^ ^ t I 
rrcwl.1%, iS'? (?) (9) (5) ( « ) (U) o^c 
( 4 ) w ( m ) ^ sf'r^ ^ f ^ m ^ s T ^ sritr, ?oo 
(vsg) arr^ cf tirr m^ ^ f f , f ^ i 
r -
T m f^m-m w w t I mm att^ T^tF':? ti rni-
? ^ I V H 4 
t l l ^ , r^r^ t^, Wt, 1st, f^iiTTt, i-fet I 
^TT^, i^zfl, zvft, I ^Yf^T f^m-q^? m r P ^ 
f ' I im- f ^ ' Y . l^ i^ fTr ipsrrfr i 
f I Wr- ^^UTt. TT% I 
^ T O m " ^ i r p ^ * 
^ I 2m- te, t T^n v^mfx i 
^-ql^i! ^ 5rr?i wI^t t mm ^ 
WTTsrr js^It l%"<rr t t tot 'I 
aitr ^ ^ ^^^ t I 
ai^ ciY ^ r r r -
I m K mSt qT'Tr ^T Tm^Tn HY 
mm ^f^, (?) vs (?) (3> (v> (u) 
( 4 ) ^ e v (vs) («=) ( t ) ( t o ) ( t ^ ) ( t t ) 
330 m) m (XM) 500 (itH) (t^) (?«) 
(?c) tco (^ t?) t t (^5) 
m) (m C^ )^ 
^rPcfr^T ^ T^UTT qi isrr t I m htstt ^^ ^ ^Tcfr 
t J f ^ T f t ^ SI^Y Hl^l ^l^^'t tiTTi: 
I TOT I I anRR ¥T' *n«srTT?} TO ^ ^ mr W R ^WY" 
T^TI' amfr -^"STT ^ jacrfm || f i m m^ a^im^^ i 
aiti t^fli-^Tsil Q nt m r ^ ^ mfh arw? 
STIT il^ c? w Y tfT-err ^T "SZH^Tf^ ^ ^^^^ t^ T^T ^ I 
t I S amfr ^ ^fiT. m j i ^ w t n m^ gv? ^  art-
fTfPt? t^?? t sj^TH^ t i zm- ap8, rm. 
, Fi^TT iHt I 
t^m t - ^ , , I ^PT- K gt, 
'ff. 'B-^'r^ Y. t arrf^ i 
(?) 31^ 1" ^ IT-BTT I ^ ^ m t fT PPHf^l^ 
Womi^h A I^TTSTT jq^RU wtrr t -
i^ tf l^^ z, m i i 
Wc^m grrw - H, gcf c t^i 
f^TT I 
'STO Hl^ rR-m t lmf r - t t ^ ^TTTT . 50 
4 r' 
1 3 
g?nsr- m, 3>r, m n , srtf^ I , 
arTf^ r I 
aj^ aY HTTSTT ^  gmiwi^ 3rr1^  ^T 
fgf ^ aitl ^ li arpTT WlcfT t I f ^ ^ sfpTT gcj 
(?) arriT WT -PntwT^^ H^n ?! ^ ^t 
^ t|qT ^T I^TH-pz? m flfi^ frm" t I m l m ^ T^TTT ^ 
(V) am gmiTt^ ^Irr^l" i|>2rr 
^ ^^ t I 
r r HY ^  1 n 
1 7 6 
sg'Y ^T s^sR-nrrait ^ ^ti^ tl^ iT ^ 
9T4TTcnr m ^ ^T^ f I ^T^r-T I qpg sim t^ 
f - ^ I T T I 
^ ^ wl" jafrci wl-ffr t i q^rr- " w m T r f c o # " m 
^ ^ T f ^ t|2rr % ^'Y t i w n - Ir 
qwt^ ^ m \ 
t^WT^^^ cf^ r ^  g-qrr^ ?! sr mm s i n sg^Y HT"CT k 
m 1 w r i 
aiwr % sf^'Y liTBTT ¥Y Iptr 
K ? ? V K 
^T f f ^ V r t J 2m- ^ ^ T , 
4 
rR srrf^ ^ ^ ^T iPitT si^Y <Y isf t^ ^t t i 
vs c^ 
TTrf^ r, fqqrY. i^iwt mf^ i 
TIWR^I go (%) ?o9 (?) (V) 
(H) ( i ) Voo (IS) (c) (£) 
^ 7 
CRR sTrr HT*«rr ^ T^T^ T 
^ ^T -pr^fl^f©^ vsrrq qfl^f^Tl ftcTT t -
f.T^^- grqwT w t im i 
H. I S ^ 
^ T T ^ - sf-t , f t , ^ T , ' f t ® I 
^trPTH ^Ti^- I 
?? U xi 
44ki ^ ^x ^ f^^ ^T, ^t 
^Q 
q, q=r Tft^, tNT \ 
cR ^ ^ ifc^ ^^ 
* 
TT^ srr^  ^^ ( go 
rnsnr f^ i f r ( ) 
TWTH^I h^T*? ^wr, §0 (%) a ) (3) (V) 
(U) ^ o v ( 4 ) (\s) ( C ) ( £ ) ( U ) 
( U ) ;?ac a?) ^ee ^^ s^ ijevs ?oo 
iv^) (^e) ^ce 
195 
(V) ^ T 5fr»r ^^ ^ w r 
(H) nl ^ T (50 ^ee) 
t^'ft^ff ^ ^T .affTcf w\m t 
ji^oT ^ t t^^rr t I 
t^ -^^ cf ''art? WIrfwJ t^iit^c?' 'Iftwt# I 
3rT«!«i ^ -fk^fktizff ^ qr I cm arrf^ P W ^ i^t 
jfr H-nrr I ¥Y ^ o i i^ 'Y »rl t r ^ Y ht*^ ^ "^ srr-
fPTTfUTT w ^TT^ ¥Y "Wfarr f't?frt 1 ^Y 
' Ir" ^ SPttn 4Y h t ^ T^ ^ tc iwi^ 
wY?rr t I 
srftif^cf arwf ^ a j ^ 
¥Y TI t I m€t m-^ % -szrr^ xfoT^ f r ^ I ^ix ^T^^ ^T 
^ jmoT ^ ^to'Y qiY fr^Tf^f^ t^^ cf^ it j c ^ f -
^ JITT^  crf^ rr, srrg g ^^ T ^rm rrsT i 
1 7 9 
fWT 
^ u f l 
w ^ T grrmT^nt^ 
t " wr*" W H HiSTT'^  wrw^ t^^-
TFT f I ^ ^ f^qfm scm % Wifimf I nwpzi n €t 
^ sm girir m^^r ^ ^ Jf ^ t i 
«{.T |3rr t k t^zmpix'^ ^ wpr qr*' ^^^ 
^T m m ^fcfr t \ ^'Yfcr?* trwH^f " 
cm " aPRW F=rT3ft iiiY tl^ait ap^T 'T^l 
f'rrr i ^-rr^prm- STTI, w r i , -^rrl, ^ i f l , 
w V imrr % t^t^ artr ^Tffwm^ 11231-
" tl? ^ tt" mm 1 ^  f I mm % ^ 
^ £ 'it 
^ T ti mi" ^r^rrt i^ 
m^ HT-TT l> f i ^ % ^{flf^ TOW % 
TO^m ^T^Wr, 30 {%) O ) ^Ct (t ) (V) 
(U) (4) (IS) (C) a ) 0^0 (to) te^ i 
1 o a 
1%zrT t I 
qfi^Tft, -sziTI^ I ni fTT ¥T ^TTft"" 
if^ m % a ^ t i t, mi I aipn 'f^t i wirn^ ^ m 
I 
li "^ r^r t i arr?R ^ t ^ ^ ipj^ r amr 
"tm H ii^Tt^ mni m mm t ^ ar^ nlY ^ 
^TTf^ TOT ^ Jaf-icrT I 
T^ !", ^TT^ art I 1|i3rr2# ^ s^n ^ ^"T^ f i ^ ^ ^ 
g^nr g-PlaT tl^rr- sm: ^ivFrn*^ mm^ s^ttt^ 
f I mx" mm, TO, W w t W ^ 
mm % ^> m H^it sj-m-
fxc<?i zfT I s T T P ^ i sr-RiTrr^?! m ^ t hY ipiTt t^^rr t sil ?f>Tt 
gF^ ^T ^^ ^ ^TO m ^ wt?rr t liTWTOTT^-
fcrf TT^  ^ w m (^cv), =rTt iVr ii^ w (Uq), fr 
I arci|#f» n j r ^ f -
(ar) ^ ^ citt c?) ^ r r ^ (^j) 
I ^ t ^ ^ I JRTR^T, go t^o) 
(9) ( « ) 
(O) tc® (c) (£) ^tc (^0) w m ) 
S I 
cnr^ T m ( f? I^tr SJ-HT f r ^ n ^ 
13fT=r ^ =rTfr % an) 
mrr^ arwr r^" q rm ' ' tl^rr f t 4Y ji?fr»r - .^qr ti 
fptn-m- srr srtt f-m qrt (?££), crr^ 'r ¥^ 
qirr (^cic), t^t^y q ^ sw qr^ (^ou) i 
mm % wr^ ^t^^ ^ f l ^ ^  
W H qi'' HI, " " I wpr ^T*' arti 
'' ^ ^ T " ^ ^ F ^ ^QP QZRT ^ TTPT MR f t W^T '^Q^T ^ JILI? 
F^sfhT tl'ZiT I J 
9 1 V ^ ^ ^ ^ ^ ^ mjT f * 
w-f arrt^ I 
arr^ sttt tf I^^ TF? ^ mij f • 
j q ^ ^ -f^^Tsror ^ zii ^qte t % arm % f^T^ 
Jt m ^ m"«rr ^t - s topt ^ -prqTr^TT ^^ t 
•^PTT-^ l HTCT HfTT T^T^ TT t S^ q m 
arsrat f ^ T ar^^Y" ' TOT srst q l " 
m "PFT Hti ^ ^ m q ^ i j q j q R T \ " ^ arm ^ r o ^ 
q^ t r 
H W H a 50 (3) (V) ^ W ^SU.^oo 
(4) (©) (C) 0^0 (£) 
Ijccr UA 
j n f > 
X (-J< 
^t^ Htm m f f ^ l ^ T ^Wr t I ^ 
?rT2iBT % qf^m^ ¥Y ^f f st '^Y ^ t ^^ t i sttt j^ci ^itt, 
^ f^-FT, t^TCT tw t^^ c! ^ 1I.3IT q t ^ ^ I i^ffcJ f 
^^ cTT t f 
^ W r m^ m i ^ m^i I^ T^ rrrT m -f^ r^r nm t 
ad-T ^ mj t ^ ' t id-T ^ ^ qt-^rr 
Y'mr HT"<rT ^irrr TI t i ^ f m sr??^  ^  ^it 
TTOTl ifr" tmi' % n ^ I W T I •fl'"' g q ^ 
t m (mtr ^ f^ ra^ t ^ s r ^ - r ^ «t«t ^ttt^iY areqrR «fr 
^cmra wt ) ^ li -f '^^ i % 
t ^ 3itT '^ teRTcf ^ ^ 3ft m^tf 
t 
q r W tlTTl^^ff n iwsi «fr srr? i f-ra-pwT ^ gnr^Y 
t W t ^ f^crr li iffr Him ^ T^-H sjt sm^ i^YCTT 
I ^ t f t ^^T ^tV^ fq VT=r gf 
^ t ^ |3rr I art^?! 4Y Err^fft srtT t ^ t ^ w r t ^ zft^ li 
t^ -pfcj Vt t i 
tr.3 
"^ra^r HT^i % 4m artT t^-cot 
arqrrTO ^T^^t I § ^^m et i^'T wftn "^ racrr t i 
HIZRR^ ^^ ^"R^T mn ^ ^ S^TT KT??: ^TT^TTT^CF m 
^wr «rr ^ - m^i, «flTr, f ^ f ^ 1 
mm \m ^ttt k H^m "^m 
PTT^TT *^t q f l ^ t ^ l ^T t ^ T ^ ^T f^oT 
^ T m t I w t " t w httt 
•sqr^ TOT f f ^ fl arqfTW «ft I (Tra^ HT^l HY 
mil t I 3Fr¥Y i ^ t ^ t p t t '^f^ f t |f 
^ ^m ^ •f^ WTt't J 
^ t mm ¥m f ^ t ^ ^t^Tfr j 
m tTP? art ^ fJiT ^ft ^ \ 
f ^ ^ S t ^ t 
^ t ^ t r f ^ T V I T T V , Sft n f l ^ ^ f W f t T T I I 
^cf, Tfm ^r^rnt w grrz '^Y li m^ Tf ? 1" arm 
^ \ " if", 3f|-T%1r ^ t 1 "^ rr^ r" 
" HT^" crf^ Wft T^T H l^T ^ITTPq ^q 
^^Y »rl t I j f H T T T ^ # f r m f f i e ^ T 
1 C 4 
«rfr q^Tfr wi^ t j 
q'^prt q^ t ^T^ t i 
St" ^ " W T 5lf1% f Y t I ^ WtH-T r^ 
m s t t ^ ^ ^ ^-q^^f rtj ^-^^Fff ft 
crrigY ^ siWt ^ i^H-nrr q^ t m ^twr^i ^I^T t i 
"Pp^Vc?: m m^ t % •i-prr I ^ arra^ 
Piwft ^ ^T^ ft^T ^ t ^ » % apcm ^^ft^ w T f^ Y 
sTTf^  t|i2iT3ft ^ •T wM i smfr htwi 
JX^ i^ i^ rf % IR I WTt^ |€ Sftl CRt 
fT ^fit? HTWl % wx I Y w %'T i|Zf>r jfY 
^Vf mJ iRT s^r^  iji-m ^T sifzm m m-^'Y iJ i^ff 
^ 3r1"T ^"HTT t^^TT I 
grrai? % ^ TSZ? fT ^T-TT 
arT?R ^ Si^^ HTWl ^T "SZTT^PT 
^ Y f f ^ ^ §>1 ^ ^ q r p ? ! i f r ^ T t Hi 
^ s p r ^ HT^ TT ^Y ^ I n n r f Y q ^ Y t W T 
f«rrY ^ f'T ^ ^ t •^ 'PTT ^ IJe^ rf^ ^ ^ 'T 
^ T O arwrx ¥Y i^t ¥Y m ^^m
^TC ^ w r ^ fTSi? hvtt ^ 
^T WT^T ^FR^T^ ^ R M ^JWT t -
t - ar^ TOT -^vniiT 
fY ^nrrr 
Z i j T ^ ^ ^ t^? ftf%, f i t ?m ^OTI' 
^mrr %.t jc i^f^ ^ $ f^ fe w^t ^r^t ^ arwri stot 
qiTTT ^ ar^TTt ^T l^ r^r t R-nrr ¥Y 
f i ^ St iufn^itf siT t^lnr w1?fT t farcre^r anr?n=r % q^^  
1C6 
^ K f ^ i l 11 
m^'fH f t ^ r w -
f t f^ iiTZf: ^ m^ smi 
s g f f ^ w m ^ ^ T gqFTT m n ^ 
t I ^ T O ^T ^ ^ T T ^ ^fNrr ai^f^?? ftcrr 
t I ^TTTT ^ ^ p ^To ^ ^ 
% g w t qiT^rq ai^TT ^ f^ ^ ^ ^ ^ 
H K T *FiT I I q p y HTFTI^ s r ^ T T ^ s f p r o 
^-TT ^ 8FTO? wt qfi^ftrrc? %m mm t i st-RR ^ ^.T^ t arj-
iTTO q^ qpT qi m€t t i ^"t I ^ ^ - m r ^ n 
mrx ja|=r sti srarq 
MOg Jif ^t I 
amR ^ TTT 
f r P r qff^ "Tf-m ¥t i 
- mm ^t^, -
m w^^ sm ^ ^tt^'rr ^^ T^ arRnrq 
HgT ^T ar1"T Htxt %t JaiTT ^TC t^ f^ ?! ft^t t J I^ft 
iTo T^^ iFsr : ^ 90 ^ ^ p r ^tve 
i ^ k ^ > 
t^ srr t { frfB t. ^ T m t ot: f^ .^T ^t^ 
sftj n-ni ^ ^T 4Y T ^ ^ I qipg ftfa ^ j^f^ 
ed"! ^ T ^T f^^  m^ ^cffr srr^ Fr % 
^ i^l^ cf ?? t -
mi wr l^HioTt ^ryi ^ h^CT'' ^th*" mi 
nt^ ^ Htf An ^T aiti % =rT!ir ^ " 
^TT" ¥t f I m ^ t m^ % WT t^t^trfr 
mx ari cH^ r 1 
cTTcrr f 
^ ^ I 
u=r tp? , 
I C 
^fr ^ ^ j 
- TOmRic! ^ TH go t&i -
'^t t i , 'Tel t^^. ^rr^l rTTtil, m m '^ ^ f^t 
§ ^ T TnmroT ^t wtcrr ti 
^ GOFCM # I 
qrff ^ jTTt I 
T^JOT L L T I 
^ ^ t I m -^^  f^ cTTT ^ I ^ ^T^ 
f HT ^ t ^ t I 
^n, arit^  if vfr ^ srr f I 
1 C 9 
^ Wr Hpsn n arfii^cf ^ m itm" t ^ ^ ^ w jner 
T sftHjm TO J^T t^T^ ^T n ^^ I ^^ 
^•r^-i^-nrr fit f i^t f r t 1 
mJ t v m f q ^ t ^ - f f ^ ^ f f ^ TO htwi 
f ^ f T ^ T miffT t i I 3 r m 5 r f % 
>fr I grmqf ^ ^ F t I ^Tpi m 
HT If I q p i ^ f '^Y ^tttt ^T 
qfh?r«rr ^Yl TOt^ g^ r^ 'Y T^Wf ^ htct I 
iR'tT ^ t I fT^mr^Y ^ t^ jqff % smt ^ T ^ - m - ^ 
^ SS O^T I Jf^ ot t m t ^ ^ MY 
2R S R ? * ¥ Y N ^ T ^ M - ^ 
H-vn ¥Y t 1 ^IWT ^ 
TOT ' T , HTW ARQFR wY ARFET ^ 
TO €»fm -f^^trr ¥Y ^ ^ ^ xYt? ^  lY t^^t a^ti^ i 
-FT ^FAT M I L APSTT F^ZITOT?! SWT ^ I 
^m*' ^T go 
O 
gilt ^ fT m ^t! wv ti 
pt^T arti t ^ ^^ er iwr H f t i^i^ TT 
ipetr f T t q n I ^ gtli^ 'T a^rtT T t^ i ^ 
cfr vm m^ tr t ^^fim a t n ^ Hwt "^r 
w mm t I 
^t^ >i-nrr jot f i ^ 
t I OT^T^rm ^TO fi ^ ^Fp f -
f-fe 317? g f i f 
%TT % w r m ^qgl t 1 
sittTl i^ Hr % arri fictY sti. v 
s t i ^ ^ arti t^ I 
mm gnf-Pr Hfft, 
qr'Prq % ^tI ^ f ^ i l t^lt m t 1 
^ v T ^ I sf^r : t I STFl-l t I 
- arm If^, ^ n ' 
^ sM f Tat | l =rTt%T I ikm t 1 j m ^ f t ^ 
H^l t ' fi 
wt^T anrFT ^ ^ ^t qra ^ mm to 
qx ^ TOT I I ^ ^ q^'t ¥t ^qerrr 
srtx W ^ «rT#r fNqi^ iT f^ q t 1 HifHlt 
i f^ i 
1 c. A 
mm ^  mn ^ft^f I WT^T"^ f^-ra ^T 1% nt ^BTT 
t I i p ^ I ^ P T ^ f t ^ ^ ^ f ^ a T l ' ' i m % 
I'm g r ^ l jiqvr ^ HT^ ^ ^ P z t ^ t 
f t ^ qr^ r aifi p : m^i ^^ ^ >r ^ 
wl- w r # I m i e f ^ i-t T^T ^ 
fsi if v^ w m l ^ ^ T t ^ gof^ ^rr ¥Y 
^ p f c i T a r ^ ^ l ' ' ^ ^ ^ t I 
Jpi tT ^ srrfMY^, 
f t ^HT ^f^T t I 
^rm t, »?rfq jtTF? f | 
wm "PRiTi fFT 
qt^ft f I 
^ ^ f i-1%^  fl" ^ 
TO^ t ^ vTT^ if If tf li 
q^t jpf If fifr, w i ^ ^ ^TT^^ 
^t^ artl ^ ^ f Tt^cW siti ^^nfT ^rfsT 
^ m r ( ^ w m ^T »rarr t i ^ite ^T ^t^^i, JR- -^Htm 
arwr ^t^, ^ ^ ^ 
i f ; . 2 
m r n i % m v ^ a r m z i f q ? } : ^ f \ " g r o t " w r ' 
•rtfi? ij^ ricf f % li^ sl^  II ^ ^ sf ti 
(3) 'TO'r rrt^T ^ t w ^rifY, 
^Tfr iT f r arts ^t^ ^ ^ . 
^ 
^^  I 
Tffr 7 ^f? Tfqt mtr, 
qg^jf^ Hfr wrf^, 
^^orf, f f t IWi^ ^ ^ ^ ^Tpr y 
f r^^t^ -Ri a^ iprw ^T^t rr^T ^^T m^ij t ^ ^ 
wt m m t I 
^ ^ g r f ^ p t arfkig »F«ff ^ 
t»f>r fm t I grrwFTm <iTg IT 
(V) #r=r cHTT ^  ^xf^t % ^ti 'st ^Tt^i 
mi ^ p aiti ^x fr: ^ 
WTi q< I f ^ff ^ erfr^ fT'ta ^frx ^ ^^ ^ t 
TO H P m r ^ f T f ^ o r r m I w t w m t i 
4 f tl«?HT e r t i t -
cFT p'sr ^t^^rf ^^ HfT ^ft $(cT 
fsm ^TO ^ 
^ arti 1%FcrT % iiTrttri 
^ ^ T ^ o f r t arfqg m - m » f t " 
I 
amp? % r m w m i f r ^frar t ^ 
f I ^ r m i ^ r m ^ T f ^ T ^ f t I H T f f T 
^ TO s r r t , K T i w ^ f t ^ f r i 
^ r r l T^t a^xT^ i 
'T'RL •^RR'R! WHX SHT^ I 
g p arm ^tx "^T^fr, ^ ^ 
p T Bt?! nj «TT «iT wl-, ^Trr^'t ^prqr x^t 
« • i i 
Anx fgfr t^rPr Pfv^il- I^ittY I 
w ^ w r qtrm j 
qi ^ qtT, 
TO H f^t f'HlTrTt f TcT qtsTIT r 
IP f t ^T , w r ^as ^ttt rf^ I 
^T ^T T^ «rrlWr ^ ^ ^ I 
fT Jt '^ S^RT % anfw mi ^ 
t ^ o T t { ^ w^i m i s ^ ' r a ht 
snrcTT 1 f r «f. " ^ ^ 7 qr^t " D 
TOT t " ^ s f f l ^ ^ ^ i ^ - R i % ^ i v ^ ^ T 
^ T C T^ t m i arq g l H ^ t ^ t I ^TO ^ q f ^ n f f ^ 
t^^pfr V g^T ^m ^ t ^ ft'^tl?! sriTH qt®iTT»m f i 
q^s w t , ^t^vfiTt, ^ftTRi'r. '^^•Rit, " w ^ i t ^x 
" ^ t f s ^ ^ m ^ a r q f r 4 Y q f t ^ ^ i 
f ^ t I 
arraw % qft^T^t aitr cf^TT ^T f r f ^ 
qjT f i " t ^ n t J t t n ? r r t r f | ( f r ^ 
wr=r ^x W^x wr^r ^ T ITPTT % t ^ arti 
A f 
1 f :> 
^T -^ ^rr m^t m ^wm 
TO ^Irr, Mt^ ^TTcT g^Vt I 
«mT grr st TI qn^Y ^fr et^ r^ rr i 
mi n'hi •'CTTr. w f TI ^ ^t^fr •rtt^rr i 
w t w r ^ T^R w t TI m ^wt w t ^ i 
mi gf q f r t ^ W f f^ q f i ^ 
% ^ TTCT ^^WT ^ fY ®.T "f^oT t I mn wt simf 
^ y CT |5|Y I ^ ^ ^ fTTOT -^rq^r i%-8rT«r ¥Y 
4Y t I 
m M7T m 1k 3rm ^hY z^art 
JfT^ TT ^ t^rr^cTT ^ ii|t TOT ^ t ( 
arn^timmmmiummmmmti 
t^vrm ^ I wrrr mrm ^r^ nvrx 
n t I dgrfr m-^n if ^ - P ^ ^ o ^  m tot ti i ^ ' Y 
^ IT aitt piiY I ^ t W «^ Y f T ^ HT^T -mti-cm" 
^'Y # I qrfp: i^ T-^ T ^Y s m ^ T '^B'T t^TT^ 
f m r ^ft^ : go 1 
1 C 6 
m'^ t 1^1% HTTT ^ ?ft nfmi ^ ^ftx^tr 
j m ^wT ^WT f r t I STTT s ^ ^ ^ 
f I m^ i art%fT#t! H T ^ ^ arti ^tuTt •'fr f i f t ^ 
narmTt I mJ^^nn^vizi^n fn% f r 
% w^Tft i^T-^ jfit ^ T nurm t ^ i f ^ i^ft" 
sftr ^ ^ m I I 
mm jf^T^ m-^ ^ ^^^ ^^ ^ 
A 
^ mm t i^TTT art I ^ T ^ I f-i ^rrtt^ 
W^q i l T ^ ^ m ^ ^ t I T^T ^Hf 
^ ^ ^i^ miWf t -
(?) TO ^ siwr^r ^ t ^^T i^^trPr i 
mm TT ^ ^ t f ^ ^ t ^ ^Tpf "^n 
p t p M frU "Sm ^ Wtxf^ I 
- mm ^ hkq ^ 
G) ^t l W H aPTW fi I^'lTt^  ^^Tt, 
WY t i 
W R w ^ ^m^mrl ^ 
n^m "^rcT TOTI^ t » 
% " ^To 5T»Fsr : ^ artr l^^ cTT, go 
1 0 7 
^Tf^ Hi t I 
% ^ ^ ^ 3Prw2if. m S ^fl^T ^ T t I HTWi n 
m'm artr T-m -i^ -mTl^ j?-- f \ ^t ar^ ?? 
t I ^ T srtsqrezi f } ^ ^ f I 
aim ^ sTrr sb^ uY nrm ^ ^tncrr 
^ t W ^ t ^ , i^T^ T ^Ti ^Tt^ wqr 43Ff I 
wm yp? ^fx «tTT, TI m^ ^ ^ r r i 
TI m^x qiBT, ^ ja^ 'TOT i 
^ ^ l ^ l f T T I t i " ^ TO t ^ ' V ^ r ^ Y I 
^WT ^t T^art 4 ^ot ^f ti 
T^m W R 'i'nrr srr^ prf t i 
QQFFCR ^ I M I I K K W R ¥ T T ?M-FQ »?T«RT ^ H V 
3itT •f^^'TT'w CI q m ^rnrr %iTlli ' s r w ? ^tcr 
^ w ^ m i t I m ^ ^ r r ^ t w ? ? : ^ t t t t ^ f r s r ^ q T ^ r r 
I C S 
t ^ 3r«Ht sjTe?mwr ^ 3fti f ^ ^-m 
artT ^T f^ T^  OTft % ^ i'TT*^  Hff Ft 'a^rr 
m I 
T m ^ B HTCT fT ^T^ ^ t^^ ^ 
^DT t I a t f j err^fN^ ^ ^ m 1 t 
M - W I ^ T T T ^ W R ^OT I TO 3RTT H"NRR ¥ Y ^ ' Y 
^ T^ S^^r ^ f ^ T ^ ^ ^T ^ arti 
B w r t m r r m w p n f ^ ar t? m m ^ t i ^ T ^ I 
fs'^ m i f t t ^ q r t ^ w f i i R ^ % m 
TOT '^QWR Vm^ mn jm^ ^ m^ ^ HT-TT 
srr<? t t w t t t ^rr f t ' ^ ' p r r 
^ T ^ I I 
4 Y ^ T ^ J i - R T ^ i H i s w t m t i k 
f r a ^iTO'l^ iRff m ^ftFTT ^ f^m nm ft 
m ^ ^ TOT^i^ H T - ^ m t r »r!rr t i ^ r f 
^ e r r r n f f m f <BT ^ w^^Hi i 
f^sNfr UTO fT go ^ ^ ^oo^ 
I S O 
m^i t ^Vi nf^ ?ri% I TOt % 
ai^TT ^ t ^ . TTi^, arirmmit, TRtcft, 
f ? z r r t ^ ^ P i m f j ^ 1 k m t i ^ ^ ^ n t 
^T Prn^ ^-PTT ^ T^art ^ wl- I mm 
^ n qi^T^^ m-^ wftn I n m 
m I % m^^ TOt ?fr*wr aiti ^ ^ i j 
ia f f ^ § arwr fT^zi h^t-TT ^T gc r^f^ jf 
^T^ irm wWr t WMH^ ^ i r ^ a m r TOT^CT »mr r 
^T ^Y ^ V r t I ITTT ^ €3fr»r t^zfTTrt^ 
HTWi j m ^ t i f r t <f»frT ^ crrt^ ^m-
-sz^ c! f crrt^t %fr ^rsrr ^T 
ji^ t^ r t I ^ ^ f t g f t 3ft q^s-cmt srm 
11 I TTTf To^ 'm ntfqzff ^T ^ w 
sl^ ^T I t ^ tm^ f t t W^T ^ ^"P^ ¥ti 
afwr I ftm ^ asf ^-feq wf I 
Tprft iTfT »rf% STTCI j 
wf y q ^ I W^ft iQt mjft TOT t Jftl^tl 
m-f" tH^ ^t ^ ^t" ^T ^f^ 
zrf iR^ s sf »ilf# ^'t JWT, st-r 9?tT it-«r f t w ^t^*'^ 
farr t ^ qro^l' imt t f w t ^ ^ 
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^ p t^Tj^fr i^t ^ m^t 
f w ^ ^ l ^ f r ^ T T f r t J 
f 7 a r r l f ^ " ^ I s f r 
a m f r c i f t q n ^ a r r t f r P r f ^ - r r i w t i 
- srr^ ^ -
fTTT Te % w ^T erm ^Tli p mm 
'^ T-^ rr ^ sm^ ^ x w t '^r srr TW 
t i ^rrwFT ^m ^fot m tfj^ H ^ f ^nn- ^ 
m 
^ f ^ ^ f i li^ ^ f t # s '^ 'Hr 
w r ^BtT ^ ^ ^ 
^Vrr ^ ^^T ^ sTT^ I isr^ ci ^ f t i ^^t 
" w ^T mm % m ^^T "szTTi^ Rrr sfti - s w r 
TOl" ^ m JSJTO t I 
f ^ TO ^ ^t 'at'T qrraiv ^ f ^ m 3r«HT 
^ p 1 4 1.1 
5HTW m ^ t I 
^ ^ ^ T t S T , q r e ' i l t ^ ^ Jf I T S T I 
m t^ R »fm fWt^T m % ^ wt tot i 
iTR 15s»rr, II TO Tt^ #rr 
fi »Tcfr i 
% jTPr cH "f^ T^ m ^t t 
^T ^T iTR ^ i l t^ 
a r F ^ I 
p . qT TOT t^rft ^T f-m m^ 
sfti ^ ^ ^TEcfr fHY, ^iqffr ^T t ^ qn^ 
% 3 - q f ^ Wt T^cTT t I 
n^y if m^ t -
^ I ' m a r r t c i | ^ f l j f t c r , 
STT? f " m qTfT t I 
- TOP? ^t^, w^ " 
n |srr t srfq-steT mi TTcr ^ ^ 
t I ^gi q i ^ ^og w'hrr t apii ^ 
o 
^ ^ ^ t f T m m t I 
f H OT-^t a ^rfr m rA j 
^ ^nf f t i 
^ qt^ 'dTfr ^ w I 
TOY ifbg?! ^ ^ t ^ ^ f f^, 
TOf J^T® wiff ere f t i 
I 
i^ T^ t f ^ c T Z l t ^ ^ ^ t ^ r f S j i f o r f r ^ T ^ J R , I ^ ^ T f l a j f i : 
^fTOj^ ^tfTr t ^ t f - n r t ar^ wt^ ^ 
»fr nt^ ^tm t I -sKii^ cf ^s^r fi mrm 
a j t r T ^ m f m t m i t 
OT A ^ o t W arf^-f^ci f t w r t i 
h t t t ^T »fr 
- ^ "^TT ^f^m, |»r?i ^  5Eit ^ ^ sttST, 
mr, ^ ^ f I 
m^ilk tli^  
mi^ mj^ 1 1 TO t¥nsr t \ 
mm i^f^ rr-pf -TT 
TOt rrl r t f f PI t r 
t¥R % WT ^TT 
t^IfT SfT ^ t I 
i t f W - m "szrrqt t 1 fiTTt^ '^^ rrl, 
m I |=nt ^ cit ^ i f r i , I 
l^t sfTT ^ ^ ^ t , ^ T •^ 'tn, 
rn f fY Tfs MY ^^  ^  i 
mm ^t % 
Wt STFT t ^ m I 
^fT f ^ ^t I 
- mm w^ w -
K s n m % H ' m i m s r m H t 
-Pra TOT t I ^ w r ^ ^ ^T-CT ^ ^ ^ t , 
c-
I ^ t^TT # 111% t { 
^ sm ^Tq. ^t^ arrt arre, 
m wl" ti 
sTRR wt gil" 'r^ qr^, 
WY qtfr j f r TO "Rinf^ 
nfr t TT^ i^fFTTT ^ ^ TO-m t , 
TOr^ t w n e s r i i ^ » 
- arran -^ftr, -
v f T ^ ^ . q ^ H T T T ^ T S f ^ t I 
^ w i t '^T SPfi^  HTTT 
3pq s^ T^ t I sf^ ^ ^ t »?Tsrt 1 cfHr^TT cmY t ^ t 
fiY »ft iltscnf r^r"^  ftcfr t ^ w t i^f x ^^T^ ^fe 
H T « n I. t I ^ • R i t a r t i ^ l ^ t f ^ c i q t ^T JI^TTH^ i R t T 
HT-«rr ar^T^^Tt^ aiti ^ T \ ertflre 
J f q n r q T € ^ t I a r r ^ ¥ Y ^ T ^ h t ^ ^ H Y ^ X 
t ^ c w f flij ifljziVT t i 
ap?m ^a^t 3iwr ^ f IWf t^-^r ^ 
c p 
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arl-T «1T T^ T t I TOt®^ ^f^ 
ffh^ ^ j w a ^T^ff ^T ^T ^ w r ^ m 0ftt 
g^Wm itcTT t I ^ TOT ^ ^ 
^ K l t ^T T-qTgf^ TtiT ^ ^ f f gr^ l t ^ T J?2|1"»r 
f t t -
K) T^TT-
S^IQT M ^ M I T M ^ ^ I OT * % 
^tm t I M Y -sql^ ?! ^T f l ^ T r^r ^it^i f l ^ i 
m^ ^ ^^T TOT ^ gi^ TW^  
t, 5ft ^ i U t -^ itcrwT ti ^ ^ JT^ ?! Rim ti srw'^  m 
f I iiTOpTT^-. 
tfr §51 TTfl WTfl ^TfT ^Tfr 
mi ^TC m ^ ^ % 
I ^ w r ^ ai«rm fm 
^WT t r^zFTT-
sj-rsfoT nm 4 T«rf t^^fr 
4 C 6 
mk m ^ fri^cfT ^ ^"t^ m ^rf^ ^'m 
s{=HT ^ T w m t I ^ T ^ ' ^ m r STTT ^ s r f ^ ^ 
^TT amr i^T aiq arf^^ct wtcrr t i arw? % HT m 
Sf^^ n %m t I 
=TTH f T^ fTT, 
vfT^ ^t ^ liCi anr? m ft l^e I 
m It^ cf ^ =R1it =TTt^ T ^ qf^ ^ ajTro 
t I 
3) ^^ =TT ^Tf • 
, m p ' R t ^T ^T i ^ n m % ^ f^my 
awT wtTT m ^Pi-^fm wtm # larw? % e^^T iRtT 
• f ^ f ^ t ^ n i ^ m t -
- arm It^, -
^Wr api t "TTm ^qft ^ 
^ ^ ^ T P T f m i t c IT vfT WT t ^ ^ ^ t 
3!tT M V m n t^ffr i 
2 0 
if^T*' THT ^^rrf^ ^ li qfl^T^ 
^ iSfl?! W'mT t I STTT STf^ ^ ^ ^ 
fcf€ ifr ^fiT w r f ^ ^ arfi »?TTT 
arm % ^ m^i j^ zfTT tliJTr t -
^ HfT HJ^ qi qttS t!^  
TTl^T t^rJ^ofr t f ^ «rfi? 
^ ^WH 'IT aftr ^itHT^ tfl t ^ m i WT Wt T^ T t ( ^"Y 
^ qi^ i ?? #d CfX t ^ I® f t ^"^T 
Tfr f I Y H 3 r M ^ 3rf| f w r art? f r 
arr^  m^i f t m hw t {mm 
% srrr ^ ^ w t -
rmft ^rPr ^ t ^fx t i 
- grrcR ^fd, -
fT f^T ¥ F ^ q^ TT I t I «ftl 
m sf |Tarr fi f t JTT^r I j^-TpT ^ ^zn^^ m: n » 
2 C S 
' T p r f T »rl %TT Hfx 1 " t i 
i) tt^ t ^ r n i -
w r m t^Tfff ^ m ^ jii^?! ^ T r r r t i 
I ^ ^ t " I if tr 3-qfil^f^ ^^ fanr 
gjtrm =TTf^T sfsf hY w-nft t cFfy ^ ^ g Y e l e d Y 
t r 
l ^ ^ o w r ^ ^IWT M Y ^T^ ^ ^ 
-wrt %fr =f arrt 1 
- mm ^ -c) fm mm" 
- sr-RR ^^ -
I) Rt^ 
^fn ^^ f T sfTt » ^ V ^ O <?V3 O 
^ sfog^ rr n t ^ T t ^ ^ttt 
jpTO IT ^wffr # % f?)T*PT ^T 
P f t i 
ft^ ^ T ami irtTT-
w p T t^Rrr ^ ^TPT ^ t smfr j 
=T cr^ r '^T n^r^ i: -sif^ ?? S^H'TT smrr t f ^ ^ 
amfr i mm fST w m ITTT aw 
f f? =r anrr ^ a r t ^ t ^ t » 
sTTfT vff1% arrif %fY 1 i ^^ • 
ftt f? aF3i -iBfr ^  ^Ticnr ^ f t HY 
^ L 
f ^ i t I ^ I mn 31VTT ft ^ 
^"r W T m m t I m w ^ ^ ^ f^gaft ^ t ^ o t ^ t 
m m t I arrtrri ^T arf^ % p t ^ ^ fi 
f ^ amr Jr wt ^ ^ >fr JW^T ^T ff M n 
' m t I a r M ^ ^ h Y 4 m ^ m J 
mf^ M t ^T Irf^T % M q"r?i arro f t ^ ^qtr^ ?? ^^^t 
M im ^ T t I 
- srwT ^ -
m T T f ^ T ¥ Y t ^ ^ r n 
^ ^ I f9 m r •Pm'rr p qi f ^ I 
t ^ ITTTT-
fhf i n ^ -mw f m r ^-KTT 
M ^ ^ fs t I irr^ yqrr^ cT M Y 4Y qr irr% 
^T arrfy^TT t i JPT ^ T Cr isftrrr t ^ qi artm 
art^TT ^ ^ t ^ sra ^ Jw qr^ sitT t ^ tot t t^S 
qff mm t ^ BP? ^ ITT f^m \ ^ ^ 
qT IRTO fT ^ srt^TT qY T^ ctt t sdi M Trar 
i 1 
wm ^ flt^ci i^t ^irr i ^st li %urr JR 
wt ^ ^ M wt t i 
^ft t ^ , I . 
T T I ^ T ^ t ^ t 
1 ^rfr afti: frfiT ^T T^T ^ i n i^m i mf^ ^ 
f ^ I 
l^q i^ itf^ cf ^Vt rr^ ^TT ^ t^il^ 
IF ^ a(im ^T'fe FTRRR t I ^ ' T ^ M t SPRT «I.T WTT 
WT t 1 Ht MV ^ ^ qlw w'r^ rr t i 
^ IPRIR '^NCF L^CFI^  WTT ^ I 
#1 -^^T ^TO ^ " " # I 
^c? - ^ r r sTfTT t I m^ t%Tr ^ t ^ t t t i 
I^tTT I t ^ ^ T T t r t I IJ 
^ " ^ f ^ ^wtT fs wt T^ rr t I 
J 
Wcfr t ^ 'Eix ^TO 
^ frm ^ wt s i ^ ^cj f t i 
^H) t ^ t ^ ^ -
^^ Mix ^ ^^ iaroT f t 
F I I R M G M N F I ^ - ^ R I WTCRR I I ^ ' Y 
H JPTtlTW ifToTf f T jrroT SWT f ^ ^T mi t I 
f? f ^ J^ rt ^ ^ I 
m ntqt ¥Y fwy ^ t f^^t m 
mtr t % fisn ^ ^ ^ f t i ^ ^ T 
wY f I ^t^e % 2rY % irr^r f? m iWt 
H) wf mm--
I M M 
1H a-BFf W'NY t I 
TO ^T^ ^ f^i?'' ittht'' p 'mt '^i J ^ t%2rr crrcrr t t 
'Tf ^ ilf ^ mfTc I 
- arrsR -
P f t I F t^"^ HT=TT T^TT I I 
f r 4t fTTtY T f^r t I ^ ^-Rrr 
^rm" ^T r^^ rr t I 
Jjtl^t f "^ n- fi eft t ^-mj ^^ ^ J l 
^it ^f^ % ^TO ^ f q f t ^ ^ sr^ H fT i 
m m m t i D wrr mmr f ^ 
qf^ i n^ '^ T 27T qt^ ^T^rr t%2rr mm t i 
fsm I \ ^ 
M I ^ IT ^ T ? tnft g % Tf^ r 11 
3ftT ^T m n ^sttt ^jtot f t tm ^ ti 
^ ^ afSfT ^ ^ S^T^n I 
( T ^ / 
-f^ iY Jt'rqT t 1% SR Htltw 
f f w r ^ t ^ t I 
m kmi" 
qtT '^Y j3t|i2rr 1 ^•nr^rr ^ ^TPT ^t tr 
HX f f ^ wt t I mJ m x ^ w^T 
^t ^ «rRrr t m ^ ^mi s^z '^Y ^im 
t ^ l l fqi ^ T^ q r t I 
jfttfr ^ -m?! f^T ^ ^x "^T-
^T t^qj ®Tsnr t I 
w ^ 4 g^HT-
qx cPTT^ T fTim ^T?nt 1 ^^'YI i rr w wY qi 
fsfrr t ^Y t ^ q i '^tli »r2?Y t hx^ q f ^ t 
TTfrfr Tr1W '^Y ^Y mm it^ lYifr t i f^Y fi f^ Yf TYq^ 
arrcFT n f^ ^ M'Y gfr f r ^ f 
" A." ^ T:^ -
'J 
^ wmt" 
m ^t^ Jt^ cf f f^^ ^ttt ^ ^^T 
TTT t f t 1% m^x ^ wt€t m ^t mrj 
f^i ^^mi m^ t^ r^r t i 
%f I "PfcfTfT-
"Pmt i 
-HmTO W go ^c^-
wfrfr r^r ntt^ ?? ej^  !| ^^ 
wtrr t I 3»rr larr f^*?? ^ | ^ ^ g-^ itl^ ?? 
TOT t ^ 3»ff f^rrfaTT ^T'^ t f I ^ TOTTO 
5? l^'RrT ^ I^ TT t I XT»r rrTt, ^ ^ STtft 5rr»fr i 
f t n^^rf i-^ r^ttlfc? f t t arti arc^  9!frr ^ 
c 
I ^ STT |arr m m wr t i 
m fm ^BJ' 
— — — •Wl — 
^X f ^ ^t TO I 
•f 
^ T I 
- HTUTPT^  ^m tec -
I t cjt ^ arqfr f=^T f^ Rm H rpfi ^ ft 
i rr m^Y t i w f ^ T^T li ^ T "^ ql^ cr »fr an M ^ ^ ^T 
ft r^rar t i 
f t 'T^T ?i«rr HT -
t 3Frwr Jf zfT cfr rm «?5ffnr t Hit ^ 
ft f I 
^T tiiT gfr ^f^ r^i, mi gt ffr^ wli 
^OTTci % "^nl^ T Qm ^ cnra 4»r fr'ri^  
^ eft ^ TOt ^ cTT ^x ^ T tliT m I my 
A / 
r m % % m r ^ ^at^ ^^T t i 
nfti w ^T a r r t ^ ^ f ^rnrr t ^ p r ta l^x ^ 
f^oT ^ ^ ^x ^ f I f f r ^ ^pTTfc! fi^ T w^m 
t f 
^ ^ I W R T Q I I ^ T W R 
^ m t ^ ^oTTT^ t w t ^ t l iCr hY t n ^ g f r f^ 
tj) ^T ^T TO i^r SfWT | 1% % ^ WTOT 
^ ^ 't't HY jr^ oT .^r^  arqx f t ^T^ I 
^t^x qpsq i^ Q^Tf I uWr 
mi ^ ^ M t t^'T f T t i m g^i^Y ^ M t 
r r ^ m ^t m^ m^ E -hm ^ m t i 
i^t^ft ^ ^itgr ^^rrt arr?, 
of^ ^ ^TT'^ t, sffft qrg otI i 
2 1 8 
^ ^ t I TOTTO m m t n m m r r p t 
TN t5 ^ Ql^T m 33^ 507 Bt tsT t I ^ ^ 
l ^ t ^ wf^): - ^ f i ^ T I t »ft ^ t cmrr 
^ w m t ^ ' r s j ; ^ ^ -rar H o t ^ifc? cfT^ ^"r ^ I f T 
t I 
TO ^ q r r r -
arrql^ i ^n^ ^T ^ w r r t 1 ^^qioep 
iRwo®!^ f ! ^ a m ^fw i l % «rrt r 
- r w R g T^^ f go -
P ^WT n?rr t f^-m | ^ S T O ^T^^PCI w r r t t ^ ^ t 
« » w M • • Mk '•W *IMl M» 
f ^ n mrr t 
- go ^qi -
Wc?T # tli ^ ^ »fr ^ T cPmr srr ^jfi ^ jarm^or jfrwrr 
2 1 9 
3rq=fr f t w^T ^T sm^ T^m 
IT mlwrr-
^FTM ^ W R R T I 
TOr t ^ #rr trx ^ i 
m TrysTTT^  p I »rT«iT 
HTyrr^ Ti twif i^'®?! t^^tt "sqTf^ fvrr v ^irrr m^-x 
art w r srti I ^ ^tI^ct ^ f ^ ^ ^Ft^ t sftj 
^it i W I 
t ^ l " t m c ! ^ f;q t I f ^ w r f ^ fi m - ^ t ^o 
^ i ^ t m ^t t i l^st m gonf 
^fH^^Nrr ^ iiq p-mt ^t js^ ftn r^rtrr 
t I gnr^ Q " api^  " ^ ^q Jt ^ k z t jnT r^Vr 
^ T ^ SML^ T I M M % ^JUT CJQVR ^ W M T -
%r apT^  %rr 3Rct aBci 
O-
M M I R M I ^ H T T ^ ¥ Y ^ T -
jm ^T t t WcT f f^ ^ ^ V SNf wY wY^  f m^i 
m ^ C r - I artr ^ I f ^ T ^ ' ^ T ^tm t i 
^ m w j m mm t I r srtT l^^wm m m x 
t I 
mm sttt ^T^lt ^ 
fli f ^ t gwTw ^ =T TOt "^r ^ cffsmi 
3ff^ srqfr »iT-«rT jEits i 
frf^. S°rff '^Y p T ^ f 
rrq l^t^wT t f^ si^  3RW Jf m ^r^ f 1% ^ T gof 
w t ^T mm I ^TT^ ^ ^ ^of ^^ ^ cm-
^orf SI zftT I ^ fT ^Tfe?! ortl ^ ^ IW'^ fr?? ^ 
US m'^ ^ ^ T ^ i^Tt H ^^^ f t i f i^ rr wt fit 
^m err «it?nr w t g f t isTe^m T n m"^ \ n r r r 
f f ^ li hY M t r m a^qrcj ^  mi m mm \ % 
HTm ^tttoz^^-mx ^OT, frm ajti ft^^ff 
^T t%yf p r %m t i 
^ ^T^TBprzi IFCit ^ c^rr ^ qfTTT"^ 
i^T n f m ft^fr 11 
art^rsfer ^t at f f^ f t iFflip fvg m f^ t^ ^t ^^m ti 
f 50T q^ntrr ft%, TTp srpTTTf^T w r JIIST^  fcrr^i 
wt^ T" t \ n ftfc? Vrt^qfl^ 
ftpi 
art^  i l lY qircri 
TTp t ^ t ^HT^rf^T 
mi^ qft^T^t ^twr 
»joT, frm artT qrrfqf^ 
s}|?f ^ -^p^ tQ t I isat^e CT arr^ PT ^  r^®®? ^  m ^ gigt^? 
m m y t ^ ^ ^ m f I 
ETRPT ^  ^T^ ^T ^ ^^  fTTT t ! fa I® ^ 
mi % m^ ^^T fi'T t , ^rrp tir-ff ft f^ ^x 
=rr»rf^T ft% npn m f r t \ 
m T W ^ ^ i f T^TWTOT ^ f ^ -
c r 0 
mx ^ r r t^ i m Z^TPT ^  t?r=T Cr 1% to^Y J 
Hf^. atiizff sRi tf t^ cf eT anrsfq JTH t^^rrf^ 
wra ^ i^k ft^ ^t g-qrr ^rrfr j 
TOt t ^ ^ ^^ arp? ^ srr ^mtr r 
- TOFT -
cfT t q^g HIT srtrrf | ^ srqfr s^l* if 
t J Ijir ^of ^ T # f ^ ^ T^TOfT H ip O^T t ^ f OT 
3'QTR»RFB'T FFW ^ T T H Y 
arraqf ^ f f ap^ f»<f hT* ^tryf q^T 
ISZFRT ¥t?rr t qt^ G ^ f HY ^ ^ i^t ^ T w'^f ^ '^f ^ ^ 
% FTRF ^ HFT I L^^JPRV^" 
TTL? TT^ 'RE ^ ^ T A T ^ ^ F T ^ ^ T R ' T I>Y 
3nm im '^^r ^ ^ f ^^ foY i 
•prt^  I Jsj'f^  TO f f r ^ ^ t m ?fY i 
^ t 'kfcrY'' ^tl? ^^ W^T srr mm t 
¥ Y 1 ^ ^ T I ^^ ^ T 
^ J? 4 Y " « ^OFF T Q P G " CFCRR" ^ 
^ T jscfm ^ ^ Y » 
r 
r r :: 3 
a r r # r f t f r t c f f ^ t ^ i p ? i f t 
' i ^TT t 1 
j ' W ^ HTt eitr m gfT Tft 
si" H m m f t f 
TTt g % f w WY rrsY fl^, 
TTiY TTSY s^ft^ r Qt »rT« Tit wt 
^ ^ TO STO gpfR Qit^ rrt^ 
gt^t f^t lis ^ ?ft T^O cf^  wt I 
^ s^^im ^ aris'ra TT?! 
arte iTTcf f f t TO TO ^ft ^ f t I 
frt% % atpitfr ^ fWT 4t ^"^r 
n ^ ^ arr ^ i t t t - ^ ^ t ^ t " ^ t i 5 % ' Y a r i f f ^ % ^ r f 
gY f t K f ^ 3|-mT Bfi^^rr 
S W T I ^ ¥ Y ^ T 
4Y 
n-m s!^ %rT ^fr mi, 
Ttt p ^FTTI aJtJH «fr I 
f TO*? t 3rr=T, 
^ a r r l a w i ^ l 
/'' 4 
t^ T I 5T qit ^ 3fTtq 
^frr mi strpt J 
artT TTf^T % fofr ^ ^ ^t 4Y 
gt^ r ^ ^fr^ ^YT ^ I 
t ^ t t ^ f p f n t ^ "^r I 
tiK^ iitt, 
ftefi ^ qrt rm t 
^ fSY ^ tm cffr \ 
- ^f^, -
Efof t srf X ^ I =TTfY EfOH a r m li-m ^ 
^ ft H^ jT ^TPrr f^i s^ |8fT t i ^lit p i ^orf ^ 
^ tfT^ ^OT, t^H'f f r ^ aftl g-«?TT»Tt^ T f1% ^TTOTTT 
m t I m ^ w r ^ t I m ^ t r f e r q 
'frit (^mi M 
r r- X 
4 
if^ t ^ ^ wm ^ i 
"^di f t wY ^ wt, t^fa J 
srti t^OTl H'rit M IF ^ ^ J 
sm ^ qT ^ ^ 
q^mrcfY ^  ^ fCH t^ »fr f 11 -
^ f i ksi ni i m T^ wpfr, HI ^ ^ ^ ^ ^ 11 
a!^  5ft TRTT, ^ p ftrm «fm nrvm 11 
^Tfr sit q ^ ^ I 
=fT TOt Wtrft, ^cl I JI 
f "m ^ ^ ^ ^ ji^ nra f r t ^ fi 'fr W T , 
€ r t -
ur WT^  f T ^ itt I 
^m iTmf, ^Tq arf^r cfq=f i^nraf 1 
t-v < ^ 
^ t(tr fT ^ f fTfr , Bttt % r n t t 
f i t m I 
^ 8 I T ^ g i f ^ t n I 
g ^^X '^ t f ^ f ^ t , TO I 
H\ ^ ^TFL ! ^ ^ HFT I 
^ f^iT t ifr n 4Y TOH ¥Y J^ TTTT 
irrfi i^ n- ¥Y ^ sft t i ^rmprm-
211% S'm %% s^ cJTt^  t I 
grr?P7 ^mfJ nfx t^mr 
t%^fr f t t^'T-Pr »frm t t 
Crfr f t t t ^ m i ^ wT 
ifYfr ftfi] ^ f | g l f r 
- srr^ ^t^, ip^ -
^^ V t ^^ 't ft" mm % w f ? 
StrT HVrr ^T tt B^n nnx 
tft arrfr f r i ^rr^t^, ^^ ^ ^ ^T^tf i \ 
^^ ^^ ^x ^ -^^ T^ i t^"^ ^vj srf^ <iT ^TI I I 
f T o 
^ , , / 
t%t%M w tcfq st ^ ^rrt« 
p i t , w r UTT ^ t^'T i 
f m TTT ^WTfr. nm |=r?f ^ ^^ wrfr r 
% gsf TO t^jfri^, TTT P ^ i 
- tnwTfi ^m go -
^T m ^ofr ^t^Tl ^ ^ t i 
ft^zjt % f r %srr. w-Mt arti snrf^  ^^ t^T-
t^fbr^fT ^T HPTT t s ^ i»fr q«rm t^rf^forsiT 
^m wY wt^ T t I 
m ^ ^TC t 1% TO? % fTTT 
^ UTO't^ r t^jmpTT ^oT- ^fprr ^T wftn 
t^ '^ rr t i^t^rr arrt^  =TTl^ Tait sr" arrt?? ^orf ^t 
t q f ^ g p w t ^ i I I TO t l i ; 
t j 
^ n arrcFT ¥t H m irni: I^BT^  
q f r r i t f rf% artx t% ^ « t i H f ^ p m f » ? t 
4t iRiK fiT Cr # I grsrmtoT ^p? ^I '^ tw-
^ft ^ f ? ^ w r i 
n 
/ - y 
f^rrt ^TT "THt ^ Tit w n i 
STRR fT, 
^ ^^ TT 
g:fT »rTt m I ^ 
^i^t" mi'^ c^nrf ¥Y3rrfl% % f t p r 
f t ^ I^nsramr f 1 1 J ^ ^ ^ ti 
sj^ott^iqt ^ ^T W ^ ^ t^HT m ^ t ^ t^TrT JJcfm ^ 
M \ m m •^HD-'C^ f^f % t ^ i jftiT?? qiT arrl^ ^^ Tw "^ T^T 
t I f n^ ^T f ^t^T t I 
TRTT ^T fST!? ^ ^ ^ t^H?! f trr t I ^ ^ 
^ TTf f ^ ^T T^TT fY sTTcTT 
t » m m q^Jlrr «fr M Y ^ f ^ tot t i M f 'frq'Y ^ 
goT ^cpT ^f'nrT n l - ^ t r t -
^tfr f? ^-pmr i 
Sl^T STO SllH^tf 
-teni art? ^ ^ Y^* I 
mm ^ m SfTft q^T ^Tfl TTfY. 
t^cf ut |[f% 4'H fY" ( 
m TudY t " J" ^of a r r f t i ^ ^p r t t 
rrl r n ^ ^'t s^ m f r TI t »TnrT -^liTisf f i ^ ^T ^ 
^pfm |8rr t I ^TC t ^ it f t H-Hl 
% t cfr ^ ^ ^ i f i r ^ 
Ht n -Rrar t I 
^ wT f t ^srr t i ^ ^ H f^wr^ r 
ii ^x ^ ^ srti ^ ^ T^ ^ ^WT ^ T OT 
^"t t I f>4t ^-m ^ mm ^J tlat^T =T c{»r 
RT ^  iTT^ i: rri ^ ^ ^ r r ^T^t f i ttctt ^^trr 
CRR ¥t H 4Hm: ^ T ^ T I m ^ ^ ^ ^TB 
m l % s t f T w n ^ T t -
mm ^Tfr 217 ^  ^yrqi 
mi Httftt ftS n c!T% t ^ f qi ( 
-IT ^tt^T, §fo -
^v^ % foff If 4Y arwr 
30T t I ^PT ^ t ^ -
C^ l O . 
Wt Wt WfWcT i 
^m m m arr^ t^rf^ 1 ^ i 
m m m l^ iT-Pr, ^ ^t gt p i 
f r ^ -mt^ ^ ^ mT^ SOT tT ^Tsnrr 
m i^ rraT rrr qe trx r 
m g f ^ I'm ffw qi t 
arrg ^ ^ ^ t^'R! art^  i 
^ 4mi i^t^ ^ 'ef 3Fm j f ^ I . 
m m W R ti?! ^rf t^^ i 
s Y m t ^ S ' n f T C ^ t -
m ^ P T cTTH ^ =fT«T 1 
(-'J A 
ttqsm ti ^f^ff-
is^^ij I sm frfs^ fm T W w r f r 
=rwT m ^ ^T^T "^T ^ I ^ T m WTPT i r r f t i 
mm m t wm ^ l ^^ f^ f ^ wt^^Tit j 
p IF? t^T f r i arrf^ 
m n t ^ m ^ft^ ^ 
H-prr t^ r^r ^ mm # i ^mfti ^ 
I t I qriT^rt wm mm 4Y ^ ^ m ^jm ^ 
m^ mm t i ^of ^^ ^ ^ ^ t r t ^fT^ ^ j^?? f i 
m Kmtf ^ enuTT qi ^ 3P«r mv^ «TfTraY frf^ ^ T 
^Iwr ft% ^ "^i^m wl^jiTi wr 5B<f»rfr t i 
^ ^ % f TO ^ W i fH # 
•RR"^ ^ T ^XFI^ TO I I S T T T I T ^ ^ 
t I ^ %T ^ TTT ^ t^u s ^of ¥¥ s r r f f l 
t I ^ f ^ . m 7 T t ^ i T 3 ! t r r » f r a r ^ ^ t n r 
H-f^i ^ ifr w t ^x w i t I 
it) TO^m ai^ T r f ^ ^"H ^^ % J 
C r\ 
O ^ 
f -
s-Wf! rr^ t, tm Ikss ^ I 
HTit #r ^ t f^js i t i i t 
gfr g ^ -ss^qt i 
«l1%c! f i t clt^  ^ ^ Wf^TT. 
mi m HY ^ wl-TT "f^  mm r^ 
^ tr i ^ j arfqg «rm ^ srti 
^T SIT i^ '^ lTT t J TT^ T TWT^ % ^HW ^ 
tT ^lirrt?! ^ n r ^ ^T ij^tn ^wr t w M l w 
m ^ ^ofr f r ^ 
^ to in? ^ 
^ m ^ f t s t it J 
hX iirftr J IT 3r?r ^-Rf^ tftn 
ctrf^  gt ci^rrrrt ^ ^ T m ^^TIT I 
C J 
<4 , . 
IT t n ^ HTft, % ^^ =r ^rrfr i 
mn -pTTt^  tdt, ^ zit Mm- i 
gt ^ f t l p I qt ^^ I ^srrt^ 
- fOR jfo -
^ ^ f T m ^ ' m ^T IFTOT t 1l> 
anr§R % ^ "ffr ^rr, f f f^ , ff% 
^T FFWTC T^M" T J I TTT T^RPT ^ F OF ^^ ^ ^ 
^ o r f iJ^ftT t ?fr gpz} qt^m?! ^ o t f ^ m f t o i 
i t i ' c T I t af tr ^T ^ ^ V t ^^fr i 
qtT f Y PPTf t » ^ TO ^ T M T ^T »fr "^ ZTFT 
lOT t ^Tltn* H T ^ WTHTf^ f^TT f t ^ ^ 
itqr^f HTTSTT ^•'^^ff ?? CrSFT f T t l 
l^nt ?m sj^ ^T f t r r 
1 I m mi m m^ ^CCHT 
^ 3|T I artT w ^T t i 
^T^ 3PL ^"Y I HLP^ ^ T M I IJ^TTISTT ^F^ M 
f t t I W P T m SPQ TO^TRR gi^ ^TWT 
#1 3!^  f t ^ W^ IT't ^ ^CT ^ armpit % ^ ^ 
^ cf>T ( t ) ^ f ^ u T a ) c i ^ m ( 3 ) ^ ^ t r 
(t) ^Pm-
t m arffcm- t i 
^ ^ W f t f l f^T aF^ ^ JTfn 
l^qr sTTcrr t ^ arf »fr wa # 
m ^ m jr^ cfr rrat ^ranm ^^ ro t ti H w m 
^ ^ ^ a?tT SPftmw^y ^ ^ T^Tfr t I ^ ^T l i 
cfWr«f SFOT qT ^ T c i ^ m T wt?ft t ^ T ^ t w ^T 
PiWi aw JT ^ ^ ^ I t ^ WTtTT 
t vjT ^ t ^pfiRiFr^t TO'Y TOt t I 
WTT itofr, |5T cJ^orr, ^qrm^ s^nnrT arrf^ spq sj^ r »fr 
t I i^^q ^ ^t^^ff ti l^oT ^T ^ ^TT t -
^ 'TT qtqn ti r^^ iT wt i n mf^ I^T-
(T" iTN 
^ , 3 
iPilfM^ffr ^ r^ roTT mi wt^fr t si^ t ^ ^ 
qiT fm aw ^ T f ^ t ^ - ^ t^^ Tirr^ i "s^t^ 
^ TOT t I ARRMTIMW • " 1%T ^T ^ ^ ^ 
Tmq 'f^^*' ^ f , fSj^ gr Sf ff l^i^iit 
FIT ARRF^Q F ^ ^ % T^TSR ^ F W ^ I I M WFT^ T ^ ^ W R 
t I estflief ziff «Hwt ^ ^ m mtr ^ t ^ i 
JTtorfr craTrrT ^ saiff^l mh O^T 
s t n gwm ^T wr=r wt^ T t i ^ sii? mttm ^w^p^ftT 
t I 
PJ^ ^T Wl^ ^ t I m t t ^ Ttcrft 
^ aiti ^ t f \ ^rmv^i'^*' sral ^ 
^ ^ i t t I ^ arti ^POT R^HTf 'fr^rt 
Hlf^ f I ^ 'srqrpr ^t mttn nm 
^ sTTtTT itofY cr^ mrnr t t 
BW^Tr r * 
4 ^T w -^ .Jrr 
r ff^ p. 
4 ' J ) 
l^roTT t r Wt^ ft t I 
I fT m WtcfT # I grTTWTOTT^  " wvs 
I fliTOt ^t f W % \ m1 TOY ^t 
^wTT qi tlifT ^m mm^ I f^m- T^TT t i ^^ 
^ T WOTT I I |5T iS'^ -oTT ^ f^f f - (af) g^^m 
(31) igj^ crr 
TO-cnr fiisroTT n ^T ^ ^stl 
•#m ^WT amff m^ ^t^to gcrfWr f s mm t aiti w 
swm i ^ T ^ % \ IQY f t w m f ^^^ t i 
( f ) g-qrerrr i ^o r r -
Pi ^ ^T ^ fn t I ^"Yf^? ^ ^TO WTsrf »fr t i 
^ ^ p?!T t amm ^ fm ^f*^ li arf^ lm m m 
, 
Tm ^ f i 
^ t ^ f ^ i ^ M Y t^TSi' ^ ^ % sipftn q< 
W'Y 1%4t W^T t ^ t ^Tf^Y ftffr t I 
-M): m-w HI tr aR^ t^ 
|f?fY mf^ m q^ rf^ i jft?? 5srr% 4t ^ ^tr 
f wt m ^ lY^T t r 
^q^q f^Tcnr fi ^ wY r^mr t fl 
•TT'^ I' ^ «hT 4Y '=51 r^ gsrf ^^ T t I f'T"^ 
% O l 
^ %T s ^ t r m w m t 
m r % m ^ ^ m i f t f ^ wy qicfr i f t ^ 
^T I s f ^ t I grrf WT I f 
(%) fST w m -
fiT g^mt I j m v n ? ^ T f i t 1 q f i m ^ 
^ f I ^ f f t m^T itcft ^ w i t I 
3RI f r 
mm % TTI ^ ^ f i 'i^fT ^xft 
Q 
sam T^T ^ ^ "Hrsr^  
I 3FT m T F ' 1 ^ ^ Y t ism: 
f f ^ ^ s'r ^h t rr^ ^ ^t t 
^ q f i i ™ ^^T ^^ t mf^M fiT Q'^rrrr t \ 
a) ^ ^t^ snwi f n f r f ^R i^ 
t l ^ t t ^f^ fl^^rr l^rrtlT t 1 
f-rnqr tlrnf^ ^ t f^gsT ^wr^ 
wtTT t I fTcfr ^trr ^ f1%5qrr I^TBT ^t 
t. ^ Wt t I ^ t ^ ^ Hf ^T OTOTT t i 
|1% f r f r f t »r4t 
qYfr f t JRIY ^ T^TT t i^^T 
wtTr fs wt TO t arc?: 4t ^ t t 1 
(%) 3fWT f t m SfW^ TT^ 
f t^ wf mii t I 
^j^t" WT^'' ^ T Wi f^ wr^ f im q«r t i 
uTOT srtx w=rT ^I'fit m anrf^  'KTsff ^ t^ r^r 
2 S 9 
TOT tr mr c^f I i^Tti"' i!«rpfT^  ^ t " w arqit 
fgT i^rtrr ^wmr t s 
f r o OT^ milf t 
'^Y H^rr t^ f t ^ t ^ l ^ ^ % wt?rr 
t I qt^i mi m cptt^t ^ijrl^ ft^l f®T 
^ ^^ j l f r ^ ^ ^ I ai^  li^n T^ IT tl =TTf^ T 
f f ^ mjffrr Cr TOT jj^ frsH t i ^ : 
ifr iPfN^^Tr s^oTT t f 
(§) I! ^fzfr ^mr t 
T I m wttf STTT ¥ Y 
?r«fT fT fT t r mf nJ 
W ^ T T I I 
(^i) «mft ifWr ^^T f s ^ f f^ 
arm ¥Y TO ^Ttr TO srr^  
^ t ' ^Y ^ ^ TO i t " 'K ^^rf^JTf tl 
^Rprgrr ^ ^t ^HT art^^ m ti m i 
" tit ^ anr€ f t " iwt^ ft?! t j jqtw^t tf^rorrili 
9 
u 
Tttrfr ^Tttm 
jqRT f t t ^ St # I 
^•f m ti ^ grq^ rz} 
t l q f ^ jq&q ^qcfH ^T srrit*! p ^ 
nkq vT^ TiT w t I i m ^ ^ ^ ^ »fr ti am: j^^ t 
ntofr mttm % i 
n) f t n H mn p sftTT TOT '^ TK-
I fhr upT i 
w f rmi fY i ^ t I m 
;rqFTT=r fT emt*? % ff^ 'Ht ^ tht ti 
g-qtfTpf if {jif arryTT 4t t ^ft 'rt'ofY ^ TTtqT TO^ 
t I 
I?? ^ ^ mj 
3rF=f «nne t 
^ trr # ^ i^x t^ T 
arm ^qg ^^ ^"R ^ saw ti 
^Tt ^^ rcfPT m 
" s r ^ pf^r" , ' >7 ^ ' ' ifrm 
^fr gtr" t wi^ ^ ^ srtr 
<t=rT f i ftw % RT g-qpmt ^T anri^ q 
^ ^nr-^ t v f iT'Tt ^T t ^ iivic? t s f t i 
gift ^ t "sjiT-ccr ^^wr ^ T I ^T ti 
3-«m=r cm ^ iTf?^} »fr tj mftm Ttofr ^nsrorr 
t I 
" ' TLPCR CTR'T ^ FFX J " 
wr t aRi: ifr TtsnfY mftm w^nm # j 
Ttofr n^^ zmraTTT ?niroTT-
grgfr f t 'TTl^T f ^I^^rrl tl 
^ yqmr ti % Trf^ SiT ^^ t ^ ^ 
t^ s^TT I jwr^ ^ srruTT ^x €t i^lHf f t tj 
afti r^qTr^ T n 4Y ti ^ t t j 
^mlr fit # I ' 
2 
^^y, ^ t ^ qR «nn?rfirr^  t \ Hifmi ^ fifrr 
'^T^ ^T, ^ ^T aitx ^ T ^T ^^T^ 
t I cr^ jfTT ^T ^mvff ^ m^m I ^ ^tiY 
jaiM ^ i m t 1 ^ift hY Ttoft ^To'^ miTrr 
DWOTT T J 
mw^ ^Tt qf^T et f t t 
Sltx*^  cjfE^T'' t ^ 
HW ^l^rs^H fsrr t 1 ^^t "rl-oft T^^ i^sRiTfT 
OTOTT t| 
It^ f r ^T^. ^ arfiT 
I w r I w l m ?ifnr ^ t ^ t ^ ^ qt'^tr 
g^ e grqTH f 1 ^T^ ^ ^ ^T fanr f ft ^ ^ ^ 
aiti '^Y ^ cfrirr f t Jrcof^ t j ^tlr? mi HY 
^^xwtt t i 
5T af^ g^T Ws ^ qT'r ^qrr I 
9 • ^ 
f-j J ' ^ 
mi ^ -m m'^Wi^ f 
M : ^ artr ^"f^ ^ i^wR ^ ^ ti 
srq^ rq ^T srVa wt c^TT ft am: ^fr ^ rtoft gt^^q^TTT 
# I 
wrm ^ ^T^ Jt art^T Q^nm ^ 
t ^ t I 
fum mt tm % % Win TOI* TRT 
WT^  §nr€ ^ Y TT?! f^^T^ ti 
i^T ^ fa fmt ^T^ 
T c!^ wr^ t J 
^ i tpT ajti i^lwrr 
arfii'sq^ t i f ^ l ^^ ^ ^m:'' TO ^ 
fTET rr Tm WT«r TO ^'Y wY? to f^^Tl^ mr 
" 1 (IF ^ ^TI ' tpff fT jpfTT ti M Y 4Y 
I f^ f r ^T ?ifYT l! ^ wY Biiwr 3fti tfY 
H q^tnr ^ gTO mm ti ^ t erf^ jor m •mr-
f i ^ ^ T ^ Y c f Y I V C W T T m SIT 
mm t I 'Si^ eiTr ^ sf f r t f^^ cf ^ t t 
arrff TsteT t I 
a) mi niT "wrfr ^T fqr^ w s -
^ ^ ^qtiT q^^Tt^qt ^ ^ f r ti 
^ t '^wrt^^ g r ^ f r t , ^ - s ^ t t r 
qift^Y ^ ^ w'Y UTOY f t J ^ =fTt%T Tti 
wtrf fit wf ^ T f ^ !> jBfjrf f^m- »Frr tism: 
^ »fr arpff "s^ Swr t i 
(?) wm s t '^T'm t I artTl f^Y t g 
^ I =R ^ F F Y # I 
^Tf^T mn !> g^r^ m m€T t ^ iillr ^ ISTH i^^ cfY 
t I ^T ^^ ^ wT qf^T wr mrr i 
e^ i CTTT ^ •f^ j^f'^ i^ ffm wn j r fWor ^fm 
wwT {fiX^ ri ^Tfcrj't I cp? ^ tn^qrr ^ T T 
»fr t I mi: ^ T T I ^n^g^^m f l t i 
(V) srr? I ^ x sTTi? nf^ wt^ ql 
ti T^T 5rf»r isftft ^tTTi t » 
" grI'T ^ ^ ^ ^ t i ??? ^ ^ 
^ w n t fm^i m arm^ wtm ti ^ p r ^ 
^ T ^ V U ^ f ^ m " t m " a r t ^ bI* e f r n i ' * ? ^ ^ " s i h ^ t j s r f t 
artTcfr 'lift g^wV art? ?ffrT ^ I STH cfT tf 
^fi =TTt^ T ^ c f ^ mx xfrwr wl^Y amcrr 
fT W ftciT t I ai^TT ^ JP^ ^ mi HY 
g^ -
riTT " ^ T f 11 I 
TO'Y f ^T^ gRf ¥Y T r p t 
jm ^p r m ^ m sm^ T^ 
f| q i ^ q ^ T «t.T n m arfJTs^Si^' |orr t { f t r o r 
Inrofrq ¥ t^w" ^ '^Y ^ Pr tt^^'Y" s-qqi f r ^ r t^ zrr 
W t I HY w ti 
f W Y f t f ^ i f Y ^cj rr-Prfr i 
TT% HTRR ^ ^TIH ^ ' Y » I T W Y \ 
^ ^ qj ^ ^ q-iqts 
WG?! ^ T T F H Y I 
Hi^i T^^ r B "TT^  w n ^T'I' crt, 
anftr ^ «m ^ mf^ t 
m Tif^i T^ w ti ^ t r,ix\ 
^sm ^Y 3rfT5i}5mr f V Y t^wtfr " m'^ % 
=rT2«i ^ irtcT "iltr ^^ HT t i ^ m i ' ' ^ <pYfY n*tx 
=T ffr* ' ^Tt^ q^T ajn t 1% qrTO % ?»Tfr 
rn:? ^Ir iji m ^ ^ w'Y |tt t i ^ t 
f m g ^ o T T e i r r "sj^rqi^ t I 
c r ri z L 
M # fPr wj tn^ I 
^ mm ^ t ^ sfrf^? I 
nm -^fm farr t i ^ ^x ^ p t f t ^T glnlm aw ^^ t 
TT^J ^ t f gTT f ' r ^ f T f«DT ^ m H v h - ^ i m f t t I m s ^ i x 
m g ^ t I H'lv^ ^ f r mJ mix ^ t t 
m trf^^ ^ aq K^ oT 3jT t ^-s^'pT 
3fr»r 4\ i i t^cR m^m ^ ^ | w r t ^ mmm 
T I T ^ L T T ^ M T ^•FGT'O T® N W'TLTT J N T F W 
t I 
W^T TOT t STTT ^ ^t ^ f ^ 
^ t r r ^ TOTT janrp^ I'r^rr t i 
^•mTTOT ;^^ '' i m ^ f ^ rr«ff ¥t 
^"Pi ^ »fr ijftcj flicrr t i ^ "^r T t f W gT r^t ^  
^ T C ^VT ^ ^ ¥ Y ^ T O T 1 I 
m j m i x ^ ^ 
"s^ iFH fi ifr ^ t I RT i^ ^ 
rrt ^s^T n wVfr i lii^^ -stet ti 
^^ ^t^^it ^rat f f t 
m ^TfT^ sTft fW t \ 
f t ' ' t I ^ p ^ i^TH wt mm i m 
t^T^TO ^t ^ ^ m T^  t , f irr t i iw 
f,t Jt iff -335^ t arfiiijm m gwt^^fT sFc^m %'t 
a r l H ^ c ! t I m ^ f ^ w f t ^ a r m t " s ^ T t i 
I 
"Prfl I ^ HTit t^T^ s^ra t f 
t ^ ^ ^ t I m f m HIT hV 
^ " T F T WFIT J Q ^ I " T^FT I ^ H T ^ T " ^^ TRRQR W T I mm 
ar-pi^ m m ^ % f w r % -prft mv^ iF=3r ^  ftq I 
im: t ara*!^  wt f I mJ^ •rttW TO IJ f t 
^ ^ tl fWT ^ t ^ jfp f "^Y 
jixoTT ^ T f r ^ m M^Ff t I am: ^ -s^mt^ic? f-i 
^ t I 
W *rrz»T Te % m 
^ f f t t^t OT I 
gw^i js^ oT ^jH ^tit fT m w r r t I 
m: m^i jm^mT^ m s th m ^ i '^Tr ^ mm ti 
TsfeT amaTT m m f^^ Jjc? ^ f ^ Pi^mi t ^ 
TFT m ^ Y t t ^ «rPT ^ x m 
1 
t I p t ^ ^ ^"Rrn t .^ zflw TO'Y 
^ ^ I W T nm ar-ft-Bq^ ^ t^ r^r TO t i 
' m mix srm jjot'^ ^T"^ 
^x I w'TcfT ^  % cra^ % w Y srtT 
^•nrr^ ^T f qx ert^  s^wrpr 
«fr ti I m i ' ^ m mm^mn, ftfw, 
^ artT ^l^q^ff ^T artl^ m^ 
^^r f^ f I m ijoTt ^ ^ix^ sTRR ^TO qftrr-N?!, 
^ iTf^ ar^T % I mm ^ fit mmim^ m fffet 
Ht # ^ i»TT g^T^ ^qfr fiTO H'T-^ TT f t 
m fi ^TT^rr t i m - ^ n n ^ n m r t i 
«fr mJ I f n ^ V ^ : ^-nrr sj-t ^rNt^i^fr^Y-, OT, 
Qltl till w ^ I 
r 
/ I 9 
ARTCR ¥ Y F ^ A ^ S M R -
% ^  TOt^ =Tit grfqg art^ T^?? smr^ rr arti 
t "" Fn MTTT m ^mfh ^ 
ifcft % - m g^wf^, ^ 41- li^ ^T sftr ^rms ^ frzit^ 
mfm 4 ^ "^TtfY t , ^ t^cr t t^^ fft^ . fra^-
^ i l i m f m rft t I H T f t ^ T i a m m ^ 
nf^ f t t . ii^ifT mt ^ snritw ar^ ftw *fr 
% a i f B T T ^ ^ T m * t ^ ^ T T g ^ P m m St 
SN M T R I I GW F ^ X ^ ^ W T M SRTT 
TOt t I t^tll-^ fcifr Wt l^" t fS^T ^^ ^TO 
ar^ tj^  f I arrq ^ifrffii t|5!iT3ft ^ I'f ^^ icfY ti 
^ r ^ fc^ ^T ^ iRiTT farr i arti m i 
f ^ fT HY srrt^TT t^ T^T - ^P? larr 
qiT I isTo ^ li ^TC t 11' n 
m H'psn ^T smrf larr ^Itt H'mt "^Y ar'Pi'sjil^ t^ 
^To go 

f^- r . 1 
H T ^ ^^  F BTT FT^T I ^TFL'P^T ^ ^ O W ^ F T F 
ficT Mmrm HT-BTT ^TO ^T fsrri 
I T O Q Y M Y T P T T I % ^ T M X ^ I R O 
t t o t t^ CJ^^ t I ^ s^ra srfq^ ^ ^ 4Y 
f ^ ¥Y ^jrwr t i q^t^  ^ t o sf^ ^^ r ^ t mf^ 
t t f Y ^ m^ W^TT WY i^gf^ vl 
I^ L^T?! ^T^T I I 
'^ Y "PrafTT t qr'i srti ^ f ^ I^'m'Y i^ m sm^ 
f^wmr^ ^Y t 10 ar^ qrfTc! mm ti 
^ ajY^  |F«f f ^ -Wt ^tcl' 
^tY ' ' aiti TPft^ri "Pp " rroY f T m " arit^ t. g^^ '^Y^i f j 
iTTfcT afti "^Y -^m^rr f?! 
" "^Y ^ ^Y t 1 ^ '^Y 
qr^rr f t «rra=T ^ f m ^ T ^ r t^^ ^^ it % 4Y t 
f ^ ^ f t m . l%T7foT afti f ^^ rO™ ^ TR g^ml^ 
" — — 
^ T ^ T sTtt^ : go n^ 
c, r 
" f s ^ j r ^ " rm iP^f^r iirr ¥t i 
^ arwrzit % w^ t t ^ 
^T jiFm ^rr-^ wt nrn i sifi m ^ 3ftT wo^ f m mf^^ 
T I 
^ ^ ^ T ^T l^^ iT ^T cm ^of fqT H " ^ f ^ ^ 
<f.T wY w t t n t ITtoT II 
f T ^ «if.T ^ ii2fr»r Pm 5rr?fT t w p : 
^l^sff sirr sj? ciYr grr^ Y ^ t ^ ^ff4 ^ gsf^ rr sg f^^  ^ i 
cm ijwre^ 41 ^ ^ ^Towl^ % 4Y t f r f ^ 
srfy^ cTT ^ ^^r^ t mm 
»fn% ^r^ ^ P^X^r TTtW^ 
ii iSQfrr IgHT m m f ^ m \ ^ mx 
2ft3HT 4Y ;rqftri Hiii i qfrntw J^? farr i^TO'Ysjcrr 
^ m ^ S3TTOT 
fT^ ^ fT gr^ H^  cfl^ x t^'ra ^ ^ arti ^ ^ 
fst t 2«fY I w^i^r si^ ^q 
ifffm^cfT ^ T ^ il?r ^ ^ t^-fe fT arro 
l^ ^mr -teTT ^^cT ^ fgt tt^tt tot t i 
^ mx I' f I ^ T ^ I f nt ^ r^^ nr-
^ s^fn f l^^i ^ci^tf^ f^x ^^ a-iWH frill ^r^ n 
TOR % ftTssf t^ JiftcT 
CRM f^^qt^ltw V ^ i^T^ T^ Vr 
I n t r f I f ^ i j t ^ T g'Yf^Tcr t I •STTTO 
m^ f -
z^rp? imrr i 
arm ^ t ^ , ^t i^T, f-^ ^ i^ I 
^ p t I ^TO t t^ . TOW % 
srtfTt ^ i^^ f^ ci erti^ T wlqrl ^ jjofYji t 
I^TT ^ ^t^ gt^ iT WY Z^Ff fl'XIT t flUl 
'hTa ¥Y % jqpTT t I tr^  afWT JSlTr? ¥Y qf-
iTo mfm : fm 4m 
r; 4 , 
^ q r l -
nmmmmnnm 
^Y w h y ^ ^ I ^ Y e?^  i fr^qrp^ i ' r t f 
viTR?! Y tmi^^ 4Y ^ T ^ ^ W f B r fY^r^fY 
l^ l r ra 4Y n ^ f l ^ " ?! f r ^ ^Y wY s^r, 
lH>m T^ rr t J ^ to % ^ lY ^  ^ t t I ^ ^ t ^ '^Y ti ^ 
rm ^ ^ ^ % '' t^t ^ ^ ttt^ jF«r ^ T 'frtqr-
^ \ m mix t^Y ml^'m ^ ^t ^Y^itI 4f qfqrr 
irmYr fiT9 ^ ^ Y ^ T^ 'Y «fr i srm^ WftiY It^'Y I w r -
t I iTo f^Jr ^ i^t^'R ^ ^'HTpTx'"' ^ q r l 'ft m sf>?f 
W ^ TW ^ I f J^Vf*" fTd 'fm'' f' Epsft^  ^Y 
( ^ q t l ) W^IT t I ^ ^ OTf ^Y i^ mTOT 
f t 1%3Tr t t ITo qt^'R ^TTT ^ T 
^ ^ f'Y ^qTfzff ^T ^(fm ar^'W f ^ m-T^tf 
armq F ^ f Y B^TT : t ^ ^ etlti^ ^T arrt^Tg, go 
I;TO mi^m : nY^-nfr g ^ V r a - : 
go 
pT0 ^T ty QFrfT f I 
m ti ^ i-m ^im t ^^ g^ a^ 'T 
'^tqil ¥t qt^rr t ott 
I HT^ TT ^HWI^ ^ c!^^ f t cr 1%?! t 
^ % i i^ i T^DT ^ xi ftrfr 
f I ^ T rmoT Jfi^ '^Y f=^icnr ir '^Y t 
ifaw SR- ^ ^ ^T Si^n ^ t ^ # I STTcPI ^ t'' ^Tyrpra ^VJ 
4mr srtT a^^ j^ t^  x^s ft li ^•rrl ^ grrmicrr 
qri ^ t. ^ait, g-pr «Pf fn% ^ i^ i ^it 
\ \ \ » ^ \ t.'i ^ \ \ S > * \ \ S. » * I ^ \ ' s 
t I 
% 
(n) mx PW^ "^ i^ r^T w H t q j ^ apfri I 
-^ TOT ^ tot^ 1 m n ti 
go 
c; r • r-«/ t} 
( I ) m^T "^TT^ ^isY \-pf ^ ft® 
i^t TOTSft ^T f^ St^ t sPcT ^DT t I 
" ^TH ^ ^ % Y TOT 
(V) F^TLR GX ^ ^ ^ ¥ Y «TTIT W 
I 
TT^t f f t , ^c! f t J 
SI SS S IS. »\i\S \S 
HTTT snwr I TOT gt^ ^ i m '^ TOT ^ TO"! f t'' qT 
mx ^T^ ^ »fr gp^ TT srri hx 
art^ ^T q|c!T t j ^^^ t^qfm ^qr? ^ j m ^FT 
if totI f I 
( 4 ) ^ ^ T ^ I^Tq ^ ' ^ a t ^ ^ f =r f ^ T ^ 
Si I I S s S l S i i t S .1 
qTaTPT^ go 
V- §10 
c- \' n .; t) 
^•f sm ^ ^ «mT % f^^ hY 
^T tt-^ t I 
^ ^m hV TOT ^ t ^ ^ ^ ^iT trr^rr mm % i ^iFg gsR m 
-F^Y I I ©B M I L P J T O T ^ T T T ^ T T 
nj «T2?Y t , ^ T t^lTcl ^f^ f ^ ^HVR ^ HY q|ri ^ITWrY 
mt ^x^ TOY my ^ m"^ jF^ n ^ JTOT'^ 
•ftra^  t J ^tlm jHifti '^Y ^pcrrot % "PHn? ^ m 'if^^ HY if^ 'Ri ^iii 
mm tr t t^t ^it ^tlr^ ^ 4mm ^^t 
t I 
(X) ^ "^Pr aTOT, F^JPTT ^ Q T 
\ r \ \ \ S i 5 | S I 
Vi \ T T r r r Vs "n r r i v r r s rj r^-
sm ar tr l^-^Y^i n TOiajt ^ Y t 
9 r 7 
hj ^ J 
3R? ^nWT^ ^ t ^ -
TRTSft f t I^T t I 
(?) i ^ T T-RTT ^Tfr I m n TRCTY ntfr ii 
q^t qY f ^ gof t I 
(?) t^ t^ ^^ p ^^ «rrt i cfrit ^T^ ^si ? srrt I I 
TOTSTT ^T f'H fr ^of t apc? TOT 4Y t I 
Ci) ^^T ^ f i ^ #r arrg-^ R 'ft^T 
TOT arti TOT t^TT ^ f h e It ifT gtjf t I 
^ J^TT ^ t ^^qTf^ff 
^PT arWr ^fU^ gof t i h I ' whttY ^ 
uTioTT ^ "^Tcfr t imisrpT^ ^ ^ t ^ mmv^ ^t 
^ f w aPRR vT ^ f'Tf T fT ^ t I 
aPRH f t T^Tait ^ ^ R T ^ I ^T^ 
9 r- Q '-v w' o 
^ t ^T ft*? TST W t I '' TTWra ^ ^ T ' ^ ^ qt^ ^.of-
t^ xit ^ m ^ ( ^^t ^ f t «tT3T ) f 
W T ^ W t ^ i -m I 3FpcfT ^ fH t I 
^ T Ht ^T ^ ^ t I 
h\ t toT ^ ^ 1%2rr t i I^rqnr^ l 
^ f^^ 5F?it ^ ttWH t r^ i^  ^ f^'Yr t^^  
" ^ ^ ^ 'Tlwt wt ^offm f I 'Tt^'pfr ^ cm 
TT^^'t % " qfTTsm" 4 t «fmT i ^ e t f sRiari ^ ^ m i t 
^ t^ i^T i ^ T ^ 4 4Y ^ "mi e^ig^ cf fsrr t i Vim^ 
f^ T^ i^pTO IP^ t t t I m mn wqr ^ t 
^ ^ T "Nf ^ n t H W ^ t » ^ f ^ t ¥ « n i 
^ iTo siTfr?! t^fT t^TT % m ftqerr, ^ ^ ?i«rr 
arrf^ ^ ^ I ^ ^ ^ fsTT t I gr^ t ^^T^ t i ' " ' ^^T m^ 
if'r^ rr I i ip^ ftm- ^ j i ^ m i ^ i ^ s r t I 
§ I mi i m ^ 
t I TOY ^Tpr sfj? t^ m Trr 
t I 
^To ^frti! 4m» ^ ^ go t^t 
t^fJ^ cm ^ ^FT ^ TRT^ w't^ Y t I myj % ^t^ 
n j^oT q^ TT % apc? ^  ^ srof w'r^ TT anr^ T^ ^ 
t I gr"m4 TK ' ^ t f r f^g % sr"^  f p q nfh? ^ jm 
e^oT |€ m 4t t , =t ^ t ^ m ^^ 
ei^ ?! I arW7 "^^ t TfTT f m I??!! I ^ T f ^ ^ 
3 m PT 
^ ^ ^m?! t^cf^ t ^ 
\I11\1S1\ HI SI ) I t U i i 
s \ S i s u I s s l i s If 
mi jcm aiti ^^ ^Tprt ^ aiti ^ ^ ^p r t ^ xt 
TOT^ f anrrof ^ ^o r ( \ s \ ) ^ T t aR? ^ ^ ^of ^t 
Ht frrfe t I ^ gof t I 
(?) % Ht fiTT ^t, TTI^ R 
^ W TI %T 
\ i sn S\| Si SI 
T w r r e m ^^T, go 
2C0 
zrf cOT ^FTt ^ IHm sY^ . t fi^fr^i ^ m 
4t fr^mfsTi %% TOT^ t ^ ^ n^rsfTvit f t 
^ ^Tcfrf t Vr^'' ^ Ft 
^'t ti^m gtrf ^T13rfq| af Trrr t ^ T wt jki^ TOT 
^cfT t I " ntw^ % " ft" ft ^l^TT T^ ^T^ 
TOT^ 4Y i^ T^ t^ t I mm m t ^ t t ^ ml =t 
isrr t I 
( 3 ) ^ m y f i r ^ T i t t ^ ^ r r t ^ f i v 
^ ^ ^"t qrify 4't ^ttI' 
(V) tm ^ wt, 5fr ^ 
^ t =T»ri siiY, f^ Tw wg^r 
S5 l>| \ (S)% \ % S.I S.1 M-SI 
Sift ^PT A f W r ^ sii^ TT t qpg t®^" 
I t'' ^TOT ^qfici t ^ T ^ ii^ TT ^ T 
t I 
r r 
(V) ^ ^ ^ wt, ^ f r 
T^TT ^ 3ri% ^^ p i f 
^ftw ^Ci t ^ girf f r 
\\\ \ \ i S l M - S l 
\ » I ^ 1 S I V 1 I 1 \ V s I 1 1 > \ S I 
^ T ^ ^ W^tT ^c! t I 
•iVSl S l l \ S i-S IIUSI 
^ Twr ^ f i ^fr f ^ , Its fq^ ^ 
\ \ l s \ l l \ Vi S l ^ l S ^ I 
yqftc? g i rn t % arwTT ^ TTiJ^TO 
T^H 2f 5fficr 3P2? I arryri qr fr-'^-^f t ^ ^ ^ t 
^ JR? ^ ^ ^ ^ g^srr t \ ^ 
? TOT m J 4 Y t cil: ^ ^ m f ^ f ^ ^ f l TOY ^ t m € t t i 
T^ci ^ t t I ^ arpTT 'fJ" ^ f^ ^"^t ^ T^ 
^ r 9 
am*? ^ «fr¥T f ^ t I 
n w m I. ^ T 
ff«e<rrc? ^ t g-qfi^T t i t - ^ t r ^ W t ^ ^ t ^ i t ^ T f r 
\ \ I I ) u S. 
5? ^ t ^ ^ T t I 
Ci) arrg t ^ l : ^ 'S'Trt 
T^OT n %% xm^ nx TOT^ ^ w r r m e?3Tr=r 
^ % m ^icrr fiqzi" t M - m t ^ ' T T ^ m i ^ m f t 
H f m ' ^ t ^ t I ^ ^ m ^ t ^ q r a jj-m fg ^ T " f w " 
«n3 wY t I ^ t i^rr qU ^T qrs fs mix 
srrg ^ f^ pi ^xf^ 
c r J 
^ 
\ 
(?) gT T^ ^Psrrr srrir s ^ m i 
J I I \ I n s I s s \ IS \ I i 1 
^T^CPT ' ^ P R » M T I I A-QI" ^ W R ^ ^X 
TO m m ^^m- W f m y i ^ 4f ^^ 
y r f t HTTT srr t i 
^nuwTO ^vj ^WT*' mr wn? ¥Y 
«ftiT ^T qfhroT ^ 3-qrP^ ^ ^ qx 
f H' arwr I |f f^ TOT^ff f t ^ W ^ s^fr ^ fSr qrl ^^ Ttft I 
^ iit^f^fi^TTt ^ T W H t % jf»TT«nr "^cp i t 
sfwf ^T rrr i ^T 3ign «rr ^ J i m ^ 
'^fr «fr-«r qft^TT 4Y iit mm t j 
^cm M Y -^iiY ^ ?? ^ f ^ l R T ^Vt rr^ «?1-«sr 
m l i Mf^  4»r w ^ n f^ lr mf qfr^nr^ 
wtciT I 
^itlST-
etxsT HY ^  ^ mvT i ^ f r jm'Yr 
c r h L \ 
TO " S? WY T I JFQTS ^ HTLBT W ^ ^T 
t I 
gtiarr t^'^fm w ^ t ^Ittst I 
^^  ^T t I j m ^ ^ sFFzirpra my^ 
4Y wt^ T Tr1%? I arw? QItist q ^ T ^T tF^vsnr 
^ t t ^ IT 
A \ S 1 Ml S. \ 1 , ^ 4 \ , 
m yrl ^ f^r f^j, TO ^ T O ^T? ^ 
2irf w ^ T gcfr^ ^ TmT^ ^ ^t ^ ^ t 
^ t f ^ artljf. ^ft^ WTT I 
W F T T I 
(9) ir3?t WT lift mfx, n f t ^ifm ^n ^^ 
\ \ \ \ \ \ SI i \ S i i i ^ i i l 
f^i^ apm m srrft. m ^ ^^ 11 
\ \ \ V I \ \ \ S \ \ \ \ \ I 1 V S I I 
g'TTST frqrr^ci t i tot^ 
^p f f ^ ^ uT^ i^rr t I 
I 
v\\ \ \ ^ I V \ ^ I i 
C X 4 ' 3 
w srr?, Pcv^ t^ ziT fe i f ^ i 
m t^TST I t I 
( V ) ^ T ^ aPTtcI, s m a n t % T I 
i \ \ i s \ s \ i n 
|=rrf ^ -^pr TOT t^i ^ t 
\ U \ l \ S 5 ) 1\I1S. '1 II 
(U) ^ ^ # imt% 
\ \ \ w \ s J 1 1 n M \ 5 I I 111 
V\ l l l S l t * l l > > l 
t I p ^ ^ ^ T T ^ T ^ S f t ^ T F T ^^Cf f I 
( 4 ) z w r Hr^rr t ' n ' f t . t ^ l t ^ r r grTt^r ^ 
% % \ \ -Si II 
«TfgT atfqfr wtfi. ^ ^ arr<^  
c ^^  ^ 0 
V • 
ai-pR fWT^ p ^ T^ ci t^q I 
(3) i^t ^iTcf, n i HFI ™ i 
^ ^ t ^ 1%Tr#r T t^ i 
-
(V) TOt ^itf, w ^ I 
- -
- -
- jns -
(V3) ^ M CRFR ^ ^ T ^ T ^ I 
ar j^Ji: ^T f ^ t^ r^r t i 
sTRR t^ i^n ^ifi^ ^tisT ^^T i^ ^^Tr^ nr ^t^ 
nx^ m fr^-^ ^x t ar-RH % ^ ^ ^ ^ qT sm 
^pr ^ fb ^T^ ^T mt I ml afl^ft^^ 
f t t I 
st^rr-
^To '^ pfl?! ^ ^T m i l t ft^^T M Y 
jrm>rcfT SRI ^ ^^T f^mn \ ^ ^ f-i fit 
M^ ft Hft ^ T I IRT|T?T n Ht ITZTT ^ ^T 
J! fWr Tzr  I j^T© f^ r^rfaTT"' t^ '? 
if ficrr^ Y^ ^  m 1 stqi erf i ^t^ ^t jM wt wmi^" 
t 1% 'STTTfot^ m ^Hf f ^ ^T J^ZIVT ^ ^ 
^ m f t ^ ^ i^Ter, aprm SJ^ T^ % ^to ^ ^ "PT^icit I I 
^ f m m ^ g^Bt qi ff^qtc? ^ ^ HX 
arwT j^m^ TcfYr f \ ^ ^ I t s f f ^ e I bto , H 
;gTo -rftf^-^TSzi • go 
,» ,, 
% ^^T S^cTT s^ J 
bI^ IT ^T . |t«?TT ^ w ^ t I 
I ttt iq ^ »mT ^T i^rm i^T t i fs 
siqfY "^Nr ^ ^ ^TpT m W^ SRTTO wY JI^ T 9 ^T 
m^m TO WVRR ^ T TO TOT ^ ^ 
jpm ^^T t ^ f ^ ^ ^ m^ i t t^s wt li 
t t^ tt^fr ^ sBt^ iT TTMY f i t n Ittt. T^TOT srti •^Pc? i^ltf^ i ^ jn^ i: sft^  iNKt^ q^ro ^ t sfTcr I I 
^ t ^ ^ I goT?i2TT tis tfTcrr t 1% 
LAT^T I TTT IJB ^ T I 3MM 'STT^C?? ^ FMI^T^FT^ 
^ ^Rt^ "^r^ T W R T t ^ "ft m r mm ^ ifr 
ITTT aitl K t^ l^Taff ^ tc!€ ^T ^ 
t > " I. i f fit^rr f i 
i^^ srr i? U wai WW f i f^mfr 
artt TOT ^IT-m^, 
•209 
QTm t spcf t , iftl Wf^ T w t t 
m| ^ft ^ tiir i 
m^^tt n T ^ ' r i t ^ ^ T t \ 
I *f1l%2rr Tm ^TT^, to i 
"terfr rm ^ ^ arwrx ^ 
m i p -
V9 
a) ^tx 
CI) m^ 
(V) i f T i W r 
(U) c JinroT 
( 4 ) OTt c x^oT 
( 0 ) c ^ T o t 
( c ) W T c ^ o T 
c ^ c r r 
c 
4 . 
(%) Wr H H =r ^ ^ ^ ?? ^of 
O) ^^ U ^PRN m^ IITOT ^^ 
( 9 ) w ^ '^PTOT ? ^ O T ^ Sf T O T ^ ^ O T t ^ n n 
( V ) t r i t m ^ ? q ^ o f 
(U) l ^ f r ? ^^ HOT tQTOT % moT 
( 4 ) a i ^ % % ^ r r % q»raT t^FTOT ^^^T^T 
% ? mtri t ^ 
(vs) ? m n i m ^ « =f»rcrr % ^ 
(c) ^v^m ^ 
(€) amiT ^^ ^ 
? ? ^orr % g»rtr7 % VrTOT 
n ^of 
p . f ' ^ w r srr t^^t? sT'nr ^ ^ H W 
? iiTOT ? ? ^of 
gtqr ^ ^ artl ^^crtf qi 
^T 1 3-qn c^f ^ arwT i^t^ rr xftsFTT qi ^ iw r 
jqftcf t I ams^  arm I % ^ w tctt 
^ cF f I 
fpr f p ^ ^ T ^ f r 
pgY t^-Rf ^ ^T? fTf^ cT i f r 
vv S V \ \ \ S I \ s \ 1 s \ V I > I L i 
3rm H-m ^  qt 4flT y f r 
- aPRFT n^ -
am^ ^ ^^m t i mr^ ^ f f ^pTt Jf f ^ I mmf 
^rr ^T mm w^ ^^ art^  ^ ^ T i n t ^ m : 
^ % - ^ g g i ^ t m TOT w t i^rr t t ^ t ^ t to ^ i tf 
s^ q?!: ^ ^ 4Y qi ^ -.^T ^^m i 
arwT ^ ^ ^ cTr? htII li ^ ^ ^ ^ A^ TT 
• 2 7 2 
T^ ik^ m t i apsm m l^y t^ ^ qfF^r ^ m i 
G) f r ^ ^ ^ mm t i 
^t^ m ^ cfr #r ^ w m t r 
(fr • 
t^ ^nrzp 'at t i 
(5" (5 e • 
i f ^ ^ =rir rpil '^t rr^ ^ t t v^m I «rr»mfi 
I > 
- aTRW -
m % sm ^ ^Tn l ^ d V f 
^PT ^ ^ t m n n t J ^T^t ^T^ w e 
^ ^ ^ qi f r nB wT i ^ t, 
^ w r ^ t i 
•273 
i^t^ rr ^ arr^ R ^T sffTT i32fr»r 
^tm t sm adi ^T^rt ^ ^ m n 
tgp ^XOTI i| t: H»roT ^T t^ffe JJ^ oT I!.?}! t I ^ m X W^ 
^ ^ ^T OT ^T^ P ^ T ^ o f t ^ srftrr HTOT =r fl^T T^ rtTtl 
-v^ - -vf -M" -v^ - sv • 
anra«f ^ T ? ^ T H ^ " R q s T O T Z l f r 
fTT TTl^^T TO aw t HI ft 
•n" r jy jy-
-TOR ^t^, -
r^rsrq % w f % et i^ ^T %m 
% I mi sm '^T^rrt ^ ^ n n ^ ^ 
^p^T ^^T gen »raT T^^ T t J aTT'^ TB Fl^T t ^ t 
t ^ ^ e-sTH »roit si'Tt T^ T arf^i w t tT 
t I 
(u) i ^ T f^^ r ^ 
S » l^ 'S. I 
C r - " 
SF^ ^ Mt ffcPIT % f t "HI t f ^ 
^f »fr mm ft wftn qfpf^ ^tm 
t I ^ f ^ I OT ^ ^^ W mr m ^ F i t 1 % srof 
t I TOfff ^ BT^ ^ T t I t^ cfr?! ^ c l^arrr i? ^ li 
f ^T^rr t^ t^ t i 
Hfr fm ^fr ^^ to fT ^rg mi^ 
V 
gTspT Tr-mfr t ii^T 
anwcf f ^^ <! ^ ^f^ f^ v3TR ^ 
mi l^cfm ci«rT ^F f f ^ c $ '!fr»r 
^ ^ fort ^T ?m j m ^^ ^rrf .^T ^ ^ ^PT 
C 1 - ' ! P 
frrt vT «pt arm ^ i^^ iVr l^ r^r t i 
(\s) fe ^ T ? ' ^ ^ f r f r f t I ^ l ^ t ^ 
^^  ' ^ ' 1 - ! — ' S l l Si \ S5 
sfwr cpT fiFt stT ^m^ 
5 * i s 1 I S i I s I 1 5 I 1 5 \ s r I I S S 
^ — — — -
S \ \ S \ \ s \ V S I \ s \ S ^  h S t 1 s s 
«!»roT f » m OT aiti ^Ttnt ^ 
^ft^ t I 
(c) art-m E:ft zfr ^t ejsft % ^^rt 
1 I S I V . S / ^ S. S 
arrcH I^ 'PT t t n fqY arti W 
o '"J 
s^T ssrfr ^ w r i ^ 
V ' 1 " 
S , v \ s i i s , i i s n s l i m i t s ii s s 
V A A — A^ A I 
^ f^ frei ^PT if -pqjTTsr j fhr t qiipr T^rt 
«fr w r t I 
^ ^ f t t%2Frt ^T 31^ m f w r t srti w T -terr j f^rirr 
t 1% TOR ^ it^ TT W^ JS^ ltf f'FTT jSTt^ 
tl'^ rr "rr ^t^mt ^ t ^ JERTT T wt^ r ^ JJ^ TPT firrt ^T 
arfoi. t^T ^^T m i f m 
€ w ^x ^  '^P'srci m I ^rm ^ ^ m m »rot1-
^ ^ ^mv; f ^ t l ^ 1 gpjff n a rw ^ $m ^x 
mr ^x '^Tort n i^^ mr ^ * ^^m" j a ^ 
t f r ^ t i g^iunt s? hI" ^ i^t^ i 
f t ^ m w r aitT t^B'^ Sf^ T WTtrrI ^ ctV 
t H t ^ ^ v n n m r ^ 1 1 M ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ SBiX ^T jR2fr»r ^ «?T Ht ¥Y ^ Vmn erti 
WTf^  ^ qg f r t 1 
^f^ miwp) -
( d r r r f r ) w^ ^ srri^qT^ % ^ 
•j^Y ^Ttl^ ^ 1^T=rt m smi ^ t^i % m ip^r fi 
^Til^  I ^ f t w ^ armi t » ^ 
mt t {" tfWm^ TO 
^ ^  t^ s-Bt yrioTT "^ r^r t ^ ^ f i 
^^T w t " ^ ^ ^ t i ii ^ sf t fl,''''q^n-i"" 
IT IfDf ^ tlif l^ff T^ p fY ^ tI I I "" T^o 
% ^ cpfr ^ ^ i j ^ % ftn^-ra m 
s^Ti mm % I mx 1 % ^ 
f ^ t ^^  g^ IrxoTT m wt «ii 
h Ik 
mnx r^r^ w aiti 
Wr F? ^fsfT J^f!^ WtrTT t iWT ^ ^ ^ li ^ fi? 
•297 
m f t r r m w'TfT ^ m^i m T WI^ T 
^ ^ ^crrf ^ ^ f.T ^ jmoT t ^cr^ lU »fr 
t 1 2f jrr^: ^ mix ^ t -
(%) ?rr u ) w ^ f r i 
znr ^ T -
^xtn n n r^trf w^ m t arti ^roif 
q? t» 19 fs^ ^T arl^ cFT ^ f wtcfr t i 
EFTT^fr-
^ ^ ^ t - (tj) p? w n r f t (9) ^ ^T -
^ f r i 
fq worr i t ^ t arti c, « ^ 
jrqrp?f 2Jl% t I 
^ im^fYs f w ^tti f a r t i c , c, ^ ^ 
X' i ^ Y - BTitf^ fit rf^-ra. 50 
^298 
^ f t ^rfm t J sTTcH I ^T 
q^lfroT % tf ^ I ^ F T ^ t J 
• , I > . 1 > > >. I , ^ , . . • 
l ^ f r s ^ f t f^i^i ^ ff% I i 
^ ^ t ^ ^ TOT 11 cii 
t arl"! ^ o f t I ^ t I I 3P«} ^PT »fr 
arm IQlcf ft t^Ta citcf, 
^ 3Fr ^ f l i l ^ I 
stt t^ft II trft trfr. 
tfX t f t TTt ^^ Tlr^ ^ g^ FTT 1 
5 8 J 
^ ^ epi srr? p I 
t^T IS mx g^t j^ ^ ^orf 
^^ f t m 3-F I 
3rf1%=T T^^ r ^ t^ m H ^ 
tnt t ^ l i f t "^TT ST2 Wt^ Pft I l^ i ^of 
(?) s ' W s m ^ t t tt^ TO 3fT rfr qrof 
H q p ciTO qt St f t 1 
TTl g t^ r^r ^Ir "csnfr fm ^of 
TTST TTLT ^^FR TTL TTT FT I O^RF 
: 2a2 
wm TO mm aFf^ mPt ^it^ ^of 
^Z^T^ ail^ Tc! TR? ^of 
SN^ TO ^"R! IT^ IT FT I RU !FOF 
- mm ^f^. f ^ -
^"m " ^ arfki^ i^ TOT ^ Jig js^ pc? 
l<fT t \3rm f t TOT w^^ flTzi: "Przm^s t i m k 
HT zjl^ t arti ap^ JF" sr^ jf t i c^prpT m ^ 
artl ^T^ ^ f ^ «rcff 
^ ^ T ^ f ^ ^ i i t ( ? ? ^ 
IFT HT t^ Jfrifr t i erof 
- apRR vf^, W^ ^^ -
• 2 8 3 
m ^^ ^ ^tft ^p r -prwT^fg f i 
sm H- mx^ 4 ^ qi ^ ^of t i 
iQ^f ml ^ftT t } jmii i ' m n $ mvn 
if ^ n t KI^ T t I 
"wrfr jqFri ^^ ^trf 
s.t^ t ^ t^ # I e af«jf 
^T ftcTT t 1% ^ f i ^ ^ 
^Twp f r ^ ^ ^off % ^  MT i^t 'r? f fm >^ 
4»r |3rr t ^ ^ ^ ^ f i srr-^^w fanr i .i 
m ^^ m SF^ ^ ^ Ti^ % 
si^ t »fr ^ o^rf t^? f fm^' ^TpT -pcpr?^ 
srit j^^ 'R fsTT t I snm ^t^" ^T^^fr % 4Y 
grwu t I '?t ^Tfr t -
t^^ ; ^ift, |f% srrfr wvft xin^ 
my ^ ^ | T l t t I tA 
l ^ X 
mm gfr ^ f^T^it ^^ ^^ 
m ^ vtr ti^T fmr m^ m ^tn 
^jt f t m x srrqr ^ f t I T T ^ t I W 
-mm ^^ -
a) m e fTBT^ t^ T TT^ 
^it^Jf n ^ ^ f ^ t cl^ 11 ^c^f 
srrs^ w ^t^ li ^of 
^ff ti^ fr ei'r ^ ^^rt I tf^ "^r wj J ^of 
^285 
^Tft ^rf^ ^tl, Mft wof 
^rPr ^t^qt P r w TO ^ ^of 
m^y ^wmPf, gruH qi ITI t i 
m t p ^ i e g 'it ^ I ^ ^of 
- arm ip^ -
t I fT t^ F^T gtt ^^ ^ ^ t m m »r3iT I m ^ t -
^ f r ^ ^ ^TT^T*^ gof I I ^ T TOT t fil" ^ T -
^ T W T €R I ^ ^FF-PFRFR ARQ^ T^ JT I 
TOT TOTcfm ^qfrwr t i p ^ fl^^i ^^^ 
^ f ^ t I ^T? arf^ tH x^rf ^t fJ^ I^T WT 
11 
f ow -
% t^^? ^ =r m^x WTT f f ^ T ¥Y ^ ^ 
^ n ^ ^ ^^ ^ " TTe^KY" ^ fts^ '^Y ^  STFTT t I 
^'YT ^ T^T ^ 1m Tm mff^ # i li #Yrrr«rr 
^ q'Y Si T^T t » i l ^ T P f t 
"H^ T^ rt ^ t i fT i i ' q =r wY^  
^ tn^m ^ sm: ^ w^ i ^ ^ f ^ 1 » 
f-cqq ^ ^ i wit! t I ?! i m ^ T 
^FT frrr ^ ^ I si^ rm w TOT^ arti ^f^ '^T 
FtclT t, SJI^ M ^ T^OT ^ ^ t ^ Tm" OT" 
qi f^^  WTbY t I arqfT^  -mm ^ ^lort ^ H w t 
^x m 2ifcf ^T q w ^T tlwT TT^ t I wm ^ 
-^ftf f r t w^ mm zkT" 
T r r r \ I i s i ^ \ » > ^ i \ j 
mt^ "^r-m TtfT ^f^m «rT«H ^ TOT 
m^ g f t ufT ^ Ts^ Q'm?! ^^ • 
qre irf^iT f t ^ ^ TOT 
I \ I \ > " S V s " & I I I I I I 
t^f^ srm 
\ \ I I V s ( s. \ > T I I 
t^q ^ era 
^ ^ > 1 \ 'i \ I r Tj' 
T v" r\ \ 5 I 11 jr I M 
• 2 8 7 
\ \ \ s. \ n 5. \ n 
^ err ^ ^ t^ t^ ^T w TOT 
frrt^ m Fttj p ^R f l ! qi w TOT 
\ \ \ I \ I \ I I I I S \ I 1 s, I , I J 
erg s^ fr^ fr ^nf t^?? t^-ra 3rt% ^ TOT 
^ ^ \ S '' \ S \ s \ \ n \ I -s I I I 
M I T I AR^ Q % TOT 
t \ S \ | \ l S ) S ( l l l l l 
A^L F^TT TOR L^-F^ ^ ^ A P ^ ^F^ ^ZFT I ^ TOT 
S s s w ti SS 
M .JWRRQ { ^ TOT 
W « > S ( S M V \ I \ I , 1 * " ^ -J 
^ FIT GT% W TOT 
M NR€R ^ ^ ^ SF^ W TOT 
^^ S S s i l l I| 
^ M ^ J HTWM ^ TOT 
S \ [ ^ \ s [ s I i u 
2-88 
f t 1wf<i f i t smrfcf i ^ ^-mi 
f T H - H | c 1 T w m t ^ ^ ' f ' r ^ I ^ TOT 
T i s T i J s i t n i i ' - s . ' ! l u i i ^ i ) 
^ ^ ^ 5rr1%, ^f^ f-ftsf'r ^^ p ^ Hin 
;jt|ftcf f-cqq TOT aftl qfH ^ t ^ fl 
t Hi mm ¥t UT^^r^i -pr^m^^ t \ 
^ t I Z^TR 'QWt" n ^ '^T w m 
t I ^T^ ^ aF^ t I imcT ^ a^ SRs 
WTDT ^ ^TT ^ ^ I 3TT5PT ^ 
m t -
=fT«T TOT 
^ ^^  )—^— 
fTTft gpc! 'el 1^ yT?rr 
\ )L X A ^ f 
\ s s 
1 A 1 
•307 
mt 5rr=T ft 53 TRTT 
\ ^ \ ^ SV^  ^^  L A A I 
f^^ ff^Wt I gof t J 
^iwfr r^r HT-
"tm nrm ^t t 1 ^ 
^ m ^ ^^T I ^ f f ^ ^ mm ^ 
^TO ^ # mum wmfr F^ n "mr ^T-TT ^-T 
jper " irPTT ^f^*" i^ofm I ^ ^ ^ t t^'? I? TmT€ 
w'r?fr t cm xi qi t i^TOPT ^^.q " ^ ^ t ^fBr" 
41' p t I 
^ ' ' ' ^ ' " ^ ^ n . 1 3 . . ^ ^ s 
fqrf^ fqrfx ^ t tr ^xTt nimr m t^rr 1 
ml w r g^T m f-tqt. ^ t Tfr qfisPr ?fr 1 
^ m w ^ fr^-fe n m t \ m t ^ ^ ^ i ^ 
f't irmr wfzw sn f I ^ artr arqiBz? 'fr «fr 
^ 2 9 0 
^"t mi m^^ tr f ^ wr mm t \ 
m m ^^m t ^qfr t^ f fH f-mzff n f^ Tsn? ar^^ 
f ^ w ^^trri arti qI'Tst Y^* ^ iw^Wr 
f I set ^ W ^ t 'fr ^ t ^tqrrl ^ 
farr t ss T^T arc^ pcj mj^ I^I-T tm sf^ wtcfr 
t r ^ ^ ^ 3F«7 f t anr »r#r t t ^ strp? It^"" 
sftT ^^^ ^ ^rfm m t t I ^ w ^ fs ^ t^ TTzTT-
t I et^ lT f ^ ^ <I»T gr i^-R TOT i^ cfm 
•^r^ T ^otf ar^ T ^ arrfTC t ^ l ^T t i mJ^ 
m m ^ gp^ ^ I^TOYzi PszRf ^T qfrqwr ^ t iw^rrr 
I ? f ^ m f ^ T l ^ t I q r 
"fr q'tnrf^^i ^ t t o t t ^ i ^ t r r a n 
2r % iOT d r arti ^ ^ p r t 
srof ^ O T Qtjff ^ T HY j32fr»r ^ f ^ c T T HY q f ^ q t ^ q r 
t I artr ^ m f Y ^ ^ ^of TT^ W^l^ 't 
sftfff h t t '^T qiism t PRRRW ^t^ ^ tojtctY^ 
^IQRGM t ^ ' Y t I I T P N I T ^ ' Y R^R ^FQ t ^ ^ ^ T T -
tprsi t I snraq ^^ ^ "N^cnr t 4Y ^fr gqrcmr m"^ 
wVff I m ^ ^ ^ jtj^u ^ ^ ^ ^ T^ 
• 2 9 1 
t } fm^T f iT ^ t arwi f^^^frnt 
-Pr^mfaTfTofr ^ IST^I^ ^ "f^^nrr i^^ r 
4Yt s 

,29=2 
' M aM MM w M m m M R > W «•» 
^ nl^i^ ^ cff irqn^T t f t mn tr 
It i-qwI-ftfcTT t m mi^ )^  sr-mrzff % 
^TS I ^ T 3RT T^T T I SR^TT ^JI?^^ ^ 
^fnr^rr t^ mix I ^ tlif 
crgpeTBrr OT^ t I I i^Bt 5r g t ^ 3F«r 
V 
^ q t f ^ ^ T ^ m m iifr ^ " i f ^ i^tcft t , s t ^ t t 
^ B'e t^ r^r i^ E^^ mzi ^ js^ strt^ % ^^TT 
t w ^ r ^ T ^ ^ ' t ^ e q r r ^ ^ t ¥ t i ^ ^ I ^ t t n a r ^ i i t W I ^ 
«fr f-^cpTT %i[Tr s^'Y j » t t m ^ m r ^ K t m ^ i x T m Ttt? ! 
Tm? -^T^TT^TT 314 
•293 
f r m ^ m m t s r m ^ ^ T O % E I ^ ^ T T : ^ m r 
^jTszpm ^ix mi I 
t I m n ^ c^TT s ^ t ^-mrni m ^rr^ 
f I p « STTTOfTT mi^l t -
^itHTO mi ft mf 2m \ cfarf^zt-^^e^'^irr: t''' 
V 
ft sfim mni OTT I i ^ ^ H'm 
% f t t a r t i ^ ^ ar^zTRt 
6rmT4 t ^ ^ - n i r^ ^ T O e r ^ W R ^ T t ^ ?itYT n ' W f 
2 9 5 
% 
logciTt^ ''^  ^^ mm t i m ^ ^ 
eri t. art^T ^ ^ ^ ci^ ^ T T 
t ^ % In^ BTil^  Sf^ iTT f mt W T ^t^ T^'sq ^ 
^ T T f t c t t I srwrq 4Y ^ mf^ t^Yr artt 
f€ Tm ^ n gfTT^TT Tt^^ "" fllTO Tfr 
jitT^ q t I ^ ^ TEiTFfr anrTRf ^ miH ^mtf 
^^TT isfTsnrr f ^ qTs*"*' 
I W a * W Mk 4Mk « «Mi Mk 4 * W M W 
'lot? 
srnrr^ I M - s^t^  Bi^ rr • 
• 2 9 5 
sr-RTq 3r#HTit T^'sj? I> g-qr^ z? TR^ f I ^ arcpr 
^issi sTTt^  ar^Tff ^ "^Rcrr t i 
hY "t^TT ^t^^ \ m t^ TSR J? ^rt^i^ra It HcT ^ T ^^ ^iff 
^To ^ r ^ % t t^'''' ^ ^ ^ % ar^TT ^"rt^rrfrf 
^ R T ^ f t -szRx! f ^ 3-qzfr'fr 3?rr2?T t I ^ ST^TT ^ ^ 
cifr 3-w^fr sr tl» ^ ^jft t ^ t aw 
JCTT ^ ^ ^^^^ ^ I ^ ^ T f f k^ ^r^ 
HTHT nft I m i^^ fnt jrr^t^ it^n ^TI^ J?, sRW i^Ri 
^To ^ r n -Mw JifTcfr ^ tw-^ 4 qtq ^T 
m f e I ^ T ^Y 1% qYq ^-RT ¥Y fTsq 
^"Y t 5iY ^ T ^ ^ ^ ^ i t t ^Y ^ t I ^ ^ T I 
" For vorks may have ©ore wit that does* em good* 
AS bodies perish tbro» excesa of blood • 2 
^To : T^sef ^ arBrm 30 
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t I ^T i^ 'mf ^ iWTT smr ^ 
^T t I 3rr^ t%¥ t^ sTTT si^vTff i^t ^ m jm^ mJ 
ktttt fY m f f ieTO 
f r ^ft^ I ar^TT ^ T f f j^hY gwq s^x m 
jma^ t ^ • r f ^ f t fit 
II TO -f^ r^r t 1 I ^rm ^ mn: ^ t i 
i f f^ ^T aiptEfT Wr t i 4t f ^ T 
i T ^ TO w t n t f r m g r ^ t i " t e m -
I tYf?f fite ^ arf^^T ^ f ^ ^ ^ 
3ftT eft irf%»rr "PTSTT qr'g ^ f r ^ti ^ g^ tJ 
fTTft ^ T i^'raY 4t I TTcmpT 
gix qfnrrT*r t I a m ^ m t r r ^fit ^ sirf ^ g r i t 
mfr ^ t t '^Y ^ if^rfY % ^ ttott ^T f r 
i^ffiT J W T ^T^ ^ I t fYt%TO ¥ Y f f ^ n 
qv ^PR ^ W t w w ^t imaT^ i^ t ^ l ^ t i m 
^ m T g o f MX ¥ Y ^x ^ ^ t I gT ^ ^ t ^ ^ f f ^'Y 
; 2 9 7 
t ^jf^aT ^ t ^ W T t ) m m i 
«fr - -SSFI^c??^ AR%cf f ^ r r i T I t t t mm f r j 
f . <1 
-^fsrn ^ ^ t w t wr^^.n nf i ^ ^^ ^ M f f ^ f r i ^ t o f r 
ir ^ i?fi¥r, arti t^t^^ crg'^mt ^ ^ ^ wt 
^ T i^ Ttrfrq^ iT ^ ^^ H'rsrcfT ri^^t ^ f ^ s'.t ^t % i 
^ f ^n ^ g-^^u ^ yrpTT^ rrli 
fnr^T^ ^ mn: m i ^T f ^ ^ 
5 % - (?) tm ^ w tm 
TZR t t ^ x fVm ^ Sp^a ^ttl^ ff qft-
»rfirr?! t^^rr ^ ^ r r t ^ i ^ n t f t t ^ ^ q o r t ^ r ^ 
frfci^ff ^T ^otWT fsnr t i 
i^^ rfq frftr '^ 'm ^^  ^ miT ^ mreiT 
<i'T t^T t "Prr 4Y MY c^^ rraff ^T t 
^ frni f r i W wt^ T^ F'Y n^ sfr i s^ix^ ftf?? ^^^ 
STo ^^ : fmr g t ^ i : p ^^x^n^ 
;298 
^ t I 
WTajt ^ IH'J^b, si^ ^TT 
mr V t^t^ytf mm* t i fst mi 
ar^ 'TT ti t^ TSR ?t rr m t t I 
4\ ff-^ f^iw wn^ Pr^m 
13m- ^m TO 
HT-CT i-eroT- tite 
H- tli^ TT^ ? gT^T- §r«n?T 
vs- HV -^ WTRil 
iPf i^Tajt ^ -afi?? f r^ TT^ w r 
wfei'TiT ^ ^sroT t I g^orr ^ yqrp^ ot: 
a^onr J3T2?: ^ T f ^ afti ^ W F T i^t B^I^ JT ^ ^ ^ 
n e f I ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ 
ar^ iTT ^T WOT 3r1"T arsnreioT ^^Tt tr ^TC t I 
frfd ^ ^vn frm ^^-Mf 
; 2 9 9 
t^ltfY ^t fll^t^t^ TOT t I ^fcfm 
gmt '^nY a^irr ^ ^ t i ^ HY p ^ T ' f^^f 
^"^oTt ^T fi'^ rT mx i^l-^ttt ^ q f r r f ^ 
^T f I wi fY t^-sei f-Ri^ ff A 
m^ i^ i t t srtr aiqf^Tit jsiwrr w r t -
im^r^Tl- ^pro, m^t ^ iSl^ tt^ ?! I 
Q Y P T T AR^T I T T F P T H Y W^R T R ^ M T Q^^^ AF^ F R M 
% t ^ - c J^tf^ i^^ Y t I mm 
t » 
% 4Y m^r^ it^ ^TT t 
t ^ ^ Jji srtT ^TC'NiT^T ^ |1%uT wVfY I 
ig^zrr ^ ^^^ t I (?) MTT^TT i 
; 3 0 0 
^tfPr t m '^ ifTT^^ TT m t i ^ ^^ 
M i T I T^TOT T^-szi ^ ^T^ mdY t I nf^ wr^ T 
m m^ (tm^Nrfr nt 
?rrrr r^ m t i mT p ^rrt ^ ^ ipi wt ^sfft m 
^ mm t i jag^ ^ ^I^jh^TT f f H -
t^t^ t - ^ p i l , fTITit^mTH'RI, ^Tsr 5ftT I 
m w^-^ij p m ^^ M r 
If ^ % ^ ^ w i ^ t t tt^tt ^itt t i w f -
^mr sitto ^ arruTT w f ^ T f f ^f^zff 
A f^m mm t -
?t ^ sfT'll ^ t ^ m^ m n t m f^fty 
sr^TT ^tm t I 
(?) f w r ^ ^ ^ ^ ^fij^ 
^T ll l^i^T^l f m t^ s^rr t l^m ^ T T HT=TT 
TOT t ! 
gci^ -. jmoT E^fT 
; 3 0 1 
s i n sni ^ ^^  n^ r^r ^nm t i 
Cl^Tff ^ ffO^ JH^rr^TT 4t t J 
t I ^ t ^ TR f r t^ n^r T^TT t I 
^T t^^^ ifr SWcT f I 
T^O? I m ffreq-ni ^ mr^  
t aRkiTT t ^ K ff«e: ^ m f " c r ^ ^tli" wY arfd^ 
c^rf t I gpq jp^ ^^f^ i^S^ TlT %.T 3RTW -^ t^ t 
f r x 4Y ^ ^ ^ ^ m t fi^  sjtffr 
t I mm ^ t^q n 4ym t f^ i?} t^t ^ 4Y 
TraY a'Coit 
srratf ^T^ ^ t ^ Y J. 
TOR ¥Y St ar^Tit aiti 
^T t I H^Y f t o t ^ ^ c i ^TT^Tff % Tm, 
OTirr sjYt ^ rmm m ji^ TT f -
; 3 0 2 
(t) 
^ ^ c f ^ ' ^ I t arp^re ^ ^ t i '^t^T t i 
: ^^  m-^ ^ pt mi arpro 
(?) fj'N ^^ j!^ ^ m ^"mr f^^fr 
1 m l ^ ^ ^ ^ ^ I 
(V) ^ f T ^^ f f t^ tttf, f^ z? i ^ f ^ t 
^ " ^ f r I 
(3) tT^t w t m^r ^UihX WT?, 
t J 
^ r ^ ^^ ^ t % gr#r wf 
W" %cft artl =T I \ 
SfTf 1% f ¥ 
(?) 3|"PT I 
; f m "JI^ to, c m 
^ 3V3I ^ 
( I ) ^Tdt, m 
^ ^ t It Sfpm t I 
wti TO TT^ f I arr'^ T^  m;m ^ ^ ^"t 
% 
arti f"f% HTT^  t I t, If f1% 1r»rtit1tuT i 
gTtn % ^ T TO ^ W ^t sf iT2rr f i 
sjprt^ l^ipTB w^mi t i srrwpr-
mm # wt siTT ^  ^^T 
tifY I ^ f ^ t I 
ITT % 
t^Tcr ^ f rr ^'^rr t i 
mi «5TT «iTT fY ^ m crfft t i ^ ip - ra I i 
fT i^pTRt* 
ft%2iT % arpTT ^ ^ ^ 5f»rt 
<5- ^TO s^-fx : e m 
^ T M^R! ^ i T cr^n ^sii ^"ra 
gt TO ^^ I 
^f^ ^ ^ hY ^T^srra t I 
; 3 0 4 
mm ^ MIT ^ f^^TO t I q?rtrr €tT 
f f^ fT f ^ f r ^ ^ W T I 
^^ ^Cf ^ iftl 
^ n t ^TT ^ f t m my ^TT I 
mi ft^ ^ ^^if ^^ mx srrfl^ |y ti esY 
I ^qTOf^ a f^ i^pr^  t I 
V^lcTT ft^^lpT^-
^ 4y m'tx ^  wft t i 
^ f-Pr ffH p ¥ 
^fx mm q^t^rt -tzTTzft % I 
I SFTR'JS T ' R I A ' T ^^JFR T I 
rra^ IP? c 
f 1% ^  f t ^t^? ^"mi t I 
f^ ^^ jjprra % apq TO*! V w ^ ^.v.ct. 
n fr t I 
; 3 0 5 
m Ht^ ri zm 
z w Hix artfl^ I iz: ^t i ra: ml 
q^reri f p^jOT I ( 
^^oT- ^ t f t ^ zrr ^ fj ^ t ^ 
TOT t lOTfpT -
( t ) ^T ^ f T '^ft, ^fx ^ fr 
£ f T T T t f f ^ S T T I 
«rr5R ^t^. V 
^ • f ^ T f s f t t f t ^ s r m t 
(3) ^Wr mPj Ttfr n f r IBY r^r-m 
arrf^ sBt I i 
ew ^ T t i T rr TI II ar^-Tt ^T jx^n 
trp3i t -
(?) I . ^f i . ^fT I 
a) in I 
( I ) i t t t 1 
m m^ i f ^it ^ w-WTf^ i^  fi wtt 
amf ap JTRi^ . Trf^ ^ fmiff 
I FtifY t eft 
ai^ fetr t i jrmi^i-
m mn -i i t ^ ^Ttw 
lis-. s % 1%€ ^ T sriff^i || 
3f^ TT t I 
artrff f t , f^Ff m w z S^ TTZI ^CT 
I sffffi TO w?! f » iTT^T^nr* 
Hi;J Hfx 4% ^ ST^ ^ 
^ Y n t ^ €Tt gra? ^ I 
srro ct 
m M I 
; 3 0 7 
mi ^ t^i^T ^ n vTTf fii t I ^ 
mm I I q t^ 3i«ff ^ I it) g'eq, 
arTa-si'wi, fK? I fsl ' j»TT ^ sNY " 4Y ^sto ti 
^WTT t fWT ^ ^^ •^TT^ T^ 'riT mf^m ^t "S^ t^ ^ 
¥tc?T t I ^ f>T Sl^  jsa^ ^ ^ CRT 
t^ r^r 5nr??»rT i ^ t t i^^ f s m ^ ^ f t ei«it ^ sjtfftj 
% W SR^ITT T I 
mTT^Tff ^ Wi t ^ ^ ^ t arrsR 
% srqfr i^TTSTT ^T % t^^ -^mF^ fii grpro 
^ i t f % i^^ sfm ^  a^ '^Y HT"«rr ^ friSTT 3rr5TT nt I i 
crsR % s^seiw jsr i^: 
•ft fry ^^ , T^g srihiit 
^T ifzitT f^m t J j^^rt f^TspTT t , 
t^ Tsni m ^T mm t 1% t scm: ^ qi ^ ^ 
ifvp I TOTT s'T ^iTcr^ ^tu ^ t^ ?' irrq: 
m arti mi^ ^ ^ W T 3r<m=ft 
^ I ^HT^T t^f^ ?? % crsTTT qT ml-
« 
-^ cf f t 3l|cfr t I P? JBTfT^ I ^  aPTUTT qi ^ t T^T^Si ^Tf^T3tt 
I till w-f t^ ijqrr t mi ^ vfYv qt wt 
^ f q p ' ^ t j q q K l H am-Tl s f f ^ t ^ t 
srrasr m I ^ t Hv^tt, 
m -irrePT ^ TTt^T ^ ettq^ T pm^TT ^ qfT^  ^  
qrfrq ^ ^T^ fmt Tv't '''' H T ^ ^ 
3ftT t I si^H j^ i^ T t t s^^rr 
qrrfSfq tWwQ <hY H'^'r 
fT I si" TI t -^rf^Tl ^ % I 
mi f ^t artr 3rT« ^"t Tt^ i^l 
artT^ ^ srf^. ^tt li 
a r f ^ s i t m H V i ^ t ^ ^ v p t I ^ F f T T 
^ ^fYa-mt artH's^ ^m ^ fli^ ^ I 1mm ^T ata^ gti 
TH I**" If ?iftT %Y 3rt^ -®«|3FrT % TT^" 
mm ^ %% 
T ^ ' Y ^T F?^ TTF^-M, T T S STT, GO 
3- rrcR ^f^, 
;328 
W p «TUTPT Wt^  If -^ t HTf ^ ^^ ^ t TOfI t i rm 
m ^ f f f t mni I t HY ^ TTf^T ^ Sfe^t ^T ^ 
arti si#«?rT ^ft #r m^ arl^^fitf f I ti 
q^i Sift mi qftirr^ wl^ im ^ ^wr^t fi 
f m ^ t ^ f ^ ^ f ^ if^ ;^  n sfw ^ T f^rali 
m gfie sf f-T^i ^ ^T •MW jivp 
f t -
3-qsrr-
^ g^l^t ^ar SWT ^ T ^T 
ttm ^ liT^ ^ ttff -f^ m wmi t m arwr ^ t t t^m t i 
^ W T t^wffi?! tm t -
^^  mm m i t f f ^ ^^fr : ^^  
"" ST'clTToT m*^'' f m "" f » J^g^ W p fq -
is fwr %7 nlfm m ^ ^rni ^ ^ 
fT§IT fTO fsWTOT t ^orfm 
«?T=RY I »FR % T ^ I ^ F M R 
s 2 
3- irrsR 
mi srrfpfr g-qro^^r m mr ^^ ^ 
r r ^ f I ^ miT m ^ ^rim % ^ hY ^ f i arcie^  
mi g o i f w ^ T T t \ 
nntt^ " p ^ ?? 
mm^  fT s'r*? wY wr t I z^t n'm iT t^qFrr ^tht 
m m I 3F2} iTwtoT f r s q f -
f t ftT ^t 
3ftT 
^ ^T=fr fTf i l l 
f iMY t^ T^aY ^tY ^ T^Y ^T^. 
^^ T W R WC! TO H ^ HYT I 
jjsirf ^Jta ^ OTcJ fWTT S-^ ITFTt m ^ 
^ QWTTOT m ^ Y T d Y T m t i ^ m ^ i x 
^Ft ^ mY ^ T Y ^ w t f ^ atf ot ^ 
^TO t 1 : gofftm sj^tt t i 
A ) ^ ®RY1% I ERTN=RT ^ 
^ N ^T J^ 3T«Y I I 
STRR ^t^, Viu 
I -
; 3 1 1 
^ t " ^ Iw r ' ^ sFfT m t ^ ) " ^ t ^ ' 
% 
?}TyTPT m ^ t " rr^ r m t t m: g^rf^rr ^ t t t i 
qrPrcf i^t Hlr^ 'Y ^ mi H\ 
qrftq (srit^T 4\ ^tf^cT) nTyrpT ^mvj sjf T 
t r TT^ t i-qJipl %T ^ ^ Wt T^TT t ^ 
^ mix ^^ ^ ^Tm ^  TT% 
Jim I HYT #r t^^^m t qip^ t^TErrm f.j it*? WT t 
V 
ffc^ Tsr '^ gTC sir ^ ^ t^ UTT I 
atqf^  ^ ^ j^n % ^  -^wr^ r TOT % fiTO ^ 
cv, HU cfTt^ Ht ^ ?rr t i 
V- qwr T^cnr, f ^ 
; 3 1 2 
^Hft, te nfr, %m %wm qfr 
elrqiT nft ^ f T t t 
gY ^ 5?! 
arr^ p t ^ c iW ^ fifi-^ I ?! 
grg mx Hfj qn €?!T QY ti 
^ ^ ^rMt ft? i^Y 
mi ^ l ^ f ^ JWTTt ( ^T^T, iTgi Tnft, qT=T ^ t qI^ T 
mr ^-Pr ) tot f q ^ l t I t i mf^^ ^ m ^ m i 
^f^ 'cTPT ^fY 
^Ir m i ^rm ^m t \ 
Trt¥fr i^ yf tm m I \ 
TTf^T f t ^t^ '^T «rrf¥ft gTO ^mm m ti m 
mm SRT 
arraq ^ c?«rr f r ^WTOT ^ m 
m"^ § I 
3 
STjrsrr -
% fOT t -
jT^ rr t -
% 
^flf ^stl WT ^^ T-mwr ^fil^ 
% ^fr Is ^ ^T^ I 
ziit T^TOT srtl ^StT^T f t fY 
^ 'AIN^ M R T M I % \ M J P T T 3R«M=T 
(^iT) ^ fHFT?iT 4Y m ^ n ¥Y »rl t i 
t^^l'' m^ iH imi ' ^ f ^ t I m : C^^ TT ti 
; 3 1 4 
^fa ^ ^ »rt3 ftl: f I t ^ t I 
srf f f f frt ^ "tT ^ WT tt jm-m 
%m m m t ^ 4a QT?ft f^ Bs^  w g-s^mi ii^e 
Ifl t # ^ qiY ^ ^ TpT Tfs P ^iY t J^ TTt U^T 
^ jwr^ srti f^ Y ^ '^ TTCTT s-rtp^ t^T ti iift ^ 
mf r^ Sfwr C^TT t I 
my I 
f't^ mm ^ QTT nil ^ f t qgt i 
^ ^ t ^^ % ??fr ^ Bt itt^^'Y frfH 
ftw fiTfi^  fs^im* r^r^ ft w 
^f^i^ ^ f-arr % T^T 
|| »rti nm Twr 4«rei?nr j^^ t^ t ^^rm t sfr p^Ri ^ 
qi f l t I TOt^^^ ^TFT 4Y ij-q^ R artt 
'^Y ^ w wr t i laf^? 4Y 
AR^TT T I 
U^ i ^  %ft m ^ ^ ^ 
THf % mm mr 
; 3 1 5 
CRP? ^ i t srinrTi 
t 
tTRf WTH 'aff^  n p I 
tYi t%|rr ^'m, ft% him 
mp? m, m^ ^t^ TO I 
^ ifitiT ^ t y r n . ^"Hf fTTitTrn 
TO? ^ T^'SZI ^ JcJr^T ^ T T ^ 
W R iTT"^ t I TO^ ST-Jl^T^t I ^ m t 
arrest % r ^jptp ^ ^ T f t irr i^: 
^ T QU .^ccFTT iJ^ 'Y ?l>rT wY t f^^ ft^ 
t 1 q^^f ^ am p^ t«p4TT 'TH^TT 
^ T T T f o S ^ i W T f Y H T f ^ T ^ f l K T T t I R T t ^ ? ^ ? ? 
0 H'RfT ^ arr^t^ w p ^qr^gt^ ^ swh ^t^ » 
^'Y ^ q^^t t^ftiY ^ T ^ sTTt^  Ufiftr arqpfr rtwr-^t 
^ f Yn ^sfr t^Tt^ 
frf^T 1km # 
m cm qT m m^ t j 
; 3 1 6 
qe: n ^ ar^ q OTT. 
TL TFF T^ L^  ^ ^FRF ELT I 
•mift 
iitf^ f ^^ %^fx m ^^x g ^ t 
g q wm ^ 'ir ^^^ 11 
K w p i t fj ^tre ft ^wmm t 1% 
•j^fTft srtx ^ 2r ^^t 1% f ^ srr '^Y wt^ 
qTr H-mi ^ ^ T sm^ ^ ^ ^t T€ t I ^ to st 
gtqrq ^^ TT ^HT ^wTf I ^Wf tt-^ ltT 
t ^ t I 
gnroT r ^ ^ ^T i^ufft?! ^^ r^  f -
2f| t^ni i , 'at I 
gTfi?^ ^T f f f , go ^^ 
; 3 1 7 
TOTF T ^ ^ ^ ^ F T ^ IFFTT 
Wwn An mn m i t I t^fa m \ 
^tjf f I jqf f^ -^ .-vt fnwa t 1% ^ ^^ ^ "mf^ -^  
iTTT m j ^^ nx w T i t f'T 
STTT ^ m^ m ^ T T 
f t ^ t I arro Tcrrw-
t TO, 
ft Tm^iY i^ tY I ' m t i 
i^Tf 
f-m ^^ ^ ^Tf I t 
Hn i f r t 
jf ^ WT irri t I 
f t ^ T % ¥T3- •^ t^ r 
I^T % I fT ¥Y t%yiFr t i -arw? ^ 
^ f ^ ^ f t 
IWf % i^q ta t wff mtx ^ '^ S^WT M, Htt 
^X^t ^ t f^'t f ^ , i f l i^t^ , f ^ , 
t- fmrnv^' w^ n 
g-qq-prt ^ ^ m m w r t i m ^ ^lonrT 4ft 
sr^TT -^T ja^'T t I 
^ i t r ^ 
T^^ jf j ^ f r I 
Cf#Y «TfY ^ ' Y f t i 
TO ^ ^ mm ^tr nim 
Tf?? ?fY 3!irni' ^ aiTT^ % ^ f r i 
I gt "^rrfr ^tii 
TOR It^, w^ 
mi =TTt^ T ^ P , 'fl^r aitl t ^ ^Ir 
g^ icfY ^ s't^ r?! 3rwTf1 sTir nm 
t jam: iT^ iS af^TT ¥Y ^f^T^ f- larw? ^ 
I sm: i^CT ^ mvff ^Y ^ m t^ r^r t f^j HY 
ciYt. "^^ H^T '^Y #Y ^ f to^ 
f.Y jj^ ctfTT ^ ¥Y n^ Y^ofY f r t ^ ^T^ m 
m B m i ^ ^ t j ^ r ^ s f ^ ^ ^t^T i 
MYq-
^^ ^ ap^ ^ i f loT arm WT 
q? I 
; 3 1 9 
wtcfT t cr^*? m-^ nf^ rr 
1 "Pft^ t -
mmj Ht I liY iw«fcf 
^ a^oTt 1 ^ t 1% ^ t zmvi ^ srWr 
t^ STT mi i i ^ ^ T T Wlr^ T t IT^ RTT ^ ^ ^ 
f r i ^ t 1 t^ r^r err mm t -
(t) % fiTr=r p^f^ T^ i 
a ) wr^T t 
(?) jwa^ arq^ R ^rr ^ anfr^ g?rr f i i 
(V) r t^ j w ^ T^ tr jmvf ^TOi I 
(V ^ ARWH F ^ W F T I 
trN j^TT ^ is^tq ar^TT ^^T W r^^ r t^ n^r 
^ ^^ cTT t I 3TTWPT-
«fiT ^ ^tt. f rT^ I'm r^ i 
32 
qft ^ ^ T fT ^^ ^ ^mm f , 
s^ cff mix f t m: t i 
I 
'^ri^si »^Tf«rofY t f ^ i TToft 
^T ^wr I r qF3 wf ^ ^ % f n mt 
# JS?fYq t I 
(3) ^ ^ ^ ^ f f'r I 
arti tHT ^ ^ ^ qr^^^n 
ti jqim N^T ^ ^ % C^TTC ^ ^ ^ ^Tirr m 
^ T T t ^ ^ fm "ft f r ^ ^ ^ ft^ 
j^ T*^  ^ JiiiTT ^ ^T Ktwin t a-qrpT 
^ f«.TT w r t I 
( « ) f f^ srwr ? t^t f t t ^ 
T ^ «iY V r anrri 11 
g^t^jartf t I 
mi ^Tf^T % qr'qrr a-qqpT 
srtT ffrrft nf^i ^ t^ i ^ 
TryfTO 50 
50 
;340 
T^p-iT t I 
(»() t^ T 1 T TT^ ^ t^t anrtH ^ 
att^cr ^ f r i mi 3rNT«n i 
F ^ T Y ^ JQRO THT 
i^flcr % ^TT^T mi. h\ t i 
(4) 3rf»fr i^rgl ztm ^t miw ^^ 
CJTTCF Q W ^ TTFR T I 
mm 
TO?' »Tf I o^f T^ t q^^ =TTf¥.T 
it FIT qr^ i ^ «fr ^ igT ^t i^^ rlfcj tI t r am: ^^ t 
^tm % % m ^ t t ^t 1%rfe n^ ^ fife wrm 
artr Wf? •ir'^ im^ «?T ^ ^T t r ar i^r ^  iM^n 
4Y m ^x t I ^rrmTm^-
(O ffprY ^ ^ ^fvft % % i 
( l ^ T f r ) 
tfetqoTY- ^ f ^ ^ ^fc! Wt^ (TTO <Bo 
30 ?oo ) i m # I 
32 O 
l^^ f i f t ^T^ t » 
cerium) 
( I ) 1%T=f, % TO, 
^^ ^ sf p i t I 
) 
{TTTR l^fWTPI ^T ^wn W' ^m-fr f -
t t^ - ^ t ^ ^ 
ihTSzi 
; 3 2 3 
t ^ 3 - c m ^ e r t i ^^  - m m ^ jj^Tt^n m ^ 
arfi^ ^wpn % si^ ?icq=fT t ^ 
W ar^TT ^ i ^ ^ ^ ^T^ t - ' tT 
(9) ( I ) qt'^ fF? i^tT m ^ ^ ^T mtt^ 
Ili^ rT ^ m t m^x f t ^ ^m^ff 
n ^TTt^ i f ^ m mm t i arrrrq T^E % f ^ >fr t 
% 
sr l^ t^-M ^fm rr fTfwr ^ ^ i 
'Wt f t fititsrfT c^nPT =r wr, ^'Y 
f t i f r w f t ^ t 1%I»T w t m t I m »fr t t%f»T -
I ^ t M Y m fT cntq % srrftq ^T 
mi q W F ^tm t i ^rrf 
^ ^ t^ rtli 
^TO 'sYfit j ' ^ f r t I 
^fT '^t^'ft 
%FT ^ =RTZR' TOTFR F I 
aTRRf 
srtt w l ^ T ^ ji^ rtf?! ¥Y Tsf 
t afty g-q^r !^ ^ ^rcprPT «fvT c T i t q t^xrr to t ^ f^q^^ar^fTT 
t I w f W T ^m ^ sTifr" ^Tt ^TY ^ "Prtli" ^ T " i t ^ 
; 3 2 4 
i t i f w =rr«nT i 
ft»» a) OTT gs ^ 
f 
mf ^^ T'TT JWJl ^ St l^^f?? 
T^Tcr ifr fTTt«i tli'TT nm t m f.«# ^ T T t i 
^ ^^ st -anm ^ n^-
St qt qc^' ' grqpm ^T 
^ mttH ^tH ¥ '^TTOT iRtf W ar^TT t I 
(V) S ^ S^ TTO ftq fq^ ;^ , ^Tf TO, 
p - R ^ % qfr ft 11 
^ti fiw iTTt tftefr srri 
wn t^iw ft^ ^Tftfr t 
nmft T^f^ r m^ m tPft t fr. 
grtpir wr't f fT ^ ^ i t 
err? cTOt # t ^ l 5rT?fl* 
I a^mrri ^m % ^ i t f t t i 
^4rrft ^  i^HTT ^ f TO ^fuT nm t i t^i-
f^oft 7ftfr wtfr t f^ mr^ xm m tt®^ f *m f r 
gr^ qnm sT^ rr t ^fr frq t i 
; 3 2 5 
irraY ^ Iwr fY # sfti ^ 
TO Wi i t I fYr ^fr t I 
^rfr iB t^ (m^^  ^ott t j frs'Y wi^ fr ^  
f ^ ^ w)* mi nm t f r f r ^ frt 
M-mi ti % i^ tTFT wff "ft 
WTTY iTfr ^t Ufmi ^  ^ - R m t I J^ TT ^ 
1 rr n^ rr t ^t^ grr^ rr j^w ?rT«rr t 1 ^ ^ 
^ ^ ^ T ^ T l^ -R i^fr f ^ f t ( ) 4\ 
T I 
WIWpT t I 
t ^ t I gTOT % ^ P T af^TT ^t ^ WOT f^m t -
gTroT -^HR f^T I 
;3 2 6 
^ gTsror sTtr sraror sr^^ 
siTO {srfqig % M^^Pm W T ^ erTl% f t 
jFfm wtfiT t 1 
v^ r f^mi ^ ^t^tt, 
f- ' fr I 
^ P^ T %'fT S^ W cfT 
TO^ sit'T I ^ f t f'f^ m 
jfiFfsr ^ i^ t uTt m -^pT 
I 
f^ ^ f f T srtrr^i 1 
TOW sfraf si-m ai^ ti j 
T^sr m arra^ qi, 
srtfW ^ I 
qY ^ I 
COT f ^ 
gS^T, HVt I 
32 7 
TO « m hY" ^ wtf W T ^ 
^ t ^ f Y erf*f33!|3Fn t i 
mumnm^m 
f€ mvn t 
? 
^ T TO I 
^ifr ^ ^ ^ ^ T T t I jTmiin-
I t I ^ 1 1 I T^«=r 
I ^^^ 41 11; t%»TT ^ m 
t m m iWdT w H" t 1 M ^ T 
Vr^ |anr # ^ ^ t T^T t ?rT t I^T 
t 2rr m I ^ ^ ^ fTpr ^ 
ar^ 'TT t I 
50 tec 
I 
32S. 
^mx m im # % m tt^mft mr aiffc^ xm 
t r pfr frfr ^ t t^'ift^ ^ T s^ft l i 
I » " I ^ fg ^Y wtcfr t I i^ nii 
ar^TT t I 
(3) ^ r^tt frrrfTi ^'ft ^Tt^ rf 
vrqt ^Tfr I 
I IS ^ I ' ^ t f , 5i#r 
I 
i m vft & f f jqi^  fsrr ^ ^ T % 
rr?{ f MT ^vm i ^ t ^^ tiirtq w m 
J? t I 
^ ^ ar^TT ^ If ^ jthtot ' ' arm 
^ ifr j i e ^ f -
(V) TO t ^ 
% sftT qfr I 
%x ^^ 'tHr ^f^ 31?, 
arra JHT f r i 
go ^et 
;3 2 9 
#Fr 3Ff*T I 
tfT sTit eft nf i i^t, 
srsi arf^  HI^ T '^ t-f qfr i 
W T ng t t ^ a f s p ^ w r . 
^ iTTO f t ^tr ^ T I 
w t ll^ f^ ^ff f 'N a'fr I 
sm rr^ ^ f t l , 
fti -frfa ^ t^  ^ t^j mtt I I 
j^ Tt^cm f^-
H t f ^ : I 
g ^ m ^ sjpxT HTf^wR ar^ f^ TT ^ T ^ 
si-pT arr=T ^  ^ t ^ arrq » 
SF? m^ f » fn^ 11 
;3 3 0 
liH TO m ^ t t t i i r m p r -
Hi^x ^.fY ^^ ^ I 
% 
IfH't" ^ T ^ TO i^Tl^ f t ^T m t 
^ li'^n- f ^ grs'Y art^  ^ t o smTO A ^ ^^ \m ^ 
I, ^ Tpr BiP'mv^ t i 
(?) w f ^ t^tir I^T 
Htn hY I wtWt Q W f T ^ X p t ^ "KTeif 
JJIT %T ^ TO «mT t I 
^ ig^  4arT mcF, ^ ^ I IBY w I 
^ ™ cfYr # T^T, Ist li'N'I IR HH » 
S'TnipT-
WF^ ^ srpTT 3TWPT sr^TT 
;350 
T^ fr i^f^ f^ ?! m'^i t-
"Af^ rfq^rHl^ q a?? ^ ^ % 
t^ HW yTSTWpTtT I 
w f ^ ^ f t m t^T ^Vt 
^ w v m m ' t ^ T r r s w ^"Y ^rrffr t m g r ^ t -
^ v n s i ^ T T w m ^ f m t i T T r w r n r ' ^ -
m m ^ hI, fFf ^^ ft^ qft mi 
ml^x ^x"^ ^ ^ ^ wtfi ^ HTT? I 
« 
m i fi =TTt^T ^ ^frr ajt^ w t 
I^HRR T I t , V r ^ I §TTT M 
mz 1k'm mt ^ \ m ^ TT®nr mi r^mjm ^^-tt t i 
mff HTf^  ew e^rfB I i 
ml fr sm ^Tonrt ^t*^ arfi 
^ ^ " TT^ ^TTT tt n t%2TT w r 
t I d Y I J T O P T ^ i x t I 
( 3 ) I Q t f i if m f ^ m a r r g cfjfr ^ ^ 
fYr WYT 8iyl5r f R ^ ^ ^ i 
ipa JO eov, m 
9- arRR li-Ri, c^ 
V- artcR vt^. 
;332 
fm m i ^ftToT.'^ r'T f s f ^ ^tcfr t a^t ^T T JHI^  
M I ? ^ ^ % KTTT 
^ - ^ t ^ ^T^ WTffcm t^ T^T w r t » ^ ^ f KTf FT ^ T T 
t r ^ y m x " 
^ ft 
ffcTFrt" ^"Nt^ ^^ ^^ » 
I fm ^ m^ f t t } mi 
HY j t o f t ar^TT t I 
% m^x '^"r T^cf ^wY m^ w f ar^iT t itttftotW-
f^Tjqirfr- armpT '^ T^ anro ^J »fr 
a r w r 
;3 3 3 
f ! ^^ fi^ f t %mi ^ \ 
srwr ^ ^ f r ^ , 
cit 4 ^ f 'H ^ flMt TTI I 
mm m^'^'k sfi^ 
^x f l f i r r ^ . 
tit t gri Cr =fTprir t 
ml ^Tt^T ^T O r r li TOT 
i^rpT i^jrr T^ rr t i my^ arf^^t^ci st^tt t i 
m 1 HTF jx sr 4Hr\ HI fx 
mn m i ^ t t t ( 
-m^nt ^ f t snrt, 
st^ I T i^Tfr «m fiY it* ITT I I 
IS ^x Tr1%T T^ smix 
^ T ^ ^ ' ^ T fi ^TCT t%2rr n^rr t 1 ^ ^ t f t arflifisfri^^f 
ar^TT ^ I jWTT-
(?) ^TT ^TT wf tznfY 
^ % tlyqT^ jsirrfT I 1 
m i 4 Y T T t ^ T I ^T ^ f ^ t t ^ t i 
^ ^ ar^TT t I 
3- u 
; 3 3 4 
t I m C^^Tt f t f'T TO It^ ^T^ Wt SfRtt 
t I foYl^^ TR 4Y ^ w r t I g^oT 2r 
^wm m re^i iu jptt t -
mm ¥t qj^it m ^TT 
wra ^^ w arrt^ j m i 
T^H % irroT f l f^? l^TFT ?rpT f t ^ 
^CPT ^ AR^TI TOT ^JLCTT I 
yaY ^'Tt-
-^m t^ TTO ^fT w , ^Tt^ WTX ^^ 
Hfc ms I 
Mk «»«»>«» «i> (Hd 
t^ ariT^ gTsr^ rr 
- ^ Y - 90 
;335 
^ r r t 1% ^fmm €t wl- ^wr t ^h-
STIT ^^T ^td ftvIT t I spa^ qq e f t f ^ ^ T T 
gTKi ar^rr^ i 
T ^ V P H ^HSTT T^T ^ I Q N ^T TH'^ RR 
TO r qr^ft^ y^q^ K ^ STTT ^ m^i ^ ^ t ^ w r t » 
0r«rm % I^Hi f Bn W T nmm w r 
t ^ mtl^ci sr^TT wtrr tj Ttl?!, tt^ srrf^ Hf^ si 
(t) g^nr % 
f r ^ ^ ^ j 
;336 
n^l gtrri ^ fOT ^^ % ^ tt^?! H f t t ^T 
^ I M ^ I W ^ T O W t I ^ ^ T^ T^TT^ cf ^ - T T I 
^ m l -
{%) ^^  mTTi wm "MTTj^ ft m, 
ntt ^ t^ ' ^ t i#r iTfr I i •ill 
m tf^^^ff ^ ^ fni 
^T sr^s t I f% m^ Tm t \ m^w m1 nt sr^Ti ti 
% ^  p ITHH-?? t ^ ^ 
^ ^ ^ qtfl! ^rR^ t I 
^ w r t^T ^crfr t I ' ^wt f r ^ t o t i m^ 4t 
^ T T t I 
^ ^ H^T ^ afdf f.T ^ty ^rmi 
t ^ ^f'rf^i^ ar^ T^T i t r r t t m ^ i x iii? arrt^ 
i^iff i|iT ipqVr Hv^ rr t i m m q^mr % af^ti -
5at w t f e ^ €»r ^ f ^ T^sg i 
arrro- aili: ^ t ^ ^ l^i?? n t ^ T 4n ^^ 
t- mm ^ 
l^-ujirfr- I^ ^Ttl^ rt ar^TT ^T srefWTDq 'TTu ^To % ^ 
M m *fr t I 
; 3 3 7 
iFfe M 811% I 
(?) T^?^  rpfr t^t^ m ^ Jf SFTqi 
c r ^ criT^ sffti f t srr^ f t €»r i 
( I ) ^ f i i m f T ^ 
^ 1VfT f I 
f-fe TI I^^ '^Y cFft 
3-qpcT arrr^ xorT ^ r r ^ y^r*" ^ T j^ftn 
I fTT*nr ^iwtlH^ ^ T T t » 
f t w^Ym ^ t ^ f^ ^ C r sifict 
f€ t I i n ^ ^ afcT ^ fj^cf »?€ f 
P b ^ i t ^ vT ari^HOT f t »T2rr t towtqtt^ j -
^ art^  11 f f r t%TfY 
gTspf f wr fT % J 
wm t ^ ^ 3nrl% n^r^ ,^ 
^-Pr ^ t^^ ^JTTft t I 
m m «TT 1 ^ t ^ 
atWf ^fa, 
-ar^-
tpif c^v 
tj o 
^t^r i#f ^trr ^^Y ^^t ^ t ft 
m€t ^T pr^  mft mff ^ TfT I i 
m m^x % sfl^^ft'Pirr ^FT w ^ 
¥ Y e f l ^ w T ^^ T ^ T € t er-m f f ^ wof=r f = m T t i ^TT^Torr*! -
f^'^T | l =T TTO (f^ilTfT) 
w r ^ f f Twait n »fr 
m m^ i mm 
•^pszj if m mix ^ 3ffi! t f ^ qrsm arfu^ t \ sF^t^ 
^T fl^T t » 
n^y ^T IT ^^ i^^ ^^cm r^r"'' 
^ T g-coT f t ap^TT I "f^ cjt? 
arTcW 
;339 
f t o t 
* ^ 
^ ^-^ott ^ m fmft^ ftrTT t ^ t 
TOp r r ^ i l T I t T W T T Wt^T t I w t a r ^ p 
ar^TT t t m ^ j m -
f r ^T^pr q t t ^ I 
=m =r ^  ^^ f ^ l l I 
mi vTC fit t 
i » f t OffX ^ T ^t^^ t xTsn ^v^n f f ^ ^ gs srtt 
t I ^^^ =f ^ i^T wmvm ' ^T 
ajH^p ^ ^ i J ^ T t sftT ^ T ^ ^ r m ^ i T r g ^ ^ i i ^ p 
n m ^ j f F T T ^ t I a jH^p ^ x ^ t w I f T T o r 
qr mn ^t mm ifti^ ^ mwjt Wf ajsl^fei je^t af^TT 
t I 
5 
2ft ^ f f T f 
;3 4 0 
arrt^  I ^ OT T ^ ^ wlttr t 
^ G F T J S P T S T T T ^ T T O I T ^ ^ ^ T P T =R my T I 
i i^p m f.t T€ sfij^p ^ ^l* t^ ig TO ^ t ^T32rr«rf-
q t l a f ^ T T t I 
wrm m f TOfr 
TOt IT^TO f I. f t I 
w n f r 4m: ^t ^-mt 
«frft ¥Y w 'TTl^fr m ^f^ ft i 
HiH ^  iftfsr ^ tpsr ^ 
^ =r a r r t est - P m m ^ n q r ^ i t 
Hf^ i^t ^tr ^ ^TJ^^ f t i 
^ t ^T 
t t^ ^ Q^TS? ¥ Y T^cT ^ Y ^WRAIT, I W T F R , 
^i^crr ^ M t a r r t ^ f t 4 Y ^ ?! ^ t t i m f f f t 
Tl% % TTO 4t # \ ^ ^ it ^ 
4t ^ qro i^T t =rfWf ^ ^ fit fr ttqfm 
f t T^?rr t 'If ^t ^-m?! f>T t f ^ ^ tli? 
;360 
OT t iH ^ ^ ^ht ^ ^ ^ 
^ w T t cfr P r x m % qrB 4 Y t ^ m ^ i 
^f^ m ^T %% I -^qn^?? m f t ^ gWTlFT 
TO t I mm mi t i 
m M rr i 
% 
"s^ifr WT^ I g m ^frr i 
fifT Pr^ qr l^ ^^ I ^ TO 
^if^OT ffr fit fftf ^ |ft¥T TO I 
^t apq B I ^ I W l^^ T t r vTO "^ T W T f ^ mm t 
M J ^ T L , I » 
TO 59tl tifHY ^ ^t. aft ^ i 
;3 4 2 
^ 'sjYT 1km twr % r 
tm ^tm ^ wf, ^ # to 
ml Ht^rt. TTTt wr, irag, ^ti.^fci^ 
^ t ^ fit ^ wnx km, " it»fr^ 
% sfti" sf finritt^ w t qfi -
^ T T t \ fH ej^TT apq ^inWr^ ^ 1 
^ T t I 
9 
cm 
sTTpq sTTT ^iTO mm t w t ^ t t f l r r 
^ » % 4Y fat ^^OT f^ST t -
TO ^wr, go 
I - ^Tsq m'm 
;3 4 3 
t ^srPtft^TO a f ^ w 11 
^ f^f f ^ f m f ^ 3-wrfr t I 
arw? ^ wt arr^ ^ gr^ ^ 
^y^et^tm mm - ^ tY t i 
fTlt ^V^ m^ STTttl t 
cr¥V w r w r l OT^ ^r^mft ti 
^ PI ^ t 
f t W i f f I I 
T^OT J? (Wf 
f t ^ mh fm^ Iw ftrrr t f i 50T g^T 
t^ zrr ^TffT ) TO t 1 W T ^ 
ft^rr w r t I ^ ^ i#TT f -
^ t i ^T Jpfr t I 
^^ t ^ f f r t » 
g r ^ li iR ^FfT t artx srt^  Ipr 
T ^ - F E ^ SF^  HY ^ W T F T ^ t J ^TST 
I r^e^ r^ T 'ft "Oa?? m- t r 
qfnr nm, ^ 
;3 4 4 
3- f w r i^ T^  t n t f W OTPt 
^ I ^^TT I ^ eft ^ t ^ t f^ f f-WT ^t 
m mix isi^p ^ ^T wr«FT H 
aprN^zm ai^TT t I 
ST^t g-cpT p t ^ I 
m ^^OT ^ t t^ IH' 
^tS ^ m t aftT p r r ^ t fi^  ^ t t 
t I ^TOToir-
wfrfr Fft=r ^T I 
f t l ^ ^T I 
W^T ^^T % TPFT 
^f ^t^ ^^ jmr 1 
^ x f^m t \ j a ^ t ^ T T I I 
t wm ^ ^ l^arr m^ ^x FT ti 
^ w^rr arf^ Q gw j^l ^ t ^ ^ erfEiftl; 
; 3 4 5 
^ ^ m f t ^T t I qT-CT sf^R ¥Y 
sipnra, ww, PFT^w wt^ i ^^Tr^Tit f i 
TO %m t aitT H-m^tl! ^ T artT mw m ^ 
t \ m% W P ^ ^ ^Tff^ ^x 
m'm iiTf^^i % CTiirrT ht ^ ^ ^ f i m 
m iaTffzi, m arti iwi^ ^T f ^ ^ STTUTT ^ 
m sTiivp OT: ^ f t ^ f r s^ik 
^T mi^ ^TC ^ f f W t ^ T wWr t I qf^l ^ ^ T gf^TT % 
^ n IR I^Y ^fm fHT fi^r t 
^^^nt a p t c!t f g-p? ^  ^ T ^ctffT 
€tm 4t t ^ p f t T^ rr t I 
e^EFTT I qt » m^ix ^^ ^ f f ^ f«H 
, t ^ ^ r r r f t r ^ i t f f t f ^ T ^ mm t 
arm ^ ^ arqw ^ f f d t ^ T wt^ rr t r w m 
t H' Tfr, t ^ l ^ rr#r 
TO ¥t I f 1% TOR <1 «ft I 
wm tt 
tmJ cit^  >0tHT ^  ^'t qr^ i s[=r T2rr t I srt?f?i2fri^ tr at^TT 
^ ^ T W W ^TW M m '8%F!T ^T^Q 'TTFR-
trrf*nRi k mv^ TOT t^t^ ^^ 
; 3 4 6 
fTWirq^ m wt *rm t i ^ qr STCI^TT ^ V^ ^ 
n m t I 
^ w i ; f r ^ ^tt?^ ^ j3«fm wlf? f i t Jpfr 
-Pp^ art^ ^ j^fr^ t ( 
fsr^V^: m r^r mm t H' srwr 
t^R!^  TTC wr% ^ eiti ^rfg fit 
jm^ g r r^ |3rr t I 
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iMte M«| w « » M « » a ^ ^ M i M « » m 
«rra m 4y l ^ f ^ f TO wstift ti 
ti-Rt liOT OTfijnr?? t I % f ^ ^ l i t m i^x f t ^ ^TT 
f ^ t ^ ^ TOT ^ i^t 11 sRf8 ^T m t^^ r 
^TFT t iJ^ H^ FT^ zi t r JH'TlWm ^ arrwTT "it 
p ^ f jz f f ' ^ i t f t i WT srr m ^ t r ito 
t ^ 
" Bhavaa ar® tht© actual states of conclousness 
"broiught tnto ©xlstforj'i© by tha Vi'bhavas an4 «ain 
fasted "by tho AnubbftVas. TJ^ ey are not joeyely tha 
dispos.itlons or the tendencies to axporience. Certain 
feolirTS in tb© presence of somo definite objective 
henomena. 1 
^ ff3?ff ^T sji^ WT ^T TOt ^ wnf if l ^ m f ^ ti 
(%) wrzfr m (?) imfr 
^^ Dr. HalKssh Qupta- Psychological studies in Rasa 
p 128. 
;348 
jjuH TO wrsit H-m ^t f I % 5P«r 
^ m m ^^ t i 
r f ^ t g ^ ^ t ^ ^ w t cm f 
tpae n w r f r qwt f i m mi 
f * 
% wr^fr nm wm 
t srtt ^ qcTT^ n t -
m mij I w r p n w r f r 
m^ ^ aiti arm4 »=r«!e: ^  ft srr^  t i 
; 3 4 9 
«» 4M dW «»«M» «• 
^frr % ai^TT ^ ^ 
^ ^ f p f f ^ w r ^ f r I ^ F ^ 1 
wt4Y »mt t^fw ^"m ^ ^ ^ mimx ^mrr 
t I wr^ft w art^ T^T ^ 
% ^ Tm ^^Tft "azit^fr rm I art^ i'm^ ti 
4m ft Hm t^'Y ^^ ^ ^sm W R Y hi^ I 
g-m ^ t I 's^ fi? Hj^tr 4m fr ^T 
n ^ f t # nTBr % ^ T^ff % €Trfr 
fryffFi ¥Y t I t ii^Ti t -
^^T. -^t i i , grm^i. 6Fnsf, r ^ . 
^t^. m'm, jilsT. ^t^r^, iTsrr, vrcr, 
^qmTt ^t^t TO, *TT«=nr i 
w r f r cm »mt ^T ^ I 
iTiTT f m f gs^ t^Yt^  
q|rrY ^ mr ^ n ^rr m ^ i^m i 1 
wtff 1 t ^ ^ w T aiTO t I arm^^ % i^TW ^ jq-
; 3 5 0 
irqEfT fTt>T 
srrcr^^Tf f i^r^ s m i ^ ^ i 
STTCRAT TRZRITF^YWMFEQ P T W R M I I I R E 
t - <U t ^ l m ^^^ f I (?) fer^ i n 
q w ^ ' S w f p ¥lr% f I f=rJf ^ m a m q artx p t 
q ^ f t TO-i^JT T t I 
^-nrf ^ p t I t i TOt 
rr^ fwiTcfr f i 
anR^ fersi ^ anr^^ ^ gr^fs ^ ^ 
TO fiTftf^ I^TTt, "sziiqiit ^ ^ arfii^^ 
•^r^  f I ?iTfrf[g. ^ t r n t w-rot aft»m my 
TOT I I armrqf % ^ irr^?: ^ T ^  ^ t^ 'rrl^  i^m t-
(%) IJTfr^ (%) ^tj 
(tr) (^5 ^ ^ ^ o q ( f ) (^i) r 
: ?IT ^HT :^ '^TSZ? nitwit: n 
295 
O) srfTR 
(3) ai^tm 
- ^ j m r i T O w r 4m ft % li - ^ ^ t mtr t i m 
t ^ ^ If ar^ rf^ T m p t -
t^TO.^TO mi % ^ j^K 
wt^i mpTT^f^ ^ m^ qfFTcf "^Trr w n f r mn ^ 
la ^ a w T t { ^ m ' m f r m l ^ m ^ 
tT«qi% t I vinfr ^wt ^ i^f ^T m 
mx t-
w p f r Hw zn 
Tllf fTTT 
WT9 
ftaf Ttir 
;3 5 2 
m 
W ^ r TOt srti qiT^qfif 
J^ TO t ^ mxp^^ w r r I i^tcif 
t I sitT mim t I ^ tw^ r^ ? t iTo rr^ ?! 
•« The ten so called BhaVas which are not at all 
feelings may sometimes either precede as Bihhavas or 
succeed as after effects and emotional experience. 
Thus we may safely conclude that Rasa apart from 
its relish and with reference to its constituents is 
essentially emotion, the non-emotional BhaVas being 
thore only as subsidiaries to the emotional experience." 
ifr ^^^^ wVrr i 
1* Psychological studies in Rasa, p 146 
;353 
mm % ^ m ^TC t % Jpfr 
w m I ^ r M t ^ q-npTTcr T^SJI ^ 
M ^rmi f-T f t m I |3rT t i sri^f^n mm--
C31 Htm^ f r IR H'wn I f? I^cfr t I am^ F JT '^Y I ^ T 
" mm ^t^ ^ hw % 4Y ^ f i artcR 
WTsrf n ^ ^ vmtr ^ •^mfT'^ icj w^ m ^ " ^ ^^tfr ^mt 
^T f f ? 3 5 r m ^mwa t i ^Tifr 'iT^t stt =r 
^ T^TOT 3!l"T r r^e^ ^ IT 
Cfvp ^T ^ f « 
t i ^Tt^^ ^ ix^ m ft ^-^wm ^ f 
rtm'^n m e^ f t ^ m m ^ t i wrt^ |f sf^ 
t I arm " ^ ^ e^ i TO f^Ji^ ^SOT 
f 1 1 t ^ W J? ^ ^ HY ^ W? ^ ^ ^ 
t % iTTf l^r^i 4 Y ^ T - TOt^ajl s r t i TO ^RFlf fl ^^ i t 
ffffsr, 
qt hY ^ 5r I sTTf Torr^ mm ^ w^ jir®? t -
i#YfY ifr arf^  
^ F T ^PF^ 'SR^FF VRSQT FT^ W T I 
;354 
^T^ ft ttm t^TQ 
^ ^wm ^t 7T I 
^Tfl sTfT it^ § t ^fT 
^ff ^ f l nit itt?} w r I V 
wvp: ^ TO ^ si^ cR m TTtifr hx 
arm ft 'im fr ^f^^ ^^T I c^'Y 
^ ntt^ arqft TO 1 HI M^i SJJTTr^T ^jfr ^iwT mx€t i 
^ ^ UTSPr ^ ^ m'Prt ¥Y T^ ^ fi^T ^ ^ 
src^  gsr grti ti^ nrTFT T^^ fJ" ^ f W ^x t^ HT 
TO i ^ t i f t t ^ i m f r arcpfY tst 
1 i T F r ^TT^ t i 
^f^ »TtT § t OTT ^ TH t t 
artcR pt% qsf q^ i x^rr qrl p , 
qtfBRI fqgTT t^Td TO t I ^ 
^ -^m t r^^ f ^ ^ - m t ^ ^ ^ 4Y gs t i 
cf f ^ ^crr t srtx *Tt gy f W t w r^ t i 
m^ f ^ WTO ^ T tt^ ^x 
n mm t I ¥t i m ft^i^ m^ m 'IJY '^ Tttc? 
3 0 
t I ^T >fr ^ ^ f .TOT ^^ ^ WT 
t I mm t I q f ^ Wi^ l f t 
^ ^ ^ r m ^ t I ^Tft-f^-^T mt 4WTT ^T 
^ ^ t 
rr^ arpp^ ^arrt c m 
aiT=r ^ 'ctfr anFT STH t » 
•^ra ^ T p m'm §1% gfr ^ 
c!i I t r iiji fq^rr^t^ » 
IT OTT 
c^qTTsil «f p r t i mm i£=rT 
^ ^ ^ ^ c q r r f k P t t ^ f f ^ ^ Y i ^ h Y ^ ^ 
rUi ^ f t c i w r f ^ i^m t ?f1" ^ T O ^ ^ s 
rrp^ t^crr t i qtl wt^ I ^ ^ 'rf 
Tr f r^ gi^cnr 'TTf?^ ^ ^  t srti 
^ t ^ti ^xf^ \ifft ^tfr 
h atf'r ^ Miq f » 
i jfi atit ^ ^^ 
i m ^ n m ^ t ^ t I 
arm OT 
T f ^ ^ ^ t { 
t frr 1% 'Ht 'fr mw, 
m t ^ ^^ i t m it-m f I 
fit ^tH^Ci f ^ t -
|1¥r cfT t^T 'HW ' mi 
m t ^ ^ fit ^tfprt I 
% f ^ ar-Pi^ -erTait ^T 
5ft ^ r ifr t -
i^ll" TO ^Tft q»r ulr I 
mtKx ^ <trt ^"Fm^ s f r wt GITHY f I 
3ftJ fWT ^ ^ »fr QiTcr t I w r 
; 3 5 7 
t "aqsr wt $ ^ ^ I f ^ ^wmx ^^^ 
t%f % 4Y ^ j mVn f t ^ ^ r r " mm^^ ^ ^ f 
slrr 'TT^ mft f ^^^ ^ ^ : t i ^ mnj I f ^ 
•a^ yrt^ m" ad-T 4t »r#r artt e^M t sr^ f W T cr^-
f l^ r^^ crt m'f ^T 
st i ^ i 
^ ^ ^ I arm i^wJfciT miT 
t^a f t t I nvs^  ^  ^jm nx^ "^mr x^ HTcrrait 
mq: t r ^t^t t arqfin ^ ^ m 
TO? 4«T ^ ^^ f t ftcTT I mpl^ f ^ qx t TOP ^t n j 
^ T TOt ^ % tt ?itjTT l^-q-PT ^t ^'ta'Y t 
^ ^ ^t ^ arr^  ^ f t j 3{fT f r x w m ^t ^T 
^ ^T m hY ^ sr®^ ft ^t ^FTT q^ cfT t i 
;358 
y^-fSf^  % I mi ^rr t 
% i^m A xtrr iiY iaf 1% wt^T t i w t ^ T T , 
WcBT ft l tel afjf PT «ifTOTT^  t I ^^ 3r1%ft4cf 
ilTt HW^T 41* ^ mi ^ WTHTl^^ f."? RTI TOY t i 
ANWT I AJYXT Hi^ T ^ ^ T ^ T R FIT mm T 
^^^ ^vm ^ "NT TOT I 
T^ ^'Y ^T|FR mm T T ^ 
f ^ nt 
^ ^ f i r f r r f m % T ^ T ^ f t T 
m^ t I '=?"mT I m ^^ rr TY ^ njt 
'^Y ^t^fr %tYqt TT^ 'TT¥Y "" l e ^mt^ ^q^f 
f x ^ t I #1 t r ^ T m ^ Wt^ T ^ x 
^ ^ wm m i mm 41- m m^im f'r ^f?-
"s^t^ ^jm 1 3 f i 4Y mf^ m ftcfY 11 
m1 Hj m WT 4Y ^ wtTT t^ ar^'Tirr 
% ^Y %tto7 jsrrq; "nf^ r^f ^ apq a r ^ 
m i f I i f ^ nj ^ t rrmT^n f f t 
t ^ ^ O T c e Y q Y m m f % I ^ T ^ ^ r c p ^ 
t I ^ T ^ T T ^ ^qt? t » f i T T f t | w r »rTl%2rf 
ifm T? t I sraiz^  ^^ isalTT r^^  f t t t^ 
;359 
1 tl^  ^ fTsn art^  sf I 
# F? TTH 
HTfr ^ ^ ^ f r f t t t 
M> I mm TOT i^c!fr 
^ 1km ii'r^r t isf-T diT^K^ mm mtrc ^ m 
j f TniFT ^ ^ a-ra iff m I 
f t ^ |?T •^ T^T'T??, ^^ $ nl arfr I 
tm t^t f w t =T rf^ ^T^j I 
fTsnr I ^ c ! TO ^ ^^rro 
rf^  ^m^'pfT" ^ if^ ff U ^ ^ WT t i 
^ 11? ^fT hY ^ f w r % ^ m'tm 
nm -^pi-sa^a ^tm t I m fTsoT ^T TOT 
5rr% I ii-f f r t i 
6?1"T ^ Tf 0rr%t^3ft ^T tr ml-srfqg 
^ n Tr?nr-fci?rr ^ toq ^T ^ ti 
; 3 3 0 
^ t^^T gitpT ^ T q-fli I iit^ fi'Kft^ r?? 
^f^H fn f r ft^T, 
W^W ^ ^ ^ ^ T I 
t^ft^T ^ Tm ^ t ^ n riftt rrt, 
^ T TO ^ mrlh t i 
TOH htt Q m t 
fq^tet f t n ^Tsft #Tfr rrt% t I 
n-m fq-m t^Tffi t i 
mm Ifa. ^^^ 
m %fr ^f nTwt m 
'^T a^M idi t 1% f ^ 4Y sfSi 
n iqTOT t ^ ' t w qi tr srm'm t^ r^r 
t I m * m % ^ ' Y arr^T ^ ^ ^ ^ n ^ ^ trr ^ 
l-coT arqsr tr I ^tsrr m^ i rf^ 
^ ft ^ \ mm ^^t^ fTTTOT 
A qfT^ J-m Sltl P? UTFT ^T tl l^ t^T 
^iPt srtT t i^V^w qrw ^^ ^T^ I ^ ^ r r 
^qr^ m m i^^ ilrr ^ 1Wr»r otzi wt tstt ff^  
hY P f^^ftT ^ arWi r^^ rij?? s^^nr \ ^'Y 
0 
^ f T ^ f r i t % f r f T w t , ^ f t ^ f x ^ f t=f r 
trf^i 
Tf F ^ ITT 1^ 1% 'ftt^ SI^TO, TO ^ ^ T ^TT 
f t jfrn? \ 
I 
^tm ftcrr t qi^i sn^: m ^rm t 1% fqf f ^ 'IT^ f ^ 
4\ ^ Wt t 1 ^  i?nsr ^ f^ f^r m t^ ^ t^t ti 
g i r c ^T Ht ^HTf t "Ri ^ fit sri^ ifr 
t mi m y rn^ff «?t w sfqfr 
sm ^t^ ^T I m^i %TTOT m m^ m mm % n m f 
srfiWcT ^^ i?qfr q^Y ^ f t 
fJY p M t t I I l^ ^ftT ^T ifr t 
q^i t ^ t r r ^ HY ifte ^t^ ^ I % 
fTFT ^HW St q f i w ^fn srr TO t I ^ 
^ f I f t ^ ^ m ' f t ^ t ^ r ar-rrPr t igr^l 
ffi^Tfr hY ^ Te »rl t I foY I t?FrT ^ fe^tn ^ f^^T 
grqrq f r f? ^ ^t^ qr^ 1 ^tm % ^ ^ 
^ ^ aNf iT <!t t J^t "Pr^fT 
III "Prpt ijiT ^ Tife ffY Pfiii 
t f i ^T f q-m TOH t ?TTY I 
;352 
cit a r f ^^ i fsnr ^ t mn "ft n ^ 
M TO hY t srti i^t ^"trr ^^^ gw t ^ ^ ^T m^^ 
t ^ f a f r s f t i qi'Y % 
f I t^ jrr t I ^^ I wt 2}t% ^ ijiipr m srior ft^ T 
t CRRT%« NT^ ^ T TOY F Y I ^ 4 Y 
^ # % I mm m t's 
f t T^c!T t I 
^ ^ T T ^^ TTFT t % 
rr^eii ^ ^ mm ¥Y ^tt^t^^" % ^ mft \ ^ ^ 
% m m qf^g '^ Y nf 
m m iTc! ^T qfTTTZB" aj^ ^q t T m ^T WTT C^^ I^-
M F ^ M M \ ^ X ^'^f arrf^ TO 'H'Tftt^it % 
^pf:^ I "smT t ^TS 'HttW^'T f^^T HY" W H ^ 
m I 
iFf H'mt ^T "Pr^qoT-
IB ^ t STTT 3r"Pi-
h^Y n m ^ m m i sriw E R - N ^ Y ^ I t r 
M V I I^R ^ ^X M ' W P W T W R t -
sr f r f^Y^ JR l ^ w fBT T W m ^ I 
;63 
t 
512PT I I ^ F ^ F.1- ^ X T V R ^ ^ N M T I Q M R ^ 
i t^ f r ^ iiTf^n ^ t ^ 
Bcm^ % M HTsr li 4Y 4m l^ ^rr t i 
t I t^T^t m v ^ ^t ^ ^m t 
^ i^ -^ cr I T^t t ^ 
TO^ f ^ {^ q ^ i t m^i f^m t 4m ^ t ^ H f t ^ ^T 
m t - „ j^ Q^ g ^^ ^^^ sexual sens© is 
sufflmariXy considered a synthesis of lust (in the pri-
mitive and aneolured sense of sexual desire) and 
friendship." 
my f t m t n f^rr « it Clust) is an essential 
element in tli© ©motion conati's^ e attitude of human lovers 
towards one another and that no jsattftr how much the 
attitude and feeling of refined lovers may he modified 
and complicated hy other tendsriCiesi lust neverfcJaeless 
strikes the ground tone. « 0 
^^ Havlock Rll is- Sex in relation to society p 86 
334-
m mtx M ^ % ^tm 
t ^ f r ^ armTEH i^f-m ^tMWm 
t q r m ^ H T ^ w 1 TO t I 
^ mftfj^ sm^n ^ 
f'r ^x m , arti ^if^ci fiizrf i*^ wt 
^•mt t I Jft ^Y f^m^m 9ft T f 
qf^^-Mf? wtcfY ^ f I srr1% ^TO % hi^^i 
^"mT ti ^H^ t ^^fs. Hf^^ ^ 
m m ^ x ^ i T -m 5 l^^rr n m t i f t f ^ 
fT?! t'T M ^TfcT ^ T ^ m f t f p 5 n = f i r r ^ ^ 
FCRR t I frt% ^ f t ar?frf=3ra ^ ^ ^^T WT 
ARRF^  ^ VIT I^C! ARTT ^ ^ M T I ^ ^ ^ » ^ T I W 
arqfi" ^ g-^ t^^  g^a arti t^ i^tliwT^ 'Y 
tt ^^ ^-m t^psR T^T^ nr t i f f ^ srn?: ^tfri ^ 
^x ^ ^rsjfr T ^ t ^^ «rrf i ftt^ 
^t Iw ?iTfrfT^ m =f ^ t ^ i t t t ' R i ^ t i 
; 3 3 5 
ST|T IR ^t'' f cfr 
13!faTT M ^T «Tpf ^^cf % mi m, 
6i1-T ^ t^? f t l W B I jgtifcrr r^ qe? 
^ ^iTi" ^ iTO ^mr t f ^ Hx ^mi pm ^t t^*? 
T I IE M I ^ ¥ Y JPT TS^ IV^ TT -AZIF^ITO SF^ I^ T^ M ^ U T -
fFJ t M "s^fT ^^ TeqfHf^  ajtT f^ T^ 
m ^i^^t # I 
arwr ^iwrr," ™ ^ 
^T^SFF ^ ar j^tri f ^ tr mm % J r 9f?fr-
f ^ ^ aitr ^ arl-T ^ ^ TOTTsft Is ^ 
frznr i twwTT ^ I^ WTT ^T ^ ^ f t r r 
arf^g ^ i m ^ m^i pimr f t C^TT t 1 
^ s^ r^ T ^ fan t -
nn mm w < 
^ l ^ f r f f f l ^ wfi I 
m smix % $R f t TTTT t I 
f f TRi^TSRT J^Y g-Rf ^ T mm TO t 1 ^ I r ^ ^ 
f ^ fT OT^ f t l I M ^T OT??^ 
artT t I i^TT ^ ^ qr ^ ^ S T ^ t 
3SC, 
M T 5R.TT M Y 3FTI ^ I « •FL'^R ^ ^ =R Q I ^ X ^ 
^ Y ifn^ ^ Tif^ ^nr rrfT 
^ ^ it, it pf ^ mfj \ 
^ M I n^^ T 5f 3ftT t^wra^rm 
ft t^ttu f artl iB HX nim f ^T 
^nm Mt iYi% ^x ^  ^ rrj 
sm ^f^srf ft# t^ i^t ITT I 
t 1% i w f m St ^  MY sfti ^t^T arm %% ti 'H ¥Y 
mmfr t I ^w?? 13-qrP?! 
^ qi TOI" f ^t i m ^ ^ STR ajti t ^ m n t I 
arrat^ c! ^ s^ TTwr M Y ¥Y arc^  M f ^ T n 
^Y wY 'i^ Tcfr # j3jT§R ^ M ^ ^T 
^ -f^ r^r t -
T^Fm i t p 3rT§ arrq^  ^ WT«r TT^Y, 
j^ T^ ^Y Y^w f t I stzprt I 
0 
^ p^r q^ w p { 
arfM ^ ^ ^ T^ n -pTfT, 
cfTt wPTt i ig fT^prt i 
I ^ Mt -^m f.T f^ F^T «mT 4Y ^ f ^ ft ajj^ w 
t t mm 4t |f wY ^it-
^r^ ^  || f % ^ T f ^ 
mm ft n Ittu ^T^ 
jR fY cit t tl Cm 
n ^Tfr n p T 1 W T T f'T m f r t i jR^sri^ Jw 
TO U JSttlTR ^'t %WT W t T^clT » ^ T O t^^T 
t - IR «m f t frF^T f^TI^T » % ^ ist U fT ^T^ 
^ gB?rT t aitx l^mwr % m m ^ 
^ ^itr-R '''' ^TOwmi fm anw ^tgrt tl^^rr 
T^cTT t -
wTO ^ ^tcJ t I 
;368 
I ^WH ^ f t ^ m 
t^^cTT ^ ^ =^rcfr t -
TI ^'Yt^ ^tl j ^ r ^ ^ ^rf^ 
^ f ^ f f r eti^  ^Tit ^ f r ^ i 
MY wft cm%#r 
M T FRR§ F T F R F L ! | CJL-FI I I 
srwT ^ f t ^ft ^ f r ajsT ^t^ ^ 
^ I T ^ AFTI, QRL RR^ ^ F I I \ 
^ M f t % 
mi mj visrrr^ i grfgfit^ ^fi I i 
arRFT 
fa^ J ^ ^PHT li M Y »fr ^ t ^ ^ ^ n j 
3m;T wmi ^^ »RiY % W T wmi ^ f W ^ t^? 
^Tc? t I srra^ ^ m \ h t ^ arfirsqi^^ m m i x t -
h I gf^i^t^ f ^ EiT 
ar1"T st i stt f =r sj^T-m t I 
qtft qr^ ftmTY ^tt ^ 
^ t ^ ^tr mtr ^ t i 
i f j ; T^  t t ^ ^^ f t f w-mY-
m ttctY =T t ^ rrt^ t i 
^ ^ 3n^flf t , cr^  f f 
^ q t ^ 1 6 f t T g t ^ t I 
arm 
3G9 
»rl t I ^ ^T TTf} irrq: ttn ^ tVft 
t I gFT^ V ^ f'r amltfnrfr^ ^ 
ij'^tlt iw cfi%rr ^t" «rr=f ^ ^qri^!! worat «PY 
^q^ TO fl- eiT^ t fFTT ^ ^ 
sftT srmr a ^ i f^'Y I ^ i r r ^ : g l f i 
wWt f I ^ tm "szhi^ VIT, ^ mfk 
fft T^cl t f^WT I? % t 1%-
w-f ^ f ^ ^fT HTT mfisi 
t 
v^m % t^ sftT I mvf '^ •rt t f^l. 
Bzif^ t^ 3-^ MTT ^ ilt^ff mr ^ =T#Y fl- mm-
I ^ ^'r 3€Y TOY ^T » 
wn 
I 
^m sjt ^Y^tt ?fr ^ tn f t? I 
^ i^ism ^ qi^ 'Yr 4Y uTToir t -
^rry^fci ^ft 30 -
I - go 
a 371^ 
t 
•an tw r f r 7 f ^ . 111* wfTT nx? i 
srm % f^T? ^t sFf^ nmm t 
f ^ q^St ^f^ «jTr?r f ^ T ^ ^ i«rr 
^ -^T^T ^froT-w'mT ' ^m t « 
•f^it f^n m ^x 
t^Tf arm m ^ l I 
srt^ft^ci ^ t^iw ^ mm ^ ^^ 
f fvifs^ 'Y TOT SFSH^  t -
wm mr^ ar^ ^ ^ amt^ 
TO ar-m arr^t, |t% ^^ qr^ «rrfn 
f ^ -SETl^ cr ^  f ^ n ^T ^TTT f t ^ ^ 
t ?!TT, 50T, ^ i f r ^ wl-
t -
l^m ^ ITT. ^ W c^f 
m fziTT, 'rr ss t^WT \ 
t^ift ^ g^oT f e sTRR % tcirr t 
; 3 7 1 
WIPT, srrra wnn wra ^ j 
t ^ iift% ^^ ^qt t sftT ^ 
"Wr ^ ?3TPT tsizi li JqH l^T t^ cTT t I f^ YftH? ?)Tfr-
f ^ m\ TO^t: acnff m ^wm ^irr 
t^ c^H W T wl- t gi cmr 
crt^ '^ Tcff ^T ^ f r ^ i^m i - ^ t ^ 
»>f 
# ipt 'FT TraT 
f fi m s^^ ^t^ I 
^ IWqVnWT i^t Hi 
qrof^  t ^^  2m wr=r js^ TO btsit ^rrmi 
TOFT '^Y JEmr-Ars^ Nrr % ^ m 
H ^ i^crr t 1% M »mTr ^T -Pr^or 
^ WTT qt ^ » jHT'ft^l^'f^ t^Y ^ ^ f f 
qT arruTft^  t r % JR wm ht^T ^ Ii jr^ or f 
^ JR ^T sT? f m mf^ t t ti QtHt jf a^T 
Ml- ^jft^ % art^ «ri t ^ art"! ^ H^ T ^ 3=r%>T 
; 3 7 2 
ar^ lty t % w qi q»r T?^  Ii ^ ij'N f^t ^ w cM-
fTT mx HX €t =r wT^ r ? nPi ¥t 
qrm, m H'wn ^^ ^ ^ f f i " 
art^ -ez^ cf ^^flr f f t^m t t^ -
rrft ¥r ^ f^T 11 
^ t^T # f^iT ^ ^ 11 
% wTf t^ft fra fr«? ^ ^ f wtli i 
^ ^ m n . ^ "Prl: p=r ^t trrrr 11 
CRR ^ ^Tn ^ q r f ^ IR tlis-p^ 
t I 
«•«*•«<•» «« «M 
I ttt ^ qf^r-prr 
^ qfr^rrn^ t T^T^  
qflH-prr ^^rrfrt I ^T t ^ ^ ^to ^ ^"hTit^ 
; 3 7 3 
iPT^Twr Tf^: ^^ f^l-t^^ftF^Fit:, jf^CTTrrt fTTTt 
t I t^mi?! qfTJ^ T'^ TT m miT?-
|T f^ -cFWitq^cmsm : i 
^ qfB-prwt li irm ^^m t fTTi 
^ t fih I ' m ^ s F ^ m m'M^ ^t m i ^ t j 
f r r r % ^ q'TT srl-^  TTO 
^ ^^ t I WTsft" rf^ # I ^TO ^ 
^HfiY FI^Y t ^T ^ t ^ , wr f r f^ cmr 
tW^w f q n t%2ft»r sf^ ^ jfiTsi: 
gpci^ f t t m ^ ^ 1%f=r wn 
f I t^^ w ^ % jrra-:. 'Tt^? ""^ T-Pr, armzi, dq^ii 
wci f i 
3R ^OT t % InrfY ^im fnx ^ ^t f m ? ^ 
W T , II tcc 
; 3 7 4 
w t m p t I 
t^ 3r4t m srxf ^ifm .^ofr ^ 
cm IF t% T^ s-^ 'Yq:? m 3rr^  t I wm ^^  JF^ ^ 
'Sift #ff ^mm t , w^ f ^ i^Vr 
I ^ ^hY ^it qi f -
^ T ^ R R F F * E % OT: ¥ Y ^ F R 
qi q^qoT ^i^'Y TOT ^of m"^ Trf^Tait q^prY 
^TO ^T t I wm % hY aft^ f-T"^ I 
CISRR ¥Y RR| FY KT"*^ f^m 
I I" mm ^f^*^ ^ wm ^bI^ ^ Yqrr qi ^rif^T ^ st^r^ ¥Y 
^^ '^Y lY- f Y r T^ FTT 0rtF arF^ 
^qY ^qsT^ rr1% t i 
^ f ^ =f}% stI^ 
lYl^ qYf^  ^  ^^Tfli t 1 
^TO §nr mil^ t i 
fTcfi" 3-t^  crl, ^ srrt^  tj 3nro^ o,fo?o 
; 3 7 5 
^^ ^ f r qr qpT i!Tfrf^ 
arti TOtlif ^ ^ i H T f e q f i r o t m^'-f 
srrigH % m f f ^ ^ tl^ T^T ti s w r f f ^ Mvmf 
^Tf^T ^ ^ ^X ^T m t I ^Tt^T ^ f ^ ^ 
W St ^ ^ ^ f'TToi mi^ t I # I ^^ Iwt ^ 
arr »rl t ^tr sitc^ i ^ q ^ sp "Prtiir t I # i 
^TPT ^ ^ 1 ^T H-m Wr t t ^ l T^TOT ^ w ^ t 
arft iw^ ^ Y f i mw^ ^ " f^n ^ m^i m 
f m i T^^TT t ^ T f I ^^^H 
m wm m n^i % qf^orm ^ mwi ^-nff ?? 
f^t i»fr t ^tl C-m f t hY ^^T ^ ^ T T ^ ' t t qi 
s i t I m 4 y ^ f q j t ^ ^ T ^ F f t t I = T T f ^ T 
^'Y errg ^T ^ arti t%if 
grrl qlt ^fi t 
^ qicf ^q^l f i 
^tt TI tt^ ^ mi fT#r 3lrT 
stT t ^^Tfr ^ sfti hI t I 
mm 3^ -Pr q^ g ^ l 
qrfrq h ^ f ^ i l t I t i 
cf^r^l srI t I - ^ 
; 3 7 6 
% ^ ^^ mfrfi!^ ^ ^ ^ t c r n w ^T t r l%3fCfT t^ r^r ti 
f m TO ^ Mf^Prf^ ^t^ ^ >fr 
igf^a ^T ^ofsf SffTl t -
I ^ 
T-iH, m, t f , I 
Vtm t t^ tl^Tft iTTfr f f te 
^ IT t I t ^im f^^-fiTr 
^T ^mm ifr i f ^ t f r ^ Tit^  IWQ 
g-P^ 41m ^ t ^ tt ^Tf^T 
irrrorr ^ ^ •rmt t i isi =rTl%T to ^ P? w 
Hft m ft f'T'eft t ^ afT|-^ 
^T f mt f r f i I nt^lH ^m 
¥f fq r f [ srr^^ TOfr I^^ T ^ff n ijjn j 
STTSR wm mt qt^^ ^ strf^ a^ tr f t ^^ IT^  
fVj^it m f t =r»rfr, ^wril »rl sr cr^ i 
arr^ f 
sitT ar^  m 4Y 
f ^ T f r ^ T 9 
; 3 7 7 
grifl stl Hi ^ «tT I #r ^ ^ tVft t ^iw i 
mw m f^t^ sr wfq f^ x ^^ TR p i l i 
arwi 
TO^ % jswf ^ w ^ i w r s?tT 
p t if q f m - f t ^ t ^^ 
r m t ^^^ ^ ^ ifftt 4.T -Prfr^n ^ m ¥Y 
F^t t wf^ C I ^ fit ^HT 
W T f t \ 
Hi® 4 f^ TTT % ^cFm ist" 
•f^ yrr f t ff^ qf^n jrral^ f ^ x I i^ rf^ Rt ^ qri^ -qfi^  
^T^ f I lifr qrf^ ^ ^if^ Jpfr f i m t a?tT Mti 
sm T ^ % ART^:? % FT F^ORR ^I^TT 
^'^JEff f Y ^ iPr jifl% T I t I aricw % 4V ^^ ^ t ^ q t -
qrr ^T gtr-fe^ rr qrcpr I^ T^T t ( fTsq ^ j b I ^ 
^ wptY f I iT^ ^ t^^ ^crfr ^'t wmi t «mT 
^ jqqrr ^ qr TOT wt f i ^jTmpfm 
; 3 7 8 
tc!l% ^ mi qT|i m ^^^^ 
OTt m ^T^ f t «nTT, ^^ ^ ^ ^ r r I 
^ x ^ TOT, 3||aTT ^ y f I 
^ ^ h\, «TT ^ I 
H ^t W^ K ^ ^ ^ cftrFH si'Ht 1 
f H ti=r ut % ^ ^ i 
f i m T^-T »nfr, qif ^t ^tft^r --tTft i 
^ % ^ f^q 113} i 
n ^ ^ % ^ ^T^ I 
' to ^ ^itt, 1%IT « 
^T ^ f W ^TTT I 
TO ^ 3f|rrl, w f it 
=rTtiT sgr ^ f ^ ^ 4r ^ r r i 
f ^ ^ ^Tsrrrr, f f i ^ f T ^ mrr i 
TOT m «fHt ^ ' W t I 
•m t ^ t f iT^ f l r r , mm ^ ^tn % »flTT i 
wm ^ ar^nrTl ? 
^Trr ^ arft Icl c^T ^ T^ I 
^ ^ snr^ T^R is T^T p i ^ 
^fR m ^ fiTt¥fY, TO M Trt i^=fr I 
; 3 7 9 
^ ^ p t t . ^ttft I 
mwt ^ STH 'JH f Ff 
^ ^ pc? ^ ^fr TOT m # I 
f t "^PT 'cf'ra l^nm, ftos^iT^ I 
W T ^ €ft?rr HTTT, g f ^^ m l f «rrrr i 
^ ^T^, tl^ at ^ n T i 
^ k ^T? I 
w ^t^ f m ^'fm i^-mt i 
woi ^srrt I 
^^ % i^lft t^Mf^ % ^ ^ 
*rR| ^ ^ s^ TO mi i 
^ T ^Yf xtTOf^ ^ iSni I 
nifH Pr^z ^zff =rTfrt% ^ ^^ ^ i 
qr^ p i f t , I ^f^ m^f cr l i 
f^ ? ^ T sf^ ^ ^TiX ^ WTCY I 
^ ^^ firfi ^my i 
^ »fTr IT cT «ifTT jr 
38 3 
^ HfT, qil m ^^ I 
^r 3f?r If f ^ HT ,^ ^f^ ^rni \ 
sTl n^ j WY » 
^ fra % ^ HT, tril^ f f i ^ T I 
I3TI5T ^ wfi ^tI, p-r^f^ "^l^T i 
nn ^ m- ^ t ^Wt, Ifll^ qel-fr i 
lint mfr qftfi I 4mfx 
iwr ^ 41%T -n f i I , 
^ Hi^ ^reffr I mm t t^ ^ 
'^T p t J ^t^ ai^ ^ fT ^y-H ^T^T ^ 
jfii ftrf^ ariM 4Y =fwT wt^t i 
TOT 
mm ^Tt^T ^T T^T ^It^ 
=rl -^tfh I ^^ FTT 
arfPT apfT ^ Bift t i 
(O ^t l i t fi?! mfr, 
^t f=t2iT wpft ^ i f t t I 
cji^ p mfr t i 
^ ¥'t I "^r^ ^ TO i t I . 
t r j fr-m H-m tl»ut ^ T ^TSY t I 
wrm 
( I ) « TO I I ^T^t TO 
WW M t ^ I^^TI ti 
=m?r s^-fe iT^ wtI t I 
TOW It^, 
mm ^ if qt ^ ^tm 
f f ^ =TTf^ ?vT I f i f ^ f | l t r ^ 
t^ srr t 1 ^mv^ ^ t ^vu stt^ w ^ srtfff 
Htf^^rr fT f r f ^ t ^ ^^PT A ''' 
^T^ ^ T ^ WTI It 'qftlti^ i ^^^w^rt t i 
n Trf3!#T % nftT ^T ^l"! f t ^ T WT t ^ ^x 
fftc =T qgt I li ^T T^aT t t^ Tll^l 
% ^ ^ ^Twr ^ wt^T m mn^ 
Sfjz t^ Y^ t ^ T ^ c^j ^ T w m g*^ i^m'Y 
m a i f f^ ^ ^Tf^^T ^T sfniu srl"! srl^ cr ^-pri 
^"mr t i =TTf^T % m m mm wmv^f miy 
ti a i n i^t ^s'fr**^ ^ m 
mx ^ mm t-
=fTf^T i^ f r ^T^t, f t ^qr, 
1%5r ^ ^ pift, tel. t*iT, 
it^ FH qftl!, 
T^i^rr- TTWY, grcf fu^tTOT 
grax-
^rit^ii, nfs H f'Bti, 
arr^ Bt??^  li Jw «fT f ^ z^Vi ^TT 1 l^ i^r 
t 1 sifH^Tfl^T artx "HTcit TTf^Tsff ^T fq t^oT hX 
j^^t qfT^Tzp t I fra gt!!" ^ spci^ ?? jfr 
; 3 8 3 
|-Rrr ^ T^ST ^ ' t rniJT ^ arciff fq tw-a^ ra 
m^  f ^ t-
cfiTtf f, ^t^fr % 
I ft mi^ iffTOTTt^  I 
com ^7?rT-
TWf WTF 
^wmi yr f r i 
f t rrf T? wfT ^fT, 
% sit*^ f t t I " ^ f r I 
3ftT iS WTciT f 1% «{Pr hT ^ 
404-
(?) ^ w r ^ ^"NTT. % a^err 
^fx m arrl, ^^ i 
f^ m> f t^ w r arti ^ f i 
^ ^ ^ ^rrat , grqx ^ ^ ^rfr i 
t ^ r r i^nt , it^ ^ ^rtml-
) I f ^ g"«rf Hiw^ u M g f T ^ »raPr i 
^t^ ^rm #T QTT ^ f i "^r^  i 
f1% c!T?FT WT^ =r»! ^ ^ I 
arwr 
$ ^T^ Trf^T f i f ^TyiT r^r i ^ f Y t i 
" t ^x'^t^rsj^ " f ^ M t grrfr*" t f ^ " I^cvTT ^ ' 
n t I =rTl%T ^ OT m?^ )4t ^^ i ^ T 
w t t I ^ ¥ Y ^ Y ^ TO 
r r ^ ^^ i ^ T WT ^^T I 
m ut, TO q^ 'fYr 
D 
I t ^ ^ ^ t . ^ ^ 
^ t , I I rn? I 
^'Y m i I p e ^ t -
'f^ cm ft^ ^ t t ^ % ^^T wi ft 
^ t ^ $ f - R f " P H T Z l f t I 
Trtl^ T tm Ts^ t tfi^ -m t wtf^ fi ntfr 1 
qt|t% iPRfY ¥YT li^os fT f r I 
m ^ ft mm t 1% strr ^ 
i t ^ ^ m ^ ^ m' t ^fq^ 
jfTO I m f%5r«rr ^ f r j^rfr ?rf% t 1 I?? f^ T qtrr ^TFT 
f^ q o^T rr^ -sqn^ift '^Y ^ qc^ t^ .T artr if®?^ ^tm t 
sTRFT srqfffe wT ^ i ^q^ ^ T^^ S^  I ^q 
^crf^ ^ 4Y j3|fli ^ Tqqrrt ^t f ft 1 = t t 1 % t 
¥ ^q ^tm H 1?? t I i^ll OTT ?:q ¥Y TTt^  sftl fw^T 
m mr RRUT ARRT^ FT ?RRTR ^ H P T W ^ ^ f 
t I 
^ S^F^ F T IJFFRQT ^Q !T -FN^M L^ ^RR I T : H T O Q=R ^ Y 
;386 
<iit ^fm ^xFrrt sitx ?! f TTimcnr ^ 
FUL F T^ TY T I AFWR ^ ^ ^ T T -QT ^-T "FEOT 
t J i^ tcf qr T^^  ^^  ^  : mi^ ^tit orrmi 
fit^f mi ^fm ^^ -^TT wt ^ % mm 
^r^ ?! ^ TTT ^ mr tr q ^ n isf-m nwrraT 
^T I L T I T I 
a i fW t^TT- (%) ^-CT^-
^t ^wpsi m ^^ .cf ^ f^ fjgr ^ m t 
^ ^ ^t f^TT t I zj^ t ^ Trrsrt ^ 
^ r^jf ^ t t ^ T^wz}*? li smnr sfwY : l^ -n-Ri 
OT=rT, fT^TT W T ^ ^"Y t sirr 
^ HY m f Y f ^ f.T ^ ^ ^crn t liym TOT 
p w e ^ t I 
arrl ^Y ifrrl ^ fq 1 
GT^ SRT GQ ¥ Y 1 
arr^ FT sittY, ^ 
f T^  ^ fY 3T=ff ¥Y j 
^ ^ ^ T TO, lYY ^ 3Tt«fY 
s i ^ fqf'fe^Y H^y ^ t a^ To^ o c^ ^ 
; 3 8 7 
t^ r^foTO TTt^T ifl^Tr, 
^ 3?cfn ^ T crfT Mt ^ t ^ t f r t 
Tra^  ^  uf^  M ^ t I iJf.TT p t fil P 
I =TT1^ T T^STSft ^T m ^of 
.^Tt^  IsY, erri % 5JT 
vfT^ T^ q^ Tl ^ n i 
x W ^ # rnr 
ml ^TOi ^'t i^Y m^ r r f^T 
T^^ Tiit ^ T T^ t f^^ % m^ ^ ^e V^i 
^ t a w i m t I T i f m i f ^ ^Tcff ^ C r wt vrr^rr 
m |l nx | l I TR art^  4Y 
t ^ T '^ Tcit W T fmr % m m sr^T 
^ ri^ PTr^ -m t I TTl^ T Y^ qft^ l^ "?! 
arjrrT f Y «f«rT ^ Y f -
lYfe itl.^ •^rfr^r 
^tlY STt ^ f T ^ I 
r^e ^ wTfr f ^ ffYfr ^  i 
;388 
^im # f t nft ^fr aet 
^ srtT JTTI rrl TOT ^ f i I i 
% ^ ftw, ^ ' t f t I ^tf 
rrt r r i ^rn^i ^tft # • 
mm ^t^, 
f r m , n ^ '^ -^-N'TT, ^tT ^ ^ "^^T ^ 
CTT c^f qi i^STT ar^ x ^ i t Sftl ff^qTf! ^ ^ T I 
T^T JB w r Wieicrr % 
f I 
trro f'o* 
T^T^ IT ^ 'B^ cTT t t 
v ^ rra ^ ^ f^ Ttt ^T w-m an#i 
^ ^ =T oTf I 
TTO^ O Jo 
3S9 
Ht ^ wrf l ! ^ ^fi 
^m qfzffT | l cFT tf^it ? 
srti 
ti ^ ( t m i -
mm t^^'Y ir^^r ^ f t % ^rra-T lY i 
^ m T T F ^ t w Y i 
arww 300 
gitFff K in ^ WY ^tne 
wY ^WT t ^ =fTf^ #Tart ¥Y tirrait stflf t^wr 
h guf^ zrr ar-m-sa:^ ?! TOY ^ ^ m t ^ t i 
n m T T f ^ T J l T O T « ? ^ ^ f o S c T T 
l^ n^ rf ^Tt^ ar^ i^ w n z^ Y^ m€t t i 4Y ^ f ^rmior 
; 3 9 0 
t^f ^t t I f^m^^ r wm ^ o 
^ft If lli n Tf^^ I mm w^ 
^ ^^ f t grTifT^n-f n ^^rf^ciT 
t I ^^ ifftHwT t^^ r®?,^  ^ f^f iiTfrfTi 
^fqg fTof t gTiT sr-f^isqfe f t f '^Y I ^^ -f 
¥Wt I qr^ m\, 
^t^ ^ f l tlUTt % §T I 
sr^  f ^ ^ ^v^ fms I 
arrM 
W grTOTOT ^ Tr1%T % ^ TO % ^ fl! WT^Tl^ 
^ ^ T ^TTT t t m: TO TT I ^ 
^(Y^rfrt qfprivrrr mm t 
^sfT frrT=TT grrnt^ mBtm 
I i f ^ T TOt, aj^TTl mr 3Ri fTTfr^i 
^Tlf^T ^'t sitT ^ T ^ fT^ ^ ^ T ^ t| 
t ^^ t T^rr mm m i^ t t»r t^fr ^wt ^ ^^ i^tt 
^^ ^ wrgTroTrf faT re^s ti wt? 
•^TrrT ^rr^ ^ % WTTT I 
mm nntx ^X ^^ f ^ f t » 
Jt^ ^ T I , ^ nT?^  I 
^ ^ % ^ i 
%%4t mfr H^ft ^ |"<r=r 
f® Hfi m^ ^ ^ t^tr^'^ i 
^ f r ^tti m f i ^ % WTT f r , 
^'^fl 11*? FT p f t » 
arftr ^ TOl", crt ^ ft^ ^tif^ ^ 
STTft ^ .Tft srHY w f t I 
a) €Tft ^^ « t t TO jgr ^^ sTT'iT Utr, 
z i n H T ^ z w f t a r r t 
1st 3rf»fr 11 m f r ^tr ^ w t i 
mm w^ 
; 3 9 2 
( « ) i'm gr^ tn uffr, TO ^ T ^fttt 
H^r =T l%TrfT Ft i 
^ f l t l ^ft f f t 
f r j m I c f ' H m % r r f t w t i 
(u) qttt «TTt ^j-Nt let 6rNY, 
^ ftlr "^fi f1i5 i^fB t I 
I^ T qrl «rfT ^ ft ^ f i |«TfT wft, 
1VfT T^fc? t I 
srwr 11%, ct 
3 W P T t q^^ -r ^T ipfm ^tr^i ^ 
CRR <i>t f»r ^ ^tr: n^rar m OTT m ^T^ 
tt^^ '^Y t^  ^  ?! T^t «ft I is'Y l! mm 
^ t e t f T t t ' ^ Y n i t r q m - t e T ^ I t I f ^ 
hY m-^rn t 1 
mm «t rrt^ ^t 
^ ^T Ht t^ ryT-T q i ^ c^TT tl 
;393 
m i f g Y a r m a i t t S ^ M T m P m 
^T '^ ^OT t I ^TT -
^ f r - ^ iTfT HT ¥r¥=rtsm 
tjiT ^ T w ^t i^fa- rft^ t f 
#rr?rr t i 
sfTO s^t ar'm ^Y 
cH 'T mli ^f^ 1 J 
wrm ^t^, w^ 
TCt ^ t i m^ i i f^^ arf^ T^  t i 
t fm Wt ft 4 Ik 
fft ^ imn w e w r i t i 
ft ft rr i tjY f^iY t, 
^fY am 1 i "bjr\ • t 
ft ^ T f ^ T ^ ^ f Y r m ^ ^ ^ ^ 
^Yt 4>T m^ wY^ t J 
^^ H artT arrt?? s T f ^ 
H T ^ €1- HT ^ ^ ^ MY 
; 3 9 4 
f H ^ f r frt ^ft t^^ r ^x ^r 
^ t ^ ttn mY I ttt 59ft I 
m ^T i f t " mi w r l t ^ f ^ 
^f^^ n ^ T ^ t ^ 
XTBT ^ I TOT F T ^ ^ ^ ^ 
^Tf^ ^ mi QTff^ ^ HT^ rt ^t^w^ wr t 1 
• If I t^ t^ l n't ntu wtfTT t I mm 
im: 4% aitt tw^ a^ Hiwt 3^ <rrT»TT t r 
e t e 1¥rrft f ^ qt^ i p % 
StH % I 
qFTW ^ 
arwr ip^ «« 
; 3 9 5 
fTTtfT =nf^T ^ Wt^ r fT t I ^ t f t ^ 
mpm »rm q r m i 
JW M W M M» 4ll» «» «|» «|» «» «M» 
l^cff f t t t ^ mi ^ 
t^f IRY w r Jif^T ^ T ws f f 3rtT cit^  ^vsi 
^Tfr HY jt^TT m ^x mBx f i arRw % 
H ^Tt^T artt ^ HTT I 
t I ^^ ^^^ ^ ^ ifr w sr1"T ^ «PTpT 
BwfH % "TTi ^ H % \ ^ nsf^ i ^ m^ ^f^ ft i w i 
l^imi mx fj'T fRTpT ^x 1 siT% ^ m' l^rri 
f t TOtt t art^ s^ t^^ '^ r^ nr ^ttI^t "^r ^x ^ to 
^ x mx ^ w t r r t i ¥ Y 
^ TTf? t I 
M rr*? 1 f? ^ f r w t i 
arwr ^ ^fr 
^ t ^ t f | f ^ I 
<fr f t^rwr i qYr fq2?TT% 
^ ^ ^ ^^ qtfr f t 
"Ml • ^ » a ^ <1 v- • 
; 3 9 6 
fTTOT T la ^t t aitr Jf t^Z^ RfTlW 
t t ^tt^e eft QWT I^TBT TI t ^ hY 
mf^^ -pra^l^Tsit %T mm % m H^^ q W 
t J ^ I tT i-rmttw^ 
t I cit V t o t ^ ^t^ '^fST " jFn ¥¥ =rTl%T j^^t f t 
^ ^ ^ af^t f t nx SITI t ter ^^r I^ arti 
t i ^ «fr I'm \ 
% l^rr^ JTTWs m #r ^tf rr^Y t 
TO 
wn wm % m ^ m l^i^m ^ mn m ^m WT ^^ tYI 
^ T 1VT ^ ?FR ^ YsT t I ^ T 4Y i^tait % fm'^ TT" 
qTr I? m f t » w ^ fT % « } ji^ TT 
n m t -
=rTl% m ^ T I 
arWT lo 
'^T ^ T ^'Y'' JTT'' ^ T SW GTRtfr tl 
3m: ^ ^im ^ to 5rr% t^? ^ T 
; 3 9 7 
tl^mt ^ f l TT^ ^ ^^t^B % $ j qir| 
^Tf^T f ^ l ^"T t I 
41m HiTO ^tiTf 
^ I TO t I 
mm |f i^'tw ^ 2? gts^fr m, 
|fT |fT ^ ^ rr'r ^ t m f i 
# f r t te I -itT wt I , 
mm % ft% f^ ^ t i 
sm f ^ ^ iy nim TI-
•wrfr fm tt^ nl^if ^  nnrntr m 
j m ^ ^ iTt% I^TTf^ t I 
^fr ^ft ^ ^'Yf^ ^ ^ t I 
STI s t l 31-T t 
I J^t 3|tl[ ^ ^tr t I 
li i ts f H: t I 
mm w^ 
t I i f t i t ^ T O K m m ^nr^t t n i t 
^ m^ I fra It f » w r - p ^ jfTzfi' Hx ft 
f » qx^i tjx ^ ^ti l 'H-m ^ f i l m ^ arf?3 
HT ^^ '^T "^T t^ qm t 1 ^  T^O 
SRFI 4.1?!^ I QR^G " SR^  ^ ^TTOT 
TO wfz fcY WT i^Y t { 
^ F m : rrf^ ^T m m ^ %m artt '9'FT t r m m 
isn ^^ ^ ^ UYT 
-piqift f^ P ^^ I I 
mm ^^r ^  % pii wr, 
TOT^ ^WLF RT TO I I ^Jtx tt^ rm\ RT% fm «TTI%, 
t ^ ^ n % ^ f 
^ q M ITT % t. 
s-qsr-^ w f « 
; 3 9 9 
f ^ ^Y "Ri^ i ^ rt »rs'Y f ^ fg qO- sfl^ ^ i 
mm m k w m sfttlr f 
l ^ F ^ ' H i - « f t '^ "tr ^t^'ft ytT 
^ if?! »fr sm-na ^ 
jrrr^ Wl^ ft CIWT % TO, 3!Tfi»H, H^VT 
fwqffe x ^ %T t^ r^r t i w : fT^ mmj^i mh t -
(%) OTI" f^f^ t m^t^ f t wfT n t ^T % ^  f r 
^ lat 1^11 ^ ari^ F? srt^ WT f t J 
^ r W if#r atr atx m fY 1 
irm fti 
R ) ^sil" ^^ 1 w aftr ^rfrV 
% geft mit ^^ r^i TOt fm 'imt^ i t t 1 
fMY ^u sf^^ ^ irirrf i^qr-
^f^ ^T gKRJ T^Trarl n Ht ^mm ^ w r -
mt i^lwT iH'rFr gi 
f3ft=T 7 m r f r 
^ ^ t u o j f o f f i R t ^r-mfi f 
40-
m m mj^ TTft i 
girra- fMY n^Y wft m 
m, m m trl i 
^TM ^ m fm^ ^ -pr^^ afri ^ ^ 
f q-pi f^^'ff^ srtt iKTO ^ ^ f r ^ ^ m sriii^  
^fm'^x t > g ^T m grr^pr Mimx nwit* 
wn m^mi^ f^ T^  %T sm ^ tr i^ r^r ^^ i si^  wm 
% arti ^ 4t 
tif? x-mm nf i f't 4m 
^itfNfr g m s^T TO ^ 
^ T TO ftigTr % ^ fq r^r m 
srraH a ^ ^zfr wft ift^ 11 
mm ^ ^^ 
arrf^'H-
itci fT ^ f! mzim toT I 
F M I M IF^ M I T^QT'F^ T I 
srm 4y f f « e f m i ^ m f r t I m^ f|i 
mn ^ m: fra w TritY ^^ ^ t f i 
^tr ik^-m 4mi m, siwi STst i 
^f^ ^wr TTMf IT i 
mi o f r , i i r hm fm ift-
U ) Sfm m^T 'TTIT ?iFT ^  Tf I 
^f^ cra^ wm fmrx w'Y tlm i l f ^ t » 
^ % ^ t^Tfr \ 
^ f t m^t IT ^^ ^ ^ T t ^ F n ( 
4MI « • « » M» <H» <M» 
I^t ^e '^Y tte '^Y ^ agr ^ t % ^fm i 
fTT ^fT I ^ TOt t^cf Himtli?? i^TTT I 
TOW ait'T^ Tl% f 
; 4 0 2 
fift m i t ^ ^ m % m ^nf^ i 
mm ui 
M t % 3F?! ^ m f t T^s fm t % TOT 
% rrt^ ^ % 3ff«ft, Fi ft ft ^ ^ 
^im s r r ^ qftg^f #it, ^mrf smf, i^Pm iWr ^vff, 
m ^Rff ^ sp?! ^nff fT 4t ^ofr ^ arcpfr ^ 
t I OTWFT w^q "^cfJit jsi^p t -
(O fi-m 4mr | l "f^it^ m ^ ^ T ^ i 
4mi f^r fq?}T i 
nm TO TfT I 
m i ^x ^ frxf^, 4%% in { 
TTof 0 m( TPtfr s r r f H Y mi sul^ ) 
a ) if^ ^ ^ f-TtWr ^^ i!<a l i tf p i«rr 
mrm f r t ^frr ^l*, m A srr^ anra^ i^ nr nfx 
mPf % f ^ ^ '^fi 
^ STtfi^ ftrPr ^'m g f t i 
Q-mrn mm w^ 
my s^^n ^^ jfr f t ^ 
t ^^T % ^qtl^cf ^Tf^T ^ fiTT f^ T fof^ T ^Ta ^fclY 
f . 
4 
THI Jf( It^r ^ It # q-m m^ 
m€t t ^ ^ 
1^-Mt t cm ciH? f I 
^^ # 3rr=Fr tt arKT ^ ^ t TH 
f t tfr ^TT 5} ijt t qtm qr^l 
cfrtr ITT ^TT ^tiJfg fT ^TT cr i # I 
^ ^TH ^ f ^ ^ TTfmi 5lkT 
I TfcT l^lSTait n S^f t J rr1% ^ fTTT 
t^-H f t ^ ^ m jm: to W T ITTT IUTT 
IfY t m ^fn ^t I 1 
% fTTl fT m t^ T^T t \ J^^Tl* 
^ f t ^TO ^ f =nt%T ^ 
srt^t^ |»rTft% ^^erait i%2rr t i t , 
fast, m^ ^ ^ mik % f t ^ ^ w i t gfr 
^ ^ ^TTfB^ ^WTT II f t arm ifm ^ t ^T^tt^ 'Htfl^ 
arraq t^sr t f ^ ' P t IF ^t imf sf«m ^^rr 1 
^ 3RPriT ^ ^ T I^TT'V TTf^ frf^TgYT m 
% JFR T T T ^ T FT T ^ F H ^^ ANRT^ , S-TYSI 
;4 
t^s' arra tot m mm t i 
fTTi-
1%ifr»r JR qrf ^ T Tnrofr f ^^ ^ 
W t I ^ q^ lirrT t ^ ^ tHVfsnff % 
M n '^T tot «i«T i%2nr f i p ^ ^^ 
^t^ i^t mP^^n T^Tcnr m fr^r '^m'Y 
t t^^iH ^T j^TTT ^rr ^ t I am^ |»rTT 
x^ «t o^T'T ^ t^ TT t^iTT 'ffT afT I ^ m 
t 1% I^ SllT I mn %c!T t I ^zit^ p ?? l^T MV 
Tit ^ I Jp? f m ^ m ^ ^x 
^FWT ^foT^ " li src^  ^T firFrr t i 1%2ft»r 
trt^ HT I f " mn^ i^ qoT^Tl % t -
{j'-tTTf^ w^T^ m : i 
€rfr ^ lii % HY •mm-1 
^m j^'^ r^ ^T^ -ft m t »Pm f \ 
^ m'lx m qfTtrrT? qt t % pP^ 
^ JIFR ^T ^'THT^ ^ ^ m m m t I ^TTT 
;425 
foff rr^ % V ^ »fm ^fr snrie t \ 
1%2fr»r mn: mx Hf ®t ^nr^ wI^t t amV 
fX'^tn f r ^ T t ^f^lTF^r f t ^ l ^T mm Ftirr 
t I % t^ i^tT m f t t t 
^T sr^ siqr cPmT t i ^ «m WT mm t i 
I - I, tJ irrffcf t^^fi^ 5irm 
f^^T w^im t I 
V- MV, ^t^T ^ ^ tWY m wt ^ 
%Txsnr »fr t^ ^Vr #>t ^ m t i ^ ^ i m w r^rfrr 
# I 
IT^t m i l ^T are-W qt 
mm Isit t t^'f l^^fm ^T 1%^ 'irrT ^ 
ararf=r I^ T^T ^^T ^ '^cTT t I glfrT gl ^ - t e ^ I 
'^Y i^HT ajti z% ^ f^ K artlj^  m^vi mf t i t h 
"^SF^H ¥ Y CIY h Y ij^t^rf f I T O ¥ Y ^ l l f r - ^ f ^ ' T 
f^f^n nt Wt I f i X^ fT it^T i^ t^ T t ^ V ^ 
TTofY qi ^ ^cnr t i M t Irt^T ^ ^ ^ ^TPT 
qtsY tri ^T TPrt^ i^' ifr iY?rr t qpg aiti 
;406 
.^ qgTTO 41m m trr^ Y fm^ ^m 
^ I ®5njT t^ ^ j^^  M t "3zrrqtff m crrf^ t ^fh: 
I IFTT q^ vlT t I S^'TT Wt t^T 
t r 
srftPr-
wm I' ^TO ^ ^tf m i ^ t^ ii^ H 
I t t t ^ t I a r r ^ F T t * ? , ^ T r l ^ t T 
|rfqE*TarfY ^T f^^T ^ ^ ' t t I 
^ ^ort i^foT t^ iTT t I ^ M VrJ TOS 
wt f ^ t t I i i f r m ^ I M w M^m^ ^ 
qi m ^ t sfti f m m^x ti 
irl^qirft I qsr ^ gf HT ^T ni^t TOTQ 
t ^ ^rmi t - ' 
^Tg wm<f ^ '^ rt^  m ^t i 
^ ^ n Tr€ i 
«rfr 2fr m Tm q'rs', 
^ Utfr WT^ wt I 
"^r^ l- j ^ t ^ ^ 
arra n^w ere i 
wf f R af1=f TTOY >.fT 
;427 
crrtTf ^f^^w ^ ifttfT ^t f i -^t^ 
^m^ l^ w^ T t t ^ ^ f^oT ^ ^t^^ TOT 
I f"r h^itot f i T^arr % srfti rf^?! ^^ crrt I ^ttot 
m qf^  m wjn ^ ^-rtt ^^fIY t i 
^ m ^ tHiTra d i^rm ^ ^r^i ^^ fr 
f ^ ^ ^'Txn arm IR I"®*! T^ ^ ^ f ^ ^ I HTT^ 'T^ I ^  ^^sfT 
^ : p i ^ 
1|.«iT t I SI ^ iriiiTTcrfr ^ t ' ^ t ^ r r 
^ m ^ OT^FT srwr n j w u 
^ t f I mf'^ w^f % \ 
J? rrt^T % srr? i^r »n=r « ^ m^ 
JTTI M I I ARR§ I 
^"^m i 
fsfr M I T Ht^ Tsr^ t «f»T ^off qt 
aftfd s f r i ^T ijifr ^ ^ ^ ' 
iC|T ^T '^ftl f iY ^ T fTT m I 
Wtt stT Jft^ ^ mPr if f r r 
^ % ^ '^Rpr ^T ^YT visfr fT srW I 
Cra^ f ^ 330 
^ cm ^ ^Tin =fTt%iT I" ^ M W f i 
f^ r^r t 1 ^ t? l^ f^TT ^ ott f t ^tm jpfm 
t I ^ ^orVr t^T ^ ^ffT «fr T^T^  ^  ^ ^ 'TOTt^ 
fYijtfni ilTT J snrcR ^t^ v ^ ^ 333, 33v, 33u cm" ^^ 
H Ht TO, f ^ f t ^ TO 4T ^ 
m'^ cOT ^TT-^ .T ^ ^srt ^of^ 3 -^4 t I TO I % =T tiT 
p f ^ r r ^T » f r s m i o q ^ ^ » to^ 
^ ^TT ^ wml H I) j 
TO ^Tft '^^ft 
^ ^ m n r t f t # 1 
frqg: t f t toi p is 
m qtsi 41T ^t m^ i 
fft^^ t ^ zrrst 
^t^^ ^ I -srrt ^^ i 
mm m irm ji t^ is^ H ^ofr srWrf^ 
HTfife t I WTR WrVH I f ^ ^ WT ^T imTTT 
^ ^ I g-qrr^ c! I ^ mm t i I sf^  ^m I ^^Tt^n 
w m fiT^ l^m ^ ^Vt mm t 
arf^ ^^ gift || 
F? T^ I I ^ FT FT I 
nntx ^ 
nx m fqrtf ^q f^ 'Y ^ n \ 
f t toI- f f %t f 
T^T ^  ^ |gt 
i8t ^ f ^ t •'Sjt ^ " r i 
% ^ JJiTt, ^TBY ^ 
^ m ^ f i Hfi in t ^ ^ ^ 
;430 
TO «rfi?r rfef i 
r fe| ^ ^ ^ iTif '^rwt I 
w t f t l ^ i^ tTT I 
t ^ t%|fT i 
trrwTO "^PT go 
sfTt^T ^T f ^ iltnR? I 
m jHW f r^T m f ^ rf?ff ?? f r ^ f W T ti 
I' f®r«? m fsT? ^ J^'^ffl?' ^T mi^ IST J 
^Tut %r =frT HfT ^^T mn i 
%T - f^Wt, ^Tfi^i r fef mft I 
If5 ^TT ^T ^Tsfii f t ^mJ rrg-
^T TOT t t I ^'t ^ f'Y t ^ 
GJFX W "PIT 
Itffi sirPr ^ arr^ ^ f i ^ ^ ht'T 1 
I % F F ^X Y R L , M •SQT|§I % -PIFFR 1 
0 
SWT t ^ # ^tr ^Wt mi i 
TTtli^ T C^ f f^^tf «rrft, f f t artTsn? ^  m i l 
-
wm ^f^i' ^ =rTf^T Jim >fr ^ wr ^ 
TO "aWw ITRTT pf'T tl^ltf t f^^T ^TT 
m i^ f r 5i#r ft iitw^ 'Y t 1 
q m ^W f^r ITH ^TO I ^ Rlt I 
arrcw qfr g ^ l ^fr, =ftT 3s Tit 1 
€1MI F T M QRFR W L ^ M CRF^  I FQ^IFR ^ T I I 
f t ^ 133H c r t I 
TOW m 
ml HY tt«T ^ sm^ ^T ^TOTT i^r^i 
t I t fte? ^ T 'Tt^  s ^ f ^ T HTT T^TT 
IfT t I ^ i'^ 'RTT I ^ fr^ft t I t lare^  
^ T^ T J ifr 
sit^ff ^Vi n m wt ^rr^ t j 
^ f V t N'TfTT ^ m T i w "SR w t SITCIY # 
tMi p artt ^T '^STH 
; 4 1 2 
m m TO ^ »nt, f^ i^  wr ^ iit i 
ifTOTO fT^ ^^T, go 
I ^ fHPT ^TT % 
f-t ^  ^ w fti sTTgwoT lf»rrfr -iti ^ f^ m i^ c! f -
4m ^  ^ t^  tI, ffr i%=r»nrfr m 
g-C^  ^ ^ t m gTSPf jqjfi; I I 
f ', mx mx wm t 1% sng f wt m 
%mft Hx I'M m =t w t I J ^ ^ t o I 
mm M l ^ i t ^ ^fr mPt 
Trf^T 't f f i t 
1% 4 m : i^ T ^ TOT w T TO w qT^i ^ if m ^ ^ 
wm ftiT t 1% ^ Ht m% %9T t ^ t ^ nfif 
wt -mfr ft fm ^  Cr »rl p'fei^ t f i ^^ i^ nr ft 
TOT aril ^  f?3 t sjl"! T^ If n -
WT % fTt '4?r t pt. 
; 4 1 3 
IT GRF^ F^ ^T M %-FF F-T^ T I ?!T ^ HV ^ ^ ^ 
T M ^ M ^ I BT t -
1st ^ sr^ ^ ^ 
•f^  snrat ft i^Tf t \ 
f t ^ m^y l^w ^ T 50TT 
m t -
SR m m m ^pR t i^f^ arti^ , 
arfipr ^ ^^ l%=mfr wri wxfx ^ \ 
^inr hI n^ H^nrcTTtft a^ ft ^ s^ci t ft, 
iTcft t ^ "^ "nfr srrt% ^t f i I 1 
wim ip^ 
c r r ^ q^ f l^Tf^crfY ^ ^ ptm-
%T ^  mm w , 
RROFT A TS ^ f t T ^ l ^ wm t ^ ^ TOT^? 
^ITfW tllTSl^ t •'Itft^ I 
; 4 1 4 
^ T TT^ HY iQcfr^ t t, J^WY 
4 Y ^ K t Y t » P ^ f^l TK^  H t f Y ^ t 
^ T ^ WTcfT t ^fwT ^^ ^ l^m 
Ef^  g^ f sprt^t n mu mrr ^^ f«rr^!T -
^^ ^ f k ) 
% trr^ Y s^rrt, gl! ncf ^ «rrt j 
-^^T ^fx l%2rr twrfr , TtT^m ^ ^^ ^ i t i 
gnra^ f % ^nrr ^T t%r»T wt 
'iH ^ t^ zrr t I srafY f ^ i i ^ Y arUj^  t tl' ^ ^ qg 
f r ^ | : i Y wt t ^ t rr?? t^s m t 
t^t^ t ^ f t ! ^fT 4fY ^ =T ^"mn 
rr^ srRf^, ^ Prtl ^f^fr 
I «rro 50 
^ ^ ^ f t TZIT t -
TNt TO '^ft p Y ^ -yrmT ^ T nil 
^ '^ rle srti Ff^T ^T 
qfr ^ f ^ t I srwr strr g^ tcr t ^^ ^wf;? ^ ^^f^ 
I 
M a r f f "^T^KPr 1 l ^ ^ r r t ^ s i a Y r^ i T O c f r q^ T 
; 4 1 5 
¥Y mi ^t ^ 
ik Tfi. -ptft f^ft I Tf| 1 
^t^ ^ f^Twr, % arf| is? i l m 
% ^ I ^ Y ST IT ^ f ^ m 
ft TO ^ft <icprT5Tr t i ^T^ T^t^ c^  ^  ^ ^ ^ sis ^ cf f.«r 
t ^ ifYil?! p m f t ^ ^trf:^ 
*m 13rT<3TT ht f ^ t i ^ 
^ ^ m m t I ¥ t m m ^ m m s ^ i j f -
f^im, ^ rr^} m I 
^ T ^ ^ M M I T I C R I -
; 4 1 6 
srmpT ^ f q ii^p t -
1%«rr t^rriF I f 
qtfr ftti! 5rri% ^ 5Tr?fr o tn TTI t j 
t'H ^t^ t t I 
f ^ T 
fT % T r^rt wfT mi^ I i 
arrf I f^T ^ T srr? m ( 
^ F f t I ¥rr, m aftfr aitng t i 
=T T^ TFT F^-T^ NR wtH IGE TPTY, 
wm^y'm T^? go 
TO ^ ^ q'm t^ 
B't? Ht^  Ta^ r I 
; 4 1 7 
slracf ajfl! ^  TO IR it^ ett mm 
arFl^-
t ^ ^t lent I 
^ r^t^  ^ ^ «rmt s^jlt i 
^ ^ ^ arN TI. f=ft #Tr f r 
gTspr f a m r f t ^ i 
anw? ^ ^^ sm nrn 
WT IT ^ Tf. H l ^ 
i t ^fFTT ^ I 
(?) uY? t Hi, qtt f t t fTr 
qi ^ t j f I 
m fn 8r1%, q^TT i 
( « ) w'r?? x^pfr ^ arrt. f t % ^ WT^ t 
flH TOt Tryl" f ^ ^ T tlH ^ I 
41S 
ptf ^ it. ^^ ^ ^ ^ iJTrj f 
m f ^ ittc! ^ h t^i^ sfHRTq »rm i 
^ft ^wr , go o^v 
m m wt 
srfT^ ^ I^TTrfY mfx ^ft t i 
g t r Hw' ^qrm^'t ^qt =r ^ I f r 
rr?!^ frrn arr-Pr ^Tfr ^ i 
a) rmt ^ e m t ^tm ^ 
'TmY -ml cnwY ^ ^-nft -^fi ^n^t t i 
(5) n^Y tr '^Y wi ^ "RIY Cr ^ft m^X 
^m I w r i |#Y irCY t i 
(V) |«f. Hff %r t^i^ m^ ^f^ 
TOt n t ^ T srrl^ anrtw =T TWY, 
T(fr ^Tfr srrg ^ f r ^ 
^ ifrm HTYT arf^ r 
4 1 a 
lot ^ 
iit ^tQ Tfrr I ^ n I 
^itwl^ ijT i f r srrf^, 
mm % TOT^ Tfe If ^  m ^ i 
STT^ ^t^, W^ 
•^m m t^sitf^H, ^^ w f^ xtt^r i 
HTEirpra m go 
cFwrr-
f-TH sr^ T^ TT?! 
^ ^ y t WtJt ^tf iSt t|=T 
tnwHci ^WT, go 
TO ^wr IW f^i ^ ^^ ftf^fr r 
^ t^Tt I % ^ ^ ^ =rTt I 
^^^ alt, ^ «rrut «!»r ^ \ 
t^W arro i t^ sit^ ^Ht 
4 2 ? 
^ Y.TT ^ S Y G I I ^ T F I I 
vcpft f^i f^^ti smx 
qr-feq; IITOT ^ TT^ ^ » - wm ^t^-
^ ^ ^ Tf3T, 'm^lt ^ f g T O T I 
^ tpm f^ l^WT c^  ^ 1% T?^ I 
f t WT OT »rf 
n '^ Trt ^ T ^ l^frzrr ^ i 
IS'T m UTi^ , -aqfTf^ t ^  •f^T'ft I 
mj p ^ ffWT, ^t^ f l l Y TOT ! 
^ft ajfTsn? ^ arNY i 
^ft ^"mx i^Y f ^ f r \ 
fT gfr I 
q ^ t ^ofrf f^ tZlT t I ^^T ^rm % ^ T c^ft 
t ^ f a f f artT 4t % ^ t FT 
; 4 2 1 
TOf nm ^ Hfr p t ^r-^i siti ^ i 
-sqrtu TOt %t m^ m ^wr ITT'Y I 
• I T ^ ^ FF WT ^T ^ =T 
% 
W J^^ BT grg ^ ^TRTT ^ mm ^T 
TTft f^^ mt f ^ p t^j? »TfT »r!!|3Pr I 
^^ ^ ^ ^ rm f n ? , ^ ^'m ^f^ m^i i 
t'TcI v^ RfT n^&T, y^fjf mix ^^ ^ft I 
STRR tfm t^ 2ft»r vY qjqt «TT 
; 4 2 2 
(?) I I ^^fH Hi mft, t I m mfr \ 
fri ttfx ^ Q^T, m r n^ An ^xn ^ n 
p 'gfrrr, i^t ^ f^w 
(?) TT^ W ! iff^ % in STTT » 
Tryt wf^ Trt^ «iiT ^ m^ \ ^ w^ik-
r t i 
t r i m n-m sr^^sw t \ m n 
r im ^fa, W WICIT t i TOT^SFT.I^TO w r f j % 
IFZRROT ^ ^ TOT T T ^ W T | ^TM" T I ^ T T O 
Pm f H T wmP; t^w I ^ ^ ti 
srrf^ imif HIW f t 
CM rr^rr m ^^ % ^ «[ wYt i B J^^T WOTV f c r t i 
t t ^ m t srpzt t i * n w r = m 
^ T m ^T fs JFT OT" ipff't iltiTq 
^Trra t^^TTt^ ^^ ^ ^m cm 
; 4 2 3 
iTT m p-m Sf^ m^ t I iTOFTT^-
rrsn m sit^t^ ^^T. ^ ^Tsft iTT I 
^ ^ sank w t ^ , y^Y f^q f^ f f ^ i 
IfTT gt^ TO PI « t^ w \ 
^ T % Tt^ T ^^ ^ «Tcf St I 
m^ f^ ? '^t^ t 
c m STTT Ps^Pm ^ ^ f r Hi^t ^x 4Y 
HY SRFIFR ^^ I T W I 
TTf^  ^ ^^ p i f ^rrr, Tlw ^ 3f?r liYlT 
tv;:^. cCT" 
sfi^ TTtTf B ^HB 'Birr i 
^ ^ '^f^ -mnf^ njjsji, ^T OTTJT I I I » 
^ f Y r f r ^ t ^ f ^ i . 
; 4 2 4 
fs m ^HEl* «HTTr, ^TTO^r fmvn \ 
nfr itr 7»rfr gr^ r^rf, mr m^ 1 
#rT i i ^ ' t fT jfr i i m f m t -
r m gt r r ^ ^ ^ f t ^ ^r 1 
F T L I T | T 'AT 1 ^ X 1 , M M F^RFI M F F I 
^T m^ ^fx •Pr\ nt^ ^ T I w^-^ 
4 wfijf?! mx 
I^^ TY I 2it»r I 3-wi wNt »m T^T -p qf^ Grm pt ti 
3rwT m ^ C^TK 
^ '^ tt yre, yr^ f^ r ^ tt r^r? 
»rB} ¥>=t l ^ t ^ %T I 
stiF ^ 5rrqr lorrr 
^ grz ^T^ mx mi m toT I 
^Tpiprn^ tfiftf ^ ^ ^^ -xi 
W M T % 2P«I ^ n I T 
«rrf ^ t lit »r=m 1 
q'm ^ FI^T. it^wrf^ »I 
rm J t^t vrT ^ ^HTW I 
; 4 2 5 
^ i m t ^ '^'^ft TO < I 
I T p t ^ t p I 
^ w m m ^ Hx tmm ^T ^ofr l^ ^rr t i 
i ^ T ^ n % 3TOPT \ mm " m 
3RT n erfcrm 
4n ^ tm n Jt^ ff^ ^fx ^rrm i 
^ MTHT. f ^ I ^ fl I^ TrTT I 
sgt-MFY f«|r? GCFFT STTT It^ ^ ^ ^T ^ ^ I 
f^T'? ^ ^ ^ ffit. ^ f ^ ^ f ^ t ^ TOT I 
TO ftll- i t l I 
| T t % ^ t f t ^ I t . 
rm T^ B w TOcf f l m t i J^Y q-R 
; 4 2 6 
srrt 'fT "^ru ^ TP? I 
rr^^R ftg H f^t^ si^ j j 
TT^ wqacrr "mtt 4mft n-m 11 
srm ^ T^T^ ztsr ^ ^^ 
^ m fs %T ^ ofr ^mm t i ^ m mix t -
g rrm arrl, yn* ^qr^ =rff tt^T 
^ f^srr f d ^ f i r rr^ sT jTrn i ^ ^ 
^ TOT ^t s'fe t^ i? fq ^-ff I 
»mt ^ T t ^Tt, l^imci I 
^ Twr g'qrt qliV, m f t -szrrqt ^WY t 
fT^ gl^ ^ ^fF^TT 
ivr ^ sTTO f t fT^T I 
r m sffq w m ^ f t . "^^ f^t |t si^t 
ifit-fe ^ ^ fTf? fl I 
t f r Twr p w qrl:, "^Tiipftj toI- ^ i 
w r r ^ qti ng. it1% arri ^ IT arrfI 
ciftit ^ f t q r ^ , TO ^T qnlri 
TOT^T R ' T O ^ R , M , IP? 
; 4 2 7 
n T^Sf, ^t^ mx ^ i 
m m^ ^ ^tw rr^ ^ M , . 
mi w rq t nm t , cr^t? 
arti ^T^^ t ! TOTPm ^T gi^j^Ti 
xm ^f^^T afti i^ ProT sf^ T ^QT WfT 
t I ^T^^ fY iicTT aiti ^ il^rrit t i ^ f ^ m -
p t I 
f?! TO frprn ^ ' ^ r ^ 
^ m t I ami qf^in TO'r f f « e I 
TTB^w- , mn TIIT T t^ ^ f ^ w ^T t^ r^r 
WT^C! ^ mm T » ^^ ^ T ^ ^ 
I^Ta? firfw ^ ^ ^ IR iHPF^ mi 
^TTT lu I ^T Ji^p -^ SfT t » ^TO ^ 
grqcifa T^TT ^ ^ m 4t flrrfoT^r ^ tm t 1k 
•Pn^ rRr ^ Ttti irmt^i^T jctt t i^^f^r 
; 4 2 8 
t I mi ^MT JOTT t ^ ^ w r ¥t ^ 
art^ -aq f^n t I ^ t ^t f r ht^^^ ^ ^YIT ft 
^ ' t u I fq ^ T O t OT iJ'rrfr «mt ^t ^t^. 
^ ^ofr t^ r^r t i K I ^TH wf^^ rf^ ^fr^ 
t I TTt^T ^ t ^TT^T ^ ^ I 
JR ^ w ^T f^m t I MFs ^t^rrpTi 
TPf ^ ^ ai=r=?fT t I 
TOTT i^T^Tm ^ srrrH ^t i srti ^ W t 
ml^'^n ^ cfrf«rB ^ ^TOT m tr^n f ^ ^T 
t \ m^ mJ % ^^ f T ^ ^ w m i I x-q^ T 
t ^ t f r ^t^ % TO^i 
t^lf t I ^ TOTt^-s^fT n 
fr^-w^i m w f 1% i s ^ T ^ srti ^i^ai 
i^-nspm ^ mwTT qr goff?;?! ^ ^ | l t I H^T ^ 
^sfrm ^TTT ^ sn^ ferrxT imrl^^ ^vrt m f ^ ^ P m ^'^t 
tto^T ^ TOTT qr" ^ f t w I T ^fk^ ^ f m n 
i 
^^T^ 
; 4 2 9 
^ % ^Fmrr mm ^ 
gof f f « e ^ t i ^ i ^ r rp fm t * s ^ n 
t^trr^ ia^T^I^ mi^ ^T u r t^ ^rwrsff f t 
arwr ^ ^ i^rrpfr^ jan t ^ 
^ amt ftq I 
mj^ ^ srrl^ TO ^ 
H U V ^ Y T I W ^ T ^ CF^O«RQ 
l^oT qf^irr ^rr-^ # j JFT ^ T friT ^ ^ ^ ^ i t i >» 
siT^ ^ ^T^ St ifr t%3roT f2t<? 
T I ARRL^  F T#NF 
JTR: i^Y^H ^ 4 t I sr^i^ $ ^ st f t 
^ t ^ "mtff stT % I srwT ^T 4Y ^ ^^ 
; 4 3 0 
t f j y ^ t I ^ ^ ^ * * f S T O T I J ^ f ^ f ^ S f n - f ^ 
m T mw^ ^ mm t -
( ? ) f T - f C R T ' ^ ' T ( * ) S f f r t f f ( 3 ) 
JE||1% ^OTH q f t t ^ t W f J R T ^ T i t 
I f^f 3itT vm m ^ t^ r^r ^ m t i 
anroR %" f T ^ ^ ^T f^ q ^fi?-
^ f ^ t l i srr? S^TT^ t 
TRf| y^t wn^ \ i 
rpm Hti ^ T ^ ^ % q l^tt "^yr^it i 
l,yT 'IT m m ^ t s^ qfT F t \ 
W T ^"Pr tltrf^ tSfPfTTfr, ^ r t ^ t f T s^rnfn 
«TT ^fr ^T^ 
el^ qfT TT ,^ ^^ f^n ^ Anx i 
^ ^t^ HTfr. ^x i^tsf qgtfr I 
m twt^ ^ nx ' FW IT 'i^jin 
m -pH^TrT, i^ii ^ qlitrr i 
; 4 3 1 
nx nx m TTf^fT ^ m ^ m t ^ 
m 3o 
" TO ^ \ m^ m 
^TC t % T^cR ^ q2Trsff qfrf^^t^zff f^ t ^HTOT^Y % 
% 
iiT i^: TOT arr^ =T amr TO^? f ^ t 
^ H T ^ ^ ^ T R T F ? ^ F^T T^WT 
i^cT t I j3|f% ' m W ^ Jf gwTO ^T^rr mm t ar^ t 
i^'f^ ^T i^tsH ^'l^q ^l^iT^ t I CrSR ^ vT'^ q ^ qtRTTTH 
licil- ^ T i^ i^ti f m n t I arq^ fY t ^ M ^ ^ ^ 
IWqtT ^T ^TO i^ fcT f.t art? wnrr 
i>q?i: T^TT ^ ^ aitT t ^ ^ q ^ ^ HWI^T^ | l 
) arraY ^ q-r#r ^ t , 
^ T ^ % t ^ T f r I 
^TcR TPH "^Vf^ H ^f 
; 4 3 2 
f r '^ TfT^ t , 
f ^ m ut srt^  itrPr i 
gfl" r^r f t tfT ^ ^ ^ f r l t I 
€Yfr TO Ttii^  t I 
anr#r p f t qttft iffi^rft g-Pr, 
^ ^ ^^mw t \ 
sftifr ^ arr? nPs aitT 1 | 31%, 
f t ^t w =r 1 I rro lo, « 
(3) # T w t figrr^^ 
7 TT^ TO fT ^ t^r ft I 
^ g ifr m€t ^^ 
arfr % g sr't^ =r f t 1 
w f^r I jf ^f^li 
-met g ^ ft I 
^ rf^ ^t^ gi-m 7 f3=T cTit, 
^ T^O f t I 
; 4 3 3 
^ "^Rjsf pm I f t ^^T^ m ^ t^ i i f ^ i 
t I i f grmFT t -
QTfi^ 'T ^pn, 
nM ^ ^ ^Tt^^ ^ ^ i^t I 
^ i t Irfi m 'at i 
^ f ' W w m t , 
m ^ t m TOT I arro I -O , 
a) r ^ t arsi^ tfr ft 
m^ ^ m j Qt eft m t I 
t ^ "Prfd ^ ^ 1 ^ ^ 
t ^ f r TO t ( 
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TO? % ar^ lfr ^ sqi^ f ^ 
^ mn B T ^ -^fm f? t t 
^ ^ m ^oTt rrftq f iwr t artr ^ HWgof 
t I 3 r r ^ f ^ ^ ^ m m t ^ t ^ f ^ 
^^•r m wn^ t ^ t TO^ftt^ -sTrqiff t^ ft lkmm 
t I ^ ^ I f t -
TOR f I f w ^ T^qf t^ q»fY I 
CTo 
Wt ^Tt^T ^ P? wr t MIT iQTl^ wzi 
TO ^ t f jii^ T^i rr^t iw ^ ^^  ^ wr ft 
ar^ g f i ^sj tj:pr»r 
W T ^ w r r i ^ < 
^ ^ p-rg t i 
H® ^t^ mxP^ % 'ffrr, 
; 4 3 5 
ifi^f! if jfti H i t \ 
srmH ^t! m mm ^ wf, 
mtt r^ri? t i 
TO ^ T ^^-icofl^ 
% tHe ^ i®f«5f ^ U i p ^ arti . 
I ^wTi m a r^p fT f TCTT wm 11 I Tf 
^ p js^ ftT ^mJ f ^ T p ^c-wr i 
mm % j^ni ^ ^m l^ r^r t r mm I 
f^iS^ Tl t^UTT qi ^ lltia tf qfl ^  T^D ^ TIT ^T t I 
TO*? % fT ? 
t ^tt-^ g^^T TO^I^Ft t J 
f -^^t f?5i ^  tm TOr?^ t I TOFT 
ft%qt Jf ^ ff ^ ^WW f "Wt ^T t| 
(J^T^pTtr: mis ^ TH ^mj f t ^Isi 
arm ^ ^ f i ^ t ^ nwr msfi ^ i^cm?^ wttr 
^ ^ ^ gqt^ sTl: jfTT i 
430 
%% m '^Y, % m*tT m sti W i 
wmvm lo^cv 
my mx"^ TOTR^ T^*? 4mT ^ mi" 
TR f ^^T f^^ % n^ iTTOTT srti r r ^ ^z^Tm n^ifn 
HTFf 'BTO IHW artl t^ ^T^ ^ ^^ ^ T TT^  KJ^IX ^ 
jrf^f^^rr t i ^ f ^ -
XT^  sffSpH ^ t^wr %wm frrrr i 
Kit vnr^  ?rrfr» ^ ^ ^ srpfr r 
fr 51 ^^TT ^  Pi wsit 
I % I'm €»fm artx f ^ ^^Tt fr,?^ 
jfjff eff f ^ T I T ^ 'PT ^ fF^ ^ m 
I ^T f t t 1% '^ -^ ss^ TS t^*" ^ f ^ n % ^ HWH ^ ^ ^ 
'TTtli^ rf «ft r rwml ^ p i ^ % i ^ 
^ f'r TO i ^T 'wrar ^ X 
^ T mm T R SRNIY «?Y \ ^ F T R ^ T ^ P R X ^ 
f ^ ji^p T^TT ^m m I q f ^ ^ T ^ T mn^i 
XIFT NX F-T WTT TOT ^YTTT «RR I S R R ^ W 
50 ^^  
4 3 7 
sTtT ^•fW'^  ^T m f ^ ^ i t B ^ ^ 
f t% ^T qfl^ZSi # f f rZJ ^ ofr qY SPg^ t 1% 
^^T fT ?jftT art-j ^rr t m f n u tiT M«tt li % 
qi # ^ T t-T^ RT «fr afEFTT i ^ f ^ -
Bpm sitf^ ^ fw ^ tst I 
^ ^ ciR t BTit?, I 
^ ^ T W f l IF? Kg n r r I 
R?^  t ^ TOtI ^ wtw I 
HTyf^ rs aft X i # ^t f^o ^t^ I 
WT ^  jf sTT^-^, mm ^t^r gftr wr^rt^ 
^ F T I ^ T ^ L%FT ^ T Q ^ W R SRFFR WIT 
^im ^ n^rr ^T^t g i ^ t s^rreff li ^^ r r t -
tq^ 3itT l^ ciTR ^ qfign^ m ml i^-nrp^ ? SRT qft^ arqi^  
50 
; 4 3 8 
JR^CL I^T I FT ^ I^TF % T 'FT ^ T €R ^ T ^ W T ^ 
%TiwT mi 'wT f T qr?! ^ ^ ^wr?: gf^r-
f T m I I fr'^Tfli'fe! ^ m mi^m Is 
fTTf ^ ^ ^^^ ^t f4<m *m t-
^ I^TI Til, 
pTw ^ ^ t ^it fr 11 
^ti ^T ip f '^ ^ t ^^ mi, 
wrf ni^ fit ^ttfr f I 
ilrr^  t^t^  ^ Tf^  m i W t fr, 
jm ^ ^ 1 ^ ttfr t I 
srrsi wt ^ -cr i s f t fli^ iTl 
t^^  % t^r % %itfr I I 
mm m g^^ m I Ttf^?^ 4\ 
^ T p T i ^ ^ i mi f r w r ^ T F T i ^ 
^ qT€t ^ ^x m ^ tT'^ ^TOlf f ^ T I ll ^ T 
SRTLJ^ TT T ^ I 
mm ^MI^t ^ m f ^ fT r^li© 
f m m M % Trft ^T mwm ^^ 
%- mm- ^n 
; 4 3 9 
Itli % n ^TTf^ 'T ^ ^m I 
TOfr ^"ffr cf»r I i t iT^ft 
% mrm ^ ^ '^Y I 
iTfl qil TaiTft m m p ¥t i 
TOt f "^ ^TTfr ^ I 
I % 3fti ^ ^ ^ f ^ l « 
4 trrt f ft mm |1% ^ i 
arrm I ¥Tm rxf^i^ f r 
f ^ i ^ T T t ^ p t ^ t ^ l I I m^i Pi ^ 
^ T I I mm f ^ ^ t # F^t^Y-t fl^zit 
ot; '' w r " ^ TOt n i i f r ^ \ ^ 
I mm f i i ^ T ^ sm: ST^I" ^ ^ f ^ t ^ l 
%?fY f (rrr^TOTT^ ji^ gc? t i 
it) tt'i^ ^ ^ ^^Tfi I «rro f'O fo^tvs 
(?) qit^ T t^^ I fTT J mo f ^ 
(?) crt^ Y iT f t l i ^rf»fr srpr i e? 
^TtT H?! l i t igT TOT Iff I arro^o* ^^ 
(H) gr'rafrfr i t t cH ^itft ^ d o , 
(4) ?jTfr IcT ^ ^ t^W arm l ^ T f r arrolo, 
4 ^ 0 
TOW HT|cf ^ o f - ^ e m m «fr ^ T 
^wwr t f^ T m^j m \ i i Y I 
srr^i I ^^tto l^ f^T wm t i 
afTM I f f ^ 3itT f t 
f ^ I -
^Tt ^ iT , ^ W f ^ j 
f C P T T ^tr^m TOT «rr i mm ^^ n 
W.T ^ ^ t -
(t ) wt TI fTT ^ » ancP? f ^ 
( V j ^ ft^ f f l TO t ^ T f t f t I fs^ I? 
^ T fY iiTi^^ TOT mrw^ T 
TO ^ ^ smF«rr 1 j mJ^ " TOP? ^ 
^ ^t «rr»i =rTMY «m=T ^m'^ rr w t i 
I ^ jawflm 1%ni I'^ c-^ yY w n ^ %T ^"rtt 
t -
c^itcf m'f n m t^rrY, ^Y ISTY I 
; 4 4 1 
Tff3 m t^ ' t f r , qfpf mlH t^ tlie ^'irft \ 
l^'TT ^ ^ T f , ^ f t f ^ « r r l I 
ciWt IsTf. t m w f I 
%% Tr'-r % m » 
TTTY I "rl. g^ rtY WT«r ^ I: sr^  i 
^TT ^ t t r r l , I I 
^ffr^T iRHT^  n erg- s W . 
) Et^T ETO t^ qg: '^rfi I 
a) TO? I r r l ^ f t ^ T iT f t Trft i 
(3) 1 T TT f^t ^Tt ^ 1 
- arwf 
it) 5fT I 
-mm f ^ -
; 4 4 2 
w : ^ st^ rr^ 
girr t f f ^ I wmrx ^T, ^ ^mxx T^ wr -is'Y 
t^fm^T %T t I 
^ fr rrm q ' m W ^T artt ^ qft-jcrf 
^T srr^il^ ^irr m i ^ sawrm ^T 
m I t irr^: spy Sr i ^ P i t t m i s r t i Ji^  anrf^  % 
arf^ ciT^  f| gof r r m «rY i 'trr ^rfr HWT ^^rr 
«rT [ 
snrwr-
TO7 ^^ Y ^ frm 
ftfii2# ^ mn urt^ sttvcit ^m m ^tmf^fi ti 
HY tpT I % ^t^ 3rr^ «rrwT=T s^Jt 3^'Y t^Tvff 
n ^ -Pfwft <PY, lYsnr- ¥Y, f r i t ^fx^^ 
^ITcl arra^^ mi ^T Zi^ TO ^ Y 
^ ?i3r wtcfY i m'Y f T ^ f f W ^ ^^ff 
^wtii^TB mt^wr T^ rr i ttqt'm % tf^Y-^i^f 
f Y ^ rr*? 5ftT f t TOTT 
jatii 8JST t I rryr ¥Y arrrrm t^t ^ITT ^T ^T^ 
^^zfT I srtT '^Y f I iia^  ncrr t 
; 4 4 3 
m ^ c r w f T ^ 11 
m ^ ^nrwr ari^ m, TPT. 
W H fTft" |tlE ^ ^Taff % iSilH ttWTi mz 
qrm t%zrr t f ^ <iit a jppr m m ^ f m 
I ^T mm t 1 ^ strr 
•^mr^ sj m "^ ^m Pr^ mix t \ 
'0Ty=ft # t ^rn j^ T-ccnr m w m m t i « 'I 
t -
f i f f 
- w^ m -
t ^ r I % Hf-c^ i fit t^-wn TO I 
^^ TC ^T f fTT ^ t ^ ^ jyrf^ 
4Y if^ cj ml ^FPT I ^ f j^t B T ^ to 
I ^ rie ^ -Prip^T iirrt^?! ^tm ^ 1 
fi t H. • 
m % tm m ^ttf i 
I i 'cfYi, 
tipf ^fqg I Bit? I 
* 
; 4 4 4 
^T Ht t io m i '^iwrj 
'^Y snrrr^ '^ n m ^feifi^ I irr'^ 
t -
ffertt Tsifr qt^ r « w m, 
g^Y f^Tj^r m ^ 
Hg XJH^  Sf.'r w i t 
^ f ^T ^ ^ fT TT?^ f t \ 
tm f t rr^qt a^t^  fqst irp? u=r ^ t r 
% artffr T ^ T ^ 4 
^TT^ t^, arSrf ar«m t<iT crt^ ^ ^T 
I sr-mft^ cf frrfr^it % g'TR m^, m, mm, 
srrm fWT Hvn^ % T ^ t ^T Mt ^fmn ^ t %m i 
^ f^ ^rr m % 5rT=fY mm ft% ^T ^ 
^Y ti t m^ m n't ^t^ t n. mmvn 
^ 'IhYT ^ w^j ^t^f^ ^ Y ^ I 
srr^ ^ "Pr^ 'j'rt^ Tci^ TT ¥Y srWr 
f f e " fiYW^-pcm mm " ^ ^ ^ 
41T t I T^cw % m arti "^Y ms9 sratt^ 
; 4 4 5 
I \ m mi ^  ^  t mm ^  sth fi^ m m ^  
un!^ HT t \ 
t^gfccj tli^ rr mm t ^ f-.i'ssitT jp^t 
m i t I qf^ arrrrq ^ ^ si«f -imcrT ^t 
f^f'^q I t mt m^i m m'Wf i ^ ^ 
arr^ R srrrr^ ^ nt w t i cRq ^rsq ^ ^'zm Q m 
ftflT t ^Y g^trr JFqt iSOtZFT 'mT f^ zTT tlt-g 
TO »rfl5T STNTzif ^ m «fr \ Cftffr ^ 
fp¥ff % arpTT t^ 'TT t I ^ TT^ K^  T r f ^ i ^^ 
^ f ^ % js^^ft iliTT I STTH t 3rw? fY'^'^rrfsTft 
ftTsq ^T ^ ^ % jaf^ arrf-^ ^ siti ^^ ^ js^ 
c r ^ arm^ =f |€ HV Tfirtrr H wf^w 
m^ f i ^ w r i^fr ^^ ^t ^ m u 
'TT t -
3F«IT "^Ici ^ srryTT T^ 
JPS^ # " SfTcR ^ HVf, 
; 4 4 6 
•cfrr UYT is^ T^^  ssti srri^ ^ T m i ^ ^riz^t 
^T |anr t I =n1^T t. ^f^ Ift "SE^TT ^ s r w i "=11 
^ ^ ^ ^ 515 " sfTO TTT ^ f J 
8fT$R ^ t ^ I STTSOTT ytTtTR, ^ utr 
'TTOt TT^ fi-t tm TTt^ ^T ^ |R "^^TT I CT r^ri 
M R % 1 SJ'^ OT SFTT J I T O P T 
(t) yti lTn-
^T cPfTtrr ^ t -
mh arqpfr s^m w r ^^ TST mm, 
rmr art^  fs sr?fr g^rcr ^titrm t^^ i^  ftcrr t i 
St f T ^f^ mm ^ m^ 1km OT 
t TT^  t ^Yftt mJ ^ m ^rr^t t t ^ 
u^Tsr ^ ^ wT grsT ft ^^ ^ ^^T 
;468 
f^ r^r I ^ T W f W m n t t arqfY j^^t 
mf ^"tr % % f ^ HT ^ 
grWY a fx qrft st snr^it, 
^ H^ fr <mit m I 
mm m^ mu^ jft^ 
It^rr w fty HfT? i 
W T f m ^rrr fiBcnr f i 
I t T-m g ^ 11 
^ m i ftFrr. f^er 
^nnr iPmcrr rrt^ goTt ^ W H srr^ w n y^it-
-Prt^cT, ^ m ^ ^ ^'fm anrl^  ^TOt ?rt% 
;469 
J^ WT^  UYt ^f^ mm WT ^^T t i " 'TiWHi 
w % ^ TO wm ^^T U Hfogci 
t fiTTfierm m t^tJTT rm^ t ^ T 
-^t ^F^T t -
^^ w US KliT mi fx 
z^i k f t^^T, m^ ^TfT 1 
-TOTH^ frftf go -
ft wim t 11. gwr^^ =rTfr ^ ^ 
w li ^Tfr if.'r ^ ^ ^ T^cfr t -
m mwv^ ^cfr. ^^ fti% I ^TT^HY 
iq'l^ fT it mi^ TTTT, t ^ 1m Imt i 
art^  ^f^i w'T «rT€r t -
«ITMt % TYT -ifT f PT ^OT 
; 4 4 9 
t 
m mx srqft^ T H ^TP^to 
i^^rrt si^ix '^ Yi ^f^ f^ T ti 
^OTLZRRF^SRRT^ uYr jn ^JITCI'^ 
I arruTT mpfErtte l^-fiRrr^ ^ 
f^fl crf^ f t hYT srr ^^ pOT ^ I 
tfrx i^ -^pc! I" f I iTT-sTT w spqsnrcj ^ mtrr f 
^ f ^ t J t^ilf ^ta Ht fcH eraT =rwt t I ¥Y 
WS I f t ^ TO ^ST ^Tft^Tulll »mTf f-BOT 
j^vrx vOTT q^cTT t I 
(V) ^cT -
cWT 
45( Hi 
^ ^ T T Tm^ =TT1%.T ^ r^^ T'^ c? ^ft ^wt ^ IT 
I I TTuqrTO vt ^m ^pi ^ ^ sf wt t^^ *'?? nm tr 
mm % ^uir ^li ^^^ ^t^ mn ^rrm i 
^ snraq jTTfPT ^ t f ^ t^ t^ cr 
^^RtT f t TTO ^Y iii'ri^  ^^  "^ ft^ f^ rrtr ^ t i 
g r ^ f t ^ t a ^^ftr tifrr, 
ffcprrfr p I t ^ i 
^T^ ^H % ^ » 
m ^ ^im ^ TTI^T ^ 315-
T'^ ?! W T I ^QFR ^ 
TT^ .^ ^t ^ ^ TT^ i^  f fT errm i 
(u) 
^T^ Rt ^ T w af^?! n^T Wicrr ^IT TH?! # } 
qfTT^T % w HY t " -
; 4 5 1 
ik ft 
sat JT =r <fff ^Tsr Ptr^h i 
m r gWY^^ Hff i W qrr»r s f r 
I ^F! ^ '^ T ^ I 
Tit I -nm % f ^ ^'Y to'Y t ^ , 
TT^Y TOT I T TRT TTL I 
m 'err^ 
^•NY tzrrt ^ ^ to ^ ^t 
^ siXQ-ra, ^i^T^, TT^, W 
srr? irrfif T^CT rrw ^ t t^ i 
^'T ^ t " P R I 4 Y M ^ F ^ W Y 
IY^T ^fqg s ^ r r ^ arYi ^ibtcit farr n 
^CFI t I ^ ^ T c TTSRI ^ f r m I 
' mm ^f^ ^ mf^i ^ js^t ^ 1%1%cf ^ ^TO 
^ ^ F ^ I 
; 4 5 2 
t^t^PT SfNT^t ^x TT1^T ^ ^ ^T ^ ^ TSTT t I q^O 
m ^ #pTT TTf^'T ^ ^ ^^ - qi '^^ Nr artr 
sTTcf f I arm! gwrf^iff' srr^, m 
m I^rr ^ ^ hY I \ H^rpTi 
V 
^ ^ ^^^ ar^ T smm fit sffrm ^ITOT, 
m^ «rNr=fT, w r r^^ 'tsT i % ^ 
JH^ q ^ T mf^ t i 
ht^Y »TI t m>ii (?) rraf H^T (?) 
(5) wrJYf ( « ) ^ci^ t^ fftcfT (u) (4) 
(©) ifrfBRi qf^iT (c) I arfHft'^ ?! t ^ % 
»fr t i ff SjT% t J % 
^ f ^ m €arr 3CV fsrtrrYT^ f t Q ^ f^t ^x I^^TT 
w r r Mf^m i ^^^ 
mvif t.T t i 
^ ^ ^ wT I^ T^T ^T tJ^ T^ t I ^^q A mm 
; 4 5 3 
i^fT t \ ^ " W r % f^JT, arti ^ffsT ^TO ^ ^ ^qft^ 
f » Q^DT arti m a r m p i t -
arrt CUPRI vrr| 
fUT TOt ^^^ f jj^ 'l^ f p t^ n 
TTf^T m t I 
^^ J^Y iiY ^Tt trr 
^qt ^tetl s^rTl% t » 
'siSc! ^ ^ niT OT't, 
#rfB qt ^ t I 
i^opfY '^Y ^jft sRffY 
^T^ ¥Y |1% TO-Pr Q^Tt^  t I 
m 5!l>Tf t I 
; 4 5 4 
n 
Wc! f^ 'cTT-
m CFPH q ^ 
I sffaiT ^ sFrf*??? ^ rif^i mm ^ i t t t i 
^ nnrif ^ |q f t 
^TL FR^^ GQ QTR I 
arr^ tpifw «itfr ^ % ^ t l ! gt%, 
WFf wfr f't ^ rPT^agfq i 
^ l! fm^^ ^ f ^ H^t erWY I 
^ n fTl^T z te rm ^ an-pm 
t ^^it"^ m 3r4Y m ^Tl^ ^Tsrt ^ w m ^ t i ztt^TO ^ 
- w m 'ift t ^ Ttm^ % T^ ^ ^ f r ^ 
t i 
41 
a 
I 
mi =fTl%T 15pm ^ Jr n ^^fY t 
J 
^ T T ^'Y w r 3rtT ^ an^T^^ ^ ^ 
ft?iY ^t^'^d fftsT 5jT?rr t I f t -
^'WY Tiwt ^tlfiY ^ ^ T p . 
^ ^TT mn ^ " f r f^ { 
arm ^it 9Tcf» 
^'fea 2rfY I 
SNM ^T^ T ^TT, 
arm ^ srr^ ^^ j 
snrsR 
t^I&^ TY? , ^ 
; 4 5 6 
^ tei^ % sTTwr ^wmJ 
wHcr f^ t^ ?? '^Y t i art^ i^ r^ w ^ s t t i 
qt^ qi^l^ 3-T ^ ^ T TrfT*^" 
^ arryTT ^ T ^ rrf^ ?!.! t^^y ^ s t ^^ t t^ ^^ m t ^ ^ 
JFT ^ l^ l* ^ "nff ^ zif^lfrf ^ eft ^ 
^T TOPT GOF^ FSRR ^ M I 
"^TOI ifTS? iftH 
itfp m^ w l 2m I t i 
TOR tf ti'N 'fr ^ iH, 
ip fTH lt?mT # I 
|3rr t II ^ r r iw^ t i sm^ ^ FR 
T t^srr ^ifmn t i 
m ^ ^ 
^ t^ si ^ If tf^ JTT ^t^' r 
aw <M Mi aw M «» ifM 
;478 
^ Wo-^ T =TTfzB5T m QJWr t l I ^ i c r t -
im ^ qie ^ ^^ t^ i^tr-m t 
ffr |fT ^ itiB ^ t I 
$rri f ^ 3tT t^ -m str t g^;?!, 
^tt S ^t ^ T ^^Tt^ t I 
f^ sr H f^ Tfs f-fe fit r^r-m t i 
I rrl% ^T sriim to^T m m^ f1"?flrt QRY ^ 
^ ^ ^^ ^ T St g^t t I arcre^  ^ Trt^T n^m ^Tt^T 
^ i 
ii^T-
gf^n TO ^ ¥Y 
^gT dT^ tit w tt ITtn j 
3f«rm vt^ n ^rr^a, ^^ruqqmY TTI^T iitiT 
45S 
fWT WTaT t i q^tm-TT % iilrr (smm ) k 
arti rrl^ f : t^? t i TOT Jt iWr Trt^T 
^ W t ^t it^Y ^FITT I 
t ^ fY g^l ^T^ t ^ f t f 
^'t ISTfV ^^ I 
^Y ^ T i^Y t SB'Y ^ ^ I^N TT^  ftiux 
t I 
(?) TO cTT-iFnwi-
Tfe U fStl ^^ f t t I 
p ^t^ ^ fT, 
q t t » T t f r t ^ I r 
arRW 
; 4 5 9 
^'ztsi Tf® ^ f t i JT^T f I ^ r r e sitt 
trrft t ^ T t^ w ^s^r^ Trf^T '^Y M'fe Ft^Y t 1 m 
m i ^ ^fof^ sfTf^T ^T SPtU iTT^ nJ^ ? 
qfigof t I aj^^ m TTI cmruqi i 
fri% t^^if^ % ^  ^fr «?ciTr ^ % i 
r^w anrt^  ^f if^ ^ i i 
fEfJ" w ^f ^TT ^ agr |cfr ^Ttli i 
gtt |yT- -Prt^ rr^ n i ^ ^ ^ T 
A^ -m I 
rf^ '^I^ Tsrt ^ t^goT # r ^ t t ^ =TTf^ T t t 
(V) ^ q ^ T (rf^ 1 ^ ) -
TTcftt ^trr srfT f ^T»ft 
^TY "«TrfY vzrm p sra «hY » 
«nfY f f t ^mfr p '^Y t 
4 
I, f^zpf gjf^ gnrl ^ ^ 
^ ^ I TOT |1% I 
^ T 1% 3TmTOT ^ I Hi isa Tifmi 
^ ^ ^ TOT ^fT t aitl ^T^ ^f^ ^ TFf^ t I ^ 
sfTt^T afTOm i 
utTT 
w m UYTT ^ ^ f I 
'^^ 'JT^ I sjpTT li 
4Y =TT1%T ^ ' t ^ ^ " s ^ ^ttt ^'t t^-^ 
ise 1 ^ satYrr ^war^ftt i 
MY ^ % wt r 
rt^ uY =r I 
arre ^pTc? wt i 
, 
; 4 6 1 
i t^ itli nWl qi ci 'stsl^ t , 
% 
qr mfrni % ^"mx % 'tfc! it i 
3-q qr ^ fN r W t ^ T f»t 
H t siwm f I m mm ytrr ^it^T i 
wm ^ t r r -
atrr I t^ qf^ m ^ TTf^T qt^  m* 
TF^  13rtT ^ ^ Yq f^n-^ NTT f i^ Y t w mm 
^DYN F L T ^ L ^FCSTIYI J I TTFT 'N -
«tY TOT?! it t. =f TO wt t 
Hrt1% f t t ^ W Y wt I 
# i^i'Y wt 
»F1¥Y 3!T€ f - ^ ' "^ TY f t I 
cii-m ^t ^Y iYl 
^ CRF^ I ^IST ^ Q I T T Y » 
^ t Y ^ t t!Ti% i m Y ^T " ^ Y 
rrf itiTt^  m Y qiY'^'f ^ "^tY ^t i 
-mm w^ 
; 4 6 2 
^'qpw ^x t ^tq 
T - T C SFT^B^T^ WT T0T I I ^ ^ ^ S I A T N 
mfm>j w=TT t I 
errg^ 4\ T^n^ ^ ^r^i^rr ifrrr. s^i atrr, 
rfteT aii^ ttr wn jaki ytrr wtrr ^ grrf TOT srqro i^wt wt^ i 
IT gT^nr ^T'St^ s f i t^ i 
I I 3Tr5T®T-
t^T^ •^ '^cf f t ^ TO C ^f^? t 
f q ^  t ^ I 
-arr^ tvst -
^Tf^T f-^JT ^ q^prr JFT J f^s ^T^ I? 
3ftT ^ f ^ flrsf ^ Y -^ T^r t i ea^i ^ f 
t t^ ^ M Y ^ stttst f^mt^rr i q ^ i 
^ H Y T I L O Y F ^ E ISQ = R T F W ^ T ^ I ^ T ^ T F ^ T W N I 
^mx ! mm H agsT ^tj ^^ mJ t^ r^r i 
-Sv 
jftrrfiT-
4 6 9 
^ ^TFCL T I ^ T F ^ ' T ^ - ^ T R # I 
* ^m »F«i '^Y rrfmi mr^ 
^ T f ^ T I f l t I ^^ ^ttt^Y ^XY ¥Y x^ sf^ 'Y 
t tH UTf^ ^ '"Y f^ rr^ rr^  ^ t^ tt ^Vkf t i v^% ^^ru? 
U f^ t' 3-«7rPcT ^ ^t f-l tt^ ^ ft 
^x^^ m^t 1 ^ fitETT = f T f ^ T mi ^ mm t i 
TOTH^ ^ W T Ht wt ^ r r # aitx ^ 
R T W Y -
^ HTf ^T^Y HTtNY 
wwr^Y"! I 
TOT ' H I T I • p cf . 
ITfT ITTfr IS ^ T f T 
I :TTFFLT T^RTFT XTfX ^ ^T I 
f ^ tiR ^T ^t srtT 
;464 
^^ w r t Mi I t ^ Tr f^t TOfi ^^T 
I \ 
^^T ^^ l^iTrr ^ ^ ^irr i 
mm ^ff^ HTWY, ^tS ttit^ ^ HHY i 
|isq jfi| ^ t nmi^t TO ml^ #T<I I 
srppi t-n f ^ t f^ t r r^n^t^ t r f ^ : i 
^T "Pr^si ijY "OfPi ^  snr ^ t ^ 
3ftf<i e f r ^ s f r ^^fr f^^ »RfY m m f r 
mm TO 3TR1 ^ ^ f ^ 
^y arm ^ wf^ y w 
y T T T J 
fT^ mt rf^ mift i 
™ wm^ w f ^ ^ -
fm I - ^qoT, 
TTVOTT^  go 
;486 
m ^T STFm I^^T t^fTRi 
m 4t ^^^ ^ M^t x-m cjT ^ 'T m mi t i fut^f wrftTi 
l^rfwr, ^ ^fpnr ^ "ft"? -^mi mtftr m t i m 
t^Ift j^f^riT Trf«^ T t I 
Tf5! O^T I fm^l I^T^  =T 
qfrr^i % ^iH^r cr m j#TT "Prtf^ t -
^ t%2i ^  rml^ f t # ^^ 
^Tt^ ^ 
f=r ^ i 
8=fY tHt iim frm I 
f m m %Y wvft ^mm f^m ^ "Y i 
IS n^T fmn WP^YT qt^T % 
IF 1L»2RR »R«IR I I ^ "©CF^ ^ P T ^ R I ^ T-'FT ^ T ^ ^ 
^ f ^ - ^qirr, 3 m 
46G 
It frauT ^x mm ^mm TO t ^ f m ^ ti 
fwr ^ f r 
TTt^T ^ fTpT f e 
f'T % srt? ^ ^ t ^ ^ f i ^ TTT^T ^FT 
sfTcIT I I ^^HH"-
|t% I gf^-rafr m^ mim arr? i 
fm Ht %TT qff ^tm Ttci^  i 
mfH % 3ffT2i qr Tii^T ^T 
f ^ 3ftT ft TO t J cmfq m ^ ti-^ I-
t^ mn ^rWr n ^ ^ I ^ f m ^nn" n ^ t m ^ 
TTl^T ¥ crw^rrq ^"t t i ^ ^ ^ ^wr^ficrr 
TT1 .^T ^^T ^ mm w I 
tj- (fi) JTTOT it-^T^qr^q 2?T 
^ gqrr^ T ^fT fqrx q i ^ f | 
5- -f^Tcjofr- =rTf^T ^rmpr ^ f ^ ^ t o ^ t 
wt mi ti 
; 4 6 7 
»»«» 
|l ^ ^ f^^ l T^Tf^ RiT i^WmfT I I 
^ M t T^FT f^t^ It 1 
mm e cmt ^Tf TOt ^ f t toI! I 
gin srra H I 
^ T g f ^ ar^ i TO HT 
$nra s'ra ^ w f r I 1 
^ifec? ^fb-m TTl^T f'T qt^ 
c^jVr ^ I fi^ ^ ^ qrra t i ^ f 
t \ iiTff ^ ^TT^ ^ ifTie ift t SJ^T t^^ 
«|.TpT ^ ^ ^ Ht» ^ ^TT ^ifmi f t ^f^m ^ T s f im \ 
^ ^T^PT arr^ ^ 
OT qi 4t f I 
46S 
"" tm t ^ ' ^ m^r ^ -nm mm i 
W ^i^T # ^^ t^ a^gfOT TTl^T TOTtfY ti 
^^ ^ m^^ m i^spfr i 
wm I^Pi ^^ r^ mf^ ^^ «iftv 
wi iH^ ^ ^ ^t it^^rf ^ fi=fr j 
l^l^Tffr qrlfi qr^Y ^ m TOt 
4Y qi ^ q^ ^ qfrr t i ^J . 
t^TT"^^ ^ ^Tf^T ^ -szgr ^fti t i 
W i^r SFPPFT t 
Sif^Tf^T-
gwf 330 ^x hY ^t t t o f t t t 
4 S 9 
f c r i i^ Y ^  f t ^t f f ^ Tg, 
^ f f r qs?? t^^Tfr f t I 
g t % arraY wf ^ ^ t Ft, 
m "t® ^t^ f t P r Htm wTfr f t i 
fi^ Hp! iT?WfT ^fr f ^ t , 
^ ntt Ttt •iTd m ^Tfr ^ f i ^Tfr wt i 
kflf^ ^ Wif ^fx tUTf? salt, Uf 
^t cit ^ f T ^ ^ "^ t^  ^ f tw l I 
m ^^ vr qr ^ t 
ntqfm T^ I |ttt ^'T "hm i I 
fiWffr t ^ g ^ f^^ j^TT ^ -m? ^  qgY Hvu ^ 
mx a n Ittt t W ^ m 
t t TOY HfiTT qir^  f r : erg-
TsroT ^wY TO ^ ^ f r ' ' ffr qi=r ^Y ^ j^ jafft^  ^ fx iWYr 
TO ^ te ^ t n^ffcT i l srr^Y t i 
TOR ^ 
; 4 7 0 
I"®®! ^ ait^TT f l f W T 
w 3rmT t I mm I -PrHf^t^ ^ 4'>m I s^ r^^? 
srfH T^T ^ f^^ ^fif? fiicfr ^Tf^T H t 
^TI r i t t ^if^r »itT sifsrf ^ f i cri 
spr CFT 31 gfX gfT t I 
TOt^ {^ -pf 
^ f ^Trl t i 
Tt% f t^ f l^ ^ 2j=rTy t I 
rt f ^ i t ^ ^ft f ^ . 
i^T qwrtT m ftfl* srrl^  rr? I i 
t^T'Tt^f^ ip? ^ f w n t ^ T f ^ T m ^ 
SpsR m Hi fr|, 
srtm ^ i M t l^Y cFT 
I fr m ^fmiin t 
" mm ^ w^ ^ ^ciTt^-
mfX^i fiT ^ t -
f fT 
spr ^ Tt^ ftw mift I 
t^g s i ^ f t t r r f t i 
, tFf *c2rrfY i 
jqpcT ^ n f^urfci TTfWT^ i^TH ^  
^ ^ ^ ^ T I 
f 1 jsm ^ ^ t ^ l n1% ^ srt^TT ^ t ^ 
^ T ^ l fwn f^T f r^T t , ^ t ^ ^ Tr f^ r 
f | rrtir Wi fm % f ^ -^m «?T T^ 
mm m ^^nrt^Tf^T t i 
; 4 7 2 
T T t % T W T aiTfrr t i qfTTf T ^ ^ T T -
w ^ ^t ^ "^r ^ ^^ I r 
W t If "ft! I» 
fiiq q^ TH «mci TO 
c m #T 31% ^TcT 
arff^ sjtf ^ I 
t^^ ^^ ttT 3rRl%, 
wm H m^ f-pT ^ ^ fT f%rwT 
% ^ 5? t^ T^T wr t I ^ w^cirr t 
^ f t 1m wm f m ^ t t \ 
^ «H m m 11 
41 
a 
<M» « • 
wt ^ j i t f ^ qltW'T r^r i f r f ^ nfm^i t { 
TOT »m: q-m: i 
- g t t t ^ ^ r ^ , 3icv -
tW l^tT I^^PiT^ TTft p "^Nrl^  ^ I 
mm ^ ^^ ^ i 
wf TO?! srr^  I sfricf em ^ f m s gt i 
% ^ ^^ m f % 1 n 
-mm 'm « 
ffcf^iT TTt^T arpra wtKfr t w r -
arr^ i^ci*? f xfcf! wtf f T^*? I 
h Y s t ^ t I 
jTOTOnr STRFf 
5V0, ^ f ^ RT t I 
4 7 4 
qf^T ^Tt^T cTTf^  ^ ^ yPT n 
f f i mm ¥Y #iTr TIW ^ttft ^ t^ f^r i 
f 1% SJ-RI'T gTSR 2nr ^ f f ' t l t l t % f t % t^qt 1 
^ m W^W TPfl" i^ TT ja^ -Rl 11 
^c^^ t ^ ^ vcpe t arr5W % srr^ 
Sf f^cf mx ^ f T 
t I 'TTf^ ^T ^^ m T^T ^To I? T^cl^  % ^ITO'I^ f J ^ ^T 
gofcm f m ^ f^m t \ m ^ m ^ wt^ rr t 
f T ^ ir^ e^it Jf t^ TcrffFr ^^^T mt mix ^Tf^iaff ^ 
i^rort ^ OTT f ^ f^? arm ^ ar"^  
mm * A mti ^ ^ ^ T t ^ i a f f rnmx^i ^ t i 
smr mf^'x §rr f rm f r t^^rf 
L[<FT ^WRWY T I M M ^ % M J , ^^SX W M X M W ¥ Y 
is^^r, '^ tHi^ T, ^Tt^T, g-qr-^fr. u t m , 
c!«7T TOt tv^^lT m ^ ^ ^ ^ ^ ' T T n ^ i ^ f t 
TTf^T tr ^ ^ |?fr 4Y ftcfY # I ^m ^mn, 
M M ^f^, ap? 
l^tqcrrt- arT»m q l ^ i =TTf^ T % j twptT nm arm 
# ^ 3C0 jfr ^t^? I 
; 4 7 5 
m^Mk^ ^ t^ goTtrr % ^ ^r t i 
^rt mim T^ rr t i 
% ^T^ ^ ^ftrfc! f1%qf gxn: 
t^ir ^^ arr^r nrf^ xrft ^  r 
^t} %fr t^ l TTH ^ wt fPr m, 
git ==r ^ OT ^ tr I 
mwf sri? 
^pmrfT ^ftm gtY t w j f i ^ i 
T^T et mm -ft^ STR m, 
S t =fifT turfi ^TO fY ^Tft Ct I 
TfTO t 1% t ^ p t ^T 
1%2rT w r t ^ ^ t q ^ »iTf«nrfY, t t ^ t t TO 
qg t sfti m^ir ^ gT^q^Jc? ^off ^ ^-^xj^ t j 
; 4 7 6 
Tpra mi t TOit, 
t ^TBt ^T m I ill! mwf- fr i 
^ f x f *fTt¥fY q.t ^ tY t 
HttI? ^ ^rrt r!t mnfT =r tb^ fr i 
n w r i^w #rr ant, 
UTS? CTT t Y I 
m - ^ n t r sfCFfr 
T^ t I ^ ^ ^ foftr ^ 
T^ip?? vtt mtr t i TO % sfti I'm'm^ 
^ t f Y ST^ #Y w m t ^TTf sYrt ¥Y hY 5rTcnr t i 
TO % |<?Y 4Y t^oT ^t^ -
( 5 ) f Y r H I W Y rr"^ f Y , 
^ f>r f ^ mm n I'r^Y f r i 
araY 'rrat ^ g ^tig T f r i 
-p?^ ^ g if it^Y tY I 
g-e rf^ ¥T3I gfg , 
arm f ^
mm =T m miXilt ft 1 
^ lifBTc! f f i^TfCoft p t hY m^  
fTOT f T r t t I 
fiR HcTTI % %TT cf, 
^ «ft?rr etci t 1 
HI ^ aiT€ ^ 
f? TO ^ t i 
f f t ^t t arfT i^ rY s^TR t%«rr, 
p t "^m ^ i^WY p t ^ t^cr t 11 
- mm -
f f ^Y ^ m ^q^e '^T srirr 
t % mm ^  fTsq ffffzrf fclY ^ "PrTsoT-m, Tif 
HTfcorY, f ^ t ^ ^ T =rT2?f fm ^T to 
^^ F Y ^ F I m mij STRR ¥ Y P Y - S ^ W R 4 Y 
u r a r i ^ f ^ t I 
TT^- ^Tt^T ^^ cm fIcRff ^ tW r^^ l 
% ^ O T jpqt ¥Y T^T ¥Y ^ T ^ JPTT QWY 
; 4 7 8 
srrt^  f'T ^ mx f m l^ r^r t ^ ^ i^hY ^ ^m" 
I ^ T ^ RT c^rfqR^ T f I " aPRFT 
f t T =TTf^T fT li Tra^ 
ifr g^T ^ -pr^^^t f'T qfT^fq irr*^ mm t j sm^ 
TOH srm^^ '^Y T f m ^ =r ar^f^frgof t 
afti ^ ^ T^CT I 
(T) arRiT : f n ^ smi fn^ ^ ^ f 
armq ^ ^ % CRR f t "^Ri v^siio 
^ f ^ f r ^^ frrfftcT nm % ^ % ^^ sTrr fraf f i^ frm 
f TO j}^  t i arwr I p f ^ ct^ jott^ 
w'r^  ^ •^TpT TOiq ^ frfH I^T ^ ^ ^tsjt M -
f t^ ^crrqr i cifqri^^ ariaTT jii^t^ 
f t TI til arwr fri% ^ct fTszfiiTT ^  i STRR SRS^T to 
xr^ gcf ^ 3itT % it^Tpfr ^fr, ^ arti 
$ ^^to'PT ^ I armq 1 ®=T f t ^-f^^-ra^T ft^^ff 
f Y ^iTfi trfr n qf?Tfin-cf 2rr t i srgf?^ wh f f t 
^ ^ arTM f t fto'YT 3Pq f l^sff f t ^ ?? Sftl ^Wf 
^ 1%-ttn? ^  ^q^ci -f^TTtn^ =T ^tm 1 
gpRR ^ 1^ -tsrsi f^T srr f i t t ^ t ^ -
i7S 
li f ^ m I ^ ^^ artT ^^ T^ ^ ^ ^ ^ ^ y^F^wr^t 
^^ T qi I ioY ^ ^ St »fr ff^^t^T 
3r«lfTfT SWT I ff«SrfiYcrT ^  3nf¥t 
jfT3it if wT q c^ff arni ^TT t i^t i^wt m w r 
^ T Ml" itl^ cTT jarcpfY ^v^ i^Tr t p m 
% ^Tsq iTBr'm -prqqt ^T TO? t ^m fim 
Mm I? »fr f f W N T f I 
^Titrr t ^ p i^-pf ^ =rr»tt 
fPr frnj f ap2i jmf |-bot t^s 
iPTTB t I ^ t^^  IJTfl^  I t^ TT frt% 
I^t W f cfr fr^Tptft ^tt T^ grmr ^ 
^ m'h t arm ^I'n^r^ q^T m , ^tli^ t ^ -
-irtrr gjtx iif^Tgof iJvpl^pT anrrrf?^ «{<T ^ t o JCTT ^ FTT 
t I mm t t f ^ ^ ftf^ ^ ^ i^tfccf ^ fYi%-
m ttm ftcf fTO ¥t H Hfxn^ ^ " t aitr snrew 
f n ^ ^TsjRiTit f t ^^'raf qi 
^ T «rrr?f ^ i ^ jar??: ^migo f f HY 
SYH ^^ TDT ^T qr^ ^ I ^^ JFT »rmT itlifrnr to 
;501 
qfqXT ^T TOT ^T^ =nf^vT3!t ^ 
mi ^it arrt^  I l^ft f I t i yr^t i T r n W ^ r r 
jrr i^: iott t i srcpfY sqf^ ^ fwra^ 
I t t t ^ t H t w t i m ^ s m ^ 
€t ^ ' t 3rri% ari^ i ^ ^ ^ n ^ T^ rr t i t^qfm 
ftm ^ qt^nsit ^ wm ^ ^ f W T 4f t ^ T 
f^Hi'^ -^ c? jKTf ^Y t ia l ^fr^ gVi HY 
t OT: a r r o t I f T ^ i W n p t T 
^ |5 ^wuTTT t t ^ ^ ^ yrprr t ^t] 
L^ AT G^M ^I^R T S^^ TH^ I ^T^' mf \ " " 3 ^ ' Y ^ ^WTT 
arf^ Wt arr-^  t i Jr hY ^ wY^ T^ ^ ^T 
i^Y fi g^tY p'Y, f t f^fYzfTT HY ^ifY I^ JTT i 
^qYT s^ Y sj^im ^T arf^ ^ofr 
HiZfT t I 4Y iOTT wt^ i ^ ffm wtt t 
t^^Rpa? fTZI 4iY ^ ^'Y tsm?Tr TOT t 
f r t ^ ^ frf^ ^ ^ ^TO uTH^ 
Y frt^ T r f f ^TO urn ^T ar^jpr tl^ aiT awt ^ f t n t^TW" m 
arr^ Y ^TT ^^t^ «f>T jfpjTJH tl.2rr m 
; 4 8 1 
t f^Wr I^T" t t ^ t^^ *" f^ cf^  I I ^ ^ T^sit 
^ ^ ^ ^TRFf mm m arppr ^^ 
|€ ^ qT% t 1 a 'W ^m-^^r^ ^f^fm -prsFfT % si^e t i 
w f ^ . TO ^ qft^ rr^ t, t^ i^ qor li#r srrl^ 
^ t I " ^WT " ^T ^ ^ Ht 
f r m f m Y t r jstfrn t i ^ ^ i io t^h ^ s r m ^ q f ^ n 
ft^ MY ^ ^ T T m x TTf^iait 1l.2rr t ^ 
t%zwt ^ a r ^ ^ t i ^ t t ^ C ^ i kh 
i } ^ 0 ^ T i^t t i m 
|5rr t I Pt s^ix WH ^  t 1% erwr H=rT M t fr^^m^-
TTtMY t^ 'Y t I frtwqs fji-ps? I g«rr=T ^t^ ^ ^ 
f I qf^ttziT ^ nfi! r rwr iB'S t ^w^r jpqt ^t 
Hft 1%2rT I ^T m^ 5ttrr t mm % ^Tsq ^iT^fYq ^itfTofr 
l i T f p f Y ^ iiQi t ^ T t I 
TOfT fHfrfe I? TO^ f r f ^ ^irt^ 
^ ttqfm w rf^^ f ^ MY I fq ^ wrY i^qY STTCI f ig^'Y 
^ Himi t^ sY" ^ t t m l^Ymw qi ^ ^ % i 
M srl^^TT t I f fT^T ^ % I 
iRqT^ jsnr"^ ^x q i »fr = r f r i jRqrw ^ -pi^r 
qi qY ^x ^ fqaY qi HY j w f ^ xj^m ^ i JH ^ "Y 
; 4 8 2 
^ ^ ^ f^ Pr^ T^ ci t I 
f? ^ ^ p^Y T t%rr 
w*? ^  I ^ f ^ I f I 
IB n srfiiiTTr ^JTwr 
arrcR ¥t ^ t ^ ^ t i t^f?ft t r ^•f^q'm 
STT m ^ ETfr 
^ f ^ t ^ F T 1 ^ " f w r =T e r r r l - 1 t 
T^cW ^ wl" SFRtit % ^ ' t i t l , 
Y^-m I t TOY t^l t I 
Yf %TT ^ f x ^-F^ S^Tfr ^ t ^ ^ 
TY? nik SYT % ^ f r »mY t 1 
wpft UT<? sT?? ^ 3-1 arrir. 
^ t ^ f i r fx ^ i w BKPTY t I 
-arnPT ^t^, ^ -
-4?rr «TT ti^ rr TOT ^ ^ Y IVtbY ati MY s^Y t^T'^ '^  
^ IT 4Y 3I¥Y ff*^ W r I iFft %'Y lYcY €Y HY 
; 4 8 3 
f? ^^ fm f r r mm w r i 
€1 m -^mn «iT tI i ill ^ xm 'bY wft artT 
3rT iiTcr 3BT i liiTr ^ ^TT "Pr^^rt^tfe ^ ?! f r mt 
f %t ^ t f i 
^ t i ^ t qtr 
^ ' t STT-Pr f m i t T t ! 
arr^ # wt ^ti | cj ^ tt m^t 
mt ^T^ ^ f I 
^^ mQ gs ^ T^ 1 
-arr^ FT -
^ t f t ^-pi^^TT t I 
|T»T "^r ^ '^Y TO fci t I t I TTti ^ T 
ml- TOST # t^ tWY ifiiTTi f-Btrr fr^ ^ t^ri l ^ i ^ t ^ zt 1 
i s oJTfiaT ^ % ^ qTr i r r # I mi^ ^Ycr ^ 
art^  %3rT ^ Y I 'ln^ ^ ^ six qi rr ^l^Y 
aF?m: g^^'Y ^ " p r n g o f f t t 1 q i p ^ % ^TcJt 
^ T AI^^'Y TRA F T ^ T %FY ^ M 
t I |tttiT '^Y m Y qY arrr t 3ti arrr=r ¥Y t^ 
l - i TOtf ^ 4Y t 
;484 
^mn ^ t ^ t ^ srr?} ^fr. 
^ ^ % mtr rf =r t i 
«Tn ^ fl!2| % TS-j 
r^r'^  f H ^ ^ 'f W i ? t I 
m f ^ ^ ft B KT^ ^x TO^ ^"t, 
r^t ^ f ^ ^ T t ^ ^ t I 
itf^- m ^-pfT sr qim t 1 
f ^ % srq^  JF? TO f 
t |tsdt f ^ irr ^t ^  hpt »r€ ^ ^ T ^ ^ 
^ W t ^ ^ ^ TTcft l^ifT 3rqRT T T f ^ % ^ I 
^ iTf^pT ^ HIS f ^ 
t 1% CRW ^ ^ ^ ^ ^ ar^qt f TO f^iT m 
arfirs^ n ^ ^rm li ^ q»r srr^  «fr $ ^^v^ "^m 
^ sr^ er^ q t -
f ^ i ^ Hi t cfT, 
rr^ f T t i 
qtfr TT^  f w r T ^tt it. 
3rf»H ^dY qw^ t I 
; 4 8 5 
w r m t r^ "hI^ t i 
^ ^ ^ im?? t ^ T gfa 'TTl^  I I 
vifn Ht ^ ^T mm l^ - g-qft?! 
w ^ ^ ^ f^T ^ t I sdi 
Hi' % ^ T^ ^ ^T mm r ^ 
mx ^^ ^ AR-PM-IRR ^ T ^ ^ ^ ^ ^TTOT 
c^CpT zmr^ ^ T m t ^ Slf^^fic! 
^tfe I ^ f t f , 
^ in f ^"R ntf ^'fi^ I 
r r yfr |t% J-^ '^ T 
I cFT ^Wi \ 
gwr «fri qi t^apr ^ r Tit 
- ^ T f t tifli! 1 
f l ^ ^^T ^V^x f ^ ' Y f t I 
CFR ^ T E I^TIA % I I 
^ f^ 'sr ^ W'TTn m ^^TT ifr 
ai^fcjcf^ ^ ^tTT r r f r ^ ^TC arti 
^-prs^T f r f ^ m frf^ ficr SF^ I nt ^^ r^r ^ ^ tis ^ 
; 4 8 6 
11% miwi amn "it nr a^ i 
ft 
srrr^ H^ fi^Y ^ v n w I afti i^ TSR 
srfH-s^T t I t i HTrt ^ ^ ^ ^ ^^ 
t^ r^r I ar '^Y foY ^ ft^^it qt 
w t I ^ T Tf fmi ¥Y ^ T ^ ffrt w r 
Tn^ T^H ^ f I ^ 'mrr hI" s^J 
gi 3rr?7T t I ^ ^f^iit mm J b 
f gof ^T UTO »m t 1 
f t ^ HY q|€r t artl M ¥Y 4^YTc!T ^T WFT rf^^^T 
% ^  f I arti ^ f ^ ^ ^ T-p Hti!"^  i^tsrf % ^ ^r 
tjY TOT 1 3'HY t I ^ f q tfr CRR ^ ^t^q 
S siY^  J3tcj t%5r STQ^ ^ q^T t I f r t «Y ^^^ w fr'Y ^ f ^ ^ 
e«fi ^ ^ ^ arl"! ^ ^ t -
(?) ^ft^r m^ m t ^Tt^ 
qrl ft^ I 1 
T^cT nr^ i^t q^srr ^ ^ f f ^ t 1 
Itm- ^ ^CTf 
{^•fe H qYf^ ^ I 1f»r t I 
41 a 
t zrf ^nrt^T ^zrriacrr ^t 3ri%-
gof m^ "Pf'^ rr nm t i "^^ Itcf n f^Y ^ r 
^ T % ^T ^ofr i^ at^ ?^ t 
m mix T^m ^T m m^ ar^ T ^ ^m^ wiV^ 
^ TTf^T ^ e ' M fT sra'Y ^ srl^qYl^t?-
% WIT, 
fif ^^T i l^ fcffr I 
miy^ arrfY snri f t r f^ 
^ Y arifY Y grif^  sf?! f r i 
TO ^ ^ srra*? 
^ gY sf^Y ^ sewY % I 
t t^rrfY ^ft, 
mm ^ ^ f r i ^ 
i^trnf ? ^ f f^ ¥Y r f ^ m ^T q f K f ^ 4Y 
^ s^ T a iwr wl^TT ^HT lY t^sn ^vm^ 
m T ^ W T JBTv aim gTHTt^ ^T cfT^ H 4Y 
srw? 
; 4 8 8 
^w^ I mm vf^" ^ ^ T r^ sr f 
i^Bqr n ^ cffi^  %QQ ^ VSVt W^ ^ ^ f^i^ TI if»T g-tTR 
t I ^ H ^ =gTT t^vcq jfr f I ^ 
ipj^t ^ Jit ^ofr »fr I^ I^T t r am^ 
f r f ^ T^T w^r ^ M Y m i ^T ^J TT-m? I 
f^m # t 
arra^ ^T ?TofT ciT^TT^t^ t artT 
ijyTT ifr i ^ I^^TW mi^ ^ira'l^ cryiT 
t I t^TO ^ im^ '^ r^T Ht f ^o t 
Jf f ^ ^trr t i 
STCT t-
arN f=fY i%TfY HI, 
f ;mfT 11 
^Tm Wr ^ -^pr arrt^ 
^t^ ^t^ ^ si^ rrfT I I 
^ i}i<T qi t mPit 
arf'H n ^ t % ^ f Y ^TfT " ^ f t ^ I 
; 4 8 9 
^ i w HU ^^FT^Ttfr =f ^ t f r 
gt iTO t^ r^  frrt^  ^ ft I i 
^ t I I 
^f^ I^ TO 'rt, f i s t fil ? TTcf ! I 
" ricB " TtqY " ^ sFtj^ 
r w t , ^>fr ^ w r t r mwt ^ 
% mt ^feff % ^tm t I z^Vf »fr i ?^ , 
I^Tl^trfr "szrri^ fcrr ^TOT T^TT 
I JfiT -Pmf tl.qT t I 
; 4 9 0 
farr t I i i art^^rc jafemmr'''' ^^  
t I 
TOFT ttfcm»ft f m ^ mmi 
»nwTT TRTT t I m ^ o^im ^  " JB 
FIIT I I F ^ ^ I "^R M M T M % 
sitm r r f ^^T^^ % I^OT^ I snwr 
^ «nr ^ ^t, kfte n 1 
^ ^ ^ f r , ^^ft^f^ % toy I 
TO-H f-BoT ^ qTB q5r ^ fr^ ^itfr ^ 1 mm ^tli * ^ 
^ jm: -"TTl^T^ % ^ r r ^ art^ i'szH?! t^ zrr # \ 
;512 
i^T ^ T t^ ^^ rr mlH frfin^?? % 
r ^ T ^ i^Y t l f i r I ^ ^ sTToFf f - t ^^ ^ t ^ ^ i t T^'T agrotY 
HTTT m mm t I 
^ mix ^ t arro % 
t^ zwft ^T q m t nt ^ m qe? ^ p ^ f i qY ^ t» 
mm n ^ ftl^ fT^ arti 7 tr ftl% friW 1 
«rr i CT t T^fi. far^ i ^ 4Y ^ 1 src'jm 
^m % % ^TT^ f ^ t n t ^ ^ ^t^ ^ ^q 
Wcrfl^ ^T ^ ^ ^TBTTHoi arti WT 
is^l H-R ^ f ^ f t f r ifr \ 
t ^ ^ t ^ t ^ f W f ^ t w m hY l^^rr art i 
t r Hmf iranr f r ¥Y 1 mm It ^ n m mix 
»r2iT t mm % q^^t ^f^^ff ^ m m ^^i 
ajpFT qT^i t q ^ ^T 
q^^T 4 ^ t ^ t ^ ^ sTrr f? fYfli qsr f i 
^ '^ -pf HX aSRIT ^ lYtlf^ c^? ami JF? 
qrrf TF? ^ I^ WTcr I 
; 4 9 2 
(tt) RT^f «-nsi HT arm jwra-
^rm % ^r^ I f^^ ^t 5F%*ctrr l^ ^rr i arqfi- -
n ^T-sq f r f N t ^T -Pr^w ^T q m ^T j n r r ^ W 
^T ^TT^ f r I ^  c^nrt ^T "^Ptsr^ q^ %ST arfT I ^ T 
a r w r i ^ a i t t a r m f^Y 
F ^ L %?RR I STTCW % % ^ WT '^TT^ 
qfrfv^ifipff % m \ m ^ 
f t ^ ^ irrnsft ^ fmm f r ^ ^ f i t f r 
=rT«it ^ t^ TT I ftl% f ^ i ^ uTiT ¥Y s-^ q-m 
^ f r arr^ ^ i"r^ r ^^ Sr i f t q i ^ t 
ftf^T^^T 'STt^^ ffi^ larr t \ 
ipqt ^T i^^FT arTcFT ^  f ^ ^ ai^fq 
^ m I mm arc^  anrr^ %m mr arrf^ 
qit^ zjt % q?? ^T ftf^ 3F«it ^T smm \ 
^ ^ Hiz ^ afpixor qt grsV^f^zr f ^ 
I'N^^rf Ht T^ fr j qrr ^j'WTa^ ^ fN t 
m I q^^t 'Jtl^  iaY fcTT qe? HJ 30RIT P 1 
fm! a[tT frm ^ ^ m r t ^ qr arr^ ^q^c 
fiTO Q F I ^ F ^ T I FRT?! ^rmix ^TTI^ I S^TTT 
41 
a 
t^e m jTTf Tint q^ hY apRFT fT mi^ ^ ^ t I m 
T ^ T ^ T^ ^ ^ T QKTTF T ^ T FTT^ ^ 
f^TTt 'i'T cm ftm ^^ f f ^ ^ ^ T^mn mvp^ ^T 
m^y m t^zrr m mm t i ^ wt f tNt hx 
arw? ^T ^t^ -^t f Y n i t i 
%it ^^T q ^ qi ci^  arror ^t j hw qfT^IVci t i 
fq apft^mY f qTf-Rff qT€ wt i 
- arwr l^f^, f ^ -
^^ n m qpT f t Tra. 
^ m -Wt^t c^T q^ T I 
Hti tr rr? qt q? ^ f ^ ^q^ ^ I 
^ ^ ^ ^ q?} i 
- -
Sf^ c^TT TTt^Tait grt^ cT^ it ^ HT^ 
; 4 9 4 
^J AITT QI W R I T ^ ^ T % % ^TTOT 
w m m I t cm ^ ^ i^^ m Ii 
TO? %i?frf I 
^ofr jsreszi t i ^ ^ f j m : 
%5rt ^ T 'BTO ^ ^OH t I 
arrl Hf^ gft t 
% TOTcT ^q^l t i 
t I % Hi-Pe fiffY sti, 
s t i % ^rrfr ^ arti ^f w t i 
gt^ T ^tt^ ^ ^ SrfrsFT I 'PmTll' 
fTO «fr tf»r ft fT 'Ttx^^ ^ift ^Tsr mi ft 
- ^ -
mff mJ i 
;495 
TOt f '^T -^fd 
tr m 41-1 
( q fmT - ^l^^tar, f ^ ) 
sN ^  wrPf ^ f 
f t ^Tgnr l^^ r i 
f ^^ ci fi1%2ff ^T t I afWT art? ^i^tot % -pfTsrlcif^ 
IN * 
rf^ ^off 4Y ai^Hfrq 11 ^ w^ ^^T 
TO^ ^ I® ^ 1% ^tm 'TT-N'TSft ^T t ^ 
wtrr t I 1%qfm ^ WTT qsr ^ is^ 
^ ae^t ^ nT Hjs '^Y ^  agr ^ I 
ml m an^ FT mj ^ ^ f , f^t tlit tli^ r 
WTT wfT t-. i TOt w'm -^frrli?! 4m i 
- arra^ f -
cm-
f't f^qftt^ w w f r , 
^ wm it^ htT I 
; 4 9 6 
f r ^ t ^ ffii'X I 
fYfw Kt mfrft, ifr. 
rf^ ^ vfrft ^ 
^ qfiT^T i r r 
T^TBT ^^ ^ I 
m ^fx wtn^ f t 
aiTk ^yfr p^srfr n i 
=fNY ^ mi 
^HI ^TfT wfr I 
rf^ sfteT % anr^ ^ =rTf^T ^^^ ^t^T 
^ T ^ o f r f n % TOI^ % li'srr t i 
^ H ^ : w m ^ »rtK! t t m t ^ r c q ^ s n e ^ 
^ ' Y cmY f ^ ^ t » 
-STTM -
a r w r © t i t x i ^ t e ^ ^ t f ^ ^ f f tot-
% ^ m j 1%ZIT-
fTcfr % rnfr f ^ t f 
^Tft ^ t^ ?? ^ Tnft ^ jrrY 
;518 
^bini 41m otH f r gY 
ilY f-lfl! Tit? » TzrrY ^t ! 
% *fr =T(TWT gTcft T I ^ "" m ^ J#TT 
«fr ^ ^tft cR ^ fr f! Ti^ 
qrN t ^ t ' TFfr" ^Ttr % p r ^ ^t i 
ft ^ 
^rrnfr ww ntt^ i 
f t f If qfxt^ ^T ft ^T^t 
m t^-ra^ ^ ^ t ^ S ^ STI i 
f t '''' gt % ^Yt^ srrl f t 1 
aTl^^ I a^^ % i t f W 1 
¥Y i^TO artr" Tt ^ " gtiqrr ^T '^Y i m qfqrr 
^TTt ^ ^ TOT ^T . 
SfTcR ^ t t f f T 3T ^ T f T t I 
49S 
2rr1% artr ^Tii 
aft ^ f^TJ^fr p B^ T 
'rt ^ m S^ft ^frrft t i 
-3rwr -
t^ TTO m'nIH iiTTi! ^ 
^"t r^trT- f ^ mm'^ 
^xrna -
art ^ f ^ Starr flt ^ ^ =r ^^ 
• -
5fr f I 
- T I^TT, w^ o^v -
Tt f r i?! wt Tt T0 TT?^ =rtl^ i 
- t ^ T f r T^^T . ^^^ -
f ^ qijr ¥Y amm t i ^ W t t im: sfti f't 
; 4 9 9 
TT^T T I SRRAST ^ ^ M % QTPT SR^ T 
^ v ^ f t tq wr% I? t 
pTB f^ t«i itj ^VT ^T 
^ptt^  t^ ^TO 
^ ^HTfr arm i^^f^ ^ =r ff i 
IT mm ^FT ^ ^ t^F '^'r i 
mi i^m p ^qlcf i ^ T ^^T, 
WT W H fTT q^ t I 
mi uT^ ^^rrm mi ^ 
mi frf% -Rfy arr?- ^T i 
H-M W ^ % ^ P T T ITT^ T^ FT I 
3rflTft'3?T wm fV T^Tsf? % tm ^ ^ 4Y qif^f 
^^ t^ r^r t i gn^ToirT^ TRR ^ ^rif^iT 
^ »rtT ^of " ^ s f fi nmm t i 
t w m ^ qi'Tgr cnr'Pr t i 
1 ^ T F R % 4 Y ^ T T T ^ ^ 
^ St? $i»fr arit i 
-I^TT''" im^T. © -
anRFf ^ it q t^ l jamf^ ft^ ^^T t^ zrr 
t -
f f i 4ft fr^Tfr 
^ T^C jrrt 'TO t I 
- arrcw -
?^rr=r 'ft t^^-mf^ 1 HY TTf^'T 
; 5 0 1 
^ m m ^ qfiTT t t mm % ^ 
fT "f^ n^r t i ^rrfT^m^-
w i^Tfr ^ m tWr, 
^ f l TO Hft ^ ' ^ T i I 
mm t ^ f ^ tt% 
I i^T tm ^^x i » 
fI? mm 1^t jfrr 11 
c^T OT ^ ^t, 
I qwt tpT =r mf^ ^yj I I 
-mm w^ -
^ art? s ^ t ^ ^ I 
m ^ IWPT gmT^ ^fWrPf ^ 
mi fT- HTt ^ ^WY 
ar^  f t f r fe ^ » 
; 5 0 2 
gfi fm T^WT ^ % I 
- SFT ^ t ^ , -
iff ^ f W t^!clT grB ^ T^cfT 
-mxH ^ m * m ^ t ^tmr TO^IY t i 
v^rf^  I? ^  fTi ^ T mi ^ sigtm wmm t -
fTT I ^^ ^ TTfT, 
mix n TO t I 
- arra*?, f a r CV -
f ^ T f r % HY arqfr T^fmi Cr tl'^ TTFTT 
^ tiff g i r ^ ^TT f ^ SRH? 
^TTfT t f t t c?T ^ ITTT 
qif ^ UT ifr ^ qTT 
- t^Tfr , w^ ri^ " 
TTl^T ^ ^^ rrsTT t t^ g^ l^T fT^Y ^ ^^ I 
** tirzrr w'mY*' w l r^r g i^tfr t m fr ^ t c »fr t -
'''' toY" St i^ T i^ -Pm toY ^ f r ^TfT ^ I ^ t ^ q^mx T r f ^ 
M N ^ T ^ ^TRR 4 Y ^ ARR'R ^ 
; 5 0 3 
rrrft ^T^ I'^nrl h 
^ y f r TPrt> ^t ^ tr i 
sriHW 1%'aT=r I' arwr % 
artr ^  ^IT^T T^ zrr T i GNF TOTT -^
^Tt f f r a-trrit sif^t cft^T mft 1 
^tt^^ f 1% q i «Tft? 1 
mi" 
sRll j ^ f r ntt m ^^ nTfr » 
•f^ ziT t -
a) t^ jq *rft^  
ytffr c^f CH ^to 
» t ^ T f r FTOTt -
•^^tTBrtnr ^ ^ ^ t o t tow % 
I. ^ t^ HY ajt^ q^wf jWTl^n tli^ rr tl fOY 
;504 
§ f nm mr ^ m f^r^t^ffe g ^ i^ i^ n f 
w i ^ B qi arrtF? ^ T q f t a f ^ f t ^ 
t -
t^ "®!: w t T « i f r mx €T I 
gnrsR TO Tit s r o m 
- mm -
^ ^ =r t ^ f Eft wT I 
Tt »rf t ^ f t 
mfd ^ Jii^ ff it^ ^ f 
n'mf^ 
f t IB^ ^t^t "Ttfr I 
zt^n m Ft i^fT m ^wt^ n 
r- w 
- mm -
wt f t sitg trrfi! ^ T I 
vfrj^ fl" I ^ ^ tl® wtl 
wt^ ^fx # nti f t srr^ it w m t i 
t^i? mi m t ftx ^tf mx 
fm % ^ mn 'fit qro qfY t i 
^x srm t f r H^ , 
f ^ nmft ^ ^ •iifr I » ^rrt^-
- mm fif^, n'4 -
(5) mM ^ xf^ ^ ^Hf' IT, 
l i t t qtr qit ^ft I 
^ k ^t! mim i^^ frn m^ 
mi TOTfl ^Tf % 111 I 
- CFf ^ t ^ , -
^ ^ ^ ^^ fittt fqzi 
I ^rrfl q-ft?! i 
- craw It^ -
nx '^t nx ^ f i ^ T ^ mt ^ i^Tt i 
Jsif^ ^ x t^Ttf icinlt ^ t ^ J 
cfr ^^ m, ^ fr % ^ f r ^ ^ w i t lEt 
^^ 7 1 1¥nf ^ ^ j r r ^ i 
- i f t ? ^ -
^Tt arrt% % gvTfi^ i 
^Tf l " "Prfr f-Pr vil 
^t m m f t^isTfi^ I 
fT ^ arr? f t wl* f^sif sKT ^t^ snrfe' n f ^ ^ t 
i f f .^ t ^ srtl I^t ^Tfw w ^ t n I 
f t qrt^ Cm sit? I^ti- ^fk m gj^Til' 
I f ^ »rl t^TTfl W H -^UTTfl I 
^Wt ^t ?!lt ^tr 
^ tyfq ^ ^ gn^ qtq m f t i 
- STOT Ifc}, w^ -
rm^ Tm^ Tm ^ f ^ t mi^ 
I ^ 5rr ^ qi^f 
mm m iwt^  h^rn t wrf^ ^ sjfm ^OT 
'bhWt ftTT 1% anrcFf % qz^t i^rm «Trr ^ fri%-
; 5 0 8 
^ wa t ^ r i ^ V q i t ^ s ^ ^ t ^ ^ sfs^T ^ 
% f c r «rr ^ r ^ t a r t ^ ^ r t 
HVt mm V UTO TO 'I fsrt «rT i mnx ^T r r ^ 
f t , aitT TRfTfli^ f f<e H aiti ^swrr ^t i^^ -m ^  i 
« 
TOog gos^  «ftT, fTrf^frr '^T, artr t ^ - ^^rr ^t w t J w 
|Trl t I 
^ I T - F T ^ - 53PM ^ ARRAST I 1 T%T 
I ^^ tWPT ^ x stf^^rf iFit^ f I arra»i m ^n®^ «fr 
^ H ^ t %TTOt fit a r m ^CTTt ^ 
fl^TO f arr arti =r ^ ^ t ^ - ^T^t ft sftr ^^rri^ 
^ mi I ^t^T arra*? f t ^ in^Y-itt'^ 
^T^T p^pp I ^ n arwr THT ^tl 
f fir ^ <rr r t ^ ^ m m l^ ra ft" 
j n ^ ^srr ^ sri^ T to ^ ^ t i ^mm ^^ m 
f ^ qi f ^ T F t ^ t # arm ^T m lo^ ^ 
;530 
m ^T fo ^ |l I »ft 0R?: jmvrff 
I mm # ^ w r f ^t ^mm mJ f f ^ f r r o ¥Y 
CTT" -^ot^' % WTT mm TO f l m t 'R' sri^ R s w ^ 
^ I ^^T ^ I ^mm MTOTt % TOTTT HHS 
iftiT # 1% m m f t "fsr t ^ ^ t ^ t farr «rr I igppm 
m ^ ^t ^ I ^qn®^ % TOWgT 'TTO WTT ^t 
arRTT Hs^ rr ajif gwr R^PTRT larr'^  arRR mxr* f r o frrerf artt 
mm "Ttm %wf mi g t ^ jaRffi f f j a r m i i 
mm ti ^ f«rpT ^^ t%f^roT ^ Hk f l m 
t 'Ri qf w hY =r»Tt apwT jnR I iR t armK fanr imrn-
^ f t ^ T O fTPT t qftf^E«fWf I 
f t arrsw f t «8«?f|«rrT m mm ^T qft^TT «i|t «rr t arr^ prgT 
% r r » f f ^ ^ t f ^ arr^Rgi ^ m n ^ c r w 
artwri imm') t^ ^ T^ ^ ^^  ^ 1 p *®rr*rrtW w r 
<IT'?TR ^ B M KITFTT t ^ ^ ^ 
a-^ TT^ if Bofmr t ^ ^v^i ^ fi^s l^ifY »m ^ ^ i 
uta ^ arwT «?T ^JT^n^ t%traTT Hii ^t f r f 1 
^ ^f ^ t f t ilTT^T t 
5i?narr, mm aitx m ^ to ^ 1 TOT-
% aR fr mz ft "mti t 1 ^  iirrTnr ^ aifati 
f t HIS qtf*sn! ^ sQ^ tfT t I q ^ l Kpr H aupT 
arti arr^ ^T ^Wm ^ m^ f ^ i w t ttm \ ^^^ apir: 
jyrr^ rTl ^ ^ fIciT t % amiH TO ^ T I r^TWt ^ 
m m ^ ^ w f r STf^fn- 4f n f^-^ ?!??! a r w j f srnaTT 
f i ^ m wtm-1 srw? igr^ror 
li t^tiff jmoTt eitx # f v ^ arrwTT «IT i^s srm 
itfiT t 1% anRR % ^ KT f t Tm r r w r sftT f ^ rm 
wfirr «iT » Tol^'il^ gilt: '<aTfr ^ t^rraY ^ sjt 
ifrt^^^qr^T ^ fiTlim^'K m ^qf %rT r^rr TTO W R cr 
^ ^ ^iWF^x t wr=r qfFWTT f T ^x 
^ I im foT f m w r n Iff ^Tsq siti f»<?Tfrr qr ^ 
f t artx % ^ TPT t ^ fcW qft^ pqTT ^ T tm 
^ «T«T P ^ f t ^ ^ i'titT f^f % arw! TP! ^ iJf^ S f f l 
t^^^ft % t® t^ lSfTT TO? 
^ % 1 f I q^g imor ^^ t 
arrcR fT ^" im ^ srr ift" I f * m I 
mM «fr I «fir ja fmr 
I a w arg^  ^ ^ i 
TOW f t f ^T I 9rm 
wtrr t 1% % q^qf^Tfr, ^TC f^frr w r "sait^ ^ i tSf^ jrHf ^ 
f r grr «rT i I gF^ m '^ if®! 
f f 3pi! % <si«rf fT qfnr f ^twr t r 
;51 
fT f ^ li f r s f ^ ^trr t % nTianrrm I sm 
^t^ ^ I srmt ^ F l ^ T w t «fr i3rra»7 
M ^ sftt ^ ^ j ^ t ^ I w ^ f a mfr 
% 'B'M m ft j f r N ^ ^ t «fr arf^ mr^ n'kn ^ 
gtrf ^x ft ^ -Prf^ I'f m41- wrr^cf eiar^ % ^ EI? iff 
iTO wl^ T t ^ t wrt^mf f wl^cT tr ^mn n ^ % 
wTt^TO ^^fwr T^ «r i w f f I ^ f r 
His wim t ar^ ^ r^r^  9 t jsf^f«sfr ^ l^ttf f t ^ ^ 
«r I 
^ ^^latt jf^t ' m r srr mm \ iP«it ^t 
f % 3r«rTt^ ftcTT t % <R¥t 
13fr fq?!: I f^ \ " TOTT^ m \ " 
i t f t t ^Vi I f I |«rm ^ aps? 
f rW jRff f Y nft^ 1 I * TOPI ^ ml^^f 
^ iTWFRT m 4mr" f T f t TToiro OT 5rfif attx, artr 
" w m f t ^To q^ ^m ^irr ^q r i ^ irmTf^ -Ri 
5rm TOTT gf^^ 5icfm ^tirr t i ^wf^i'' |wrr 'wf^'' f r TO^t 
'ft m r f ^ f T ^ f t ^ ¥Y ^ ^ w 
TTo no io ^ t J li W IP«T 
¥t OTT-pn^cTT qt t^TT ^ mi I 
; 5 1 2 
3P«ff ^T wsffetoT f 1% qi wlm 
t % * Itcj" ^TO ffli t w r ^-cr cf^ r 5P«r 
gtjrg f-psi f I 
mraff ^ I ' mm m ^*rrr ^ 
% smM ^sftr'' ITPTT wfpr ^  i m \ m t r anm 
fT®? f t ^ t ^T s f T f ^ m TO ft5rr t n ^fr^ 
^ K i i p T T g r ^ t ^ T O H T ^ r r t S f f ^ F T $ m r m t % ^ ««rr1?ng: 
i t fi qip^ m^ SR^ ^T«rr # r^mci farr 
^ T 4 t M f 1%2rT t I ^ ^ T T htwi 
mm % ^r'Ht fT®? % i^n 
it^nr, cm aprt ^ l^^rr t i ^ ^ 
I ^ m f q r s f f ^ t 
^ fT gDTOT f^'^'fe i^Cf" ^T TO f I ap^; f^^^sfr^mr 
* t^mr ^fT^cwrr" TOOTT?! 
41 a 
¥Y ^ t^e TO, afn^T mr fTFt^^r TFW ^lyrr^Tit 
f t I aftl TO f^fOTO" ^ ^ ^ ^ 
PI ^ T ^ , m n m artt m n ^ t^^ ^ armi w p t wm 
t I ai^ iiTT t^rarr f f « e I qi mrf^n^ Whrr 
t arraw ^-psi f 1%2?t ^  f t .sRitn fi^ sj aitr w m r l ^ 
m ^ ^ s f j t s i f i m ' a f ^ ^ TO m^nm ^ w^ 'm fanr 
t » 
mf^ mm f T^sef 'f'T ^ IR TOTT •^.T 
^ht I mtf^ ^in'^t 41mm wr ^T 
»mt m hY ^ ^rmrj^ IWk %m t » IR j^ -mr f? 
% )FT f^flpff fT OT iTri T^ 
I siTT^ft^ ^T foff jyip t^qr t I 
STTT w f ^ fiTT f t s^ sj'tT inra: 
jiWH I , f ^ ^ aitT f t »fr 'qs m %m 
»m t I i w m q ^ 1 ifr t TO . 
artiRi fY t I wcff qtqft^T ^T ^ v n f 
^ fTPT ^Vt fir TTq ^ f r t M t I 
grwri qx ^ ^ ^T iit'T -^^ r^r t , ^h^Y ^ t o T 
fi-m f^f ^ sfTO "te ar-m ^  f i ^^ m^ tWrertT 
qT arrcR f»nrT atYwr -Przpff I errjarrr ^T 
-Rjii t \ T^TT is MY ^ fcrrrr 
; 5 1 4 
t fm T mm^ p i ! ^f lt ' ' f t 
t I 
¥t | ^^^^ 
^T TO 11% arRP? % j3|f!r % r ^ l ^ t '^t «f«i=ft nmi^ 
n«rr OTf^Ts: l^ n^r t i jfrifl^ 1%t%fr 
^T tr sifspT l^ zrr arf^ jiftlr 
•ssrnrnt f tlRrriT arqfr g^r ^x ^ t ^ ssi^ <inr 
i f r f t i r r t i T^Biait t ^ f r ^ ^ m m # ^ ^ 
wpim I tf^^-ra^r iwrf^ nx mm 11 ^TOFT-m 
rra ^-^itf "ft ^ ^ ^tt f^ TTi^ T ^T rvsi iSTOTn 
t^ rsTOT ^o^T t t^S rrrort art? ^aiist 
f t t i w w ^ f®nr 
i r ^ i o f t % Wm ^^ I ^WfH^ aitt frflf 
f f ^ r ^ ^^ t 1 ^^ff m t ^ ?! arrf ^^  IWrna ^ t 
^TfV ^ v r m rr^ff ^t f r frife t^ r^r ^m t f ^ 
wrMT|0T I ^ - t ^ rwra t sitr a*? 't'tT' ^T iFrr*^ 
TOT m t I 
arm % mm Trf^T ^^ m w^m M 
1%Hfcnr HifT mrh to'Y f tti3# n i - w y Tr^ isi T r f ^ t ^^ 
afti g^t ^^ crt^ OT t mBr^ to 
ssTl^ TimT r^f I M Y 4t w qr I m mx m TO«r 
anRTTs? tf-t^  cit ^Itf^l? mJ ^mf^i ^ STRT^ 
; 5 1 5 
w ¥Y »rfFT m ' n w ^ i t r wtwr t » 
m -^Pr ^ f ^ ^ ^ ^ t m r ^ ^ 
4f B t ^ f TOW frtim % I 
smvm fr «ft fr^nf ^t mm ^ \ ^^ oi'T 
m^m % t ^ ft^ % «f apr^ ftf? f ^ 
^T w w irr^n^^i aitr O ^ i p t f r «IT sjtx to 
^ Ijutt I 3nrg«f liTO ^ r f T ^trrt % q^ qrvff 
iwTTO %m I ftf^TO^T % Tmart ^ ^^ srr 
W ai^ TOT -^qr aitt ftftffi^ % W W » fd^ji'm'^T 
f n ^ , fm i^^ ?? mwCf % ^tNt 
TOt I ariri mf^ ^ .mw qft-
^•ftnf ^trr t I aFf w^i t ^T ippfc ^irr ^m 
n wtTT I 
qfrf^i-^ 
mim M ^ i^ t 
WrST WTT f M 
T T ^ t f r 
^ r ^ ^ OT^ OT ITo ^^P^ 
; 5 1 6 
JSW 
• t 
^m srti mf^^ - ^To t^xi io 
fpi l f tm mo vwm I^ TTTTS 
'ftwpfr : : m : ^it^?^ - T^O h t o 
HTS^ T^  J^L Io 
'^nT'i 
mfm ^ - Tni^ti l^ffm ^K'PT 
• • 
WTT«?>T - srro l^mTsr mi^ f ^ . 
; 5 1 7 
mm ^ ntm 
t ^T f t T^T^T - wmvKm r^-nx 
HT^ TT M^vm- iTo Hm^ 
lo 
fmfrrm pmtr - l^wrer mi^ m t^v^ 
gTcroj ^ N m i t - t ^ m ' m ^ t ^ f * ^ ^ a ^ ^ 1%a 
fTTf^ - ^ n m 
t ^ - t ^ ^ - xim t^o 
ftt^T-eq ^ gtHift - ITO '^ 'J e^^ E fo 
^X yi^ ^t q^r^t - ^wtR Iff lo 
;540 
STH ^Ttt!^ m lo 
^rm ^To ^pTTO ^wlB ( s^-rn mm ti^. 
fTT ^fiRiT^, ) no 
TO-mfM t W Y W ^T I^Ttrr - mvt TPTlt il^Tftoft" 
mx, mn^rvtr 
f ^ ^ ^ '^ ^-Rpi^T fpsEi - €To -^^nrm o^ 
T ^ Y y^f T - M ^TSQ '^ IGI - JKJTT %m LO 
t^rff iTo tti^Tft lo 
f^wfr ^T - grm^a rrwsr 4m 
( si^ T ) mn^ w r f t mf^ 
m ID 
0 * > • 
• • t • 
;541 
^^ ( fnx ^TO ) t^TOPi mn 
m j m ^To Hmn asi^ lo 
t ^ ^ ^Tl^c^i {fiT srrt^-ra - T^Q w f r J^T^ 
fs-Rfr fT»rfr imf to f r er-«r ^ v 
TO Ho ^ t • 
;542 
^ f r fT Xi^ TO ^ ^ ^ ' ^MT u 
Qo 300 's^ns 
sfT^fr TO' 3 ^ ^KiT « p i^ Q 30? ( itT^RIW) 
; 5 2 1 
^'P'Tr^TT |wft% ( ^nm ) T^C %m lo 
^ O T f ^ f i t r o ( WTFzrrmr ma HWT^T s^rra ) 
mw -
( t ^ x m ^ T ) SfTO 
; 5 2 2 
4m ( aiwr ) mj!^ rmzi • ' rmt , WI^ T^ T 
T^T^T ( TO^ ) erf ^T-m ^Ttr ^Vtft 
^t^TTT ( mm ) aifq ^ ^ 
TTM^TO s^^ T^ WT - «fY Hwrfr ^ T ^^ , ^m^ 
,, arr^ PTgr ( l ) , , ^joglm 
l«rRT ( srw? ) mm m f t iJwTfFft' 
mi, ^TTTT^'^" 
W R (STPH ) «rr qrrft ^ x ^ f ^ # 
Q ^ t ( giTSH ) arrq n r m ^mim, ^Tifr jn^ifWY 
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A Critical apiareciation of Syam Sanehi of Alam - Dr. S.D. 
Bhanaut - Type Script, 
Pan jab University Library^} Chandigarh. 
Barniers Travels- Constable and Smith 2nd ed. 
History of India- Dr* I . Praaad 3rd ©i, 
Hindi Literature- Ham Awadh Dwivedi 1963 
Imperial Gazettior of India Vol. I I 
Life eoid conditions of the people of Hiduatan- Dr. K.M. 
Ashraf 1969 
Psychological studies in Easa - Dr. Eakesh Gupta 1950 
Rise and fa l l of Mughal Ii^pire B. P. Tripathi 2nd Ed. 
Sex in relation to Society -HavloclE Bllis 1st Ed. 
Students Practical Dictionary- Saronarain Lai 1911 Pub. 
The Encyolopeadia of Islam Vol. IV Ed. 1934 
The Oxford Students History of India- V.Smith Ed. 1921 
The state and Religion in Mugahl India-Dr. M.L. Roy Chaudhary 
Ed. 1961 
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